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A S U N T O S D E L D Í A 
" P r o n t o h a b r á u n a g r a n a c t i v i -
d a d e n e l m e r c a d o . " 
E s t o l e í m o s a y e r p o r l a m a ñ a -
n a , g r a t a m e n t e s o r p r e n d i d o s , e n e l 
A v i s a d o r C o m e r c i a l . 
¡ A c t i v i d a d p r ó x i m a e n el m e r -
cado , y c o i n c i d i e n d o c o n l a aper-
tura de l a z a f r a ! 
l a d e a h o r a — e l p r o v o c a r l o s y a d e -
m á s p r e t e n d e r q u e se l l e v e n l a s 
c o s a s á p u n t a d e l a n z a . 
A h o r a se t r a t a d e v i v i r , q u e es 
lo p r i m e r o ; d e v i v i r m a t e r i a l m e n - ¡ 
te , e v i t a n d o l a r u i n a e c o n ó m i c a ; 
| d e v i v i r p o l í t i c a m e n t e , e v i t a n d o e l 
- V a m o s — n o s ^frr i imt>amiento de! g o b i e r n o p r o -
i j i m o s — c e s o o v a a c e s a r e n se - í » 0 ' A s e g u r e m o s l a v i d a e n ese d o -
guida l a r a c h a n e g r a . | b l e a s p e c t o ; q u e luego , u n a v e z 
P e r o a r e n g l ó n s e g u i d o d e l t í t u - " e g a r á i a o c a s i ó n d e 
í o opt imis ta a d v e n i m o s q u e se t r a - r e f ,ormarla' d e p u r á n d o l a ; d e p o n e r 
, i i j j m v i c a d a c o s a e n su p u n t o , v a u n d e 
t?ba d e l m e r c a d o d e INueva Y o r k . , i- • 
iaiV: . , ' p r o c e d e r a a p l i c a r e l e s c a r m i e n t o . 
E n e l n u e s t r o , a las c a u s a s a n t e - , c o n ta l q u e é s t e c c m p r e n d a a t o . 
rieres de d e p r e s i ó n , se a a i c i o n a dos los responsables> a l tos b a os> 
al iora e l b o i c o t t a c o r d a d o p o r los l r o y a n o s y t irios 
obreros d e l a B a h í a . E s d e c i r , o t r o c o n f l i c t o ; p o r -
que h a b í a p o c o s . . . 
Y a que s e g u i m o s a m o n t o n a n d o 
cerca de l f u e g o m a t e r i a s i n f l a -
mables, q u e l a e x p i o s i ó n , s i o c u -
rre, no nos c o j a d e s o r p r e s a . 
E l H e r a l d o d e C u b a a t r i b u y e a l 
«eñor P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a 
el p r o p ó s i t o d e res i s t i r se a a d o p t a r 
medidas c o n t r a r i a s a l a l i b e r t a d d e 
la p r e n s a . 
E s o s p r o p ó s i t o s n o se n e c e s i t a 
ser u n l i n c e p a r a p r e s u p o n e r -
los, t r a t á n d o s e d e l s e ñ o r Z a y a s ; 
pero nos c u e s t a t r a b a j o a d m i t i r p r o v o c a t i v o ; p o r e l c o n t r a s t e e n 
E n e l C o n g r e s o — p u n t u a l i c e m o s , 
e n l a C á m a r a d e los R e p r e s e n t a n -
t e s — n o h a c a í d o b i e n l a i d e a d e 
r e a j u s t a r e l p r e s u p u e s t o de los 
C u e r p o s C o i e g i s l a d o r e s . 
B i e n o m a l , e l q u i d e s t á e n q u e 
c a i g a , es d e c i r , e n q u e las e c o n o -
m í a s , y a q u e s o n i n d i s p e n s a b l e s , 
a l c a n c e n a t o d o s ; y e n p r i m e r t é r -
m i n o a q u i e n e s las d e c r e t a n . 
H a y q u e p r e d i c a r c o n e l e j e m -
p l o . 
P r o c e d e r , d e o t r a g u i s a s e r í a , 
a d e m á s d e i n m o r a l , e s c a n d a l o -
so, y a d e m á s d e e s c a n d a l o s o . 
que se le h a y a d a d o o c a s i ó n p a r a 
exponer lo s a h o r a , p o r q u e se le ha-
tre e l p r i v i l e g i o q u e se m a n t i e n e 
p a r a los m á s f a v o r e c i d o s , y l a m i -
m m e n s a d e los 
sue ldo e s c a ; o . . 
f u n c i o n a r i o s 
y r e b a j a d o . 
c o n 
y a p e d i d o q u e a d o p t e r e s o l u c i o n e s s e r i a q u e se r e s e r v a p a r a las h o m a 
e n é r g i c a s , m á s e x a c t a m e n t e , v i o - d a s de c e s a n t e s y l a e s t r e c h e z v e -
lentas, c o n t r a t a l y c u a l p e r i ó - 1 c i ñ a de l a m i s e r i a p a r a l a l e g i ó n 
dicos . 
L a l e y a p l i c a d a p o r los t r i b u -
n a l e s : es l a ú n i c a a r m a a q u e , s i 
^uese p r e c i s o , r e c u r r i r í a u n g o b i e r -
no f o r m a d o y p r e s i d i d o p o r e l se -
ñ o r Z a y a s . 
L a m e n t a b l e s s o n s i e m p r e los es -
c á n d a l o s o r i g i n a d o s p o r l a f a l t a — 
v e r d a d e r a o s u p u e s t a — d e p r o b i -
d a d a d m i n i s t r a t i v a , e i n o p o r t u n o 
en o c a s i o n e s — c o m o , p o r e j e m p l o . 
D e s m i e n t e e l 
g o b i e r n o e s p a ñ o l 
f a l s o s r u m o r e s 
Desde hace algunos d í a s 
vienen c irculando rumores so-
bre acontecimientos que se 
dicen ocurridos en Marruecos, 
L o s que propalan semejan-
tes rumores vienen atr ibuyen 
do t a m b i é n conflictos a la po-
l í t i c a interior de E s p a ñ a . 
Todo ello h a sido rotunda-
mente desmentido en cable 
del Gobierno de E s p a ñ a d i r i -
gido a l E m b a j a d o r de d icha 
n a c i ó n en los E s t a d o s U n i -
dos, quien a su vez lo trans-
m i t i ó a l Ministro . e s p a ñ o l en 
Cuba . 
Ayer , nuestro querido a m i -
go el E x c m o . Sr . D. Alfredo 
de M a r i á t e g u i , r e c i b i ó otro 
cablegrama del ministro de 
Es tado en el Gabinete espa-
ñ o l , s e ñ o r G o n z á l e z Honto-
r i a , concebido en los s iguien-
tes t é r m i n o s : 
"Madrid , 5 de d ic iembre 
de 1021. 
Minis tro de E s p a ñ a 
H a b a n a . 
Sabiendo que c i r c u l a n en 
e l extranjero , faTsos rumores 
sobre graves noticias en M a -
rruecos recibidas por e l G o -
bierno y sobre la p o l í t i c a i n -
terior, le prevenRo que hay 
absoluta normal idad en to-
dos los ó r d e n e s . 
H O N T O R I A . " 
E L C O N D E D E L R 1 V E R 0 
Nuestr-t querido administrador, e l 
Conde del Rivero , mejor dicho, nues-
tro excelente amigo, celebra hoy sus 
d í a s . 
Y lo celebra t a m b i é n su p r i m o g é -
nito. 
Por !o que él representa y lo que 
vale, por ios respetos y considera-
ciones que inspira en la sociedad cu-
bana, y t a m b i é n en E s p a ñ a , aonde 
acaba de ser objeto de una acogida 
en la que se afanaron por darle bri-
Ihntez , sW R e y abajo, todos sus ele-
mentos representativos, porque es bue-
no y porque es úti l , en este d í a se ve 
colmado de atenciones nuestro cama-
rada y fefe. Y como él nosotros es-
taraos d ¿ d í a s , que él sabe en todo 
momento compartir con nosotros sus 
venturas- y sus penas. Que as í es de 
estrecha e identificada la labor y el 
afecto en esta casa. 
Esto s-í pone de manifiesto podero-
samente on esta fecha, en que la suer-
te quiso mezclar, con las gratas rea-
lidades, recuerdos dolorosos. E n ella, 
a ñ o s atrás , la dicha 
Entonces v i v í a , y ; d e su felicidad r 
h a c í a par t í c ipes , fl Maestro, el in-
olvidable y adorable don N i c o l á s . 
S e s u p r i m i ó a y e r e n 
e l S e n a d o l a C o m i s i ó n 
F i n a n c i e r a d e l A z ú c a r 
E n p r o d e l a g r a n 
m a n i f e s t a c i ó n c o n t r a 
l a l e y F o r d n e y 
L.O Q U E D I C E H O R A C I O 
R U B E N S 
E l s e ñ o r Horac io Rubens , 
en c o n t e s t a c i ó n a l te legrama 
de l a c o m i s i ó n organizadora 
de l a m a n i f e s t a c i ó n contra l a 
L e y Fordney , manif iesta que 
aplaude la idea de protestar 
contra d icha L e y en cuanto a 
C u b a se refiere, protesta cor-
tes pero e n é r g i c a y v i r i l y a 
la cua l deben de apoyar los 
comerciantes de C u b a , tanto 
o m á s que los hacendados de 
C u b a pues t r a e r í a consigo e l 
cese de las relaciones comer-
ciales entre ambos p a í s e s . 
S E S I O N D E L A 
J U N T A D E G O B I E R N O 
D E L A T E N E O 
S E A S E G U R A Q U E U N P A R T I C U L A R P A G O 
C U A T R O M I L L O N E S P O R E L R E S C A T E D E 
P R I S I O N E R O S E S P A Ñ O L E S E N M A R R U E C O S 
M a u r a d i c e q u e l a a c t i t u d d e l g o b i e r n o r e s p e c t o a los p r i s i o n e r o s ea 
i n q u e b r a n t a b l e . — S e d e s m i e n t e o f i c i a l m e n t e l a i n t e r v e n c i ó n e n 
P o r t u g a l . — P a r a f o m e n t a r las r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s c o n 
M é j i c o 
C O N T I N U A E L A V A N C E D E L A S T R O P A S E N M A R R U E C O S 
P o s i c i o n e s o c u p a d a s . — C o n t a c t o c o n l a f r o n t e r a d e l a z o n a f r a n c e s a . 
S e a p l a z a l a v i s t a de l a c a u s a c o n t r a el " N o y d e l S u c r e ' , 
U n d i s c u r s o d e F r a n c o s R o d r í g u e z 
M A D R I D , Diciembre, 5 . l sugieran medios p r á c t i c o s para acre -
Hoy c i rcu laron en esta capital ru-1 centar el consumo de productos o 
mores de que los prisioneros e s p a ñ o - ' a r t í c u l o s mejicanos en E s p a ñ a , I n c l u -
ios que se encuentran en poder de i yendo en ellos los ya importados o 
los r i f e ñ o s h a b í a n sido puestos en j Q116 pudieran importarse . A d e m á s 
l ibertad o lo ser ian dentro de poco I s t r a t a r á de ha l lar los m é t o d o s m á a 
a consecuencia del generoso r a s g o ! adecuados p a r a la i n t r o d u c c i ó n en 
de un part i cu lar que p a g ó e l r e s c a - j M é j i c o de productos e s p a ñ o l e s quo 
te de los cuatro millones de pesetas ; hasta ahora no han sido importados 
E n l a tarde de ayer c e l e b r ó se- Q116 se dice p e d í a n los moros. en aquel la r e p ú b l i c a , r e c o m e n d á n -
s i ó n ord inar ia la J u n t a de Gobier- T a m b i é n han llegado noticias de; dose a las entidades comerciales e 
no del Ateneo de la H a b a n a , bajo Mel i l la anunciando que un grupo de i industriales de ambos p a í s e s que 
i l a presidencia del doctor E v e l i o mujeres e s p a ñ o l a s h a b í a salido de emprendan una intensa propaganda 
r i- i R o d r í g u e z L e n d i á n , actuando de dicha Plaza a c o m p a ñ a d a s por parla-1 ^ " l ^ e a . T a m b i é n se Inv i ta a 
secretario e l que lo es de l a Instl-1 menterios r i f e ñ o s y que l levaban con-1 hacer sugestiones sobre l a a d o p c i ó n 
t u c i ó n , doctor J o s é G . Du-Defaix . ! s I « o l a cant idad necesaria p a r a su de medios que den incremento a las 
rescate con la m i s i ó n de hacerse c a r - ! relaciones comerciales . Se ofrece-
go de los prisioneros a l ser é s t o s 1rán valiosos premios para la mejor 
puestos en l ibertad. I obra sobre estos asuntos. Se espe-
E n los c í r c u l o s oficiales de e s t a ' r a Que una dist inguida y numerosa 
A b i e r t a l a s e s i ó n , una vez que se 
Pero la pejja del recuerdo se' alí !HÓ lSCtara al. acta de la 8 e s i ó n o r -
v;a «í n ^ J r ^ c „ 'i l j a,1-, d i ñ a r í a anterior, l a c u a l f u é apro-
via si pensamos que el ha de ver con bada, el doctor J u a n J . Remos, pre-
guzo des-te lo alto los éx i tos de esta l sidente de la S e c c i ó n de L i t e r a t u -
su a r / i d a obra, siempre alcanzados I « „ ^ , 
en el recto camino que la f i a r o n I ContÍDÚa 611 l a Q N C E ' co lumna 4 
sus norma? claras y elevadas. Y es la f i - . c j 
herencia de su sangre y de su pen- I n m e d i a t a S a l i d a 
Sarniento auien los 
A c t u a r á s ó l o h a s t a f in d e a ñ o . F u é 
l e í d o e l p r o y e c t o d e l e y d e a m -
n i s t í a . 
consigue. 
Estos dolores y estas a legr ías son 
l'-s que hoy compartimos con el C o n -
le del Rivero, a cuyo santo hogar ha-
cemos llegar nuestros votos por su 
felicidad y por la dicha de 1 
vos. 
los su-
A las cuatro y media e m p e z ó l a 
s e s i ó n en la A l t a C á m a r a . 
As is t ieron quince senadores. 
Se a p r o b ó el acta de la s e s i ó n 
anterior y se leyeron varios mensa-
! jes del E j e c u t i v o sometiendo a l Se-
U n e s c á n d a l o d a d o e n S a n t i a g o ¡ "adP designaciones de los miembros 
D , . 0 I de la C o m i s i ó n del Servicio C i v i l y 
p o r m a r i n o s a m e r i c a n o s , r a m e o e n de funcionarioa del Cuerpo consu 
i d a d . U n e s t u d i a n t e m u e r -
E M P E Z A R A H O Y L A 
L I B R E C O N T R A T A C I O N 
E N N U E S T R O P U E R T O 
l a c i u 
t o . . . 
Y a q u e se t iene ! a p r e t e n s i ó n d e 
e n s e ñ a r n o s y d a m o s e j e m p l o , p o r 
lo m e n o s q u e l a s l e cc iones s e a n 
b u e n a s y los e j e m p l o s . . . e j e m -
p l a r e s . 
R E M I S I O N D E M U E S T R A S 
E N L A C O M P R O B A C I O N 
D E L O S A F O R O S 
R E S P U E S T A D E 
M I S T E R F O R D N E Y 
l a r . 
E n e l primero f iguraba los nom-
bramientos de los s e ñ o r e s Car los 
F o n t s y Ster l ing , A n g e l Justo P á -
r r a g a y E n r i q u e C a s t a ñ e d a , para los 
cargos de comisionados por un pe-
r í o d o de cuatro a ñ o s . E n el segundo, 
los nombramientos de los s e ñ o r e s 
Porf ir io A . Bonnet y Alberto de X i -
meno, agregados comerciales a las 
Legaciones de Washington y P a r í s , y 
las permutas efectuadas entre los se-
ñ o r e s J u a n N . Stable y Collazo y 
Miguel A . E s c o b a r y P ichardo , C ó n -
sules de segunda Clase en Al icante , 
E s p a ñ a y en K i n g s t o n , J a m a i c a ; en-
te los s e ñ o r e s Buenaventura E . P u -
11 i\rfc a w r w i ' i • n • i r yans y N ú ñ e z y Gabr ie l de la C a m -
A L D R . A L Z U G A R A Y Pa y Cuff1' C ó n s u l de P ^ m e r a C í a -
L a s d i f e r e n t e s p r ó r r o g a s d e los n a -
v i e r o s e s p e r a n d o l a r e s o l u c i ó n 
d e los o b r e r o s , n o d i e r o n r e -
s u l t a d o . — C o m u n i c a c i o n e s 
c r u z a d a s . — B o y c o t c o n -
t r a las e m p r e s a s q u e 
n o a d m i t a n d e l e -
g a d o s 
d e t o d a s l a s f u e r z a s 
m i l i t a r e s e x t r a n j e r a s 
S e s o l i c i t a de l a C á m a r a u n a c u e r -
d o e n este sent ido m e d i a n t e 
u n a m o c i ó n 
L a s e s i ó n f u é breve como un re-
l á m p a g o . A b r i ó s e a las 3 p. m.; se 
s u s p e n d i ó a las tres y cinco m i n u -
tos. E l tiempo preciso para leer e l 
acta y aprobarla . 
D e s p u é s p i d i ó el s e ñ o r V a l h o -
r a n t la s u s p e n s i ó n . E s decir un r e -
ceso de media hora. E l s e ñ o r G e r -
m á n L ó p e z , conservador é l , pero 
en este caso mucho m á s l iberal , 
e x t e n d i ó m a g n á n i m o el plazo a u n a 
h o r a . . . 
Y se l e v a n t ó , p r á c t i c a m e n t e , l a 
s e s i ó n . 
« • • 
Se r e u n í a n en tanto los l iberales . 
E l C o m i t é E j e c u t i v o del partido l i -
beral . ¿ E r a en este organls^ao com-
capita l no se han confirmado ni los 
rumores ni las noticias a r r i b a c i ta-
das . 
M A U R A S E M A N I F I E S T A I X Q U E -
concurrencia a s i s t a . a 
c í a s . 
las conferen-
C O X T L V C A X L A S N O T I C I A S O P T I -
M I S T A S P R O C E D E N T E S D E M A -
B l l A N T A B L E R E S P E C T O A L A R R U E C O S . — L O S E S P A Ñ O L E S E S -
P O L I T I C A D E L G O B I E R N O E N L A T A R L E C E N C O N T A C T O C O N L A 
C U E S T I O N D E L O S P R I S I O N E R O S F R O N T E R A D E L A Z O N A F R A N -
D E M A R R U E C O S 
M A D R I D , Diciembre, 5 . 
U n a d e l e g a c i ó n compuesta de pa-
C E S A 
E l ministro de l a G u e r r a s e ñ o r L a 
C i e r v a a n u n c i ó esta noche que las 
rientes de prisioneros e s p a ñ o l e s que 1 tropas e s p a ñ o l a s h a b í a n ocupado 
se encuentran en poder de los moros i nuevas posiciones de los moros du-
v i s i t ó hoy a l presidente del Conse-1 rante el d ía del lunes. L a co lum-
j o de Ministros don Antonio M a u r a , \ n a montada del general Cabanel laa 
quien no les o f r e c i ó m á s consuelo ' ae a p o d e r ó del desfiladero de Muley-
que el manifestarles que el gobier-j Reschied-Benagud, y otras fuerzas 
no t e n í a una p o l í t i c a f i ja e i n m u - i capturaron E l Zayo. 
table y que la s e g u i r í a sin vac i la - L a columna al mando del gene-
c i ó n a lguna. Otra d e l e g a c i ó n os- r a l Feder ico Berenguer se poseslo-
tentando la r e p r e s í i n t a c l ó n de los n ó de R a s - E l - G a d u r mintras los 
manifestantes que tomaron parte en \ aviadores causaban graves p é r d i d a s 
el desfile del domingo demandando a los moros concentrados en P u n - E l -
el rescate de los prisioneros r e c i b i ó K r i m a . 
una c o n t e s t a c i ó n semejante del j e - i A g r e g ó e l ministro de la G u e r r a 
fe del gobierno quien les p a r t i c i p ó i que no h a b í a recibido noticias acer-
que demostraciones de esa c lase se- ca de las bajas e s p a ñ o l a s pero que 
r á n altamente nocivas a los propios uno de los comunicados oficiales 
Intereses de los prisioneros. anunc iaba que solo dos e s p a ñ o l e a 
h a b í a n sido heridos. L a s tropas es-
8 E D E S M I E N T E O F I C I A L M E N T E p a ñ o l a s establecieron contacto con 
Q U E F R A N C I A , I T A L I A Y E S P A - l a frontera de la zona de Inf luencia 
ÍÍA P R O Y E C T A S E N I N T E R V E N I R f rancesa . 
E N P O R T U G A L . 
W A S H I N G T O N , Dlc imbre , 5 . S E A P L A C A L A V I S T A D E L A 
L a L e g a ó f ó n portuguesa eu esta ^ A r S A C O N T R A E I ¿ C E L E R R H 
pleto el quorum? L a m o c i ó n del se-; capitai aludiendo a "informaciones S L V D I C A L I S T A N O Y - ^ ^ X E L S U C E a 
ñ o r S a g a r ó f u é puesta a l l í a vota- 'publ icadas en e l diario " T h e T i m e s " 
c i ó h . P o r v e i n t i ú n votos f u é apro- , de L o n d r e s y caBlegrafaidas a los , 
bada. L a m o c i ó n del s e ñ o r S a g a r ó Es tados Unidos indicando que F r a n - | 
es contrar ia a la r e o r g a n i z a c i ó n de ciai I t a l i a y E s p a ñ a se p r o p o n í a n In 
H a s t a h o r a muy avanzada de l a 
noche, se han estado real izando ges-
tiones por el s e ñ o r Secretarlo de 
A g r i c u l t u r a , Comercio y T r a b a j o , , 
doctor J o s é M a r í a Collantes y e l se- , Partlclos. A l abandonar anoche tervenir en Portuga l a consecuen-
ñ o r F r a n c i s c o P é r e z Zayas , Jefe de *a C a m a r a d i s c u t í a s e a ú n el p r o - , c i a de la gravedad que r e v e s t í a l a 
C o l o n i z a c i ó n de la S e c r e t a r í a p a r a ü l e m a de la P r ó r r o g a de poderes, 1 8 i t u a c i ó n en aquel p a í s , h a fac i l i 
No se l l e n a n en muchos casos los D ice que debemos apoyar u n a p o l i - | nebra, Suiza, el segundo; entre los 
requisitos n e c e s a r i o s . — C i r c u l a r de t ica a r a n c e l a r l a que proporcione a s e ñ o r e s R a f a e l C e r v i ñ o y Reytor y 
H a c i e n d a a los Adminis tradores i los E . U . d inero para comprarnos J u a n Iruretagoyena y L a n z , C ó n s u -
l legar a un arreglo definitivo y cor 
se en San F r a n c i s c o , Ca l i forn ia , e l I dial de las dificultades entre loa pa- I nhMtíftoa 
primero y de segunda clase en G I - l t r o n e 8 y obreros de la b a h í a . 'dos 
Punto esencial . 
Otros aspectos — financieros y 
— fueron t a m b i é n aborda-
de A d u a n a s 
11 
E l Subsecretar io de Hac ienda , doc Washington , 
tor R o d r í g u e z Acosta , h a dirigido a 1 9 2 1 . 
los Adminis tradores de A d u a n a l a l 
siguiente C i r c u l a r : 
noviembre 28 de 
les de pr imera clase en el H a v r e , 
F r a n c i a y en L o n d r e s , G r a n B r e t a ñ a 
y el cambio de destinos entre los se-
L a tregua propuesta no l l e g ó a 
ser aceptada por determinadas con- ¡ 
diclones que en las bases se ind ica - E l doctor F r a n c i s c o Soto h a so-
ron previamente. l icitado de la C á m a r a este acuerdo 
E l asunto s in embargo h a queda- en una m o c i ó n : Inmediata sa l ida a r t í c u l o de fondo sobre el asunto, 
do reducido a una. Importancia r e í a - de nuestro territorio de todas las l i m i t á n d o s e a Insertar en sus co lum-
tado a la publicidad una dec lara-
c i ó n oficial en la que manif iesta que 
j a m á s se p r o y e c t ó o se t o m ó en con-
s i d e r a c i ó n una I n t e r v e n c i ó n por par-
te de las c i tadas potencias. 
" S e g ú n informaciones oficiales e l 
" T i m e s " de Londres no p u b l i c ó u n 
i B A R C E L O N A , Diciembre, 5 . 
Hoy f u é aplazada la v is ta de l a 
causa contra el s indical ista Sa lvador 
S e g u í . (Noy del S u c r e ) , acusado 
de inc i tar a las masas a l a rebe-
l i ó n por encontrarse eniermo e l 
abogado defensor del acusado. 
C O R R I D A D E B E N E F I C E N C I A E N 
M A L A G A 
M A L A G A , Dic iembre, 5 . 
L a corr ida celebrada ayer en esta 
capi ta l a beneficio de l a v iuda del 
" S e ñ o r ; 
Visto que en l a r e m i s i ó n de las m u é s 
tras que en c o m p r o b a c i ó n de los afo-
ros que se pract ican por las A d u a -
nas, no se l l enan en muchos casos, 
los requisitos necesarios a l efecto y 
de acuerdo con las disposiciones que 
« ese f in h a n sido dictadas por este 
Centro, se recuerdan por la presente 
para que no se ominan en n i n g ú n 
caso. 
S r . Car los Alzugaray , 
Presidente del C o m i t é P e r m a -
nente de las Corporaciones 
E c o n ó m i c a s . 
H a b a n a . 
Querido S r : 
i R e c i b í su car ta del 18 y su conte-
nido cuidadosamente anotado, 
i Mirando a l a c u e s t i ó n de las t a r i -
fas solamente bajo e l punto de vista 
de Cuba , no p ü e d o l legar a sus con-
clusiones en r e l a c i ó n con la p o l í t i c a 
I proteccionista. Con L e y e s proteccio-
ñ o r e s Alfonso H e r n á n d e z Catá y J u a n puesto que ú n i c a m e n t e se t r a - fuerzas mi l i tares ex tranjeras a q u í na8 noticias e r r ó n e a s procedentes de 
C o n t i n ú a en l a ú l t i m a , co lumna 7 
Iruretagoyena y L a n z , C ó n s u l e s de 
p r i m e r a clase en Madr id , E s p a ñ a y 
en e l H a v r e , F r a n c i a . # 
De l a C á m a r a 
Se l e y ó e l proyecto de la Cándara 
declarado d í a de duelo Nacional e l 
C o n t i n ú a en la O N C E , co lumna 4 
nistas adecuadas, los salarlos en A m é 
r i c a han sido m á s altos que en otros 
p a í s e s y el pueblo americano ha es-
tado mejor vestido y mejor a l imen-
tado, como resultado de esas leyes. 
A l presente muchas Industr ias ame-
r icanas e s t á n ociosas debido a la l in -
del oulto oí.*- la contiene, n ú m e r o de p o r t a c i ó n de muchos productos a pre 
la hoja, pago y fecha, partMa api l - cios m á s bajos que el de p r o d u c c i ó n M A R I N A . C iudad , 
wida, peso i-.deudable, referencia de de los mismos en Norte A m é r i c a . L o s 
íactura ••ue lo corresponde y va ler I hombres s in empleo e s t á n obligados 
de la unida'! . ' a reducir sus gastos hasta el l í m i t e 
2o.—De cada una referencia 
l o . — D e toda m e r c a n c í a que por 
M naturaleza y volumen sea suscep-
tible de enviarse muestra , se h a r á 
así. usando en todos los casos l a pa-
peleta de i d e n t i f i c a c i ó n f i rmada por 
el vista y adher ida con lacre , consig-
nándose l a clase, m a r c a y n ú m e r j 
D E L A A C A D E M I A 
N A C I O N A L D E 
A R T E S Y L E T R A S 
H a b a n a 3 de Dic iembre de 1921. 
S r . Director de D I A R I O D E L A 
Ouc se d i s t l n í ^ en factura un-: rucr 
' t n c í a , se e n v i a r á muestra en con 
•''clones expurs' .rs aun cuan'Jj co-
rrespondan a un mismo aforo o par-
a l a del Arnuce l . 
3 o . — L a s muestras de papeles, car 
tones, tarjetas , sobres, l i t o g r a f í a s , 
®tc., se les f i j ará l a papeleta de iden-
t i f icación por uno de sus extremos 
sin perforar e l papel, o muestra m á s 
de una vez, aun cuando para su en-
S e ñ o r Director: 
Cumple con un deber de r e c o n o c í -
extremo. E l consumo de a z ú c a r h a miento la Academia Nac iona l de A r -
declinado sensiblemente. L a depre- tes y L e t r a s a l s ignif icarle a V d . y 
s i ó n Industr ia l en los Es tados U n í - a todos los componentes de ese d ia -
dos no puede menos de ref lejarse en r io , su grat i tud por el calor y l a 
C u b a , y es mi m á s f irme c o n v i n c l ó n c a r i ñ o s a acogida conque han con-
que el renacimiento de nuestras I n - tr ibuido a l esplendor de nuestra 
dustr ias se r e f l e j a r á de Igual mane- fiesta inaugura l , a n u n c i á n d o l a , p r l -
r a en su p a í s . Cualquier p o l í t i c a que mero, y haciendo, d e s p u é s , b r i l l a n -
disminuya la capacidad compradora t í s i m a r e s e ñ a del acto, 
del pueblo de los E s t a d o s Unidos no , L a Academia agradece, en cuanto 
t e n d r á efectos beneficiosos para C u - ! va le y significa, el concurso que le 
h a . h a prestado l a prensa y espera que 
Aproximadamente el 50 por 100 Se lo s e g u i r á prestando, p a r a de-
jo haya de ser doblada, de modo que del a z ú c a r consumido en los Es tados senvolver, con la mayor eficacia .3 
«1 sello del lacre , no se destruya al Unido3 ae produce a q u í o es Importa 
wawr de examinar la sino pueda ve- ¡ do l lbre de derecho, de 
ta, s e g ú n manifestaciones de los acampadas 
obreros de establecer un boycott con pea. 
desde la guerra euro-
t r a aquel las empresas que se niegan 
a admit ir los delegados. 
Por tanto parece descartado e l 
peligro de huelga general e n l a R e -
p ú b l i c a . 
A C U E R D O D E L O S N A V I E R O S 
No obstante haber acordado l a 
A s o c i a c i ó n del Comercio e I n d u s t r i a 
R e s o l v e r á l a 
x i m a s e s i ó n . 
c á m a r a en la pró -
M a ñ a n a , m i é r c o l e s , s e s i ó n so lem-
ne en honor de Maceo. 
Discurso por e l s e ñ o r G e r m á n 
W o l t e r del R í o . 
de l a B a h í a J e la H a b a n a , a las once I T M A R T I f T i l ñ 
de la m a ñ a n a de ayer y en vista de i l l l l I v U l A / 
S O B R E R E D U C C I O N 
no haber recibido c o m u n i c a c i ó n a l -
guna de los obreros de b a h í a , acep-
tar lo propuesto por el s e ñ o r P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a y dec larar , por 
tanto l a l lbr# c o n t r a t a c i ó n desde 
la una, hubo, a p e t i c i ó n del doctor 
Col lantes . otra p r ó r r o g a , hasta las 
tres de la tarde, a f in de ver s i l a recibido el siguiente cab legrama: 
F e d e r a c i ó n de B a h í a se r e u n í a y l l e -
gaba a una avenencia. 
A las tres de l a tarde volvieron a 
reunirse los navieros, y acordando 
L i s b o a , " dice e l comunicado de l a 
L e g a c i ó n y agrega: "el ministro 
p o r t u g u é s en L o n d r e s ha protestado 
sobre este asunto, h a b i é n d o s e l e In-
formado que nunca e x i s t i ó un pro-
yecto de i n t e r v e n c i ó n . " 
D E A R M A M E N T O S 
E n l a L e g a c i ó n de M é j i c o se h a 
L A P R I M E R A C O N F E R E N C I A E N -
T R E L O S F U N C I O N A R I O S C O N S U -
L A R E S D E M E J I C O E N E S P A J 5 A 
M A D R I D , Diciembre, 5 . 
E l s e ñ o r Miguel A l é a l o Robles , 
minis tro mejicano en E s p a ñ a , pre-
s i d i ó hoy la Asamblea pre l iminar de 
los c ó n s u l e s de la r e p ú b l i c a de M é -
j ico acreditados ante el gobierno de 
E s p a ñ a . Dichos funcionarios cele-
b r a r á n conferencias n la l e g a c i ó n de 
esta capital hasta el 10 de D ic i em-
bre, siendo las pr imeras reuniones 
de esa clase que han tenido lugar 
en E s p a ñ a . Se cree probable que 
d a r á n buenos resultados en lo to-
cante a las relaciones comerciales 
entre E s p a ñ a y l a c i tada r e p ú b l i c a . 
E l s e ñ o r G o n z á l e z Hontor ia , m í -
S O R P R E S A E N L O S 
C E N T R O S A Z U C A R E R O S 
Y B A N C A R I O S 
L a m o t i v ó l a e n u n c i a d a v e n t a d e 
a l g u n o s a z ú c a r e s d e e s t a z a f r a . 
V i a j e r o s 
( D e n u e s t r a r e d a c c i ó n e n N . Y o r k ) 
N E W Y O R ^ C , Dic iembre 6. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E n los centros azucareros y has ta 
en los bancarios de W a l l Street pa-
rece ser que ha causado gran sor-
presa la noticia de haberse efectuado 
y a algunas ventas de a z ú c a r cubano 
de l a nueva zafra para entregar en 
M é x i c o , 3 de Dic iembre de\1921. 
L e g a c i ó n M e x i c a n a . — H a b a n a . 
T r a s m í t e l e a c o n t i n u a c i ó n el s l -
quedar en l ibertad de dar comienzo g u í e n t e a r t í c u l o del Pres idente de l a 
en seguida a la l ibre c o n t r a t a c i ó n , . R e p ú b l i c a sobre r e d u c c i ó n de a r m a - nlstro de E s t a d o p r e s i d i r á el solem-
toda vez que no se h a b í a recibido no- mentes: i n e acto de i n a u g u r a c i ó n de la confe-' e l corriente mes de diciembre y en e l 
t ic ia a lguna de l a F e d e r a c i ó n Obre- . * ^. ^ i r e n d a que se c e l e b r a r á m a ñ a n a . I p r ó x i m o . 
L a Inconsciencia de l a h o r a " E n t r e los asuntos que en e l la se dis-1 L a l u d i d a sorpresa h a sido motl -
" U n ambiente de Inconsciencia i n - ! c u t i r á n f iguran: los mejores m é t o d o s ' v a d a por la creencia en que estaban 
vade el e s p í r i t u de los hombres y Q116 debe adoptar el cuerpo consu- «>• banqueros neoyorquinos que tie-
de los pueblos. 1 l a r p a r a fomentar las relaciones co- \ nen hechos p r é s t a m o s a altos tipos 
E l v é r t i g o de la fuerza atrofia las mercia les entre E s p a ñ a y M é j i c o ; ' sobre el a z ú c a r de la cosecha pasa-
r a . 
T a m b i é n convinieron en comuni -
car lo acordado a l Presidente de l a 
R e p ú b l i c a y d e m á s autoridades y 
dar a la publ ic idad para conocimien 
to general a las comunicaciones s i - ¡ facultades mentales de los hombres sugestiones que d e b e r á n presentarse1 da, de que en Cuba no se p o d r í a fa-
y les hace perder lá r u t a por l a que a l secretario de Relaciones E x t e - j br icar este a ñ o m á s a z ú c a r que l a 
h a b í a n logrado encauzar sus ac t iv l - r ieres de M é j i c o a f in de efectuar ¡ Q^e ellos autorizasen y por l a segu-
dades y que h a b í a n trazado con l a mejoras en el reglamento consular i r ldí id que s u p o n í a n tener de que l a 
rificarse esa o p e r a c i ó n s in tocar pa 
lucimiento, el programa 
posesiones j o que s eha trazado. 
de traba-
E l balance de nuestro g0y de y d . seor, director, con r , americanas, 
unid, t la P a P 6 ] ? ^ ^ d,ebe «l116^1, a z ú c a r se Importa de C u b a . A l pre - i 8 e - ^ l e n t o s de la m á s dist inguida 
hasta l ^ ? tiempo a . la l mue3tra; s e n t é el derecho de dos centavos en l 8 Íderac ión . su seguro servidor y 
"asta que é s t a sea a r r o j a d a . ! el ^ ú c a r y el 20 por 100 de diferen- ami&0. 
4 0 — L a s muestras de tejidos, pun I cia del tratado de reciprocidad pro-
I*8. encajes, tules. , se r e m i t i r á n a to- 1 ¿ o r c i o n a a C u b a una ventaja de cua 
oo el ancho de l a tela y un largo no | tro d é c i m o s de un centavo por l ibra 
nxenor de 15 c e n t í m e t r o s o b s e r v á u - 1 sobre otros p a í s e s en el mercado ame 
ose las mismas reglas para unirle la ' p icaño , y sobre este punto p e r m í t a -
« r j e t a de i d e n t i f i c a c i ó n , pues es ne- ! me decirle que, s i estos dos centavos 
J o s é M a n u e l Carbone l l . 
Presidente de l a Academia nacional 
de A r t e s y L e t r a s . 
guientes: 
A s o c i a c i ó n 
del Comercio e Industr lk 
de l a 
B a h í a de la H a b a n a . 
H a b a n a , Diciembre 7 de 1921. 
S r . Presidente de l a R e p ú b l i c a , 
Honorable S e ñ o r : 
D e s p u é s de la entrevis ta soste-! dos los colores, quienes d e c í a n su 
n ida con usted en el dí^ de ayer por 1 m a r su esfuerzo para conservar a l 
e l C o m i t é E j e c u t i v o en pleno de es-1 mundo la l ibertad que Intentaba 
ta A s o c i a c i ó n en el que se acorda-1 a r r a n c a r l e el mi l i tar i smo de los P a i -
r e n las bases para un arreglo pro-1 ses Centrales , y a s í se r e a l i z ó , e n 
vis lonal de quince d í a s con la F e d e - nombre de Ideales abstractos, l a i n 
ac tua l zafra se l imi tar la a setenta y 
cinco d í a s . 
E l haberse empezado a moler a u n 
que s ó l o sea en ciertos centrales h a 
experiencia de muchos siglos. ' y sugestiones a los gobiernos de E s -
L o s Intereses materiales han le - p a ñ a y M é j i c o con objeto de concer-
vantado sus m á s a l tas tr ibunas , y es tar un convenio sobre derechos y pri-
el eco de sus dictados el que trata de vilegios consulares. 
imponer sus doctrinas. B a j o estos conceptos se s o l i c i t a r á I Producido el doble efecto de demos-
A la ú l t i m a tragedla acudieron de los c ó n s u l e s que propongan pro-1 ^rar a esos elementos financieros l a 
hombres de todas las latitudes de l a yectos relacionados con productos inef icacia de sus planes coartadorea 
mej icanos que pudieran h a l l a r un y Ia v i ta l idad e c o n ó m i c a de C u b a , 
mercado en E s p a ñ a y t a m b i é n q ú e ' 9ue de este modo ha probado su ca -
pacidad para desenvolverse aun en 
t i e rra , de todos los idiomas y de to-
F I E S T A R E C T O R A L 
E l p r ó x i m o jueves, d í a 8 del ac -N a d a tiene que agradecernos l a 
^ T e s r o M r a ^ r ^ ^ ^ i f l°\ " " ^ h a n n S i ^ , a F s f f d o / Unidos" A " d e m i ° ^ i ? " 1 f L . ^ L y „ ^ - « c i é n <ie B . h l a . esta A s o c i a c i ó n ae ! m o l a c l ó n de seres humanos, que, tna l , t e n d r á efecto en el an la m a g -
real izando. 
que viene 
Diadas y atravesadas la muestra que'no h a aumentado el margen d e i t í a g que tiene muy merecidas por l a 
£or una presi l la en uno de los ex- honeficio en el a z ú c a r cubano cuatro br i l lante labor cu l tura l 
a j™03 de l a muestra, a d h i r i é n d o l a d é c i m o s de u n centavo en l i b r a ? Y o ' 
exarni ^eta de modo que pueda ser no creo que los dos centavos han s i -
dminada la muestra en toda su ex- d0 aumentados en el precio. Creo 
a81on, simplemente d e s d o b l á n d o l a . ¡ conveniente y prudente sostener l a 
5 o — L a s muestras de tejidos de industr ia amer icana del a z ú c a r y 
E ? " 0 lana , s ó l o t e n d r á n el largo de t a m b i é n que u n razonable tipo de de-
k o c e n t í m e t r o s y todo el ancho de rechos arance lar los es esencial para 
toaivi l l e n á n d o s e Jas mismas for- la permanencia de la Industr ia do-
auaades que para las d e m á s m u é s - m é s t l c a . A d e m á s , los derechos pro-
aa- j ducen un considerable aumento en 
L o que se hace pflb]ico para C0I.,o. | l08 ingresos, de lo cual hay gran ne-
^ miento general, debiendo las A d u a - cesidad. 
las c ircunstancias m á s adversas. 
E l " E v e n i n g Post" de esta noche 
dice que no ha podido confirmar las 
ventas Indicadas, aunque no las po-
ne en duda. 1 
De todos modos la noticia comen-
tarlo de A g r i c u l t u r a para l legar a1 mas y t e n í a n l a tez de distinto color, | solemne ceremonia de tomar pose- tada no puede menos que or ig inar 
nna f inal idad durante l a m i s m a n o - ¡ la sangre que todos ellos d e r r a m a - s l ó n del rectorado el doctor don | una r e a c c i ó n favorable a l c r é d i t o c u -
che de ayer . I ron f u é , en cambio. Igualmente r o j a I C a r l o s de la Torre y H u e r t a , r e - ' 
E l resultado a que se h a l legado ¡ e Igualmente t r á g i c o el sello que l a i cientemente electo para tan elevado 
se lo explicamos ampl iamente en l a . muerte d e j ó en sus rostros. i cargo a c a d é m i c o , 
copia de l a c o m u n i c a c i ó n que en e l E n esa lucha, los sacrificios fue- E l acto s e r á p ú b l i c o , no h a b i é n -A P E R T U R A D E L 
Í Y I N P R F S n A M F R i r A N O día de hoy dirigimos a l s e ñ o r Secre-1 ron proporcionales a la potencial idad i dose repartido invitaciones especia 
l A J n m v c o u tario de A g r i c u l t u r a , cuya copia combativa de cada uno de los p a í s e s ; les. 
ac^o/ . d e m á s - o f i c i n a s subalternas 
usar recibo de la presente. 
J o s é R , Acosta . 
Subsecretario de Hac ienda . 
Con toda s inceridad yo le sugiero 
que apoye u n a p o l í t i c a arance lar la 
que proporcione a los consumidores 
C o n t i n ú a en la O N C E , columna 4 
W A S H I N G T O N , Diciembre, 5 . 
Hoy se r e u n i ó para ce lebrar s u 
pr imera s e s i ó n , e l s e x a g é s i m o s é p t i -
mo Congreso. 
L a s e s i ó n extraordinar ia se sus-
p e n d i ó hace diez d í a s y la o p i n i ó n 
a c o m p a ñ a m o s con la presente. 
De usted muy respetuosamente, 
( fdo ) . C . N . Stapleton, 
Presidente. 
C o n t i n ú a en la O N C E , co lumna 5 
arras trados a la contienda, y se su-
p o n í a que los derechos conquistados 
s e r í a n p a r a todos. S i n embargo, 
cuando la tragedla hubo terminado, 
cuando apenas se disipaba e l humo 
de l a p ó l v o r a , cuando todos se pre-
paraban a recoger el fruto del m á s 
grande sacrif icio ofrecido por l a hu-
Dadas las generales y u n á n i m e s 
general es que la s e s i ó n legis lat iva V é a s e E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S manldad en holocausto a sus empe-
que se i n a u g u r ó hoy no t e r m i n a r á I ¥,i:a*c w 
i en l a p l a n a 1 4 su labor, has ta e l verano p r ó x i m o . C o n t i n ú a en l a O N C E , co lumna 3 
b a ñ o y cuyos efectos beneficiosos es 
de esperar se adviertan muy pronto. 
V I A J E R O S 
E n esta semana r e g r e s a r á a l a 
H a b a n a el vicepresidente de la C á -
, m a r á de Representantes s e ñ o r A l -
s i m p a t í a s y afectos con que cuenta fredo Hornedo al que a c o m p a ñ a s u 
e l doctor L a T o r r e , es seguro que dist inguida fami l ia , 
l a incontable falange de d i s c í p u l o s , ! T a m b i é n se dispone a regresar e l 
ex a lumnos , amigos y c o m p a ñ e r o s , I doctor E l í s e o C a r t a y a 
h a r á acto de presencia en tan so-j De la H a b a n a l l e g ó el s e ñ o r M a -
lemne acontecimiento, que habrá1 nuel R o d r í g u e z L ó p e z , h o s p e d á n d o s e 
de resu l tar memorable por to-i en e l Waldorf -Astor ia y en cuanto a 
do8 ™nfceptos- t . 9 noticias de nuestra colonia no d i ó 
Oportunamente Informaremos de m á s de s í e l d í a de hov 
é l a nuestros lectores. Z A R R A G A -
P A C T N A D O S H A f i l O O E U M A Í T " * * D i c i e m b r e 6 de 1 9 2 1 A R O U 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Dinmcrom, 
*>*. JOB* 1. RiVCRO. 
H A B A N A 
I m e s $ 1-60 
• Id- » 4-3 O 
6 Id- ,. 9-Oí; 
1 Arto „ 1 8 - 0 ü 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
F U N D A D O K N \HSZ 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
AdMINISTKAOOM' 
Conos del Nivcro 
P R O V I N C I A » 
1 mv» 9 1-70 
3 Id. m 5 .00 
6 Id. „ 9 . 5 0 
1 A fio « 1 9 - 0 0 
E X T R A N T K R O 
3 meses S 6-00 ! 
6 Id. „ 1 l -OO 
1 A n o 2 1 - 0 0 
A » A S T A D O 1010. TZ!I.X:70N0S! K E 3 J A 0 C I O H : A-6301; APHLUl iüTKACIOW T 
ANTTNCZOS: A-6201; m P S E N T A : A-5334. 
M I E M B R O DECAJ^O E N C U B A J î " T H E A S S O C I A T E D P R E S S " 
U N C O N F L I C T O M A S 
Como si el pa í s no tuviese ya bas-
tantes problemas que resolver y de-
masiados conflictos que conjurar, sus-
c í tase ahora de nuevo el de los obre-
ros de id b a h í a y los navieros. Estos 
acuerdan la libre c o n t r a t a c i ó n para 
el trabajo, y comienzan por no recono-
C'.r los delegados de aquellos. Nosotros 
no h e m o í de discernir a q u é lado se in-
clinan la razón y la justicia. Pero 
creemos que las circunstancias no 
pueden «er menos oportunas y m á s 
peligrosas para promover dificultade's i 
y perturl aciones. E s este un momen-' 
to en que se habla de la vida o de la 
muerte de la n a c i ó n ; en que los ma-
les y la crisis que padece el pa í s afec-
tan no u los intereses de un partido o 
de una clase, no a un elemento o a 
un organ-rmo aislado, sino al c o r a z ó n 
de la R e p ú b l i c a . No se lucha en estos 
instantes para obtener mayor bienes-
lar , para cevseguir ventajas, para al -
canzar bienandanzas y holguras, sino 
para vencer los graves peligros que 
amenazar, de muerte a C u b a , para que 
v iva la n a c i ó n , para que subsistan su 
s o b e r a n í a y su independencia, ¿ s e es 
ahora el problema vital , en torno del 
cual giran el de la industria azuca-
rera y tabacalera, a las que Mr. F o r d -
ney quiere sofocar con sus tarifas 
prcteccioi istas; el del reajuste eco-
n ó m i c o oficial y particular; el de la 
reorgan izac ión administrativa con to-
¿r* sus huecos y sus apremios y el ¡ 
del saneamiento p ú b l i c o con sus de-
nuncias y procesos. 
P a r a vencer estas dificultades, qui-
z á s las más graves que han c a í d o so-
bre la R e p ú b l i c a , para salir de este 
trance, e* absolutamente necesaria la 
c o o p e r a c i ó n h a r m ó n i c a y eficaz de to-
dos los elementos, aun con el sacrifi-
cio de tos intereses particulares. L o 
primero que nos importa es vivir y 
pisar sobre terreno propio. L o que a 
lodos incumbe en estas circunstancias, 
como alto deber nacional, es allanar 
el camino y limpiarlo de los abrojos y 
los pedruscos que lo obstruyen. E l 
promover nuevos o b s t á c u l o s , el provo-
car conf! ctos que enreden más 'a ma-
deja y aumenten la anormalidad gene-
ial que perturba el p a í s , es atentar 
contra la vida nacional; es cometer 
un delito, de lesa patria. 
U n a p a r a l i z a c i ó n de los obreros de 
b a h í a erf esta s i tuac ión , acrecentando 
ei males tó i y la inquietud generales, au 
mentando la cares t ía de las subsisten-
cias y pe.judicando intereses ajenos y 
propios, f? un impulso m á s que reci-
be la R e p ú b l i c a hacia su perd ic ión , 
hacia su muerte. 
¿ C ó m o no nos han de tachar en 
Washington de incautos y despreocu-
pados si ven que mientras Cuba va 
:nbre el puente endeble que la ha 
de llevar a la otra orilla o ha de rom-
perse para que caiga al abismo, en 
vez de apuntalarlo y consolidarlo con 
todas nuestras energ ías nos e m p e ñ a -
mos en recudirlo y agitarlo m á s fuer-
temente? Conocemos y a esas diferen-
cias y asperezas que existen entre 
navieros y obreros de b a h í a . M á s de 
una vez jos hemos deplorado y hemos 
indicado fórmulas que pudieran harmo 
nizar los intereses de unos y otros. Pe-
ro ahora el peí gro c o m ú n y otros in-
tereses mucho más altos y m á s impor-
tantes exigen que se aplacen estos 
problemas para otros momentos en que 
se pueda pensar sobre ellos con calma 
y serenidad. Cuando pase esta turbo-
nada ífue es tá envolviendo a la R e -
públ i ca , cuando el a z ú c a r , la i-dmi-
nis trac ión públ i ca y la po l í t i ca vuel-
\e.n a su normalidad, cuando el rea-
juste efectivo y real restablezca el 
equilibrio e c o n ó m i c o en la hacienda 
públ i ca y privada, entonces se p o d r á n 
examinar y discernir despacio las cau-
sas de era tens ión violenta entre na-
vieros y obreros y acordar en firme 
las refo mas que han de remediarla. 
Entretan.-c, sea c o m ú n la tolerancia y 
rec íproco el sacrificio para evitar lu-
chas y choques igualmente funestos 
para todos. 
V E R M I F U G O 
B . A . F A H N E S T Q C K 
e x p u l s a l a s l o m b r i c e s , 
d a n d o a l i v i o e n s e q u l d a 
P A M A N I Ñ O S Y A D U L T O S 
ABSOLUIAMtNTE INOFENSIVO 
( A D V E R T E N C I A ) 
A s e g ú r e s e q u e . l a p a l a b r a 
V e r m i í u q o e s t e i m p r e s a e n 
l e t r a s b l a n c a s s o b r e u n 
r e s p a l d o r o j o . 
B . A . F A H N E S T O C K C O , , 
• t T T S B U R Q H , P A . E . U . d v A . 
D E P A L A C I O 
L A N O R E O R G A N I Z A C I O N D E 
L O S P A R T I D O S 
V a r i o s congresistas que estuvie-
ron ayer en Palacio manifestaron 
a los r e p ó r t e r s que l a C á m a r a de 
Representantes a p r o b a r á en J j r e v e 
una ley por la cua l s e r á def init iva-
mente aplazada la r e o r g a n i z a c i ó n 
de los partidos p o l í t i c o s . 
P a r a O r g a n i s m o s G a s t a d o s 
V i n o A r s e n í c a l B o u r g e t 
L a anemia, la debilidad general, 
el enflaquecimiento, el agotamiento 
.nervioso, la ruina física, que tanto 
estrago causan, pueden curarse. 
Se logra ese fin llevando al or-
ganismo el vivificador excelente, 
creador de apetito y fomentador 
de carnes Vino A r s e n i c a l B o u r -
CET, producto suizo, de fama en 
Europa. 
V i n o A r s e n i c a l B o u r g e t , au-
menta el apetito, activa el funcio-
namiento de todo el organismo y 
facilita grandemente la asimilación. 
Por su acción refleja, el V i n o 
A r s e n i c a l B o u r g e t , es magnifi-
co para combatir los males de la 
piel, las escrófulas y previene con-
tra la tisis 
E n las farmacias, droguerías y 
en su depósito Rema 59, Habana, 
se vende Vino A r s e n i c a l B o l ' r -
GET. Se manda ahntenor (frasco 
con medio litro) al recibo de $2.60. 
Pida Folleto. Representante 
Exclusivo Salvador Vadia, Reina 
59. Habana 
Especiantes Dr. L Bourget, S. A., Liuunne. Suiit. 
P R O D U C T O S U I Z O 
Contra la Diarrea en todas sos lonnas 
Preparado por la 
S A anct B. Siegfried. Zofinge (Suiza) 
Muestras gratis a la d i spos ic ión 
de los Sres. Médicos . 
r " " - ~ ~ — ^ 
Aiutan es una medicina nueva 
preparada de acuerdo cernios estu-
dios del Dr Cloetta profesor de 
la Universidad deZurich Suiza, 
y destinada a combatir la diarrea. 
Aiután es una combinación 
de aluminio precipitada en pre-
sencia de cuerpos coloidales pro-
tectores y mantenida así en es-
tado coloidal. 
Alután pasa por el estómago 
sin suírir cambio notable; se di-
suelve lentamente en el intestino 
y ejerce hasta el fin de su paso 
una acción astringente y ligera-
mente desinfectante. No se ab-
sorbe, es completamente inofen-
sivo Su arción es química, no 
física, como en el caso del Bo-
lus alba. 
Se vende en toda* las farmacias 
|^ en su depósito, Reina 59. . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A 
L O S P O P U L A R E S 
Hoy, probablemente, se entrevis-
t a r á con el Presidente de la R e p ú -
blica el jefe de los populares de la 
Habana , para tratar de las a sp ira -
ciones de esos elementos y de la 
s i t u a c i ó n de muchos ellos que ocu-
pan cargos p ú b l i c o s . 
Se pretende que de esa r e u n i ó n 
resulte un movimiento de personal 
en las altas esferas de la A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
A L C A C A H U A L 
E l a lcalde de Santiago de las V e -
gas, con una c o m i s i ó n de conceja-
les de dicho Ayuntamiento , estuvo 
ayer en Pa lac io a inv i tar a l jefe 
del E s t a d o a las honras f ú n e b r e s 
que, como en a ñ o s anteriores , se 
c e l e b r a r á n el d í a 7 en honor de 
Maceo y G ó m e z Toro, en C a c a h u a l . 
E l s e ñ o r Presidente o f r e c i ó as is-
tir. 
C A M A R A M U N I C I P A L 
L A S E S I O N D E A Y E R 
C ? l e b r ó s e s i ó n ayer tarde la Cá-j 
m a r á Munic ipal . 
P r e s i d i ó el s e ñ o r A g u s t í n del P i -
no, actuando de secretario e l se- j 
ñor F r a g a . • ' 
As is t ieron quince s e ñ o r e s conce-, 
jales . 
F u é aprobada el acta de la se-
s i ó n anterior. 
Propuso d e s p u é s el s e ñ o r P e r e l -
r a , y a s í se a c o r d ó por unan imidad , 
consignar en acta el sentimiento de 
la C o r p o r a c i ó n por el fal lecimiento 
del doctor Jorge H o r t s m a n n , ex 
concejal del Ayuntamiento y cate-
d r á t i c o de la Univers idad , d ir ig ir 
un Mensaje de condolencia a sus 
famil iares , y ponerse en pie como 
d e m o s t r a c i ó n de respeto a su me-, 
moria . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z P e ñ a l v e r pro-' 
puso a c o n t i n u a c i ó n como c u e s t i ó n 
previa, y as í t a m b i é n se a c o r d ó , de-
c l a r a r h u é s p e d de honor de la c i u -
dad a la s e ñ o r a Dominga Maceo 
G r a j a l e s , que l l e g a r á hoy a la H a -
bana con objeto de as i s t ir a las 
honras f ú n e b r e s que se c e l e b r a r á n 
m a ñ a n a en el C a c a h u a l en sufragio 
AL INTERIOR SE REMITE AL RECIBO DE $1.75 
AGENTE PARA CUBA-
S A L V A D O R V A D I A 
REINAS» T E L A 52 I 2 
del a l m a de su hermano el general 
Antonio Maceo, muerto en el com-
bate de San Pedro. 
" E l s e ñ o r Ochoa s o l i c i t ó que se 
acordara votar un c r é d i t o de 600 
pesos para sufragar los gaslos que 
origine la estancia en esta capital 
de la hermana del general Maceo, 
a c o r d á n d o s e t a m b i é n de conformi-
dad. 
Y no hubo m á s , por h a b é r s e roto 
el quorum. 
C I N E M U D I A L D E N U E V T 
Y O R K 
I 
1 G O T A A G U D A P 1 ^ 3 ^ 1 
R e u m a t i s m o s a g u d o s 
Sf C A P S U L A S ('í 
L O L C H I - O A L 
/Co/cñ/c/na d/sue/fa en fss. de W/niergreenj 
A l i v i o y D é s a p a A i c i Ó n 
_ D E L O S 
D . O l _ Q E l S 
»os JT9 i por q la 
d e t u l - O l 
Linimento é base efe óa/ici/afo c/e Meb/o A/affy x/e C/oro -Menfhof. 
O O t O R E S MiAa A R T I C U L A C I O N E S . N E U R A L C I A S . L U M B A G O S 
v R E U M A T I S M O S Rápidamente ebrorbldo porla prtt TO friccionesxcompresai 
R E E M P L A Z A E L S A L I C I L A T Q D E S O Z A 
Laboratorios C'Riviere fbrí: r z m n 
E l mejor n ú m e r o del corriente 
a ñ o ha sido editado en diciembre por 
la revis ta neoyorquina C I N E - M U N -
D I A L , que ahora l lega a nuestra me-
s a . S in duda quiso mostrar que, a 
medid'a que pasan los meses, su be-
lleza de p r e s e n t a c i ó n , su i n t e r é s y su 
amenidad, van en aumento. E l suma-
rio; que v a a c o n t i n u a c i ó n , d a r á u n a 
idea del conferido, a l que dan r e a l -
Ce numerosos b.abados de todas c l a -
ses. 
Front i sp ic io : E l a ñ o que se v a ; 
C o n o c í a May McAvoy c u a n d o . . . , 
por Gui l l ermo J . R e i l l y ; E n los pro-
f u n d í s i m o s infiernos, por Narciso 
Rob leda l ; L a plaga de los agu ina l -
dos, por L u i s G . M u ñ i z : ¿ N o hay b i -
bliotecas en los tal leres (fe c inema-
t ó g r a f o ? por F r a n c i s c o J o s é A r i z a ; 
K n i c k e r b o c k e r Style , por J o s é A l -
buerne; Premio justo, por Narciso 
D í a z de E s c o v a r ; A l l á Nazimova me 
l lama "viejecito" por E d u a r d o G u a i t -
ze l ; A a e r o n á u t i c a , por A . J . C h a l -
mers; B a t u r r i l l o Neoyorquino, por 
Jorge H e r m i d a ; A t r a v é s de la mo-
da, por Josef ina R o m e r o ; Nues tra 
o p i n i ó n ; Cine Mundia l en C i n e l a n -
d la ; Corresponsales; I n f o r m a c i ó n 
G e n e r a l ; Argumentos despampanan-
tes, por Pietro Celuloide y P r e g u n -
tas y Respuestas . 
P A G O A L C O W T A D O 
S £ COMPRAN T O D A C L A S E DE Z A P A T O S , PROCE-
DEHTES DE LlQUmClONES O DEJES DE CUENTA 
A B A D f N Y C O M P A Ñ I A . C u b a 9 0 . 
C9924 alt 3d 6 
P A R T I D O L I B E R A L 
C O M I T E E J E O U T I C O M U N I C I P A L 
E M P E Z O L A M O L I E N D A E N 
a C E N T R A L R O M E L I E 
P R E S I D E N C I A 
Se hace necesario que todos los 
cubanos, s in d i s t i n c i ó n de • matices 
p o l í t i c o s , ^realicen un gesto en fa -
vor de los intereses de nuestra n a -
cional idad. E l problema e c o n ó m i c o 
cada d í a que pasa se agrava de un 
modo extraordinario , y es hora que 
todas las clases sociales de C u b a 
'hagan un esfuerzo para sa lvar a 
nues tra t i erra del caos en que la 
quieren sumir los eternos enemigos 
de nuestra í n d e p e n d n e i a . 
Hace a l g ú n tiempo f u é resuel ta 
por la C á m a r a de Representantes 
de los Es tados Unidos una ley que 
e l p ú b l i c o h a bautizado con el nom-
bre de " L e y F o r d n e y " , atentatoria 
por todos conceptos a nuestra i n -
dus tr ia pr inc ipa l : el a z ú v e a f . D i -
cha ley e s t á pendiente de d i s c u s i ó n 
en el Senado amer icano; y es evi-
dente que s i nosotros p a t r i ó t i c a -
mente nos defendemos, habremos 
de lograr que esa ley no pase, ele-
vando nuestra protesta a l a a l t u r a 
que exi jan las c ircunstancias . 
P o r ello es, que en mi c a r á c t e r 
de presidente del C o m i t é E j e c u t i v o I 
Munic ipa l de la H a b a n a , convoco a j 
todos los presidentes y secretarios 
de c o m i t é s para que en la noche de | 
m a ñ a n a , a las nueve, concurran a l 
edificio B a r r a q u é , situado en A m a r -
g u r a y C u b a , donde radica ¡a Aso-
c i a c i ó n de Colonos y Hacendados, 
a fin de organizar l a forma y ma-
nera en que d e b e r á hacerse la ma-
n i f e s t a c i ó n de protesta contra la 
c i tada " L e y F o r d n e y " . 
P o r l a importanc ia que el a s u n -
to reviste, ruego encarecidamente 
a los s e ñ o r e s antes citados que no 
falten a la c i ta indicada, pues a s í 
nos lo Impone nuestro amor a la 
R e p ú b l i c a y a los Intereses que a 
todos por igual nos Importa defen-
der. 
H a b a n a , 5 de diciembre de 1921. 
( F . ) R a f a e l M a r t í n e z Alonso, 
Presidente . | 
( P o r t e l é g r a f o ) 
G u a n t á n a m o , 5 Diciembre. 
D I A R I O , D E L A M A R I N A , H a b a n a . 
Hoy e m p e z ó su mol ienda e l C e n -
t r a l "Romelie". 
A y e r a c o r d ó el Cas ino E s p a ñ o l ce-
lebrar una Ve lada y Bai lo el d í a 8 
s e ñ a l a d o por la J u n t a P a t r i ó t i c a E s -
p a ñ o l a p a r a hacer recolectas en fa -
vor de los soldados de Mel l l la . 
S o l u c i o n ó s e e l conflicto entre los 
lecheros y l a A l c a l d í a Munic ipal , se-
ñ a l á n d o s e e l precio de once centavos 
por l i tro de leche. 
E l Corresponsal . 
E L C E N T R A L A U S T R A L I A 
( P o r t e l é g r a f o ) 
C e n t r a l " A u s t r a l i a " 5 Diciembre. 
D I A R I O , D E L A M A R I N A , H a b a n a . 
Hoy se c o m e n z ó en este C e n t r a l 
la tarea de r e p a r a c i ó n que t ermi -
n a r á el mes p r ó x i m o . Seguidamente 
se d a r á principio a la molienda. Se 
ca lcula u n a zafra de 150,000 sacos 
de a z ú c a r , e s p l é n d i d a promesa que 
a l i v i a r á la s i t u a c i ó n af l ict iva en esta 
zona. 
E l Corresponsal . 
C O R T E 
I R R E P R O C H A B L E 
D E G O B E R N A C I O N 
A C C I D E N T E D E C A Z A 
E l alcalde de Jatibonlco comuni -
c ó ayer a G o b e r n a c i ó n que E n r i q u e 
G a r c í a f u é muerto por J o s é Mesa 
Delgado en u n i ó n del cual se en-
contraba cazando. 
E l Mesa fué detenido. 
S U I C I D I O 
E n r i q u e H u i r r o l , vecino de C a n -
delaria , se s u i c i d ó ayer, d i ó p a r á n -
dose dos tiros en l a sien derecha. 
«inti'ktrt/o 
D e C A L I D A D 
LLLLiiiiJ 
25 de Noviembre. 
E l Honorable (parque a q u í todos 
son honorables, pero la capa no pa-
rece) el Honorable J o s é W . F o r d -
ney, Presidente de la C o m i s i ó n de 
Hac ienda de la C á m a r a de* Repre -
sentantes, en su a c l a r a c i ó n , o rect i -
f i c a c i ó n , con algo de r a t i f i c a c i ó n , 
de las especies que se le a t r i b u í a n 
en una car ta publ icada en la H a b a -
i na , dice que la rec iprocidad comer-
c i a l con C u b a no ha beneficiado a 
los Es tados Unidos, porque la ba-
lanza mercant i l h a aumentado en 
contra de é s t o s . 
— E n los 17 a ñ o s — a g r e g a — a n t e -
riores a l tratado, la balanza f u é de 
528 millones de d ó l a r e s y en los 17 
a ñ o s que s iguieron a esos h a sido de 
1.300 millones. 
E s t o de la ba lanza desfavorable, 
que tanto aflige a los americanos , 
aun cuando se l imi ta a un solo p a í s , 
tiene s in cuidado a los ingleses has -
ta cuando abarca la total idad del co-
mercio exterior. E n el m e d i ó siglo 
anterior a la guerra de 1914. I n -
g laterra se ha enriquecido, y s in 
embargo sus importacioues han sido 
mayores que sus exportaciones. ¿ C ó -
mo se explica esto? 
E l a ñ o pasado el P r i m e r Ministro 
b r i t á n i c o , Mr. L l o y d George, dijo en 
el Par lamento que poco antes de 
aquel la guerra la G r a n B r e t a ñ a era 
acreedora del mundo por e l valor 
de 20 mi l mil lones de pesos; que de 
é s t o s , 5 mi l , debidos por los E s t a -
dos Unidos, h a b í a n sido pagados 
d e s p u é s de comenzada la guerra , y 
que la G r a n B r e t a ñ a s e g u i r á sien-
do n a c i ó n acreedora por la c u a n t í a 
de 15 m i l mil lones. 
E s t a deuda, compuesta de em-
p r é s t i t o s , inversiones de fondos en 
negocios, etc, en el extranjero , es 
toda e l la en oro, o en su equivalen-
te ( maquinar ia , materiales , etc.) 
con la e s t i p u l a c i ó n de que los bene-
ficios (dividendos o i n t e r ó s e s ) se 
pagaran en oro. Pero los deudores 
saben que no es indispensable en-
v iar oro a Ing la terra , porque aque-
l la n a c i ó n , por ser l ibre cambista , 
acepta todo lo que se puede conver-
tir en oro, especialmente v í v e r e s y 
pr imeras materias . 
E n la Argent ina , gran productora 
de carnes y de cereales, como es sa-
bido, el gobierno ha estado prestan-
do a los ganaderos y cosecheros su-
mas muy considerables, y e m i t í a so-
bre estos p r é s t a m o s unas c é d u l a s 
que eran exclusivamente vendidas en 
Londres , donde t e n í a n c o t i z a c i ó n ofi-
c ia l . E l i n t e r é s de 6 por 100 era pa-
gadero en oro; pero como L o n d r e s 
estaba dispuesto a tomar todo el 
trigo, toda la carne, todos los cue-
ros, etc. que la A r g e n t i n a pudiese 
producir , el ojo no entraba en estas 
transaciones m á s que como base de 
c á l c u l o . 
•SI el i n t e r é s de los 15 mi l mil lo-
nes de pesos que, s e g ú n Mr. L l o y d 
George, I n g l a t e r r a tiene colocados 
en el extranjero es de 6 por 100, es-
to signif ica que todos los a ñ o s hay 
que remit ir a aquel la n a c i ó n , 900 
millones, los cuales con m á s los fle-
tes, los seguros, etc, s u b i r á n a mi l 
mil lones; pero este oro n u n c a es en-
viado; lo que en su lugar se e n v í a es 
su equivalencia en m e r c a n c í a s , so-
bre todo primeras mater ias ; y estas 
importaciones deben ser c lasif icadas 
como oro y deducidas del exceso de 
las Importaciones sobre las expor-
taciones. 
I E s e exceso f u é e l a ñ o 19 de 526 
i millones de l ibras esterl inas y el 
;afio 20 de 313, y e l de 1919 f u é tan 
grande porque representaba la acu-
| m u t a c i ó n de tres a ñ o s de intereses, 
(primeras materias , etc para el pago, 
que los barcos ingleses no pudie-
ron transportar a causa de la gue-
r r a ; a c u m u l a c i ó n que o r i g i n ó una 
f o r t í s i m a a lza en los fletes, pero co-
mo signif icaba entradas. Ing la terra 
para su r e c u p e r a c i ó n e c o n ó m i c a , ne-
cesitaba ganar tiempo, s in m i r a r a l 
costo. • 
L a s dos bases de l a prosperidad 
de a q u e j a n a c i ó n en la é p o c a con-
t e m p o r á n e a han sido el l ibre cambio 
y su p o s i c i ó n de acreedora. E l t r ibu-
to f inanciero que los extranjeros le 
pagaban en pr imeras mater ias en 
lugar de oro, es transportado en bar-
cos ingleses; y como los deudores 
comerciales s iempre compran a sus 
acreedores, los buques Ingleses les 
l levan m e r c a n c í a s , con lo que se ase-
guran el v iaje .redondo. 
Como la G r a n B r e t a ñ a compra a l 
afioyprimeras mater ias y v í v e r e s por 
va lor de bastante m á s que esos mi l 
millones de pesos, que forman e l 
tributo f inanciero, s e r á del caso i n -
qu ir i r que papel hace este b i l l ó n de 
pr imeras materias que nada cues-
tan, en la e c o n o m í a b r i t á n i c a . 
E n las recientes cuestiones entre 
patronos y obreros han sostenido los 
pr imeras materias que nada cues-
horados la mano de obra entra por 
, un 75 por 100 y el mater ia l por m, 
25. Luego el b i l l ó n de pesos en nri 
meras materias que nada cuestan al 
capital i smo i n g l é s produce art ícuioa 
= elaborados por valor de 4 billones 
; de los cuales 3 v a n ^ a parar a lop 
' bolsillos de los braceros. C^da se8 
mana , cuando é s t o s cobran sus jor" 
| nales, los c incuenta y tantos millonea 
' de pesos correspondientes a ese n«. 
! r i ó d o se distr ibuyen, y una parte cu-
bre las atenciones de los obreros y' 
por lo tanto, da v ida a l comercio, y 
; l a otra parte entra en las cajas de 
ahorros y, por lo tanto, refuerza el 
¡ c a p i t a l nacional . 
!• L o que hace ng la terra pueden ha-
" cerlo los Es tados Unidos ahora qn^ 
disponen de tanto oro como ya i0 
, hacen en p e q u e ñ a escala. Tienen di-
ñ e r o empleado en M é j i c o , en 
A m é r i c a C e n t r a l , en ^1 P e r ú , y, se. 
g ú n se ha publicado en estos "dlaa "' 
cerca de mil mil lones de reso* ¿n 
Cuba . Pero e s t á n en condiciones de 
Invert ir m u c h í s i m o en todas las 
A m é r i c a s , ya en p r é s t a m o s , ya en la 
a d q u i s i c i ó n de t ierras y de minaá 
p a r a producir e Importar aqu í pri-
meras materias y v í v e r e s que nece-
1 s i tan y q u é no se dan en ê ti pa í s , o 
s ó l o en cant idad i n s u f i c i é n t e . 
; S i en C u b a , en lugar de u a l millo-
nes .tuviese e l capital ismo america-
no dos mi l , que a l 6 por 100 ren-
d i r í a n 120 a l a ñ o , h a b r í a n entrado 
a q u í en 17 a ñ o s , l a fr io lera de don 
m i l cuarenta mil lones de pesos, o sea 
bastante m á s que la ascendencia de 
j esa ba lanza desfavorable de m ü 
trescientos que contrar ia al Hon. Jo-
s é W . Fordney , de Michigan y de la 
i remolacha. 
) X . Y . Z . 
C a s a d e B e n e f i c e n c i a 




• H a s t a ahora , M A R Y P I C K -
F O R D f u é la c ó m i c a de insupe-
rable grac ia en todas sus pe-
l í c u l a s . 
D e s p u é s de haber interpre-
tado l a f igura pr inc ipal en "Por 
la puerta del servicio." hay que 
cons iderar la como actr iz de i n -
menso m é r i t o y relieve. V e a a 
M A R Y P I C K F O R D en "Por l a 
puerta del servicio," e l d í a 14 
en el T E A T R O C A P I T O L I O . 
C 9901 I d 6 
C O M P R E E L G O I D O D E N A V I D A D 
$ 3 0 0 . 0 0 0 , p o r $ 1 0 5 . 0 0 . 
T o d a s l a s p r o b a b i l i d a d e s i n d i c a n q u e a q u í se h a de v e n -
d e r , y y a q u e u s t e d lo sabe d e b e aprovechc . r la s . D e c í d a s e , no 
lo p i e n s e m á s . V E A N U E S T R O G A T O N E G R O . 
R e m i t i m o s a c u a l q u i e r l u g a r d e l a I s l a , a l r e c i b o de l i m -
p o r t e . 
C A C H E 1 R 0 Y H N 0 . , V i d r i e r a d e l c a f é E U R O P A , 
O b i s p o y A g n i a r . — T e l é f o n o A - 0 0 0 0 . H a b a n a . 
N e g o c i a m o s en c h e q u e s i n t e r v e n i d o s , e tc . 
t R A J E S M E C H O S ' V A B R I G O S D E L A S M A ' S V A -
L I O S A S T E L A S Y S E L E C T O S D I B U J O S . T R A J E S 
Y A B R I G O S P O R M E D I D A . P A R A C A D A T R A J E \ 
Ü r L C O R _ T E P E , I E L A D I S T i n T O . E h _ C O L O P ^ l D l B U J O ) 
A f l T I Q U A ^ J . V A L L E S 
C 9806 lOd-Z 
D r . J o s é R . C a n o 
ABOGAUt.' V N O T A R I O 
R A M O N M A R T I V I V E R O 
T 
L O R E N Z O B A T L L F . G O M E Z 
A B O G A D O S 
C a m p a n a r i o , 1 0 4 . — T e l . A - 7 1 4 9 . 
0 7143 24 a i 
P R O - P A U L A 
S e i n v i t a a todos los s e ñ o r e s a l 
m a c e n i s t a s d e m a t e r i a l e s d e cons-
t r u c c i ó n y e f ec tos e l é c t r i c o s , y a 
todos ios s e ñ o r e s d u e ñ o s d e f e r r e -
t e r í a p a r a q u e c o o p e r e n a l a r e e d i -
f i c a c i ó n y r e p a r a c i o n e s q u e u r g e n -
t emente n e c e s i t a e 
E n honor a la P a t r o n a del bené-
fico establecimiento, la P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n , se c e l e b r a r á n los si-
guientes cultos: 
D i a 7, a las 6 y 30 p. m. gran Sal-
ve. . 
D í a 8, a las 9 a. m. G r a n Misa 
Corá l P í o X , a toda orquesta, can-
tada por los asi lados, ocupando la 
Sagrada C á t e d r a , e l R . P . Dr . Ma-
j nuel Serra , Rector de las Escuelas 
P í a s de Guanabacoa . 
P a r a tan solemnes fiestas nos In-
i v i ta atentamente el Dr . J u a n B . Val* 
j d é s . Director de la C a s a de Benefi-
cencia y Maternidad. 
i Agradecidos a la i n v i t a c i ó n . 
L i b r o s d e C i e n c i a s , I n d u s t r i a s 
L i t e r a t u r a y A r t e s 
, P R O G R A M A D E UN C U R S O D E 
D E R E C H O P E N A L . Verdadera 
Enciclopertia de la J encia J'e-
, nal en la rixie e s tán citadas to- -VM 
das cuantas cuestiones pue-
den suscitarse en la m á s am-
plia y complica-la tama del 
Derecho. 
Obra escrita por el doctor Jo-
sé Agust ín Martínez con motivo 
de sun oposiciones a la Cátedra 
de Derecho Penal en \u Univer-
sidad de la H^af ta 
1 tomo en 4o., rúst ica . . . . 
i AFORliSMOS D E H I P O C R A T E S 
I E N L A T I N \ C A S T E L L A N O 
Traducción arreplatí-i A las m á s 
I correctas interpretac;anes del 
I texto eriego con pocas y bre-
/ ves notas por el doctor García 
Suelto Sextü edición. 
1 tomito encuadernado. . . . 
I E N F E R M E I j A d e s d e l a s a n -
1 o r e y d e l a s g l á n d u l a s 
¡ d e s e c r e c i o n i n t e r n a . 
Errores en d iagnóst ico de es-
tas enfern-edades por el doc-
tor O. Naegeli. 
1 tomo encuadernado e i lus-
trado con 4 figuras . . . . 
A N T R O P O L O C I A P E D A G O G I C A -
Estud'o de la Antropolog ía 
aplicada a la Pedagogía , por 
la doctora María Montesorl. 
Contiene: Algunos principios de 
Eiolo~Ia general. Crnneologla. 
Tórax. Pelvis. Extremidades. 
Cutis y pigmentos. Parte téc-
nica. Metodología estadíst ica . 
Historia biográfica de', escolar 
y anamnos's. L a biometrta 
a p l í c a l a a la Antropología pa-
ra determinar el honbre me-
dio. Versión castellana. 1 to-
mo en tela.-
L A A U T O - E D U C A C I O N E N L A 
E S C U E L A E L E M E N T A L . — 
Tratado de Pedagogía Cientí-
fica ¡iplicado a la educación de 
la infancia, por la doctora Ma-
ría Montesorl. "Versión caste-
llana. 
1 gru-jso nomo en tela 
N U E V A G E O G R A F I A U N I V E R -
S A L . Obra tedactada para los 
colegiof americartos por el 
doctor José Manuel Royo. 
13a. edición revisada y notable-
mente aumentada con datos 
geográf icos y es tad í s t i cos haífc 
ta 1921 e ilustrada ^on 9 má* 
pas iluminados y 2 olanchas de 
Cosmografía. 1 tomo en tela. 
G E O G R A F I A E L E M E N T A L DE3 
CUBA. Unica obra escrita con 
arreglo a los ú l t imos adelantos 
pedagógicos en la enseñanza de 
la Geografía por el doctor 
Rafael A. Fernández. Edición 
»Ilustrada con infinidad de gra-
bados, y 10 grandes mapas en 
colores. Edición de 1921. 
1 tomo en 4o. mayor, sól ida-
mente encuadernado 
N O C I O N E S D E G E O L O G I A Y 
G E O G R A F I A F I S I C A aplicadas 
a la Ingeniería, po»- Narciso 
Puig de la Bcllacasa. 
2 tomos en 4o. mayor, encua-
dernados. 
M A N U A L P R A C T I C O D E E L E C -
T R O Q U I M I C A , por el doctor 
E r i c h Müller. Traducción de la 
3a. edición alemana por el Dr. 
E . Moles. 
1 tomo en tela 
P S I C O L O G I A D E N A P O L E O N . — 
Generalidades por Federico 
Camp. 1 tomo en rús t i ca . . 
L A O B R A D E E S P A S A E N A M E -
R I C A . — Estudidos h i s tór icos 
acerca de la acción de E s p a -
ña en América tanto en el Ar-
den militar, como en el pol í t i -
co ymora l , por Carlos Pereyra-
1 tomo rúst ica 
L A T R A G I C A R E A L I D A D . Ma-
rruecos en 1921, por C. Matu-
rana Vargas Edición lus trada 
con dos mayias de la zona es-
pañola en Marruecos. 1 tomo 
GIRONES.—Colección ce art ícu-
los sat ír icos y festivos de F . 
Gil Marlscfci. l tomo rús t i ca . 
M A T A P A N , E L P R O B O F U N -
C I O C I O N A R I O Y OTROS V E -
R I D I C O S R E L A T O S . Obra es-
crita por E . Barriobero y He-
rran. 1 tomo rúst i ca . . • • 
CAMPOAMOR Poes ía s escogidas 
con un estudio crít ico de C. 
R i v a j Cherif. Volumen 40 de 
los 'Clásieoe de L a Lectura -
1 tomo en piel 
D O S T O I E V S K Y . Tragedias os-
curas. Dos novelas. Obra m é ; 
dita .n castellano. I •orno rús -
tica • • 
M A N U a L D E L A J E D R E C I S T A -
Obra út i l í s ima a todo el mun-
do por el t innúmerq de caos 
práct icos iiue contiene y un ca-
pítulo especia: de Gambitos y 
contra-Gambitos, por Martín 













I . I B B E B I A "CEB•VAITTE8' , , 
D E R I C A R D O V E D O S O ^ 
Oaliano, 62 (esquina a » e p t i i n c ) . APa 
tado 1116. Te lé fono A-495a « t * » 1 ^ 
Ind. 
H O S P I T A L D E P A U L A D r E n r i q u e L l t i r i a 
topeealleta en enfermedades o» 
A v i s e n sus d o n a t i v o s a l 1 - 1 1 9 3 ó 
a l C o m i t é E j e c u t i v o : A - 2 6 2 4 . 
I N D . 18 Oct. m y t 
13 
en enfer edades de 
orina. .g 
Creador oon el doctor „r"tere* 
matertsmo permanet*- 0*^ u» 
•ietema comunicado " '«* «ocleasa 
locica de -arle en líá>l a,aro. «*• 
Consultas de 2 a *. en San LAzaro. » -
J O D E L A H A R I N A D i c i c m h r c 6 de 1 9 2 1 














E B O X E O Y M A U R I C I O M A E T E R U N K 
. unos lectores m e escr iben: — ¿ p o r 
o n é „(> ensa lza usted e l boxeo? Otros 
Inferen: —-"es este e s p e c t á c u l o de l 
**rtngM a n a e x h i b i c i ó n vituperable , 
c o m b á t a l a usted". Y hay u n a c a r t a 
¿e l s eñor F a u s t o R o d r í g u e z , empre-
gario de luchas , que me r u e g a : 
" T e n d r á usted l a bondad de Infor-
narme d ó n d e puedo h a l l a r u n a p á -
, a mlly c i tada de Maur ico Mao-
terlrak en l a que e l ins igne poeta 
encomia y ensa lza e l e jerc ic io del 
.«box"? 
|Q elogios n i c ensuras ; reproduc-
ción s ó l o de e sa p á g i n a . 
E l s e ñ o r F a u s t o R o d r í g u e z puede 
hallarla en el c é l e b r e l ibro " L a I n t e -
Ugenoia de las F l o r e s . Montaner y 
Simón Ed i tores . A ñ o de 1914. 
Maeterlink e s c r i b i ó u n a vez e l elor 
gio de la espada. E s t a loa encerraba 
jjnas palabras de d e s d é n p a r a e l 
boxeo. J a c k J o h n s o n le hizo rect i f i -
car. Georges C a r p e n t i e r puso ade-
m¿s jm entus iasmo c á l i d o en sus 
nervios y entonces e l autor ins igne 
¿e "Los Ciegos" g l o r i f i c ó con s u 
ploma sublime e l h u m a n o esfuerzo 
de una trompada. 
— " L a espada y e l p u ñ o se com-
pletan. Pero l a e s p a d a — i n d i c a Mae-
terlink—debiera ser s ó l o e l a r m a ex-
cepcional, u n a especie de " ú l t i m a et 
sacra ratio". No es digno acud ir a 
ella gino con solemnes precauciones 
y un ceremonial equivalente a l de 
que so rodea a los procesos de 
muerte. 
"Por el contrar io , a ñ a d e e l g r a n 
poeta, el p u ñ o es e l a r m a de todos 
los días, el a r m a h u m a n a por exce-
lencia, la ú n i c a o r g á n i c a m e n t e adap-
tada, a l a sens ibi l idad, a l a res is -
tencia, a l a e s t ruc tura , tanto ofen-
giva como defens iva de nuestro 
cuerpo". 
Maeterlink se d e c l a r a abiertamen-
te part idar io de este arte, a l decir: 
" E s f á c i l de observar que el 
ar te del boxeo donde generalmente 
se pract ica y cu l t iva se convierte en 
u n a g a r a n t í a de paz y de mansedum-
bre . Nues tra nervios idad agresiva, 
nues tra susceptibi l idad en acecho, l a 
especie de perpetuo quien vive—ex-
c l a m a M a e t e r l i n k — e n que se agita 
nues t ra vanidad recelosa, todo esto 
demana en el fondo del sentimiento 
de nues tra impotencia y de nues tra 
infer ior idad f í s i c a que se. esfuerza en 
imponerse con u n a m á s c a r a a l t iva e 
i rr i tab le a los hombres a menudo 
groseros, injustos y m a l é v o l o s que 
nos rodean". 
Y ¡ c o n q u é d e s d é n describe e l 
g r a n poeta a los hombres que no 
saben boxear! 
—"No sabe, vac i la , t iembla, e t c é -
tera etc., etc. 
Y c ó m o elogia a l b o x e a d o r . . . I 
— " P o r e l contrario — termina 
M a e t e r l i n k — e l que conoce l a fuente 
de jus t i c ia que posee en ambas m a -
nos cerradas no tiene n a d a de que 
persuadirse . E l m á s grosero insulto 
no puede a l t e r a r s u sonrisa indu l -
gente. E s p e r a m a g n í f i c o las pr ime-
r a s violencias y puede decir con c a l -
m a a todo e l que le ofenda: — N o 
p a s a r é i s de a h í . U n solo gesto m á -
gico, en e l momento necesario de-
tiene a l insolente. ¿ A q u é hacer ese 
gesto? S u ef icacia es tan segura, t a n 
r á p i d a , que n i s iqu iera se piensa en 
é l . Y con l a m i s m a v e r g ü e n z a que 
c a u s a r í a pegar a u n n i ñ o indefenso 
en el ú l t i m o extremo se decide en 
levantar contra e l bruto m á s fuerte 
u n a mano soberana que siente a n -
t icipadamente s u v ic tor ia demasiado 
f á c i l " . 
P o r e l t r a s l a d o . . . 
L . F R A U M A R S A L . 
D O N D E P I E B A Q U E V A Y A 
P I D A S I D R A 
E s l a q u e m á s s e v e n d e , p o r q u e 
e s l a m e j o r . E s l a m e j o r , p o r -
q u e p a r a s u e l a b o r a c i ó n s e 
e m p l e a n l a s m e j o r e s m a n z a n a s 
q u e s e c o s e c h a n e n A s t u r i a s . 
R e c o m e n d a d a e f i c a z m e n t e p o r l a 
A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S . 
L I Q U I D A C I O N 
Camas gruesas a . . , * 18.00 
Gamitas n i ñ o desde. , ^ 11.00 
Colchones cameros. . . 12.75 
Colchonetas cameras. , , 8.00 
Id. n iño a 5.50. 3.00 y . < 2.50 
Colchones n iño a . . . . 7.00 
Todo de C o t í n . extra fino. 
L R o c s g a y C o m p . 
Compostela 120 
T e l é f o n o M-3790 
D E H A C I E N D A 
R e c a u d a c i ó n del d í a 2 
A d u a n a s : 
R e n t a s 5 6 6 . 5 0 8 . 6 3 
Impuestos 3 . 1 7 2 . 7 5 
Obras de puertos . . 1 . 6 6 5 . 3 5 
Distr i tos f iscales: 
R e n t a s 1 8 . 8 8 5 . 7 6 
Impuestos 1 3 . S 0 7 . 9 3 
T o t a l . $ 1 0 4 . 0 4 0 . 4 2 
Ordenes de adelanto 
P o r el subsecretario de Hac ienda 
h a n sido f i rmadas ayer las s iguien-
tes ó r d e n e s de adelanto para pagar 
atenciones del E s t a d o : 
I . P ú b l i c a I 2 5 9 . 3 0 
I d e m 2 6 1 . 6 3 
G o b e r n a c i ó n . . . . 1 4 3 . 8 6 4 . 3 1 
I d e m 1 7 . 9 8 9 . 5 5 
Hac ienda 7 0 4 . 0 0 
I d e m 2 8 . 6 5 7 . 2 0 
G u e r r a y M a r i n a . . 1 4 7 . 3 5 
I d e m 8 . 3 7 7 . 8 4 
Sdad. y Benef icencia 3 4 2 . 0 0 
Idem 4 0 . 3 3 6 . 5 5 
Jus t i c ia 1 9 . 6 0 9 . 1 6 
Obras P ú b l i c a s . . . 3 . 3 6 6 . 6 3 
I d e m 7 1 . 5 5 4 . 8 5 
A g r i c u l t u r a 2 8 2 . 5 0 
T o t a l . . $ 3 3 7 . 0 5 2 . 9 2 
A F E I T E S E C O N S H A V A L L O 
Y gozará lo indecible. Shavallo es crema de jabón en barras. Hace abun-
dante y suave jabonadura. L o usan los Príncipes Ingleses. John Knlght Ltd . 
proveen la Real Casa ern Shavallo. Shavallo, ablanda la barba m á s dura y. 
permite correr la navaja dulcemente como una carlciá, sobre la cara más bar-
buda. Precio, 35 centavos, en la Habana, 55 centavos al interior. Casa Vadla, 
Reina. 59. Nadie sabe lo bueno que es afietarse hasta que usa Shavallo. 
d r é s Sandader, F r a n c i s c o L . de L l e r -
go y famil ia , Osela y Ne la Alpascal, 
F e r n a n d o Soto, F e r n a n d o G u t i é r r e z , 
Severino L ó p e z , L u i s Pa lenzue la , 
Santiago Coloma, C a r o l i n a Soto e 
hijos , R a m ó n G ó m e z , Donato More-
no, Eugen io G i l , F l o r e n c i a Angica , 
Marcel ino Cárde , J o s é D o m í n g u e z y 
fami l ia , Gregorio Mendiola, R a m ó n 
G a r c í a , F e r n a n d o F e r n á n d e z , B a l b i -
na Abel la , J o s é Quesada, Manue l 
G a n z á l e z y fami l ia , Agapito Mateo y 
fami l ia , Genaro S u á r e z , J o s é Monte-
sino, A g u s t í n ópez , M a r í a O r r , M a r -
gar i ta y Josefa Orro , R a m ó n P i ñ e i r o 
y otros. 
De la C o r u ñ a a las Azores el 
" C r i s t i n a " f u é alcanzado t a m b i é n 
por mal tiempo. 
N n x i r t A S r p ! P u e r t o 
E L " G O V E R N O R C O B B ' " 
E l vapor americano "Governor 
Cobb" l l e g ó ayer tarde que t ra jo 
carga general y pasajeros entre el los 
los s e ñ o r e s R . L . B r a n n e r , Agente 
General de l a P e n i n s u l a r Occidenta l 
S. S. Co. , que acaba de ce lebrar 
una entrevista en los E s t a d o s Unidos 
con los jefes de la C o m p a ñ í a . 
L a s e ñ o r a A m e l i a C a s t a ñ e r de 
Coronado y sus nietos A n a M a r í a y 
Pedro Morales . 
S e ñ o r e s O s c a r R ique lme , M a r í a 
F e r n á n d e z , R . A lvarez , Hi l io G a r c í a , 
Urbano Soler, Ju l io B a d i l l a y s e ñ o r a , 
Rafael D í a z , Leopoldo Agui lera , se-
ñor J . B . P l a c e y fami l ia , el L i c e n -
ciado E s t a n i s l a o C a r t a ñ a y s e ñ o r a , 
Elena T o r r e s , J o s é E . Sa lazar y se-
ñora, I sabel L . V d a . de la T o r r e , 
Enrique de Mier , R a f a e l L . R e v i l l a , 
Francisco G a r c í a , Car los V a l d é s y 
el rico comerciante de tabacos don 
Angel Cuesta . 
I N S P E C T O R E S C E S A N T E S 
Han sido declarados cesantes los 
l a y e r tarde el Sub Agente de l a Pe-
In insu lar Ocidental S. S. Co. , s e ñ o r 
¡ A r t u r o D. L e d ó n lo c a p t u r ó y R a -
m í r e z s e r á reembarcado hoy para los 
! Es tados Unidos. 
R a m í r e z es p u e r t o r r i q u e ñ o . 
L O S Q U E E M B A R C A N 
E n el "Monterrey" embarcaron 
.para M é j i c o los s e ñ o r e s Hawe ly H . 
¡ W a l k u s y fami l ia , Gustavo Saenz, 
Samuel Mi tra l y fami l ia . James O. 
, Quengley y s e ñ o r a , Be l i sar lo F e r -
n á n d e z , C iro O. F e r r a r a , L e ó n B a -
lear y fami l ia , R a y m o n d Lea-gi, Ma-
nuel Pubi l lones y s e ñ o r a y otros. 
N o d e j e d e l u c i r u n p r e c i o s o m a n -
t ó n d e M a n i l a # 
E l B R I L L A N T E 
e v e n d e o a l q u i l a e l q u e V d , n e c e s i t a 
N e p t u n o e I n d u s t r i a . T e l é f o n o M - 2 é 4 0 
E n el "Governor Cobb" embarca-
r á n los s e ñ o r e s M. J . Tel ley , G u s t a -
vo A. Tomeu , F r a n c i s c o Tamames , 
John H . B r o n w , F e r n a n d o Vega, 
Gaspar M e n é n d e z , L e n a S. H a r r i s , 
L u z A . Moreno y otros. 
E L " M E X I C O " 
E l vapor americano " M é x i c o s a l i ó 
el s á b a d o de N u e v a Y o r k para la 
R E S T O S 
E n el "Alfonso X I I I " l legaron los 
restos del s e ñ o r Ventana , fallecido 
en E s p a ñ a . 
* L O S D E N E W O R L E A N S 
L o s vapores "Chalmete" y "Cop-
pename" l legaron de New Orleans 
con carga general y pasajeros. 
E n el "Chalmette" l legaron los se-
ñ o r e s A r t u r o G o n z á l e z , Manuel S á n -
chez y fami l ia , y A g u s t í n Cabal lero . 
E n e l "Coppename" l legaron los 
s e ñ o r e s J o s é M. Pardo , S e b a s t i á n 
P i ñ a l y fami l ia . B e t ó n Chambles y 
fami l ia , A r c h i v a l G ó b e z y otros. 
U N A E N F E R M E D A D Q U E P A R E C E 
V O M I T O N E G R O 
S e g ú n l a patente san i tar ia del* v a -
por " E s p e r a n z a " expedida en V e r a -
cruz se consigna que en aque l la c i u -
dad se han registrado varios casos 
de una enfermedad que se confunde 
con el v ó m i t o negro. 
In forme del Jefe del Impuesto 
E l s e ñ o r F e r m í n Samper presen-
t ó ayer a l secretario de Hac ienda , 
como presidente de la nueva comi-
s i ó n de Impuestos, un extenso i n -
forme relacionado con el del 4 por 
ciento. 
Opina el s e ñ o r Samper que debe 
suprimirse , s u s t i t u y é n d o l o por otro 
en el cua l no t e n d r í a I n t e r v e n c i ó n 
a lguna los agentes comprobadores, 
para lo cual f i ja una cuota a n u a l 
a loa contribuyentes, que p o d r á n 
hacer efectiva en las zonas fiscales 
ú n i c a m e n t e cada trimestre, f i jando 
los sellos del impuesto en una ta-
b l i l la especial a la v ista del p ú -
blico. 
m e r a c i ó n y marca le p e r t e n e c í a n . 
Aprec ia las medias robadas en la 
cant idad de 400 pesos, s in sospechar 
de nadie . 
E L J E F E D E L A P O L I C I A D E L 
A Y U N T A M I E N T O F U E D E T E N I D O 
E l vigilante 1,176 condujo a l pre-
cinto a F é l i x R u i z B e n í t e z , de tre in-
ta y dos a ñ o s y vecino de Agui l era 
57, porque J u a n B a r c e l ó Mendieta, 
vecino de L a b r a 238, d e n u n c i ó a l v i -
gilante que el R u i z en A l d a m a y Bo-
l í v a r le h a b í a ordenado que retirase 
l a carre t i l l a , a lo que é l se n e g ó . 
E l R u i z alegaba ser el jefe de la 
P o l i c í a de la C á m a r a Munic ipa l ; pe-
ro como no le e n s e ñ ó a l vigilante s u 
chapa y su nombramiento, lo con-
dujo con el B a r c e l ó a l precinto . 
E S T A F A 
E l agente de la P o l i c í a Judic ia l , 
s e ñ o r Miguel Cast i l lo , se p e r s o n ó en 
el establecimiento E l Capitolio, si-
tuado en Prado 119 y propiedad de 
J o s é F e r n á n d e z , S . en C , que de-
n u n c i ó que e n t r e g ó a R a m ó n M a r t í n 
para que los vendiese en c o m i s i ó n , 
varios trajes s in que le diese cuenta, 
y que ha tenido noticias que el M a r -
t í n e z v e n d i ó los trajes , e s t i m á n d o s e 
perjudicado en doscientos c incuenta 
pesos. 
S E Q U E D O D O R M I D O . . . 
M r . J . J . Stwosson, vecino de 
Genera l Maceo 73, se q u e d ó dormi-
do sobre e l muro del M a l e c ó n y U 
robaron prendas y dinero por valoi 
de 150 pesos. 
L a C á m a r a de Comercio 
L a C á m a r a de Comercio, I n d u s -
t r i a y N a v e g a c i ó n d i r i g i ó un escr i -
to a l secretarlo de Hac ienda , d á n -
dole cuenta de los trabajos del 
Congreso y rogando al mismo t iem-
po que se oiga a los miembros del 
C o m i t é permanente en l a nueva 
C o m i s i ó n de Impuestos. 
18 
| H a y v i g o r c u a n d o 
l a s a n g r e e s p u r a 
E l P e p t o - M a n g a n , en l o r m a 
l í q u i d a o e n p a s t i l l a s , es 
u n r e c o n s t i t u y e n t e d e 
l a s a n g r e . 
(J U891 a l t 4d 6 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
O u e B e b í b 
§ A B B 0 S 0 ! 
inspectores de ca lderas s e ñ o r e s T o - Habana , v í a Nassau , con carga ge-
rres y M e r c a n é . E l s e ñ o r T o r r e s te- i neral y pasajeros , 
nía 18 a ñ o s de servicios. H a n sido 1 T r a e este vapor entre otra carga 
sustituidos por los s e ñ o r e s B u 8 t a - i l 5 0 toneladas de leche condensada 
mante y Moreira . E l s e ñ o r B u s t a -
mante e s t á disfrutando de u n a licen-
cia en E u r o p a . 
S A L I D A S D E A Y E R 
Ayer sa l ieron el " E s p e r a n z a p a r a 
y 40 toneladas de h a r i n a de trigo. 
E L " V I C T O R I A " 
E l vapor i n g l é s " V i c t o r i a " de la 
Mala R e a l Inglesa se espera de esta 
tarde a m a ñ a n a por l a m a ñ a n a con 
Nueva Y o r k v í a N a s s a u , e l sueco carga general y pasajeros proceden-
"Hibernia" p a r a T r i n i d a d y e l " C u -
ba" y el ferry p a r a K e y West . 
C O M P A Ñ I A D E C O M E D I A S 
E n el vapor i n g l é s "Essequ ibo" 
Hegará a l a H a b a n a la c o m p a ñ í a 
dramática argent ina que s e g u i r á v i a -
je a Méj ico p a r a donde ha sido con-
tratada. D e s p u é s v e n d r á a l a H a -
bana. 
S E E V I T O U N A M U L T A D E 
5 0 0 P E S O S 
E l d ía 4 del corriente l l e g ó en 
el "Governor Cobb" V í c t o r R a m í r e z 
Quien por carecer de recursos f u é 
detenido por I n m i g r a c i ó n . R a m í r e z 
declaró que e r a cubano pero no lo 
Pudo comprobar. 
Ramírez se j u g ó del barco por lo 
QQe le iban a imponer a l C a p i t á n del 
Governor Cobb" 500 pesos, pero 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
EN UN D I A , t ó m e s e L A X A T I V O B R O -
Q U I N I N A . E l boticario devolve-
'a el dinero s i no le cura . L a firma 
?.e E . W . G R O V E se halla en cada 
Uta. 
ca-
tes de E s p a ñ a . 
E L " O R I T A " 
E s t e vapor de l a M a l a R e a l I n -
g l e s a que s a l i ó de l a H a b a n a el d í a 
23 del p r ó x i m o pasado mes r e a l i z ó 
el v iaje a l a C o r u ñ a en 10 d í a s y 
¡ h o r a s , s e g ú n cablegrama que se rec l -
j b i ó en la casa consignataria . 
j L O S D E L A F L O T A B L A N C A 
M a ñ a n a se esperan los siguientes 
1 vapores de l a F l o t a B l a n c a : E l " P a -
r i s m i n a " y e l " U l ú a " de C o l ó n , el 
" C a l a m a r e s " de Nueva Y o r k y e l 
S a n Benito de Boston. 
E L " R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
Procedente de G i j ó n , Santander y 
C o r u ñ a h a llegado el vapor e s p a ñ o l 
" R e i n a M a r í a C r i s t i n a " que trajo 
carga general y pasajeros entre ellos 
los s e ñ o r e s D á m a s o Gato, Domingo 
Carrosteza , Pedro G a r c í a , L u i s L a -
garru y fami l ia , Severino Oriozola, 
E l e n a Zaldenedo, Manuel A t i l a , A u -
relio Olaza, C i r i a c a L ó p e z , Mar ía 
y P i l a r U r i a r t e , J e s ú s V á z q u e z , C i -
r íaco Muchaca, Alberto A l e g r í a , A n -
ANUNClO 
V c / 
A S O C I E D A D D E C O S E C H E R O S D E V I N O 
r E l V i n o d e l a s p e r s o n a s d e ^ u s t o . 
Imperadores ALONSO Y C*.. S. en C . Inquisidbi 10 Y 12 
SUCESORES DE ALONSO MENENDEZ V C * . 
P I D A S E E N R E S T A U R A N T S V T I E N D A S D E V I V E R E S 
E l vigor y la fuerza se basan prin-
cipalmente en la pureza y riqueza 
de la sangre. L a sangre es rica 
cuando posee gran cantidad de g l ó -
bulos rojos. Estos g lóbulos son par-
t ícu las que flotan en la sangre- y 
le dan coTftc. Sin glóbulos rojos, l a 
sangre ser ía blanca Cuando la san-
gr* se debilita por demas ía de tra-
bajo, esfuerzo o enfermedad, dis-
minuye notablemente el número de 
g lóbulos rojos. Cuando no cuenta 
la sangre con suficiente cantidad 
de g lóbulos rojos se convierte en 
acuosa y el cuerpo so debilita. E l 
vigor y la fuerza se disipan y 
las fuerzas f í s i cas van disminuyen-
do poco a poco. Los placeres f í s i -
cos, como el comer, dormir o ha-
cer ejercicio pierden toda atrac-
ción. No hay interés en la vida. 
Después de haber tomado durante 
una temporada el Pepto-Mangan de 
"Gude" la sangre vuelve a tener 
g lóbulos rojos en suficiente canti-
dad y se enriquece. Estos g lóbulos 
cooperan a la al imentación del cuer-
po y organismo. Cuando se tiene 
buena sangre existe mucha diferen-
cia en el vivir. E l comer, dormir y 
hacer ejercicio proporciona placer. 
Todos los boticarios venden Pepto-
Mangan de "Gude." 
S E C C I O N P R I M E R A 
H U R T O 
E l c iudadano americano J o h n 
B r o w n , vecino y m e c á n i c o del vapor 
surto en puerto H e n r y Mal lory, de 
treinta y dos a ñ o s , d e n u n c i ó que en-
c o n t r á n d o s e en e l frente del c a f é s i -
to en San Ignacio y P a u l a , lo l leva-
ron una car tera , de color verde, que 
guardaba en el bolsillo del panta-
l ó n , conteniendo unos 300 pesos, 
prendas y papeles . 
L o s autores del hecho, R a m ó n 
G o n z á l e z D í a z , Pedro P é r e z P i n e d a 
y R a m ó n R í o s B e n í t e z fueron dete-
nidos y procesados con f ianza cada 
uno de 200 pesos. 
S E C C I O N S E G U N D O 
R O B O D E M E D I A S 
B e n j a m í n Ar inov i t ch , de tre inta 
a ñ o s , vecino de Aven ida de I t a l i a 
n ú m e r o 101, denuncia que en su es-
tablecimiento, situado en Gal iano 
115, le abrieron u n a de las puertas 
e l 27 do noviembre, no notando en-
tonces la falta de nada, pero consti-
tuido en l a d é c i m a e s t a c i ó n de poli-
c í a , pudo comprobar que unas ca jas 
de m e r c a n c í a s ocupadas, por su n u -
S E C C I O N T E R C E R A 
H U R T O D E P R E N D A S 
E l doctor J u a n A l v a r e z Goenaga, 
n a t u r a l de R e g l a , vecino de P a d r e 
V á r e l a y Nueva del P i l a r , d e n u n c i ó 
a l Juzgado que de l a h a b i t a c i ó n de 
su casa , le han llevado prendas por 
va lor de 600 pesos. 
Sospecha el doctor Goenaga en e l 
sereno, J u l i á n F e r r á n Alvarez , y en 
un a l b a ñ i l que t r a b j ó en la casa y ea 
amigo del sereno y se l l ama B e r n a r -
do A n g u l o . 
M U R I O A P L A S T A D O 
Antonio G o m i l a Ol iver , de vein-
t i ú n a ñ o s , vceino de Revi l laglgedo 
n ú m e r o 20, a l b a ñ i l , trabajando e n 
e l alero del piso primero de la casa 
G e n e r a l C a r r i l l o 167, tuvo l a des-
grac ia de caer a l patio, y u n t a b l ó n 
de dos metros le c a y ó encima, des-
t r o z á n d o l e el c r á n e o . 
E l doctor Portero c e r t i f i c ó la 
muerte del infortunado obrero. E l 
c a d á v e r ftié remitido a l Necroco-
m i ó . 
L E L L E V A R O N L A B I C I C L E T A 
Miguel T o m á s Aedo, de diez y 
ocho a ñ o s de edad, vecino de A n t ó n 
Rec io n ú m e r o 98, f u é a cobrar u n a 
cuenta a l a casa San Miguel 173, 
por L u c e n a , y d e j ó en la puerta l a 
bicicleta, l a que le r o b a r o n . 
Se considera perjudicado en no-
venta pesos. 
P R O C E S A D O 
Manuel G a r c í a R a m o s , por im-
prudencia , f u é procesado con 200 
pesos. 
C A R G A R O N C O N L A M A L E T A 
R a m o n a A s n a r Soler, e s p a ñ o l a , 
de v e i n t i d ó s a ñ o s , vecina de L e a l -
tad n ú m e r o 129, altos, t en ía guar-
dadas en una male ta prendas qu« 
trajo de E s p a ñ a , y en un déBCuiuo 
le l levaron la maleta con las pren-
das, que aprec ia en la cant idad de 
80 pesos. 
D E J U S T I C I A 
J u b i l a c i ó n otorgada 
Se h a resuelto otorgar j u b i l a c i ó n 
a l s e ñ o r E n r i q u e J o r d á n y Gigato , ; 
consarje de la Audiencia de P i n a r 
del R í o , con el haber a n u a l de 437 
pesos 35 centavos. 
Indul to 
H a sido concedido Indulto a S a n -
tiago Matos Garc ía , condenado por | 
l a Audienc ia de Orlente a seis me-
ses y un d í a de p r i s i ó n correccional , 
eomo autor de un disparo de a r m a 
de fuego; 30 pesos de m u l t a por 
lesiones menos graves y otros c ln - ; 
co pesos de mul ta por una falta de 
uso de a r m a s in l icencia. 
P r o c u r a d o r 
Se h a expedido t í t u l o de p r o c u -
rador para ejercer en esta c iudad, 
a favor d«l s e ñ o r Amado D í a z S i l -
vera . 
Mandatar io Judic ia l 
H a sido f irmado el t í t u l o de man-
datario Judic ia l , expedido a favor 
del s e ñ o r F e l i p e Santiago Z u r b a -
r á n , para e jercer en e l partido j u -
dicial de Cienfuegos. 
" L O H E N G R I N 
P A L A C E " 
R E A L I Z A M O S H O Y : 
J o y e r í a F i n a 
R e l o j e s 
O b j e t o s d e F a n t a s í a 
D e l a m e j o r c a H t f a d 
A l o s m e j a r e s p r e c i o s 
J U A N R . A L V A R E Z Y C a . 
M U R A L L A Y E G I D O 
H A B A N A 
C 8941 a l t t N D 2 
S E C C I O N C U A R T A 
P R O C E S A D O 
F u é procesado por hurto , con 
200 pesos de f ianza, F e r n a n d o P o l a 
M á r q u e z . 
L E H U R T A R O N L A B I C I C L E T A 
A l menor J e s ú s Foyedo Chao, da 
catorce a ñ o s y vecino de H . n ú m e r o 
20 2, le h u r t ó una bicic leta un des* 
conocido en l a esquina de las callea 
Siete y Se is . 
D e c l a r ó J e s ú s que iba paseando 
montado en una bicicleta, y se a p e é 
un momento en e l lugar citado, y ug 
individuo le d l ó un e m p e l l ó n y mon-
tando en l a bicic leta se d l ó a l a fu* 
g a . 
A p r e c i a el va lor de l a bicic leta ro-
bada en 60 pesos. 
O F I C I A L D E L J U Z G A D O 
H a . s i d o nombrado oficial del Ju4^ 
gado de la C u a r t a S e c c i ó n , quedan-
do adscrito a l Secretarlo J u d i c i a l 
s e ñ o r Car los R . Morales, e l sefioi 
Vicente G a r c í a B a n g o . 
S O M B R E R O K N O X 
E s e l q u e u s a n todos los e l egantes . 
" L A A M E R I C A " 
*e o f r e c e u n i n m e n s o s u r t i d o e n s o m b r e r o s d e c a s t o r , m u y 
finos, a p r e c i o s b a r a t í s i m o s , 
N O D E J E D E V I S I T A R E S T A C A S A . 
O ' R E I L L Y , 8 6 . 
T T T e T alt. 
M a r t í n F . P d ! a y C o m p a ñ í a 
t e m e x t e r e y 21 y ^ 
A P A R T A D O No. 142. 
H A B A N A . 
y ALGonov^11108 grande8 cant idades en toda clase de a r t í c u l o s de H I L O 
111 c o n t a d ^ Procedentes de l iquidaciones o dejes • de cuenta.. Pagos 
L I M P I E Z A D E 
B O A S Y P I E L E S 
T I N T O R E R I A A M E R I C A N A 
Ó 9910 
391-23 N o t , 
"alt l i d 6 
D R . R O B E L M 
de las F a c u l t a d e s de P a r í s y Madr id 
E x - J e f e de C l í n i c a D e r m a t o l ó g i -
c a del D r . Gazaux ( P a r í s , 
1883 . ) 
E s p e c i a l i s t a en las Enfermedades 
de l a pie l . 
E n general , secas y ú l c e r a s , y las 
consecutivas a l a A N E M I A , R E U -
M A T I S M O , N E U F O R 1 S M O y M I C R O -
B I A N A S ; M A L E S D E L A S A N G R E , 
del C A B E L L O y B A R B A ; M A N -
C H A S . G R A N O S , P E C A S y d e m á s 
defectos de l a cara . 
Consultas d iar ias de 1 a 4 p. m. 
J E S U S M A R I A , n ú m e r o 91. 
Curaciones r á p i d a s por sistemas 
m o d e r n í s i m o s . 
T e l é f o n o A-1332 
S impat iza usted con l a labor. 
Inmensamente c ó m i c a , de M A -
R Y P I C K F O R D , en e l c i n e m a t ó -
grafo? 
¿ L a ha visto en el personaje 
protagonista de un d r a m a ? 
Pues en "Por la puerta del 
servicio" l a v e r á usted, el d í a 
14, en el T E A T R O C A P I T O L I O , 
U M R W O O D 
P O R T A T I L 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r i d e a l 
p a r a v i a j a n t e s y p a r t i c u l a r e s . 
P e s a 8 - M l i b r a s . 
L a m á s p e r f e c t a d e t o d a s l a s 
m á q u i n a s p o r t á t i l e s . 
P r e c i o $ 6 0 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o 1 0 1 . 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D B P A R I S 
Es tómago e Intestino)», anaUaia <ia| 
Jugo gástrico. 
Consultas de ' a l é a. m , 7 de I I 4 
C990> 5d 6 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIBtTJAirO B E i H O S P I T A l i B » Emergenclaa y del Hospltai Nfl? 
mero Uno. 
Es p e c i a x i s t a r w v r a a t n m r A -r ías y enfermedades venéreas Cls-
toscopla y cateterismo de loa uréteres. 
T m r E C C I O N E S s s • ^ t e o s a í v a s . s a i t , 
CONSTTIiTAS: B E 10 A 12 U . T DH ne\ ' . A ? . 6 p- m- en ^ 03118 do Cuba. O í 7 4594* 30 a 
D r . H e r n a i i d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s , 
P r a d o . 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
C 8 4 6 » I N D , l g ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A D ' c i e m b - e 6 de 1 9 2 ! 
" L a L u c h a " publ ica loa lunes como 
editorial una " R e r i E t a de l a sema-
n a " en la que comenta lo m á s i m -
portante de lo que ocurre hebdoma-
dariamente. 
" H a y mucho que aprender en 
lo que nos ofrece la semana pasa-
da", dice a l f ina l de su revis ta de 
ayer. 
Y , s in embargo, no se refiere m á s 
que a cosas que de puro sabidas to-
dos debieran tener olvidadas. 
L o que demuestra que de poco 
han de servir las e n s e ñ a n í a s ú l t i m a s . 
Porque ¿ a q u é conocimientos a l u -
de " L a L u c h a " ? 
A que no conviene mort i f icar a los 
americanos, ya que e s t á n a q u í por-
que se les ha l lamado. A que las in-
vestigaciones judic ia les en los pro-
cedimientos adminis trat ivos de algu-
nos funcionarlos de c a t e g o r í a supo-
ne un gran gesto del doctor Zayas 
"que no so ha movido para detener 
los procesos". Y a que el E j é r c i t o 
pesa sobre el p a í s de manera ago-
Diante. 
T r e s verdades distintas y u n solo 
é e n s e j o b a l d í o . 
" L a D i s c u s i ó n " , que f u é el p e r i ó -
dico que m o v i ó a " L a L u c h a " a ha -
crfr consideraciones sobre lo peligro-
so que puede ser para todos el t r a -
tar con dureza y acr i tud a los ame-
ricanos, persiste en su c a m p a ñ a ; 
c a m p a ñ a que no aspira nada menos 
que a que se denuncie por el Go-
bierno al Genera l Crowder como per-
sona "poco grata", lo que, s e g ú n 
" L a L u c h a " , ni es poco, n i grato. 
Y se expresa a s í el colega de la 
calle de A l d a m a : 
"Nosotros mostramos nuostra I n -
conformidad hac ia las c a m p a ñ a s an-
t iamericanas, no porque seamos de-
fensores de la ingerencia e x t r a ñ a en 
QÜestfOS asuntos in t er iore s» sino por-
que cromaos sencil lamente que no 
habieut.*) hecho los cubanos lo que 
d e b í a m o s para emanciparnos de la 
tutela amer icana , c lamai contra esa 
tutela es como t irar le piedras a la 
l ü n a . 
¿Y q u é es lo que debimos de ha -
cer los culiano^ para ser d u e ñ o s ab-
solutos en nuestra casa? E n primer 
lugar, vivir en orden, crear un go-
bierno fuerte y respetado y desenvol 
ver con acierto los recursos e c o n ó -
micos del pa í s . Y en segundo lugar, 
buscar fuentes de riqueza que no nos 
colocaran en una manifiesta depen-
dencia e c o n ó m i c a de nuestros veci-
nos." 
Claro que sin ninguna de esas co-
sas, expuestas en dos considerandos, 
t a m b i é n l ó s cubano pudieran ser due 
fios absolutos de su casa; porque un 
puro sentido de la s o b e r a n í a no a d -
mite condicionales. P a r a eso se es 
soberano: para tener el derecho de 
hacer las cosas como a uno le d é l a 
gana, bien o mal . Tener la o b l i g a c i ó n 
de hacerlas bien p o d r á ser muy 
conveniente, pero no impl ica sobe-
r a n í a , s i n ó dependencia. 
L o que procede, por tanto, como 
muy bien dice " L a L u c h a " , es hacer 
E N F E R M E D A D E S 
D E L A V I S T A 
«on peUsrroKvs dolores, panza» 
das, Irritación, ojos ensangren-
tados o párpados granulados, 
requieren mucha atención. 
U*e la Loción de Or» ds 
Leoasrdl para loa Ojos, es 
inofensiva, segura, no produce 
dolor y da pronto y permanente 
alivio. La Loción de Oro da 
Leonardt para los Ojos forta-
lece la vista dtbil. 
Si su efecto no es satisfac-
torio, se le devolverá su dinero. 
bien las cosas, y hacer las s in c á r g a l e 
la responsabil idad de los errores a 
los americanos. E s t o t a m b i é n lo ha 
dicho d í a s pasados el general N ú ñ e z 
Y en segundo t é r m i n o , recordar , y 
quien lo recuerda es " L a L u c h a " , 
que "Crowder e s t á entre nosotros, 
d e s p u é s de haber sido l lamados por 
muchos cubanos". 
A lo que r e p l i c a r á " L a D i s c u s i ó n " , 
que el mismo derecho que tuvieron 
unos cubanos para l l amar a Crow-
der, lo tienen otros para decirle que 
se vaya . 
A h o r a que no es tan fác i l conse-
guir una cosa Como otra. Y hasta pu-
diera el general Crowder repl icar a 
su vez, si fuera dado a discutir con 
la prensa, que y a dijo en una o c a s i ó n 
que no lo era , que para venir c ú a n -
do le l laman, y hasta s in l lamarle , 
hay convenios escritos, y que, en 
cambio, nada se ha escrito sobre las 
despedidas, forzadas o voluntarlas . 
De todo lo cual pueden colegirse 
dos cosas: que por el momento no 
hay m á s s o l u c i ó n que la que propo-
nen " L a L u c h a " y el general N ú ñ e z , 
y que existe un hondo y p a t r i ó t i c o 
deseo de que en un plazo m á s o me-
nos corto, m á s bien menos que m á s , 
Cuba tenga un d í a el derecho de ha -
cer en su casa las cosas al derecho o 
a l r e v é s , s e g ú n le plazca. 
E s t o ú l t i m o s u p o n d r í a la felicidad 
suprema. Porque una cosa mal he-
cha a gusto, presta m á s que las bien \ 
hechas a la fuerza. 
Y si é s t o no se a jus ta mucho a la 
r a z ó n pura, encaja admirablemente 
dentro de la r a z ó n humana . Que es, 
d e s p u é s de todo, a la que veni-
mos a darle gusto a este mundo. 
A l hablar del problema del E j é r -
cito, " L a L u c h a " ya no reserva con-
sideraciones de n i n g ú n orden. A t a -
ca, por el contrario, la c u e s t i ó n dtí 
frente. Y dice lo siguiente: 
" E l problema de nuestro E j é r c i -
to no e s t á en el reajuste sino en la 
completa r e o r g a n i z a c i ó n del mismo. 
Veamos las razones. 
" E n el presupuesto de 1917 a l 18, 
es decir en plena era de prosperidad 
y en pleno periodo de guerra para el 
mundo entero los gastos de la Secre-
tar ía de G o b e r n a c i ó n ( t o d a v í a no te-
n í a m o s la desgracia de tener Secre-
t a r í a de G u e r r a ) eran de 13,094,384 
pesos, G5 centavos, incluyendo en 
ellos Tjérc i to , P o l i c í a . C á r c e l e s y 
Pres idios y d e m á s atenciones del r a -
mo aludido. 
"Hoy despula del reajuste , l a Se-
c r e t a r í a de G u e r r a y Mar ina consu-
m i r á 14,189,511-71, sin excluir n in-
g ú n otro gasto. Y si se tiene en cuen-
ta que el presupuesto, ahora sepa-
rado, de G o b e r n a c i ó n , es de 7 mil lo-
nes, 952,370-00; y que juntos ambos 
gastos a lcanzan la suma de 22 mi -
llones, 141,381-71, tendremos que 
hoy, en el curso de una angustiosa 
cris is e c o n ó m i c a , gastaremos nueve 
i millonea m á s , en ambos servicids, 
que lo que d e s e m b o l s á b a m o s cuando 
el oro entraba por nuestras puertas, 
s in que p u d i é r a m o s contarlo, 
• " ¿ E s t á b a m o s en lo cierto, a l af ir-
mar que Cuba ni debe ni puede te-
ner m á s que un cuerpo de G u a r d i a 
R u r a l , como aquel que irref lex iva-
mente suprimimos. E s necesario com 
parar las c i fras que acabamos de 
transcr ib ir con las que el mismo rea -
i juste concede a la S e c r e t a r í a de AgrI 
i cu l tura , Comercio y T r a b a j o , para 
darse cuenta de la importancia que 
tienen las c a m p a ñ a s que viene soste-
| niendo " L a L u c h a " en pró de la con-
¡ veniencia de sembrar boniatos y de 
' dejarnos de galones y entorchados. 
. E s e presupuesto de A g r i c u l t u r a es 
de 1,116,450,-00, y este n ú m e r o a l 
lado de los otros, adquiere una t e r r l -
¡ ble elocuencia, que hace innecesario 
que insistamos en lo que signif ica." 
D i f í c i l m e n t e se puede razonar con 
mayor comedimiento y valor demos-
[ n n n m m i 
I M P O R T A N T E O F E R T A D E 
T r a j e s s a s t r e d e j e r g a y g a b a r d i n a d e l a n a , c o n f o -
r r o s d e s a t í n b o r d a d o s d e t r e n c i l l a y a d o r n o s d e b o -
t o n e s y t r e n z a d e s e d a , e n l o s c o l o r e s p r u s i a , n e g r o 
y b r o w n , t a l l a s d e l 3 6 a l 4 2 a : 
$ 1 8 . 2 5 , $ 1 8 . 7 5 y $ 1 9 . 7 5 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S 
S a n R a f a e l , 2 5 y A g u i l a , 8 0 , a l t o s 
r i N vm 
H A B A N E R A 
U n a obra de Sassone . 
L a que estrena hoy Mar ía P a l o u . 
U n a c o m e d í a en tres actos que 
l leva por t í t u l o L a v ida sigue y en 
cuyo d e s e m p e ñ o toman parte los 
principales art is tas del nuevo col i -
seo de l a . cal le de A n i m a s . 
E n e l segundo entreacto de L a 
vida sigue, su autor, el genial l ite-
rato peruano, d e l e i t a r á a los espec-
j tadores con una breve c h a r l a . 
V e r s a r á sobre un bello t e m a . 
De s ingular i n t e r é s . 
L a f u n c i ó n de esta noche se v e r á 
favorecida por la presencia del p ú -
L O D E L D I A 
L A F U N C I O X D E L A P A L O U 
blico de los martes , siempre br» 
siempre dist inguido. ^ ^ I l 
No hay f u n c i ó n m a ñ a n a por ááta 
dec larada oficialmente de dupin 
cional la fecha del 7 de Diciemh6*' 
U n a novedad el jueves . 
E m p i e z a n las tandas e legante» 
T a n d a s de la tarde, a las ci* 
como las que con tan b r i l i a n t e i ^ 
to se vienen dando los sábadoa 
Se ha elegido E l m a l que nos h 
cen, obra de don Jac into Benavent 
para este pr imer jueves . ^ 
f F e l i p e Desblay, e l viernes. 
N O C H E S D E M A R T I 
i v f t * j m ? • ? m t m • * t • ? t . t t ? m • t 
U n a f u n c i ó n b e n é f i c a . 
L l a m a d a a un gran é x i t o . 
E s la que se viene preparando, 
con muchos y poderosos atractivos, 
en el popular coliseo de la cal le de 
Dragones . 
Se e f e c t u a r á e l lunes de la en-
trante semana para dedicar sus pro-
ductos a la C r u z R o j a E s p a ñ o l a . 
A reserva de dar el programa en 
todas sus partes d i r é que entre los 
n ú m e r o s m á s sal ientes f igura el es-
treno de u n a ó p e r a popular, E l ga-
to m o n t ó i , del maestro P e n e l l a . 
Paso y a a dar cuenta de la t,, 
c i ó n de l a noche en el simnifuL" 
M a r t í . ^Paueo 
V a pr imero, en tanda sencilla t 
S e ñ o r i t a de l A ñ o , donde canta 
rios couplets de su repertorio la c£ 
l e b r a d í s i m a E u g e n i a Zuf fo l l . 
D e s p u é s , en tanda doble, se pon 
drá en escena nuevamente L a p S Í ' 
cesa de l a C z a r d a , la obra de loi 
grandes é x i t o s . 
L o es p a r a la E m p r e s a . 
Como p a r a M a r í a C a b a l l é . 
L O S M A R T E S D E T R I A X O I Í 
Nueva c i n t a . 
L a de hoy en T r i a n o n . 
Se t i tu la Divorcio do convenien-
c ia y l l e n a r á su e x h i b i c i ó n las tan-
das finales de la tarde y de la no-
c h e . 
Owen Moore, i n t é r p r e t e pr inc ipal 
de la p e l í c u l a , h a hecho tan v iva 
e n c a r n a c i ó n del personaje que for-
m a l i z ó su compromiso para contraer 
matr imonio con K a t h e r l n e Perrtft. 
l a actriz que t r a b a j a con él en esta 
Cinta, lo mismo que en L a gallhu 
del caso, . donde real iza una brillan. 
te labor el c é l e b r e a r t i s t a . 
D i r é p a r a acentuar m á s lo curio 
so del suceso que el gran actor ei 
un d ivorc iado . 
U n a es tre l la su p r i m e r a esposa. 
Mary P i c k f o r d . 
F U N C I O N E S D E M O D A 
R i a l t o . 
L o mismo que Neptuno . 
E l l o s dos, con el s i m p á t i c o T r i a -
n ó n , completan el tr iunvirato de los 
e s p e c t á c u l o s favoritos de los m a r -
tes. 
U n a c inta a l emana , procedente 
de l a G e r m a n i a F i l m Co. , se estrena 
en R i a l t o . 
No es otra que S a t á n dictador, 
que irá en los turnos finales, tarde 
y noche, d e s p u é s de proyectarse ei 
la tanda de las t re s . 
V io la D a n a . 
B londa y bel la a c t r i s . 
Se p r e s e n t a r á en S a l y Pimienta, 
c i n t a que abunda en pasajes cómi-
cos, muy chistosa y muy divertida, 
constituyendo l a novedad del día en 
Neptuno. 
Neptuno . 
E l c ine de l a d i s t i n c i ó n . 
M A S D E L D I A 
trativo que como lo hace el colega. Y 
os que los n ú m e r o s , " como siempre, 
han sumado c o n v i c c i ó n a l a causa . 
Dejando a un lado las razones po-
l í t i c a s y de caudi l laje , los e j é r c i t o s 
no tienen otra de existencia que la 
de defender los intereses b á s i c o s de 
la pa tr ia : la s o b e r a n í a en el orden 
moral y los intereses en el mater ia l . 
L a fuerza que puede atentar con-
tra la s o b e r a n í a de C u o a no es nues-
tro E j é r c i t o el que haya de contra-
r r e s t a r l a , ni n i n g ú n otro, y no por 
falta de valor y patriotismo, segura-
mente 
E n cuanto a los intereses con el 
cuerpo de G u a r d i a R u r a l que indica 
el colega es suficiente. 
Por el contrario, los Intereses co-
rren grave peligro e c h á n d o l e s enc i -
m a la carga del E j é r c i t o . E l mi l i ta -
rismo es hoy la p r e o c u p a c i ó n pr in-
cipal de todas las naciones del m u n -
do. Por él la humanidad purga los 
grandes males que l a agobian. L a 
actual conferencia del desarme que 
Se celebra en Washington supone el 
m á s angustioso grito por t a m a ñ o do-
I lor. Pero en un orden part icu lar de 
cosas en C u b a la r ique e s t á v in -
cu lada en la A g r i c u l t u r a , y v i n -
un solo cultivo, o uno pr inc ipalmen-
te, absorbe todas las act iv idades . 
Mult ip l icar lo , e intensif icar lo m u l -
i t iplicado, supone la ú n i c a s o l u c i ó n 
I para todos los problemas nacionales. 
i Y para hacer ese milagro de los pa-
nes y de los pecea, el pala invierte 
una cant idad veinte veces menor que 
lo que emplea en defenderlo. 
H e a h í u n senci l lo problema de 
a r i t m é t i c a que puede sa lvar a l p a í s . 
Inver t i r loa t é r m i n o s . D a r l e a l E j é r -
cito lo que se le da a la A g r i c u l t u r a , 
y a é s t a lo que se emplea en a q u é l . 
Y se v e r á entonces como el orden 
de los factores a l t era el producto. 
Capi to l io . 
Sigue E l Chicue lo en el c a r t e l . 
Se e x h i b i r á hoy, a base de ochen-
ta centavos la luneta, en las tandas 
elegantes de la tarde y de la noche. 
Actua l idades anunc ia la reprise 
de la zarzue la L o s Camarones p a r a 
la segunda tanda de l a noche . 
T a n d a doble . 
V a E l perro chico d e s p u é s . 
Se completan los e s p e c t á c u l o s del 
d í a con las c a r r e r a s , en Orlentai 
P a r k , a la hora de costumbre. 
E l F r o n t ó n de l a P l a y a . 
Y e l J a l A l a i . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
s 
T f ? K f 
rwiJ«/( ,f 
STR1P 
C o r s é s y F a j a s d e 
M a t e r n i d a d y O p e -
r a d o s . C o r s é s , F a -
j a s , C o r s é s d e G o -
m a y C o r s é s p a r a 
n i ñ a s . 
S o s t e n e d o r e s . 
A j u s t a d o r e s , B r a s -
s i e r e s , d e P u n t o , 
S e d a y G o m a . 
G & H a n o 3 3 . 
C 9G63 
! ( Q ) 
3 9 
T e l l A - 9 5 0 6 
alt . 5 d - l 
V e a n u e s t r o s c í o t u r o n e s 
d e ú l t i m a m o d a , e n c e l u -
l o i d e y a z a b a c h e . T e -
n e m o s t a m b i é n : a r e t e s , 
p u l s o s y c o l l a r e s d e a z a -
b a c h e . C i n t a e s p e c i a l p a -
r a p u l s e r a s r e l o j , a $ 1 . 3 0 . 
" L A G E I 3 H A " 
N E P T U N O 1 0 0 
C 9S46 
Tenemos el mejor surtido en chales, 
mantas, pelerinas .afengultos, capas, po-
rros, boticas, y swearters de sstaml rrrs, 
bi.fandas de lana, (nuevos estilos) c ie -
nes dt avestruz, zorros y capas d» piel, 
> oaflos y lanas de todas claats. 
L A Z A R Z U E L A " 
N K P T U ^ O Y C A M P A N A R I O 
" P o r l a puerta del servicio ," 
es el t í t u l o de l a p r i m e r a c inta 
( f r a m á t i c a en que t r a b a j a como 
protagonista la c é l e b r e M A R Y 
i P I C K F O R D . 
" P o r l a puerta del servic io" 
se estrena el d í a 14 en el T E J A -
T R O C A P I T O L I O . 
V e a a la P ickford como art i s -
ta d r a m á t i c a . 
\t 
S a l u d a a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e -
l a y a t o d a s las d a m a s e l e g a n t e s 
d e n u e s t r a s o c i e d a d . 
H a t r a í d o u n p r e c i o s o y s e l r c t o 
« u r t i d o d e 
V E S T I D O S Y 
S O M B R E R O S 
p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n . 
L o s m o d e l o s f r a n c e s e s s o n i n -
c o m p a r a b l e s p o r s u e l e g a n c i a , c o n -
f e c c i ó n , d i s t i n c i ó n y e l c h i c s i m -
b ó l i c o q u e e n c i e r r a n los m o d e l o s 
d e P a r í s . 
M U E . C U M O N T 
P R A D O 9 6 
C 9 9 0 1 &d 6 C 9852 l d - 4 
yíjar/ier's e i c o r s é 
/ / I*asé - P r c c f 
G A R A N T I Z A D O 
N O S E O X I D A . 
N O S E R O M P E , 
N I S E E N C O J E . 
U s t e d p u e d e l a v a r s u c o r s é 
W A R N E R 
y s i e m p r e e s t a r á t a n b u e n o 
c o m o n u e v o , 
y s i e m p r e c o n s e r v a r á s u s 
b e l l a s l í n e a s . 
T O D A S L A S B U E N A S T I E N D A S L O V E N D E N 
C R E P E M E T E O R O 
E n 20 colores a $ 1 . 8 0 y a r d a . Otras sedas . 
M E D I A S C H I F F O X 
De seda, f i n í s i m a s , a $ 1 . 5 0 y $ 1 . 8 0 el p a r . 
Aprovechen las s e ñ o r a s esta oportun idad . 
Campanar io , 73, entre San Miguel y Neptuno . 
L A C A S A D E C O M I S I O N E S 
C 9761 a l t . 5d-2 
a l t 6d-3 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
E S P E C I A L E S 
R e ú n a U c L , 3 0 c a j e t i l l a s d e e s t o s 
a r o m á t i c o s c i g a r r o s " O v a l a d o s 
E s p e c i a l " y o b t e n d r á u n a p r e -
c i o s a a m p l i a c i ó n d e l o s m a s d i s -
t i n g u i d o s . a r t i s t a s d e l A r t e C i n e m a -
t o g r á f i c o . 
T a m a ñ o 8 x 1 0 p u l g a d a s . 
V . S a n r a l l a y Q a . 
P a r a s u d e s c a n s o e t e r n o 
Me ausento, cedo un p a n t e ó n y una b ó v e d a en la cal le centra}' . ív , ¡ í 
e a la cap i l la grande, por 250 pesos. Cedo a perpetuidad una D0V' , 
l i s ta para e n t e r r a r . In forma , R . Mons Gri l lo , m a r m o l e r í a ' ' L ^ J o Telá 
mas", frente a l Cementerio de C o l ó n . Cal le 12 y 15 n ú m e r o 2 2 » • * 
fono: F - 2 5 5 7 . 
a l t . 15d-3 ^ 
A u t o m ó v i l e s f r a n c e s e s " C H A R R O N ^ 
C a m i o n e s f r a n c e s e s " B E R L I E T 
D A M B O R E N E A - ^ L \ W - ? ¿ f « 
C 9814 
« * * » V mé * » * rf;»•*•.•;#»..*.• • « i • • « • « H « • 
B1ULIKEN A£)Ve«Tl&4NG CO. pevte-z cucStaL 
C L I N I C A D E O J O S , O I D O S , N A R I Z Y G A R G A N T A 
D E L 
D R . J . M . P E N I C H E T 
L E A L T A D 6 6 , e n t r e C o n c o r d i a y V i r t u d e s 
D e 9 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 2 a 5 d e l a t a r d e -
H o r a f i j á , p r e v i a c i t a c i ó n 
T E L E F O N O S : A - 7 7 5 5 . - A - 5 1 9 0 . . F 
1012 
P I D A C H O C O L A T E " L A G L O R I A 
oxj 
' ,For « su , 
eganteg. 
, ] * * cinc. 
Uante éfi, 
abados. 
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U n a c a r t a 
E L B A N Q U E T E D E L C L U B A T L E T I C O 
XTna «ra t r i u n f a l . 
L a del C lub A t l é t i c o . 
Todo parece serle favorable y to-
j o parece serle propicio en su nue-
^ y f lamante casa del Puente A l -
^ ^ ü a ^ i e g a d o a adquir ir el auge y 
preponderancia que su his tor ia re-
d a m a b a . 
E s t á en bu apogeo. 
Cosa evidente. 
F ies ta grande, acaso la m á s gran-
. de las celebradas desde que p lan-
cisco F e r n á n d e z Inda , a l lado del 
cua l se sentaron uno de los presi-
dentes anteriores, el doctor Leopol -
do de Sola y el teniente B e l t r á n , 
ayudante del Jefe de Es tado Mayor 
de la M a r i n a de G u e r r a . 
Otros dos expresidentes de los at-
l é t i c o s t e n í a n en esta mesa sus c u -
biertos, y eran el doctor Gustavo 
G u t i é r r e z y el s e ñ o r Federico G . 
Morales, el batal lador hombre p o l í -
t ico. 
Completaban el gfupo, como invi -
t ó en aquel p o é t i c o sitio su victorio- 1 tados de honor, e l s e ñ o r Flermín 
eno:es: 
Me toran también la libertad—que 
ustedes a fuer de caballeros, sabrán 
disculparme—de proponer que a las 
señoras del interior de la Is la , en 
a t e n c i ó n a que no pueden ir a E l E n -
canto a ver el art ículo , pueda en-
viárse les , a solicitud de ellas, una 
prenda de cada clase como muestra, 
C3n derecho a devolverlas si no les 
agradan. 
El las pafjan el flete y ustedes, en 
lodo ca-f-, sufren las molestias. Pero 
¡ como son ustedes personas finas y 
i amabVs lo harán gustosos. 
Ustedes anunciaron una renta oca- S i aceptan mi p r o p o s i c i ó n — d e 
. a bandera, ha sido la de antenoche. Goicoechea. el presidente del Y a c h t 4Í d r.. Al> ZZL! J 90 A . cstov segura, porque les conozco 
ü n banquete con que r e u n í a a sus ; C lub , s e ñ o r J o s é R e n é Morales, y el ? V n a l f « m » ^ de s e ñ o r a el i ü de u . ; c n J _ e n reDroducir el anum-.r £ 
.ntignos socios y a la vez festejaba i presidente del C l u b Rotar io , s e ñ o r Noviembre. . . . . e n — t í e n e n reproducir el anunuo de 
el Campeonato local de foot bal l de j Alberto Cruse l la s , a d e m á s de los s e - I Mucho me interesó el anuncio pe- qUe agregando que r.rorro-
1921. I ñ o r e s R e n é Berndes , Ju l io Blanco ro dehn AerMe* m n U f r : , ^ a n la oferta por una semana, o por 
Acto de cordia l idad, hermoso, l u - H e r r e r a . Al fredo V i l l o c h , Ernes to deb0 ckcir'es-. con Ia franqueza ^ ^ 
eldlsimo, que c u l m i n ó en un a c o n t e - 1 R . de A r a g ó n , j ú n i o r , N i c o l á s i ^ me caracteriza, que e s t á b a m o s ! v ¡ T 1 
gimiento. ¡ Q u i n t a n a y los c o m p a ñ e r o s del pe - i ya a muy respetabas alturas del mes Y o se que ustedes—siempre dehea-
Tuve el gusto de as is t ir y solo de- riodismo E n r i q u e Uhthoff, Lorenzo para que aún pudiera quedarme aleo ¿ o s — n o ™c "aman entrometida, y, 
ploro que por una casual e i r r e m e - | T u r , Char les Booth y Rafae l C o n t é . ! disponible de la mesada : mientras llega su respuesta me repi-
diabla i n t e r r u p c i ó n t i p o g r á f i c a h u - Desde mi puesto, en una cabeco- i Ui:,^uulL'IF ue »a niesaaa. (. c p f» 
biese quedado sin sa l ir en la e d i c i ó n ¡ra , s a l u d é entre los comensales p r ó - E s t o y «segura de que como a mí les to su a i l m a y ^ s' 
anterior la r e s e ñ a que ahora doy ¡ x i m o s a l doctor Romaguera . G u i - s u c e d í a a m u c h í s i m a s señoras que lie- X . 
No hubiera podido fa l tar a la f í e s - | l lermo P i . A r m a n d o Rirz, e l c o n f r © - ' i» l - i - j j j 
to de aquel la sociedad donde a l ien- re E d u a r d o Cidre , Horac io R o q u e - , ^a,n .una lnexorable contabilidad d o - j C á r d e n a s , diciembre 2 de 1921.' 
tan, bajo el e s p í r i t u juven i l que l a ! t a , F e r n á n d e z Araoz . Manuel Segre-
preaide, los m á s generosos pr inc i - i r a y m á s . muchos m á s , entre los que 
píos y loB maa noble3 pensamien-1 se contaba el p o p u l a r í s i m o E m i l i o 
tos E g u i l u z . 
Insuficiente como resul taba p a r a U n m e n ú m a g n í f i c o . 
•1 n ú m e r o de comensales e l s a l ó n U n a a n i m a c i ó n completa , 
de restaurant se h a b i l i t ó para e l \ Y contribuyendo a la mayor ame-
banquete una de las dependencias nldad de la comida, con var iadas 
de la casa . audiciones de su repertorio, l a B a n -
Aparec ía engalanada s i m b ó l i c a - i da de la M a r i n a C u b a n á . 
mente con banderas y ga l lardetes . Hubo brindis elocuentes y opor-
Entre las banderas l a de C u b a . ¡ t u n o s , como los de los s e ñ o r e s Sola. 
Y la del C l u b . ¡ G u t i é r r e z y Morales V a l c á r c e l . 
L a gloriosa e n s e ñ a t r iangular de Hubo m á s . 
la meritlsima a g r u p a c i ó n a t l é t i c a . Recitaciones de p o e s í a s . 
Los concurrentes, en n ú m e r o Con ellas se l u c i ó , entre los aplau 
aproximado a doscientos, ocupaban sos de los presentes, el querido cro-
gus cubiertos en las tres mesas que nista de IOL P r e n s a , s e ñ o r E n r i q u e 
se ex tend ían en d i r e c c i ó n a la de Uhtohff . 
Ijonor. ' E l regreso a l a c iudad, poco des-
AlU, en el sitio de preferencia, pues de las once, f u é bajo las m á s 
ve íase a l cumplido, caballeroso y gratas impresiones , 
muy s i m p á t i c o presidente del Club ( Sa l í c o m p l a c i d í s i m o . 
Atlét ico, el distinguido joven F r a n - ! Como siempre de aquel la c a s a . 
E L C O N D E D E L R 1 V E R 0 
mestica. 
Puesto que en E l Encanto hay len- ^ e x p o s i c i ó n t a n r a z o -
cena para proveer a toda la Reuúb l i - i . ' J 
M J T • . , H n a d a y tan cor te s , ¿ q u e p o d e m o s 
c a — a las mujeres, se entiende—, pues , ' t 
no en balde dicr todo el mundo que h a c e r n o s o t r o s ? 
es la casa de las novias, me permito D e c i r q u e s í , q u e a c c e d e m o s e n -
sugerirles ¡o siguiente, que espevo a c ó - c a n t a d o s . 
gerán con su peculiar amabil idad: 
44 L a Casa Grande 
A V E N I D A D E I T A L I A 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 y 4 0 
1 p r i m o g é n i t o de su a d o r a c i ó n , el s im-
p á t i c o y muy Inteligente Co l ín R l -
Que aplacen, por una semana, la 
renta ocasional de camisas de señora 
que anunciaron el 20 de Noviembre y 
que inicn.ron el 22 . 
Q u e d a , p u e s , c o m p l a c i d a nues -
t r a c u l t a p a r r o q u i a n a d e C á r d e -
n a s , c u y o n o m b r e « s u p l a n t a m o s c o n 
l u n a d i s c r e t a equ i s . 
V e n t a o c a s i o n a l d e r o p a i n t e r i o r 
P R O R R O G A D E U N A S E M A N A 
D e a c u e r d o c o n lo q u e se n o s ' 2 c a m i s a s d e n o c h e , de l i n ó n , 
d i c e e n l a p r e c e d e m 0 c a r t a h e m o s b l a n c a s , c o n a d o r n o de t i r a b o r -
resue l to a p l a z a r , p o r o c h o d í a s , a ; d a d a y p a s a c i n t a , en $ 1 . 2 5 . 
c o n t a r d e s d e h o y , la v e n t a ocasio-1 2 c a m i s a s d e n o c h e , de l i n ó n . 
Una festividad hoy. 
L a de San N i c o l á s de Bar í . 
0 f y a l t I ? C í o n 0 t a r m o ^ ^ r o P a í n t e r i o r d e s e ñ o r a e n ' b l a n c a s , c o n a d o r n o d e e n c a j e s y todos muy estimado y de todos m u y d r í a 
querido, como es e l Conde del R i -
•ero. 
Nuestro joven, culto y caballeroso 
administrador a u m e n t a r á las con-
gratulaciones recibidas desde su re-
ciente regreso a esta sociedad con 
las muchas que l l e g a r á n hasta é l en 
és ta fecha. 
E n la festividad que hoy se con-
memora clflebra t a m b i é n su santo el 
tacióiLi 
E s d ía triste, por los recuerdos 
que en su a l m a evoca del padre 
inolvidable, para el Conde del R i -
vero. 
De a h í que pase su santo entre 
los suyos, s in una e m o c i ó n , s in una 
a l e g r í a . 
No lo celebra. • 
NI r e c i b i r á tampoco. 
l a f o r m a q u e s i g u e : ' e n t r e d ó s de o r g a n d í b o r d a d o , en 
3 c a m i s a s de d í a , d e l i n ó n f i n í - , $ 1 . 7 5 . 
s imo , c o n f e s t ó n y p a s a c i n t a , e n ! 2 c a m i s a s de n o c h e , de b a t i s t a 
L A S B O D A S D E D I C I E M B R E 
Bodas. ' 
U n c a p í t u l o interminable . 
P a r a e l Jueves, en la festividad de 
la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , e s t á concer-
tada la pr imera de la semana. 
|de esta tarde algunos de sus m á s 
interesantes detalles. 
L a s bodas del s á b a d o . 
U n a en el Vedado. 
L a de la s e ñ o r i t a Mery del Mon-
B n la P a r r o q u i a del Vedado, a jte y el joven Pepito M a c i á , que resu l -
laa nueve y media de la noche, un i - i t a r á , bajo todos sus aspectos, de 
rán para s iempre sus destinos el gran lucimiento. 
distinguido joven J o a q u í n G . E s t é - Y l a de l a s e ñ o r i t a Manuela de 
tañí y la l inda s e ñ o r i t a G l o r i a R e s - ¡ C a s t r o y el s e ñ o r Ange l G u t i é r r e z 
éalvo y C a r c a s s é s , l a c h a t a Rescalvo, i en la P a r r o q u i a de J e s ú s del Monte. 
como todos l a conocen fami l iar -
mente. 
Otra boda el v iernes . 
E n el Ange l . i 
E s la de A n i t a Duplessis , la en-
cantadora h i j a del doctor Gustavo 
G. Duplessis . g lor ia l e g í t i m a de la 
ciencia q u i r ú r g i c a en C u b a . 
Su prometido es el joven y mer i -
t í s i m o doctor Car los de V a l l e y A l -
tarez. 
Boda s i m p á t i c a acerca de la c u a l 
prometo ant ic ipar en las H a b a n e r a s 
E n t r e otras de las bodas del mes 
la do A n a M a r í a M a c i á y el j o v e ü 
B e r n a b é S á n c h e z C u l m e l l . la de Be-
bita D í a z B r i g m a n y el dlfector del 
Av i sador Comerc ia l , el joven Fe l ipe 
R ivero , y la de M a r í a Teresa Justo, 
gentil vecinita de la V í b o r a , y e l 
s e ñ o r G a b r i e l R o m á n , Ingeniero Jefe 
de la C iudad . 
¿Cuá l m á s ? 
L a boda de una bel la v iudita . 
De la que hablo en nota aparte, 
aparte. 
M A R G A R I T A X I R G U 
L a ú l t i m a not ic ia , 1 E m b a r c a r á en el vapor Patr i c io 
Recibida en un cable de Madr id . S a t r ú s t e g u i el d í a 15 del corriente 
L l e g ó a l s e ñ o r L u i s Casas cornil- seguida de toda la numerosa y br i -
Bicándole muy gratas nuevas r « l « - plante hueste con que viene a actuar 
donadas cou M a r g a r i t a X i r g ú . ¡ en el Teatro P r i n c i p a l de la Come-
L a Insigne actri2, que se encuen- d ía . , 
tra en estos momentos en Barce lona . 1 L a temporada de la eminente ac-
ka sido l l a m a d a a Madrid para un trlz h a b r á de prolongarse por todo 
homenaje, que se le prepara, lo mis - E n e r o hasta mediados de Febrero , 
que a l a E m p r e s a Casas , bajo f igurando en el repertorio obras 
auspicios del Ministro de C u b a ¡ n u e v a s , desconocidas por completo 
«n la Corte de E s p a ñ a . j en la H ab an a . 
E l s e ñ o r E m i l i o Castro C h a ñ é co- ¡ E n la C a s a L l e r a n d i , de San R a -
í r e s p o n d e r á a esta d e m o s t r a c i ó n de- :fael e I n d u s t r i a , c o n t i n ú a abierto e l 
todamente en lo que se refiere a la , abono para veinte funciones noctur-
í h n p r e s a . i ñ a s . 
D ías d e s p u é s s a l d r á l a art i s ta con Abono que v a en aumento, 
i i r e c c i ó n a Cádiz . 1 De d í a en d ía . 
E N L A I N T I M I D A D 
mo 
los 
$ 3 . 7 5 . 
3 c a m i s a s de d í a , d e c l a r í n , c o n 
r í n , c o n f e s t ó n , p a s a c i n t a y b o r -
d a d o s m u y t inos , en $ 4 . 2 5 . 
3 c a m i s a s de d í a , d e c l a r n , c o n 
f e s t ó n h e c h o a m a n e , p a s a c i n t a , 
de c i n t a a l h o m b r o , e n $ 4 . 5 0 . 
U n j u e g o de tres p i e z a s — c u b r e -
c o r s é , c a m i s a d e d í a y p a n t a l ó n — 
de ba t i s ta , c o n e n c a j e s y b o r d a d o s 
h e c h o s a m a n o , en $ 7 . 5 0 . 
Ü n j u e g o d e las m i s m a s p i e z a s , 
de b a t i s t a , c o n e n c a j e s b o r d a d o s a 
m a n o , b ies de c o l o r , a l t a n o v e d a d , 
en $ 8 . 5 0 . 
V e n t a m í n i m a : i^no d e los g r u -
p o s d e tres c a m i s a s o u n o d e los 
j u e g o s . 
V e n t a m á x i m a : u n j u e g o y un 
g r u p o d e c a d a c l a s e . 
D e suerte q u e , ni se v e n d e n p ie -
z a s sue l tas , ni u n a so la p e r s o n a p o -
d r á l l e v a r m á s d e u n j u e g o o de 
u n g r u p o d e c a m i s a s de c a d a c a l i -
d a d . 
Nues tro o b j e t o es q u e e l m a y o r 
n ú m e r o pos ib le d e p e r s o n a s p a r t i -
c i p e de los benef i c ios e x c e p c i o n a -
les que b r i n d a la v e n t a o c a s i o n a l 
d e r o p a in t er ior de s e ñ o r a . 
c o n b o r d a d o s f inos, m e d i a m a n -
g a , y p a s a c i n t a , e n $ 2 . 7 5 . 
C o m o v e n us tedes , estos n u e v o s 
g r u p o s son d e dos c a m i s a s . 
O t r o a r t í c u l o h e m o s a g r e g a d o : 
B a t a s de c o r d u r o y a $ 9 . 0 0 . 
I N T E R I O R 
L I L Y O F F R A N C E 
L i r i o d e F r a n c i a es e l n o m b r e d e l c o r s é p o r e x c e l e n c i a . D e e s ta a c r e d i t a d a m a r c a 
a c a b a m o s d e i f í c i b i r los ú l t i m o s est i los c r e a d o s . S o n los q u e r e c l a m a n l a s i lue ta de h o y y 
l a " l í n e a " d e c r e t a d a p o r la m o d a a c t u a l . S i u s t e d q u i e r e l u c i r su t r a j e de i n v i e r n o , p r e o c ú -
p e s e d e l c o r s é . E s t é es e l d e t a l l é m á s i m p o r t a n t e de la toilette f e m e n i n a . S i qu iere a d q u i r i r 
e l c o r s é q u e u s t e d n e c e s i t a , v i s i te nues t ro D e p a r t a m e n t o de C o r s é s . A l l í e n c o n t r a r á e l 
«< <• 
s u y o 
U N M A N T O N E X T R A O R D I N A R I O 
E n t r e o t ros , h e m o s r e c i b i d o u n m a n t ó n de M a n i l a e x c e p c i o n a l . E n u n a e x p o s i c i ó n 
de m a n t o n e s c e l e b r a d a e n E s p a ñ a , a l c a n z ó u n p r e m i o este m a n t ó n c u y o b o r d a d o e i u n a v e r -
d a d e r a m a r a v i l l a . S o b r e f o n d o b l a n c o se d e s t a c a n , p r i m o r o s a m e n t e b o r d a d a s , g r a n d e s f lo-
r e s . L o c i r c u n d a u n a c e n e f a de p a v o s rea les de g r a n v i s t o s i d a d y e fec to . E n l a H a D a n a no 
h a y o tro igua l . E s ú n i c o e n su c l a s e . 
F L E C O S 
L o s t e n e m o s en todos los c o l o r e s y e n todos los a n c h o s . C o m o e l sur t ido qun t e n e m o s 
es i n m e n s o , hornos d e c i d i d o / e d u c i r los p r e c i o s . A toda l a p e r s o n a q u e neces i te c o m p r a r 
f l ecos le c o n v i e n e v e r los q u e o f r e c e L A C A S A G R A N D E . C o n e l lo s a l d r á g a n ? n d o s u 
bo l s i l lo . / 
t ina m á s . 
E n t r e las 'bodas de Diciembre. 
E s la de Ofelia A b r e n y O ñ a . l a 
7 g e n t i l í s i m a Ofel ia, y el doc-
Miguel A . Morales y Calvo . 
8« e f e c t u ó y a l a toma de dichos, 
J * 1» tarde del v iernes ú l t i m o , ae-
r a n d o como testigos el s e ñ o r Pedro 
Laborde, opulento hacendado, y e l 
^ " n p l í d o y muy s i m p á t i c o amigo 
Ignacio D. I r u r e . 
F i j a d a ' e s tá l a fecha de l a boda 
para el martes 20 del actual . 
Se c e l e b r a r á por l a tarde en la 
residencia de la novia en el Vedado. 
A l j a r d í n E l F é n i x se h a confiado 
el adorno del a l tar que h a de levan-
tarse para l a ceremonia en una de 
las posesiones de la elegante casa . 
Reduc ida e s t a r á la boda a un ca -
r á c t e r de r igurosa Int imidad. 
No se h a r á n invitaciones. 
E n absoluto. 
E L C O N D E D E C A S A R O M E R O 
« • vue l ta a E s p a ñ a . b i tual de Barce lona , 
Así v a el Conde de Romero, | Durante el tiempo de su estan-
Tiene tomado pasaje en el C á d i z , j e i a entre nosotros h a tenido opor* 
J*Eo de los mejores barcos de la 
nea de P in i l los , p a r a embarcar 
«J1 el d ía de hoy. 
Degpuég de UIia tempOTa(ja de 
dert-A 1536863 en esta c iudad, que 
tlf. 1 a la g e s t i ó n de asuntos par-
cujares, retorna mí bueno y en-
" ^ a b l e amigo a su residencia h a -
L a s p e r s o n a s d e l i n t e r i o r d e b e n 
a g r e g a r a l i m p o r t e d e l p e d i d o c u a -
r e n t a c e n t a v o s p a r a el flete s i e l 
A t e n d i e n d o a ! a o p o r t u n a i n -
d i c a c i ó n q u e nos h a c e n u e s t r a d i s -
t ingu ida p a r r o q u i a n a de C á r d e n a s , 
e n v i a r e m o s a! in ter ior , c o m o m u e s -
t r a , s u j e t a a d e v o l n c i ó n , re inte -
g r a n d o e n este c a s o e l d i n e r o nos -
o tros , u n a p i e z a d e l g r u p o o de 
los g r u p o s de c a m i s a s q u e nos se-
ñ a l e n , o b ien de los j u e g o s . S i la 
p i e z a q u e e n v i a m o s d e m u e s t r a les 
a g r a d a a ns tedes , p i d a n la s r e s -
tantes d e l e r u p o o d e los g r u p o s 
q u e les i n t e r e s e n , o d e l j u e g o , y 
e n c a s o c o n t r a r i o la d e v u e l v e n . 
S i e l g r u p o , p o r e j e m p l o , es de 
tres c a m i s a s y v a l e $ 3 . 7 5 , se d i -
v i d e e s ta c a n t i d a d entre t r e s — q u e 
s a l e n a $ 1 . 2 5 c a d a c a m i s a o p i e -
z a — , y si e l g r u p o es de d o s c a -
m i s a s y v a l e $ 1 . 7 5 «e h a c e la m i s -
m a o p e r a c i ó n , sa l i endo la . c a m i s a 
e n 8 8 c e n t a v o s . 
A l p e d i r n o s u n a o : m i s a d e m u e s -
t r a h a y que a g r e g a r a l i m p o r t e 
V a con estas l í n e a s un saludo pa-
ra el doctor Gabr ie l Casuso y A l -
bertini . 
R e c í b a l o con mi bienvenida. 
Y a de a l ta . % 
E l s e ñ o r Ju l io Bat i s ta . 
•? su ú l t i m a b e n d i c i ó n . 
« « • 
U n caso m á s . 
De la Implacable apendlcltis. 
B a j o sus efectos fué t r a í d o des-
de el M a n h t t í t a n GdfiteM para ser 
operado por el doctor P a g é s on la 
T r a e un p r ó l o g o fie F r a n c o flol 
Todo y ha escrito el e p í l o g o J e s ú s 
J . L ó p e z . 
E s t á ya de venta. 
E n r l q i í c F O N T A X Í L L Í 
V o l v i ó a su casa desde ayer este Quinta de la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n j 
conocido Joven para acabar de res- el joven Rolando L ó p e z G r a n j a , 
tablecerse de la o p e r a c i ó n que su-; Rea l i zada la o p e r a c i ó n en las 
D r . F . L E Z A 
f r i ó en la C l ín i ca 
O p e r a c i ó n de la 
f u é pract icada, con su reconocida 
m a e s t r í a , por e l doctor Gonzalito 
A r ó s t e g n I . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
• • « 
De amor. 
Un compromiso m á s . 
Ber tha Gal lardo , encantadora se-
ñ o r i t a , ha sido pedida en m a f r í m o 
FOrtun-Souza . ¡ m á s felices condiciones será en bre-
apendlcit is qne ve dado de alta el joven colegial. 
R e g r e s a r á a Nueva Y o r k . 
U n nuevo libro. 
E l l ibro de un cronista. 
Se t i tula Historietas Mumlanns y 
es su antor el c o m p a ñ e r o Alberto 
K n m á n , l e í d o cronista de Li» Discu-
s i ó n , quien lo ha fledicado a la se-
ñ o r a Matilde Bast i l lo de M a r t í n e z 
ni por su primo! el correcto y s im- Lt fAW, d i s t i n p u i n » esposa del Se-
Ct»X7JAI»0 r ,rT. HOBFrffA.1» 
Esp^ctullsta v Cirujano Grncluado d» 
les HospUalo» ne Now York 
KSTOMAOO E- IN'TKSTINuS 
Snn LAznro. ?6* esnu'n.i h Fersev»-
ranfla Teléfono A-1S46 r>e 1 a 3. 
C.íRóS ai l I5d.-t 
C 9714 alt. 7d-2 
p e d i d o es de u n g r u p o o d e u n ^ u e resul te t ! d e l f!ete 
j u e g o ; 7 0 c e n t a v o s s i e l p e d i -
d o es d e d o s , y $ 1 . 0 0 s i es p o r l a 
t o t a l i d a d , o s e a la v e n t a m á x i -
m a . 
N U E V O S A R T I C U L O S 
P a r a h a c e r m á s i n t e r e s a n t e a ú n 
n u e s t r a v e n t a o c a s i o n a l h e m o s d e -
c i d i d o a ñ a d i r : 
P i d i e n d o u n a c a m i s a , 4 0 c e n -
t a v o s ; p i d i e n d o dos . 5 0 ; p i d i e n d o 
p á t i c o joven E l o y Gal lardo , repte-; 
^potante en esta ciudad de diversas ' 
f á b r i c a s extranjeras . 
E l doctor Ale jandro R u l z C a d a l -
so, r a t e d f á t l c o de la Univers idad 
de la H a b a n a , f o r m u l ó en nombre 
de dicho joven la p e t i c i ó n oficial 
No d e m o r a r á la boda. 
(retar lo de Go iprnac ión . 
o o o o o o ^ o o o o ^ o o o c 
0 •«.>fiq'«<«'M O 
O nv» p,»»sn n m i . . . i i ) n\ v.V Oí 
n ' l U V T f v i : m m n M o 
O O O O O O O O '> c o o o o 
Desde E p p a ñ a , 
Una sensible nueva. 
H a llegado para el s e ñ o r J o a q u í n 
E s t é b a n e z p a r t i c i p á n d o l e el fal leci-
tres . b U , p o r c a d a p i e z a — c a m i s a , mient0i o c u r n d o en As tur ia s , de su 
amantfsimo padre. 
Hace un a ñ o que en v iaje por el 
c u b r e - c o r s é , p a n t a l ó n — q u e se 
a ñ a d e h a y q u e a g r e g a r d i e z c e n -
t a v o s p a r a e l f lete . 
S i e s ta e x p l i c a c i ó n no es d e l to-
d o c l a r a — l a h a c e m o s c o n m u c h a 
p r i s a — r o g a m o s nos e s c r i b a n p a r a 
a m p l i f i c a r l a p o r c a r t a . 
r i n c ó n astur p a s ó una temporada a 
su lado. • 
V o l v i ó con su ú l t i m o abrazo. 
tunidad de recibir pruebas i n e q u í -
vocas de afecto y s i m p a t í a el C o n - i 
de de Casa Romero . 
E n todas partes se ha visto col-
mado de agasajos y congratulacio-
nes. 
Se va muy complacido. 
¡ F e l i z v ia je ! 
San N i c o l á s , 
^uevas felicitaciones. 
- t r * * n las pr imeras , 
•Actuosas 
[ querido y C á r d e n a s . tan s i m p á t i c o C o l í n de 
y de las m á s E s t á n de d í a s , y me complazco 
para el c lnbman 
F r a z a d a s 
E l t a m a ñ o q u e d e s e e , e l c o l o r , l a c l a s e , e l e s t i l o . . . t odo lo 
e n c o n t r a r á n us t edes e n nues t ro c o l o s a l sur t ido de f r a z a d a s . 
P u e d e n v e r l o e n l a p l a n t a b a j a de G a l i a n o y S a n M i g u e l , 
d o n d e t a m b i é n e s t á n l a m a n t e l e r í a , las telas d e c o r a t i v a s , los a r t í c u -
los de c a m a y de a l c o b a , e tc . , e tc . 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
" U C A S A 
L i b e r t y " D u q u e s a ' los 
D E 
R E L O J E S D E P U L S E R A 
s e ñ o r a y c a b c H o o , e n 
0ro. oro y p la t ino , y p la t ino 
b r i l i á n t e s . 
Para 
M a q u i n a s d e 
tan: en saludarlos , el reputado doctor 
i i N i c o l á s G ó m e z de Rosa , los s e ñ o r e s • í-i n a 
C o l á s de C á r d e n a s , N i c o l á s P é r e z ' c o l o r e s , a ib i . V o v a r a . 
R a v e n t ó s , N i c o l á s Almeyda , N i c o l á s L i b e r t y F r a n c é s , todos los c o -
Qulntana y el popular representan-' 
te N í c k A d a m . 
E l teniente Co l ín H e r r e r a . 
Y un ausente, N i c o l á s P é r e z S ta -
ble, C ó n s u l de Cuba en C a n a d á . 
¡ T e n g a n todos un d ía feliz! 
N U E V O S P R E C I O S 
todos 
y — — 1?. m á s a l t a 
«ltD1rUac1, a P e c i o s r e d u c i d o s . 
" g p Y U M P / A , S . e n C 
M i s p o , 6 8 ; y ( T R e i í i y , 5 i . 
l ores , a $ 2 . 0 0 v a r a 
C h a r m é s F r a n c é s , todos los c o -
lores , m u y f ino, a $ \ 0 0 . 
D e c r e p é s d e C h i n a , georget te 
y ta fe tanes t e n e m o s t a m b i é n u n 
c o m p l e t o s u r t i d o , v a p r e c i o s de 
Del mismo tema. 
Santo de los Humberto?. 
C ú m p l e m e sa ludar en sus d ía s a v e r d a d e r a l i q u i d a c i ó n 
Humberto Giquel , Humberto F o n t s 
y "Humberto Monteagudo. 
Humberto Santo T o -
S i d e s e a c o m p r o b a r l o h a g a e l 
f a v o r d e 
l i a n o , 81 
d í a . 
v i s i t a r este l o c a l de G a -
, m á s i n t e r e s a n t e c a d a 
Uno m á s , 
HONOR 
m á s , s i m p á t i c o joven que perteneceropa. 
a una dist inguida fami l ia de G u a - Q u e d ó en Madrid, de donde re-
E s t a c r e m a p a r a l o s 
d i e n t e s a g r a d a m u c h o 
p o r q u e e s d e C O L G A T E , 
y l o s l i m p i a y b l a n q u e a . 
A l m i s m o t i e m p o s u s a -
b o r e s d e l i c i o s o . / " ^ * " " " ^ 
P A R I S 
cajila de los etsmatfos p m M Complazca a su hijita, obsequiándola con un3 
P O l L C E l E i O s r C M f i 
Q u e d a r á c o n t e n t í s i m a 
P í d a n s e e n t o d a s p a r t e s . gj U n i c o s r e c e p t o r a ! 
E S C A L A N T E , 
M U R A L L A . 7 1 . 
C A S T I L L O Y C a . 
" L A C O L O N I A L " 
F r a z a d a s d e l a n a , m a g n í f i c a s , a $ 7 . 7 5 y $ 4 . 5 0 . 
O t r a s , d e a l g o d ó n , d o b l e s , a $ 2 . 0 0 , $ 1 . 5 0 y $ 1 . 2 0 . 
V a l e n e l d o b l e . ¡ N o d e j e d e v e r l a s ! " L E P R I N -
T U I / I P C " (Obispo esq. a ) 
i L i l f l l J , ( Coinpostcla ) 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O R C O R R E O . 
a l c ^ f é d e " L a F l o r d e T i - > f / e , i c M . d e s í 
b e s " , q u e m u c h o s e l o m e - 1 • • • 
r e c e . E s e l m e j o r . ^ doctor' oabr ie i casuso 
n r * T xxrAn i » i a lonn Viene e l distinguido joven d e ' ñ o r a , la dist inguida dama T e r e s a 
o U L l V / l i < J / . - T e l . A - á B Z U una e x c u r s i ó n c i e n t í f i c a que ha rea- F e r n á n d e z Si lva , completando la 
i l i rado en el transcurso de cuatro e x c u r s i ó n el baby que es bu encaa-
i meses por diversas capitales de E u - : t o y es é u a l e g r í a . 
g r e s a r á a fines de a ñ o , su bella es-
posa, M a r í a T e r e s a Ulacia de C a - I 
suso. 
A c o m p a ñ a d a r e g r e s a r á de sus ' 
padres, el s e ñ o r J u a n U l a c i a y se-: 
M A R Y P I C K F O R D es la a r -
tista c ó m i c a por excelencia, del 
C inema. Sus comedias han ale-
grado l a vida a muchos mil lones 
de seres. 
A h o r a se h a convertido en ac-
triz estupenda. 
S u pr imera obra de este g é -
nero, es "Por la puerta del ser-
vicio," que se e s t r e n a r á el d í a 
14 en el C A P I T O L I O . 
V e a esa p e l í c u l a y l a P i c k -
ford le g u s t a r á m á s . 
A n . N U S 3 A . 
X 9901 5d 6 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d , C i r u j a n o e spec ia l i s ta de! H o s -
p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t ra tamiento de las E n f e r m e d a d e s de l A p a r a t o 
U r i n a r i o . 
E x a m e n d i r e c t o de los r í ñ o n e s , v e j i g a , etc . 
C o n s u l t a s , de 9 a 11 d e la m a ñ a n a y d e 3-1 ¡ 2 a 5-112 de 
'a t a r d e . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
; 8921 alt. 12 d-2 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 6 d e 1 9 ¿ i A N O U t t X l X 
i -
E S P E O S C U L O S 
T E A T R O S Y 
A R T I S T A S 
E L E S T R E N O D E 
' L A V I D A S I G U E ' 
Hoy se p o n d r á en escena, en el T e a 
tro P r i n c i p a l de la Comedia, una 
obra de Fe l ipe Sassone t i tu lada L a 
v ida sigue. 
H a y verdero i n t e r é s en conocer es-
ta p r o d u c c i ó n del notable autor d r a -
m á t i c o , porque, como saben y a nues-
tros lectores, en l a premiere bubo un 
e s c á n d a l o terrible . 
Sassone, a quien q u e r í a n amargar 
l a nocbe del estreno, algunos enemi-
gos c ircunstanciales , se v i ó obligado 
a abandonar la escena, tras una fu-
r iosa s i lba, y para ca lmar a l p ú b l i -
co, tuvo que hacer gala de su sere-
nidad y de su valor. 
L a i n t e r v e n c i ó n providencial de 
una mujer contuvo a los protestan-
tes. 
Sassone pudo explicar la s i t ú a - 1 
c i ó n . . . y cambiar , por fin, l a pro-
testa general en homenaje a su ta-
lento de autor y a su habi l idad en la 
oratoria oportunista. 
P e r o . . . . Sassone ( ¿ q u i ^ n mejor 
que é l m i s m o ? ) v a a contarle a l a 
concurrencia hoy lo que p a s ó aque-
l la noche memorable en que se es-
t r e n ó L a vide sigue. 
E l P r i n c i p a l de la Comedia s e r á 
hoy el punto de cita (rendez vous) | 
de la sociedad habanera, ansiosa de I 
conocer la peripecias que Sassone v a i 
a re latar y de pasar un rato de solaz | 
grato y de honesto esparcimiento, 
con la obra que se estrena. 
J o s é L O P E Z G O L D A R A S . 
• • • 
N A C I O N A L 
E l p r ó x i m o jueves, 8, h a r á su rea-
p a r i c i ó n en la H a b a n a el genial ar -
tista R a f a e l Arcos , que goza de bien 
ganadas s i m p a t í a s en nuestro p ú b l i -
co . 
Con Arcos a c t u a r á la notable dan- l 
zar ina L a Gioconda, en su grandio-
so acto S e l e c c i ó n de bailes c l á s i c o s , 
interpretando composiciones de J . 
Valverde , Westerhout , A . R e t a n a , 
L e o Delibes, K r e i s s l e r y otros maes-
t r o s . 
Arcos trae una c o m p a ñ í a de co-
media que d e b u t a r á el mismo d í a , 
con l a comedia L a S e ñ o r i t a del A l -
m a c é n , basada en una obra belga . 
E n esta comedia. Arcos hace una 
verdadera c r e a c i ó n del personaje 
Gustavo Desider, sosteniendo e l 
acento f r a n c é s durante los tres ac -
tos, con gran m a e s t r í a . 
E n l a c o m p a ñ í a f iguran valiosos 
elementos, 
P a r a l a temporada de Arcos regi-
r á n precios populares . 
• • • 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A i 
L a Vida sigue, comedia en tres i 
actos, or ig inal de Fe l ipe Sassone, 
se e s t r e n a r á esta noche en el P r i n -
c ipa l de la Comedia por l a Compa-
ñ í a de M a r í a P a l o u . 
F e l i p e Sassone, el notable l i tera-
to, autor de L a V i d a sigue, deleita-
rá a la concurrenc ia en el interme-
dio del segundo a l tercer acto con 
u n a c h a r l a que v e r s a r á sobre un i n -
teresante t e m a . 
E s de moda y de abono l a f u n c i ó n 
de esta noche en e l P r i n c i p a l de l a 
Comedia . 
R e g i r á n los precios de costumbre 
en estas funciones . 
E l jueves, a las cinco de l a tarde, 
tanda elegante, p o n i é n d o s e en es-
cena E l mal que nos hacen, de J a -
cinto Benavente . 
Fe l ipe Derblay , e l v iernes . 
T E A T R O C A P I T O L I O 
I N D U S T R I A Y S A N J O S E . - T e l é f o n o W U S S O O 
H O Y , M A R T E S , H O Y 
E L C H I C U E U O 
C a p i t o l i o 
D I C I E M B R E 
M A R T E S 
E x i t o s in precedente 
E L C l i l C U E L O 
P o r C h a p l i n y Coogon 
E l tr iunfo m á s ruidoso de los ce-
l e b é r r i m o s Char les C h a p l i n y J a c -
kle Coogan, creadores geniales de 
ese tierno poema de r i sas y l ágr i -
mas. 
" E l Chicue lo" Irá en las tandas 
elegantes de cinco y cuarto y nueve 
y media a precios populares: un pe-
so la preferencia y 80 centavos la lu-
neta. 
P R O G R A M A D E L D I A 
T a n d a s de 1 y media, 4 y 7 y me-
dia. L a graciosa comedia "30,000 
dol lars ," por e l famoso W a r r e n K e -
rr igan . 
T a n d a s de 2 y 45, 6 y media y 8 
media: L a primorosa comedia inter-
pretada por Douglas F a i r b a n k s : 
" S U M A J E S T A D E L A M E R I C A N O " 
T a n d a s elegantes de 5 y cuarto y 
3 y media: é x i t o Inmenso de " E l 
Chicuelo ," del repertorio de l a C u -
ban Medal F i l m Co. 
E l d í a 11: E s t r e n o de la subyu-
gante serie en quince episodios " L o s 
dedos de seda," del repertorio de 
Santos y Art igas , por los i lustres ar -
tistas' Margar i ta Courtat y George B . 
Seitz. 
V é a el d í a 14 la pr imera obra dra-
m á t i c a por la famosa Mary P ickford , 
" P o r la puerta del servicio ." 
P e r s o n a s q u e 
h a n v i s t o 
E L C H I C U E L O 
p o r t a n d a 
V i e r n e s ( e s t r e n o ) 
2 . 9 6 4 
S á b a d o : 
2 . 8 6 5 
D o m i n g o : 
2 . 9 9 5 
L u n e s 
3 . 0 2 7 
T o t a l 2 3 . 6 8 2 
Corsar ia s , por M a r í a C a o a l l é y las 
segundas t iples . 
C a n c i ó n por l a notable tiple E m i -
l i a Ig l e s ia s . 
D a n z a de Granados por los emi-
nentes bai lar ines c l á s i c o s H i l d a Mo-
renowa y Sacha Goud ine . 
E l producto í n t e g r o de esta fun-
c i ó n s e r á enviado a S. M. la R e i n a 
de E s p a ñ a . 
" L a Noble D a m a " . 
E s t a es una preciosa comedia l í -
r i ca en un acto, or ig inal de Sabino 
A . P i c ó a , con m ú s i c a del maestro 
B lanco , d i s c í p u l o de Serrano, de la 
que se nos hacen e n t u s i á s t i c o s elo-
gios. 
L a Noble D a m a , basada en u n a 
novela del g r a n Cervantes , es una 
verdadera joya teatra l , cedida a la 
E m p r e s a Velasco para su estreno en 
el Tea tro Apolo de Madrid , y que 
Eu log io Velasco ,agradecido a l p ú -
blico habanero que sabe correspon-
der a los esfuerzos de la E m p r e s a , 
e s t r e n a r á en el T e a t r o M a r t í en fe-
cha c e r c a n a . 
Puede asegurarse que é s t e s e r á 
un nuevo triunfo p a r a l a C o m p a ñ í a 
V e l a s c o . 
C O M E D I A 
E s t a noche se r e p r e s e n t a r á l a 
obra del gran dramaturgo e s p a ñ o l 
don J o s é E c h e g a r a y , M a n c h a que 
l i m p i a . 
* * * 
A C T U A L I D A D E S 
L a s C o r s a r i a s , g r a n éx i to de v 
riega, se r e p r e s e n t a r á en la bh 
r a tanda s e n c i l l a de hoy. flril»»> 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a OCHO 
T E A T R O M A R T I 
T O D A S L A S N O C H E S 
L A O P E R E T A D E E X I T O S I N P R E C E D E N T E 
L A P R I N C E S A D E L A C Z A R D A 
C O L O S A L E S P E C T A C U L O 
L U N E T A , $ 1 . 5 0 
C 9559 Ind . 29 i f 
C 9902 I d 6 
I 
ma Norma Talmadge , que s e r á pre-
sentada en breve en la b e l l í s i m a pe-
l í c u l a Cuando u n a m u j e r se empe-
ñ a . . . 
L a fecha del estreno de tan her-
mosa obra es el d í a 2 1 . 
¥ •¥• • 
de Capitolio e s t á de 
C A P I T O L I O 
E l p ú b l i c o 
enhorabuena . 
L a genial art i s ta del C inema, 
Mary P i c k f o r d , tan popular en el 
mundo entero, h a "impreso" una 
obra en la que su labor sale del c a -
r á c t e r c ó m i c o que siempre le d is t in-
g u i ó , para abrazar de lleno la fase 
d r a m á t i c a . 
Se t i tu la esa obra P o r la puerta 
del servicio, y s e r á estrenada en el 
Capitol io el d í a 14 . 
L a c r í t i c a y e l p ú b l i c o amer ica -
nos han proclamado que "Por la 
puerta del servic io" es la obra m á s 
bel la de M a r y P i c k f o r d . 
Prí?g;rama p a r a hoy: 
Tandas de la una y media, de la# 
cuatro y de las siete y media: l a i n -
teresante c inta T r e i n t a millones de 
dol lars , por W a r r e n K e r r i g a n . 
T a n d a s de las dos y tres cuartas , 
de las seis y media y de las ocho v 
media: Su Majestad el A m e r i c a n » , 
por Douglas F a i r b a n k s . 
T a n d a s de las cinco y cuarto y d í 
las nueve y media: E l Chicuelo, por 
Char le s C h a p l i n . 
• • • 
C A M P O A M O R 
R e p u t a c i ó n , interesante* c r e a c i ó n 
de l a genial P r i s c i l l a Dean, ocupa 
de nuevo las tandas preferentes de 
las cinco y cuarto y ae las nueve y 
media de hoy en e l a r i s t o c r á t i c o tea-
tro Campoapior . 
Motivo m á s que suficiente para 
que la hermosa sa la se vea l lena de 
distinguidas fami l ias á v i d a s de pre-
senciar esta notable p e l í c u l a . 
L a orquesta del maestro R o i g 
i n t e r p r e t a r á la preciosa m ú s i c a cora 
puesta especialmente para esta p e l í -
c u l a . 
U n a t r a n s f o r m a c i ó n en e l ca -
r á c t e r de la labor de una art i s -
ta, es siempre peligrosa; pero 
el paso de M A R Y P I C K F O R D 
a l terreno d r a m á t i c o , en la pre-
ciosa p e l í c u l a " P o r la puerta 
del servicio," h a resultado un 
grandioso triunfo para la genial 
actr iz . 
V e a "Por la puerta del serv i -
cio" el d í a 14 en el C A P I T O -
L I O . 
C 9901 5d 6 
H a r r y , Carey , e l inimitable actor 
de la Universa l , p o d r á ser a d m i r a -
do por sus innumerables s impatiza-
! dores en su gran p r o d u c c i ó n t i tula-
! da L a hue l la imborrable , que s e r á 
¡ p u e s t a e l jueves en las tandas ele-1 
' gantes . 
| E n las tandas de la una y media, i 
de las cuatro , de las seis y media y I 
de las ocho y media de hoy se exhi- • 
be E l amor existe, interpretada por j 
,1a genial actr iz E d i t h Rober t s . 
E n las d e m á s tandas, e l episodio 
| primero de la serie E l sello de S a -
t a n á s , por E d d i e Polo, graciosas co-
| medias y p e l í c u l a s c ó m i c a s , Noveda-
j des internacionales y dramas del 
' Oeste, del repertorio de l a Univer -
8 á l . 
• • • 
' M A R G A R I T A X I R G U 
1 
¡ E l cronis ta teatral de E l Debate, 
pdd M a d r i d , escribe lo siguiente so-
i bre la i lus tre actr iz e s p a ñ o l a Mar-
j gar i ta X i r g u : 
| "Con Mar iane la se p r e s e n t ó ano-
I che en el Teatro E s p a ñ o l , la emi-
i nente actr iz M a r g a r i t a X i r g u . A c e r -
i ca de los m é r i t o s de esta art i s ta y de 
¡ s u labor insuperable en l a Interpre-
t a c i ó n de l a genial c r e a c i ó n galdo-
, s iana , baste álhora a lud ir a los elo-
gios que hemos suscrito en otra opor 
t u n i d a d . 
E n la C o m p a ñ í a de l a s e ñ o r a X i r -
gu f igura un acto de tan positivo va-
lor a r t í s t i c o como el s e ñ o r Alfonso 
M u ñ o z , que en el Teatro L a r a y en 
el E s p a ñ o l ha hecho muy lucidas 
t e m p o r a d a s . " 
E l abono para la temporada de 
comedia de M a r g a r i t a X i r g u e s t á 
abierto en las oficinas de la C a s a de 
L l e r a n d í , S a n R a f a e l 1 112, t e l é f o n o 
M - 9 4 7 9 . 
* * » 
M A R T I 
E s t a noche vuelve a l a escena del 
teatro M a r t í l a admirable opereta 
L a P r i n c e s a de l a C z a r d a , que la 
E m p r e s a Velasco ha montado con 
extraordinario lujo y que constituye 
el tr iunfo m á s resonante de cuantas 
operetas se han presentado en la I 
H a b a n a . 
Todos los art istas rea l i zan en es - ' 
ta obra u n a m a g n í f i c a labor, siendo 
a p l a u d i d í s i m a s E u g e n i a Zuffoli , la 
bel la y s i m p á t i c a tiple, Juan l to M a r -
t í n e z , Vicente M a u r i y M a r í a C a b a - ' 
l i é en el role d e - l a protagonista . j 
Sacha Goudine y H i l d a Moreno- i 
w a , eminentes bai larines c l á s i c o s , j 
son c e l e b r a d í s l m o s por su labor en i 
la c l á s i c a Czarda , que bai lan p r i -
morosamente . 
" C O V A D O N G A " 
G R A N P E L I C U L A A S T U R I A N A 
E n l a c u a l a p a r e c e n l a s r e ñ i d í s i m a s e l e c c i o n e s v e r i f i c a d a s e l ú l t i m o D o m i n g o y l o s c a n -
d i d a t o s d e u n o y o t r o p a r t i d o . 
. E N tt G R A N T E A T R O C A P I T O U O 
J U E V E S 8 D E D I C I E M B R E D E 1 9 2 1 , A L A S 8 Y M E D I A P . M . 
P r o v é a s e c o n t i e m p o d e l o c a l i d a d y p r o g r a m a . E s t á n a l a v e n t a e n l a c o n t a d u r í a del 
T E A T R O " C A P I T O L I O . " 
48752 8 d 
" E l Gato M o n t é s " 
L a conocida ó p e r a del maestro l'e-
ne l la se l l e v a r á a escena en el teatro 
M a r t í el p r ó x i m o lunes 12, en fun-
c i ó n a beneficio de la C r u z R o j a E s -
p a ñ o l a . 
E l Gato M o n t é s ha obtenido u n 
ruidoso triunfo en los E s t a d o s U n i -
dos. 
E n el reparto f iguran los mismos 
art is tas que la estrenaron en E s p a -
ñ a : E m i l i a Iglesias, l a Si lvestre, 
L l e d ó , Juan l to M a r t í n e z y M a u r i , 
E l programa de esta f u n c i ó n es e í 
s iguiente: 
E l Gato M o n t é s , L a c a n c i ó n del I 
soldado, del maestro Serrano, por I 
toda la c o m p a ñ í a de M a r t í y por el 
cuadro completo de los pelotaris de 
la H a b a n a . 
L a ap laudida divette E u g e n i a Z u -
ffoli c a n t a r á los couplets t i tulados 
Mí Hombre y L a Pe l i cu lera , que son 
los que mejor Interpreta de su re -
pertorio . 
C a n c i ó n por la tiple E m i l i a Ig le -
s i a s . 
R o m a n z a * L a B a n d e r a , de L a s 
T E A T R O " T R I A N O N " 
A v e . W i l s o n ( L í n e a ) e n t r e A y P a s e o . V E D A D O . 
L o s dedos de seda 
P r ó x i m a m e n t e s e r á estrenada en 
el elegante y c ó m o d o Teatro Capito-
lio, por la C a s a de Santos y A r t i -
gas, la pr imorosa serie en quince 
episodios. L o s dedos de seda, pe l í -
cu la Interpretada por los geniales a r -
t istas Margar i ta Courtat y George B . 
Se i tz . 
L a prensa de F r a n c i a hace c á l i d o s 
elogios del arte exquisito con que los 
dos eminentes art istas citados inter-
pretan los principales personajes del 
d r a m a e p i s ó d i c o ; y, a l propio tiem-
po, reputa como admirable la l u j o s í -
s ima p r e s e n t a c i ó n de las escenas. 
E l estreno de L o s dedos de seda 
e s t á l lamado a ser un diario aconte-
cimiento, mientras dure la proyec-
c i ó n de sus quince episodios. 
L a p e l í c u l a e s t á editada por la C a -
sa P a t h é . 
H O Y H O Y 
L o s cinco Cabal leros 
Malditos . 
E s otro de los grandes estrenos 
que preparan para su Teatro Capito-
lio, los populares empresarios s e ñ o -
res Santos y Art igas , cuya f i rma ga-
rant iza de antemano el é x i t o de esa 
p e l í c u l a . 
S e r á estrenada en el actual mes 
de dic iembre. 
Se trata de una obra de gran i n -
tensidad d r a m á t i c a , que ha de ser 
seguramente acogida con entusiasmo 
D I A D E M O D A 
A l a s 5 y 1 5 y 9 y 1 5 
D I V O R C I O D E C O N V E N I E N C I A 
L a c o m e d i a q u e s e h a f i l m a d o e x p r e s a m e n t e p a r a h a c e r 
r e i r a u n m a r i d o d e s p r e o c u p a d o . 
U n a e s p o s a a t o l o n d r a d a . 
U n a n o v i a e n c a n t a d o r a ; y 
U n e n a m o r a d o b o b o 
T a l e s s o n l o s p e r s o n a j e s d e l a g r a n c o m e d i a q u e i n t e r -
p r e t a n l o s m i s m o s d e " L A G A L L I N A D E L C A S O . " 
O W E N M O O R E 
y s u b e l l a e s p o s a 
K A T H E R I N E P E R R Y 
Allí , donde los viejos galones del sol-
dado se veneran y donde Jamás entrara1 
positivismo genuinamente yankee, v i - , 
v ía Nacy Lee (Norma Talmagde) hija 
mayor de la m á s distinguida familia 
del Estado, que además de su ilustre > 
trascendencia contaba también como pa-
trimonio su pobreza digna y j a m á s 
causa de decadencia de honores que se 
le prodigaban. 
V e a " C U A N D O U N A M U J E R S E ¡ 
E M P E Ñ A " 
P o r N o r m a T a l m a d g e 
T e a t r o " C A P I T O L I O " 
D i c i e m b r e 2 1 , 2 2 , 2 3 
C9919 ld.-6 
C A M P O A M O R 
H o y M a r t e s T a n d a s d e 5 ^ y 9 l / 2 . H O Y 
A p e t i c i ó n d e n u m e r o s a s f a m i l i a s s e e x h i b e e l m o n u m e n t a l d r a -
m a d o n d e t a n r e s o n a n t e é x i t o a l c a n z a l a p r o d i g i o s a a r t i s t a 
P R I S C I L L A D E A N 
* • 
T i t u l a d o 
R E P U T A C I O N 
L a s e n t i m e n t a l p e l í c u l a q u e h a s i d o c o n s i d e r a d a l a o b r a m a e s -
t r a d e l a c i n e m a t o g r a f í a . 
S i n o l a h a v i s t o , n o p i e r d a e s t a o p o r t u n i d a d . S i l a h a v i s t o , 
v u e l v a a g o z a r d e i n s t a n t e s d e v e r d a d e r a e m o c i ó n . 
L u n e s 1 2 . P r ó x i m o G r a n E s t r e n o . M a r t e s 1 3 . 
L A MUJER P R O H I B I D A 
P o r f a escultural Clara Kimball V o z r n g 
C 9883 I d 6 
L a novia cambiada 
Se prepara t a m b i é n el estreno del 
d r a m a c u á q u e r o L a novia cambia-
da, obra i n t e r e s a n t í s i m a , de g r a n -
des efecfos emocionales y m a g n í f i -
ca p r e s e n t a c i ó n . 
H O Y 
G R A N C I N E O L 1 M P Í C 
E s t r e n o e n C u b a H O Y 
A L R A Y A R E L A L B A 
P o r C O L L E N M O O R E , p r o d u c c i ó n e s p e c i a l , e n s i e t e a c t o s 
E n e l . t r a n s c u r s o d e e s t e d r a m a c o r r e n p o r n u e s t r a v i s t a l a s e s c e n a s m á s r u d a s d e l a v i d a r e a l , 
g r a n d e s l u c h a s a c a u s a d e l a i n t o l e r a n c i a d e n o s o t r o s m i s m o s . 
A L R A Y A R E L A L B A p u e d e d e c i r s e q u e e s u n a o b r a G I G A N T E , q u e n a d i e d e b e p r i v a r s e d e v e r 
C a r r e r á ^ M e d i n a A g u i l a 3 1 
C 9905 I d 6 
L U N E T A $ 0 . 4 0 
C 9922 I d 6 
N o r m a Talmadge . 
A la l ista de artistas c é l e b r e s del ¡ 
C inema que van a desfilar, en sus 
mejores y m á s intensas obras, por 
l a panta l la del Capitolio, hay que 
agregar a la eminente y p o p u l a r í s i -
T e a t r o - C i n e N E P T U N O 
N E P T U N O 1 0 3 
H o y D í a d e M o d a H o y 2 5 ^ , S% y 9*4 
L a C u b a n M e d a l F i l m C o . . p r e s e n t a 
S A L Y P I M I E N T A 
P r e e i o s i comedia de s a l . . . y p imienta , p w l a e sp i r i tua l V I O L A D A N A 
L U N E T A $ 0 . 4 0 
487^5 6(L 
T e a t r o s V E R D U N Y T R I A N O N 
J U E V E S 8 D E D I C I E M B R E : E s t r e n o e n C u b a s i m u l l á n e a m e n l e d e l a p r e c i o s a y c o n m o v e d o r a Pi"»-
d n e c i ó n d r a m á t i c a , t i t u l a d a : 
E L P R O B L E M A D E T O D A M U J E R 
P o r D 0 R 0 T H Y D A V E N P 0 R T , l a b e l l a e s p o s a d e W A L L A C E R E I D 
¿ U s t e d , s e ñ o r a o s e ñ o r i t a , c r e e q u e s e a e l a m o r l o m á s g r a n d e d e e s t e m u i s d o ? Y u s t e d , s e ñ o r , v i e j o o j o v e n , ¿ s e ' 
r í a c a p a z d e r e s o l v e r e l p r o b l e m a d e t o d a m u j e r ? L a s m u j e r e s d a n m u c h a i m p o r t a n c i a a l a m o r , p e r o . . . ¿ y e l 
b e r ? N o c o n t e s t e e s t a s i n t e r r o g a c i o n e s s i n v e r a n t e s E L P R O B L E M A D E T O D A M U J E R , q u e p e r t e n e c e a l a 
A N T I L L 1 A N F I L M . ~ A g u i l a , 5 8 . T e l é f o n o A - 5 8 6 5 . H a b a n a . 
C 9897 
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P A G I N A S I E T E 
^bre otorgamiento de escr i tura . 
Ponente, E c h e v e r r í a . 
Letrados , G o n z á l e z B a r r i o s y D í a z 
I r i z a r . 
a r e a l ; 
d e v e r ' 
L 
D E L S U P R E M O 
TÍO H A B E R L U G A R 
H a dictado sentencia l a Sa la de 
Cr imina l del T r i b u n a l Supremo 
Aclarando no haber lugar a l recur 
nde c a s a c i ó n , que, por I n f r a c c i ó n 
j r iev interpusiera el procesado F e -
Mne Cabrera Correa , impugnando e l 
fallo de la Audienc ia de Santa C l a -
nue lo c o n d e n ó como "autor de 
jos delitos: uno de disparo de a r m a 
fuego contra determinada per-
na y otro de lesiones graves, a las 
5^nas v respectivamente, de 1 a ñ o , S 
SeseV 7 21 y 1 a ñ o y 1 d í a de 
prisión correccional . 
I M P R O C E D E X T E 
De igual modo declara l a a ludida • 
aala improcedente el recurso de c a - I 
dación que, t a m b i é n por i n f r a c c i ó n j 
iey e s t a b l e c i ó el procesado M a -
nnel Gonzá lez A n t u ñ a , t a c h a n d » de , 
inlusto el fallo de l a S a l a Segunda. 
lo C r i m i n a l de la Audienc ia de 
fa Habana, por el cual f u é conde-
nado en concepto de autor de u n 
iplitó de rapto s in c ircunstancias 
modificativas, a la consabida pena 
je 1 año, 8 meses y 21 d í a s de pr i -
sión correclconal. 
Inconforme con la o p i n i ó n de l a 
mayoría del T r i b u n a l , el Magistrado 
nr Marco Aure l io Cervantes for-
mula voto part icular en el sentido 
ie que. d e c l a r á n d o s e con lugar e l 
•ecurso,' deb ió dictarse segunda sen-
•encia ' absolviendo l ibremente a l 
procesado. 
D E L A A U D I E N C I A 
S O B R E P E N S I O N 
L a Sala de lo C i v i l y de lo Conten-
cioso-Adminis^rativo ha confirmado, 
en todas sus partes, e l fallo del Juez i 
de Primera Ins tanc ia del Sur que, 
desestimando la p r e t e n s i ó n del Mi-
nisterio P ú b l i c o , d e c l a r ó no haber 
lagar a revisar el auto de dicho 
Juez, de fecha 4 de Noviembre de 
1918', por el cual , se r e c o n o c i ó dere-
cho á José Miguel Gi l í G a r c í a para 
disfrutar de una p e n s i ó n de 1,600 
pesos anuales, como Delegado de 
Hacienda, con c a t e g o r í a de C o m a n -
dante, durante la guerra de Inde-
pendencia. 
P E N A S P E D I D A S P O R E L F I S C A L 
2" meses y 1 "día de arresto mayor, 
por hurto flagrante frustrado, para 
Elegió H e r r e r a H e c h e v a n í a , ( a ) 
" E l Duende". 
8 años y 1 d í a de p r i s i ó n mayor, 
por amenazas condicionales de muer-
te con logro de p r o p ó s i t o , para cada 
uno de los procesados Antonio Sl t -
ges Vil laespesa y J o s é Antonio Mar-
co Rodr íguez . 
1 año y 1 d í a de p r i s i ó n correc-
' dcnal , por lesiones graves, para 
Clodomiro L o u r e i r o R o d r í g u e z 
» 8 meses de arresto mayor, por 
robo con violencia, con la atenuante 
de ser el culpable mayor de 16 a ñ o s 
y menor de 18, p a r a J o s é E v a r i s t o 
Reyes Raposo. 
3 años , 6 meses y 21 d í a s de p r i -
sión correccional, por lesiones gra-
ves, para Manuel Se i jas F e r n á n d e z . 
Y 3 a ñ o s , 6 meses y 21 d í a s de 
presidio correccional , por robo en 
casa habitada, para cada uno de los i 
procesados José, F e r n á n d e z Otero y | 
Ramón F e r n á n d e z G o n z á l e z . 
S E N T E N C I A S 
Fueron dictadas en l a tarde de 
ayer, por las distintas Salas de lo 
C r i m i n a l , las siguientes sentencias: 
Condenando a J o s é F e r n á n d e z 
B i a n c h i , por falsedad, a 1 a ñ o , 8 
meses y 21 .d ías de presidio correc-
cional . 
— A Antonio G o n z á l e z Alvarado , 
Antonio L ó p e z y J o s é Garc ía , por 
robo, a 180 d í a s de encarcelamiento. 
— A J o s é Junco Escobar , por aten-
tado, a cuatro meses y un d í a de 
arresto mayor. 
— A C á n d i d o S á n c h e z , por Infrac-
c i ó n del C ó d i g o Postal^ a 1 a ñ o de 
p r i s i ó n correccional . 
— A J o s é G a r c í a F e r n á n d e z , por 
d e f r a u d a c i ó n a l a A d u a n a , a 500 
pesos de multa . 
— Y a Manuel R o d r í g u e z , por es-
tafa, a cuatro meses y un d í a de 
arresto. 
Se absuelve a J o s é del C o r r a l , 
acusado de lesiones. 
— A B a l t a s a r L ó p e z , acusado de 
hurto. 
— Y a Jul io F e r n á n d e z y R o d r í -
guez, acusado de lesiones. 
S E Ñ A L A M I E N T O S i m i í A H O Y 
E N L O C I V I L 
S a l a P r i m e r a 
Contra , C á n d i d o Obeso, por esta-
fa. Ponente, Montero. Defensor, De-
mestre. 
— C o n t r a , J o s é P é r e z , por hurto. 
Ponente, Betancourt . Defensor, C . 
T o r i ñ o . 
— C o n t r a , Rodolfo Madero, por 
robo. Ponente, Montero. Defensor, 
G a r c í a . 
S a l a Segunda 
— C o n t r a , J o s é P é r e z , por hurto. 
Ponente, L l a c a . Defensor, L ó p e z . 
— C o n t r a , F r a n c i s c o S u á r e z , por 
hurto. Ponente, C a t u r l a , Defensor, 
M á r m o l . 
— C o n t r a , J u a n P . R u i z , por fa l -
sedad. Ponente , C a t u r l a . Defensor, 
Ochotorena. 
S a l a T e r c e r a 
— C o n t r a , Dionisio S á n c h e z , por 
asesinato. Ponente, Bordenave. De-
fensor, Lafuente . 
— C o n t r a , J o s é Penabad, por lesio-
nes. Ponente, A r ó s t e g u L Defensor, 
Bustamante . 
— C o n t r a , F e r n a n d o M a r t í n e z , por 
homicidio. Ponente, A r ó s t e g u i . De-
fensor, Sainz. 
— C o n t r a Mar ía Teresa P a l a u , por 
sftentado. Ponente, A r ó s t e g u i . Defen-
sor, "Vega, 
S A L A D E L O C I V I L 
Juzgado de B e j u c a l . — P i e z a sepa-
r a d a sobre c o r r e c c i ó n impuesta a l 
Secretario J u d i c i a l de B e j u c a l F r a n -
cisco L . Mont'Ros en el juic io de 
mayor c u a n t í a establecido por Apo-
louia R o d r í g u e z contra F r a n c i s c o 
H e r n á n d e z . 
Ponente, Presidente. 
L e trado , S r . F i s c a l . 
Parte . 
Juzgado del E s t e . — J u l i o Acosta 
y Peraza , contra L a m b y Poyut , so-
bre cumplimiento contrato. 
Ponente, E c h e v e r r í a . 
Le trados , Baral ts . y Ros . 
Procuradores , E s p i n o s a y P e r e i r a . 
Juzgado del S u r . — L a Sociedad 
Mercant i l de Ant iga y C o m p a ñ í a , 
contra Domingo G o n z á l e z , en cobro 
de pesos. 
Ponente, E c h e v e r r í a . 
Le trado , Radi l lo . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que tie-
nen notificaciones en el d í a de hoy 
en la Audiencia , S e c r e t a r í a de lo 
C i v i l y de lo Contencioso-Adminis-
trativo. r 
L e t r a d o s 
Gustavo Roig , Rodolfo F e r n á n d e z 
Criado , J o s é Rosado, J o s é P . G a v , 
R a m ó n G . Arango , A l e j a n d r o E . v i -
vero. J o s é G . S á n c h e z , L u i s A . M a r -
t í n e z , Alberto Blanco , Pedro H e r r e -
r a Sotolongo, Manuel E . Sains , J o s é 
D , H e r n á n d e z , F r a n c i s c o S á n c h e z 
Curbelo , Samuel S. B a r r e r a , A d r i a -
no T r o n c ó s e , F e r m í n Aguirre , Mi -
guel Angel Busquet , L u i s Z ú ñ i g a , 
J o s é D. H e u n á n d e z , Jorge R u i z C e r -
dá , R . Zemani l lo , A . Morales, Oscar 
E d r e i r a , Rodolfo M . P é ñ a t e , J o s é R . 
Cueto, R a m ó n G o n z á l e z B a r r i o s , J u -
lio Dehogues, E m i l i o N ú ñ e z , A n í b a l 
Romero . 
Procuradores 
L l a n u s a , A lvarez Granados , L l a -
ma, Rosa , M e n é n d e z , Ronco,' B . V e -
ga, E . . Acosta, ¿ o s é F . Casaseca , J . 
A . R o d r í g u e z , N ú ñ e z , A l d a z á b a l , 
R i n c ó n , Perdomo, Reguera , B a r r e a l , 
A r t u r o G ó m e z F r a g a , L e a n é s , A . 
F e r n á n d e z , Denes, G a r c í a R u i z , A . 
S i e r r a , Castro, M a z á n , C á r d e n a s , R o -
ca , Ster l ing , Arroyo S p í n o l a , P e r e i -
r a , Pintado, E s p i n o s a , Rubido , P i e -
dra , Corrons , Rad i l l o , F . D í a z , D e l -
f í n H e r n á n d e z , Se i jas . 
Mandatarios y Par te s 
Antonio Cao Otero, Mercedep de 
la- C r u z , Franc i sco G . Q u l r ó s , F e r -
nando Udaeta, B e n j a m í n L e v y , Do-
mingo Acosta, M a r í a A m e l i a D í a z , 
J u l i a Prieto, R u b é n J . V i d a l , A l f r e -
do S. F e r n á n d e z , C a r i d a d M. A d a m s , 
T o m á s Aurel io Noy, Alberto E . R i -
vas, S a n t a R. F i n e , Desiderio Piloto, 
Longino R o d r í g u e z , B . M e n é n d e z , 
Miguel Angel . R o n d ó n , V í c t o r T r u j i -
11o, Antonio Gallegos, J o s é A . F e -
¿ V e n d e m o s l a s P a s t i l l a s R i c h a r d s o 
l a s c o m p r a l a g e n t e ? 
S i n e l m e n o r e s f u e r z o s e v e n d e u n f r a s c o d e 
P A S T I L L A S D E L D R . R I C H A R D S a l a 
p e r s o n a q u e l a s h a y a t o m a d o , t a n s i q u i e r a u n a 
s o l a ' v e z . E l p r o n t o a l i v i o q u e p r o p o r c i o n a n a 
t o d o e l q u e l a s t o m a , y a s u f r a d e d i s p e p s i a o 
i n d i g e s t i ó n e s s u m e j o r a n u n c i o . S e v e n d e n 
m i l l o n e s d e f r a s c o s a n u a l m e n t e , n o p o r q u e 
n o s o t r o s d i g a m o s q u e s o n b u e n a s , s i n o p o r q u e 
realmente lo son. E s l a p r e p a r a c i ó n q u e s e 
v e n d e m á s p o r q u e realmente alivian. 
V i c e : M a r í a Caro de C b a c o n . 
Vocales : N i c o l á s Vatverde Basco 
Rosendo Carbonel l Garc ía , J o s é Gi-
m é n e z C r u z . E n r i q u e T i n t o r é R a m o . 
A d r i a n o E s t e b a n F e r r e r , J o s é Medi-
na Duchesne. - ^ i 
Muy bien por la A s o c i a c i ó n de M 
P r e n s a de Oriente( y le destumo! 
a su nueva Direct iva grandes éx i tos 
en el d e s e m p e ñ o de su g e s t i ó n . 
T T a s t i l l a s m R i c h a r d s 
A z u c a r e r a Cubana , y a d e m á s de des-
t r u i r en gran parte nuestro comer-
cio exportador h a r á imposible el co-
! bro de centenares de mil lones de 
i pesos que se le adeudan a nuestros 
\ Bancos y a nuestros exportadores 
1 lo c u a l no se podrá cobrar a menos 
; que la Indus tr ia A z u c a r e r a prospe-
re". 
Como se o b s é r v a r á , no pueden ser 
m á s e n é r g i c o s los razonamientos 
empleados por los comerciantes ame-
)r icanos , y si ellos, que aunque tie-
. nen intereses en C u b a , nunca se 
pueden comparar a los que represen-
j tan para nosotros que vivimos en es-
¡ te s u e l o V que de é l exclusivamente 
' t depende vida, afectos y porvenir, de-
i bemos despertar de nuestro l e t á r g l -
'co s u e ñ o y como uno, todos s in dis-
t i n c i ó n coadyuvar toJnal mayor que la cuarta parte del 
¡ tno esfuerzo en busca de la centra 11-, s o c i a i . p o r la presente cito a 
^ . W S i r e r e s a S e ^ l ^ n t a ^ ^ t ^ r d g ^ de 
I m á s humilde obrero a l m á s elevado ' Acc ioms as de ^ ^ ^ « V O J " 
¡ b a n q u e r o o capital is ta . ] ha celebrarse el d ía diez y seis del 
1 Nosotros e s p o n t á n e a m e n t e a l z a - ! l 0 ™ e n t e mes en 
C o n v o c a t o r i a 
C O M P A Ñ I A D E E L E C T R I C I -
D A D D E C A R D E N A S 
A P e t i c i ó n de Accionistas repre-
sentantes de acciones con valor no-
mina l   l  t  t  l 
capital ial , po  




esta Ciudad en el 
Edi f i c io conocido por Manzana de 
G ó m e z . Denartamento n ú m e r o 532, 
C u a n t o m e j o r es u n a m e d i c i n a m á s 
n u m e r o s o s s o n s u s fa l s i f i cadores . C u i -
dado c o n la s i m i t a c i o n e s . P o r s u pro -
pio b ien p r u e b e las P a s t i l l a s R i c h a r d s . 
N o acepte s u s t i t u c i o n e s y r e c u e r d e 
e s t o : a n u n c i o s y r e c o m e n d a c i o n e s no 
c u r a n a n a d i e ; l a s pas t i l l a s q u e c o n -
t iene u n f r a s c o d e l D r . R i c h a r d s son 
e l r e m e d i o por e x c e l e n c i a p a r a d i spep-
s i a e i n d i g e s t i ó n que se conoce . 
P r o t e s t e m o s c í v i c a m e n t e 
c o n t r a l a i m p l a n t a c i ó n 
d e l a L e y F o r d n e y 
Juzgado de M a r i a n a o . — I n é s , Mon-
serrate y M a r í a Durege, contra l a 
Sociedad Genera l C r é d i t o Mobiliario 
Fomento Cubano y otra. Mayor 
c u a n t í a . 
Ponente: E c h e v e r r í a . 
L e t r a d o s : V i d a ñ a y Dehogues. 
Mandatario , Roy . Procurador , 
Perdomo. 
E s t r a d o s . 
Juzgado del S u r . — C a r l o s A b a l l í 
contra Josefa P é r e z R o d r í g u e z , so-
M I L E S D E P E R S O -
N A S T I E N . N B U E N 
C U T I S U S E N L O 
P O S L A M 
MIL/ES T MTLiES de personas pueden 
decirle como el ungüento P O S L A M y el 
Jabón P O S L A M han obrado pronto y 
.con seguridad l ibrándoles de la quema-
zón ocasionada por las pecas y erup-
ciones, dejando una piel completamen-1 
te restaurada. 
No hay otro tan efectivo como el Pos- 1 
lam; se fabrica de los mejores y m á s 
aiíguros preparativos, ninguno que sea 
Irritante ni cause inf lamación en los 
más delicados cutis. Un poco de Poslam 
I vale por mu.cho. 
De venta en todas |as Boticas. 
rrer , Osvaldo Cardona , Sa lvador R . 
R o d r í g u e z , Pedro y E l l o R e s e l l ó , 
J u a n V á z q u e z , Miguel V á z q u e z , F e r -
nando Molina, Eugen io L ó p e z , R a -
fael L o r i é , M a r í a F l o r a R o d r í g u e z , 
E n r i q u e R o d r í g u e z , Pulgares , J o s é 
M. E s p i n o s a , Alfredo V . G o n z á l e z , 
F e l i p e P é r e z , A b r a h a m Molina, E v e -
lio J . C a b r e r a , J o s é A . G o n z á l e z . 
* Siendo necesar ia una act iva ges-
• t ttCl/nií~f 1 PF» 1 i m r » 1,011 y v i r i l propaganda que pese en 
V a P O r j A b U A L A b K A N Ü t contra la i m p l a n t a c i ó n de la L e y 
F o r d n e y , de tan desastrosos resu l ta -
dos para la prosperidad y bienestar 
de Cuba , s e r í a muy conveniente que 
el Comercio e I n d u s t r i a de este P a í s , 
tomara una inic iat iva como la c a m -
p a ñ a que se e s t á desarrol lando en 
j los Es tados Unidos por grandes f i r -
Todos los Viernes s a l d r á este r á - ma8 americanas que m á s o menos 
pido vapor para los puertos de S a - tIenen inr,teresf3 U * * * " a C u b a ; ca-
oa una de esta s f irmas se han di-
gna la Grande y C a i b a r i é n . Recibe r í g i d o por c a r t a a l Senado A m é r i c a -
carga en los muelles de P a u l a . ¡ n o p l í d e n d o l a r e c t i f i c a c i ó n de la 
Se anunc ia a l comercio en gene- L e y F o r d n e y , mostrando sus í n c o n -
I venientes y el perjuicio que se oca-
s i o n a r í a a Icomercio exportador de 
los Es tados Unidos, con la destruc-
iCión de uno de los mejores c o n s u m í -
; dores del mercado americano, con 
¡ g r a n l ó g i c a exponen en estas cartas : 
" L a s i t u a c i ó n de C u b a requiere 
mos nuestra voz de protesta con- i 
| f iando que el instinto de conserva- ' 
i c i ó n h a r á converger la fe de todos ' a J a s tres d e j a tarde, teniendo por 
para un mismo fin y un solo objet i - • objeto dicha / u n t a el tratar sobre el 
vo arrendamiento de todas las propie-
' T h o m a s F T n r u l I y C í a . dades y pertenencias de la C o m p a ñ í a 
Del B o l e t í n de la Casa T u r u l l del ! con sus concesiones. privilegios, 
presente mes recibido en e k a redac- I contratos, planta e l é c t r i c a y su ten-
c i ó n .d ido: s u s c r i p c i ó n de (bonos y acejo-
_ .." _ _ _ _ _ _ | nes de otras c o m p a ñ í a s aplicando a 
A ^ n r i A f í f i N H F T A ese efecto Ias cantidades existentes 
A i J l / l / l x l l / l V l l V\A I x í l len c a j a p0r cualquier concepto: acor-
dar lo conducente en cuanto a l pasi-
vo de la ^Compañía , a m p l i a c i ó n del 
capital y en general tomar cualquier 
acuerdo que se crea conveniente a 
los intereses de la sociedad: aproba-
c i ó n de balances y r e n o v a c i ó n o rat i -
f i c a c i ó n de la J u n t a Direct iva . 
Se recuerda ^ los s e ñ o r e s accionis-
tas que para tener derecho a asist ir 
a la J u n t a , es necesario tener ins-
criptas acciones de la C o m p a ñ í a a 
sus nombres en - los l ibros de la 
C o m p a ñ í a con seis d í a s de a n t í c i p a -
¡ c i ó n a la fecha f i jada para la J u n t a , 
P R E N S A D E O R I E N T E 
-
E n la m a ñ a n a del domingo ú l t i m o 
d ía 27 del pasado mes y en el s a i ó n 
de Sesiones del Ayuntamien'.o de 
Santiago de Cuba , la prestigiosa Aso-
c i a c i ó n de la P r e n s a de Oriente 
c e l e b r ó las elecciones anuales re-
g lamentar ias para la r e n o v a c i ó n de 
su D i r e c t i v a que h a de regir los 
destinos de la mi sma , durante e l 
a ñ o de 1922 . 
L o s principales y m á s d i s t i n g u í - ] o"b"je~ 'en¿r¿¿'ar en la S e c r e t a r í a con 
os elementos del periodismo san- , la m{gma a n t i c | p a c i ó n f sug accioneg a 
« a g ü e n s e y de su provincia, a s í co- cambio de un resguardo que s e r v i r á 
mo u n numeroso p ú b l i c o asist ieron de justif icante para la asistencia a 
a dicho acto, que q u e d ó en extremo la j u n t a y pudlendo concurr ir a la 
animado y lucido. F u é una s e s i ó n ra}Sina personalmente o por medio 
solemne en que todos estaban a n - ^ r e p r e s e n t a c i ó n debidamente con-
r " S G U   G R A N D E " 
D E 
J O S E M A R I A B E G U I R I S T A I N 
r a l . 
P a r a Informes: Oficios, 16, altos. 
C 9923 a l t 5d 6. 
a o o o o o o a o o o Q o o a o 
O E l D I A R I O U E L A M A R I - O 
O N A lo encuentra usted en 0 
O cualquier p o b l a c i ó n de la O 
O R e p ú b l i c a . O 
D D o a o D o a o a o o o o a o 
el auxil io de los E s t a d o s Unidos y 
no las dif icultades que imponen el 
¡ I n o p o r t u n o proyecto de L e y que Cau-
i s a r í a un desastre a l a I n d u s t r i a 
siesos de presenciar los debates pre-
l iminares a la e l e c c i ó n de la nueva 
Direct iva . E l p ú b l i c o pudo darse 
cuenta del c o m p a ñ e r i s m o grande y 
de la cordial idad sin l í m i t e s que 
existe entre todos los asociados a 
ese organismo. 
E s t a b a n postulados para el cargo 
de Presidente, los distinguidos perio . l 
distas orientales s e ñ o r e s Danie l X . i 
B e r t r á n , Jefe de R e d a c c i ó n del co-i 
lega " L a Independencia", y e l D r . | 
J o s é de O ñ a t e G ó m e z , Redactor del 
mismo Diar io ; obteniendo la victo-
r i a este ú l t i m o , por una gran mayo-
r ía de votos. 
H é a q u í la c a n d í d a u r a electa: 
Pres idente: J o s é de O ñ a t e G ó m e z . 
IVee pr imero: F a u s t i n o Manduley 
T a p i a . 
V ice segundo: F e r n á n d o M a r t í n e z 
A r z o l a . 
Secretarlo: J a i m e D u r á n Bonet . 
V i c e : Amadeo Mijares C a m p a -
nionl . 
Tesorero: Salvador S á n c h e z G a r -
c ía . 
ferlda de acuerdo con los Estatutos . 
H a b a n a , 5 de Diciembre de 1921. 
J n a n de D . G a r c í a K o h l y . 
Secretario. 
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I T E N G A S E I 
e l C u t i s B e l l o 
—delicado, suave, fresco, "rosado 
y blanco"—el semblante incompa-
rable déla juventud. E l azufre puri-
fica, blanquea y refresca la piel. 
Para embellecer el rostro y loa 
brazos, úsese 
^ — E l J a b ó n — ^ 
S u l f u r o s o d e G l e n n 
Contiene 33}i'f¡ de Azujre Pura. 
De t«n/<i en las Bélica*. 
E N T O D A S LiAS F A R M A C I A S . 
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C o n C a r r o c e r í a d e G r a n L u j o 
A P R E C I O S R E D U C I D O S 
S U R T I D O C O M P L E T O D E R E P U E S T O S 
M O N T A L V O & E P P I N G E R 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
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w C a s a d e l o s S o l t e r o s ; 
POR 
M . M A R Y A N 
T r a d u c i d o a l c a s t e l l a n o 
POR 
f r a n c i s c o L o m b a r d í a 
«t iaVeT!ta en la Obrería "Académica". 
V«* a 6 hlJos de F- G0^»41*2. 
'3. bajos del teatro "Payref . 
ifth» ( C o n t i n ú a ) 
^ a a u« i ta n i b i én 86 L a l l a b a fat igada 
1» dt?»! Vla'e' ensombrecido desde 
• Y ^ f r a títaPa- • • 
ÍOe J L m i s m o ! E s a s a labras "los 
«actam!13 . aeob ía< los" expresaban 
^entah» la lasit l"i que experi-
Joven ri 611 SU edad v ir i l - T o d a v í a 
•tos in , llbre para asp irar a to-
habla r n í : e n e s ae esie mundo, ¿ n o 
toe b rzas p i c a r r e r a . sepultado bus 
^ n a ni^lL0^1111110, a Pesar de s u for-
Uo3 P o b S 6 m á s rudo a a(iue- | 
1161 temnT^ ^ P e s i n o a que. a l sal ir 
A s a b a n h . ^ cantal)an y des-i 
PoroiiA x, t raba¿0s de la s e m a - | 
Mué el estaba solo y s e n t í a s e i 
harto fatigado para acar ic iar una es-
peranza . . . 
Gerardo h a b í a o í d o a eminentes 
oradores s in que se modificara su i n -
diferencia rel ig iosa; pero entonces 
una sola frase, repetida por aquel la 
boca pencilla, le a b r í a de repente 
perspectivas nuevas , le mostraba el 
bosquejo de un p a í s maravi l loso y 
celest ial , le s u g e r í a sobre todo como 
J3 r e v e l a c i ó n , en verdad t o d a v í a le-
j a n a , del "reposo", de un reposo 
idealmente sua-e . Durante un mo-
mento se agi taron ias e n e r g í a s de 
su a l m a y s i n t i ó re surg ir todas esas 
necesidades misteriosas, esa sed s u -
bl ime qe Dios av iva en el c o r a z ó n 
humano para atraerle a un divino 
n a n a n t i a l . A ú n reflexionaba citan-
do el sacerdote d e s c e n d i ó del pul-
pito; el ligero contacto de una dul -
ce mano le hizo estremecerse. 
— ¿ N o t iene usted l i b r o ? — m u r -
m u r a R o s i t a — . ¿ Q u i e r e usted el de 
p a p á ? ¡ S e lo r e g a l a r é como recuer-
ó d o suyo! . 
No se a t r e v i ó a rehusar e l ofreci-
miento y a b r i ó e l devocionario. . . 
A l l í t o r n ó a leer las santas plegarias 
que su madre rezaba con é l en su 
in fanc ia : ante él r e s u r g i ó la imagen 
de aquel la m a d r e adorada, que le 
h a b í a dejado tan j o v e n . . . 
Y , cada vez m á s cansado de aque-
l la v ida que no h a b í a cumplido sus 
promesas, c o l o c ó s u mano sobre sus 
ojos y l l o r ó . 
X I I 
A l sa l ir del templo, se formaron 
grupos en la plaza. Gerardo a g u a r d ó 
a la tami l ia de Kerouez , y d e s p u é s 
de informarse de las noticias del con-
de y su madre, se v o l v i ó buscando 
con la mirada a- R o s i t a para presen-
t á r s e l a a A l i c i^ . Pero y a se h a b í a 
real izado tal p r e s e n t a c i ó n , s in que 
é l Interv in iera . A l i c i a , con u n gesto 
saturado de t ierna bondad, t e n í a en-
tre ss manso l a d iminuta diestra de 
la n i ñ a , que r e s p o n d í a a sus pregun-
tas con t í m i d a gracia . 
— C a b a l l e r o , ya somos a m i g a s — 
dice la joven, sonriendo—, y si us -
ted fuera tan amable que me de ja -
r a a esta querida n i ñ a . . . C o m e r í a 
con nosotros, y, a l a tarde, usted i r í a 
a b u s c a r l a . . . 
Hablando de esta suerte, l a n z ó 
una m i r a d a a su padre. P o d í a i n v i -
tar a í u m i i a , pero no ampl iar la i n v i -
t a c i ó n hasta G e r a r d o ; esto concer-
n í a a l s e ñ o r de Kerouez , y todo pa-
r e c í a contribuir a tan senci l la mues-
t r a de c o r t e s a n í a . S in embargo, e l 
conde p e r m a n e c i ó cal lado, como si u n 
invitado, Siquiera fuese é s t e el s a l -
vador de s u ' h i j o , parec iera importu-
n a a su glacial reserva. 
— ¿ M e la l l evo?—pros igue A l i c i a 
d e s p u é s de un instante de s i lencio; 
e incl inando con un a d e m á n la vie-
j a berl ina que, a r r a s t r a d a por dos 
caballos de labor, avanzaba h a c i a 
ellos. 
— ¡Mi l grac ias !—responde G e r a r - | 
do agradecido—. Me place cuanto, 
puede dis traer a R o s i t a . . . A la tar - ; 
de i ré a buscarla'. . . 
A y u d ó a las damas a subir a l ca - ; 
r r u a j e ; Los ojos de la s e ñ o r a de K e - j 
rouez miraban a Ros i ta con una I n -
s is tencia que hizo enrojecer l igera- ! 
mente las del icadas mej i l las de l a jo-
ven. 
— ¿ C ó m o se l lama esta n i ñ a ? — I 
pregunta con su voz baja , algo inse- ' 
gura , pero no falta d*» encanto. 
— S e ñ o r a , se l lama R o s a W e b e r — 
r a ñ a d e sonriendo, y con l a M n t e n c i ó n 1 
de inc l inar aquellos e s p í r i t u s un po-
co orgullosos en favor de su pupi la : i 
—Desc iende por su abuela materna 
de una estirpe cuya nobleza no pue- | 
de discutirse, aunque nunca, que yo | 
sepa, haya ostentado t i t u l o : . a l u d ó a i 
los V a l e r y de Infervi l le . 
L o s ojos del conde se f i jaron so- | 
bre la n i ñ a con á n i n t e r é s s ú b i t o , y 
ía s e ñ o r a de Kerouez hizo un d é b i l 
gesto. 
—Conozco ese apel l ido. . . E l l a no 
desmiente s u o r i g e n . . . E s verdade-
ramente dis t inguida. . . — Y a ñ a d e 
con una sonr isa: — E s una condesi- , 
ta . I 
— Y a d e m á s es a l sac iana—dice , 
abrazando a Ros i ta , A l i c i a , a l mismo 
tiempo sorprendida y encantada por 
l a repent ina s i m p a t í a de s u abue-
l a . 
— L o s a lsacianos deben ser par -
t icularmente bien acogidos en nues-
t r a t i erra b r e t o n a — i n s i n ú a e l s e ñ o r 
de Kerouez—r. L a f idel idad y el pa-
triot ismo son flores que brotan en 
su suelo como en e l nuestro. 
Ros i ta no a c e r t ó a hab lar p a r a 
agradecer estas palabras , pero sus 
t j o s se l l enaron de l á g r i m a s . 
Mientras tanto A l i c i a h a b í a a r r e -
glado s o l í c i t a m e n t e el manto y e l 
velo de l a n i ñ a . Gerardo c e r r ó la por-
tezuela, e i n c ' i n á n d o s ? , s i g u i ó con la 
m i r a d a e l viejo v e h í c u l o , que se puso 
en m a r c h a a l trote pesado de su r ú s 
tico t iro. 
E l contacto un poco t í m i d o de una 
mano que se posaba sobre su brazo, 
le s a c ó de su a b s t r a c c i ó n . A l volverse, 
v í ó delante de él l a f igura senci l la 
y b e n é v o l a del p á r r o c o . 
— E s p e r a b a t rabar desde esta m a -
ñ a n a amis taa con la n u e v a hab i tan-
te de K e r m a n a c ' h — d i c e el sacerdote 
con un tono a legre—. P a r e c í a un a n -
gelito en el "ftanco de usted. . . pero 
veo que y a se 1a han quitado. 
— Y me alegro por e l la—respon-
de Gerardo, estrechando c o r d í a l m e n -
te la mano 'del c l é r i g o — p o r q u e mi 
casa es una m a n s i ó n harto triste pa-
ra una n i ñ a de esa edad. 
— ¿ S a propone usted conservar la a, 
su l a d o ? — p r e g u n t a e1 p á r r o c o sor-
prendido. 
— ¡ O h ! , no; m i i n t e n c i ó n es que 
ingrese, interna, en un colegio tan 
j pronto como su salud sea bastante 
í u e r t e para soportar e l reglamento y 
•a r e c l u s i ó n . 
E l anciano p a r e c i ó vac i lar en de-
c i r a lguna cosa, s in duda ,muy d i f í -
c i l ; d e s p u é s , d e c i d i é n d o s e y enroje-
ciendo un poco, prosigue t í m i d a m e n -
te: 
— E l domingo debe ser un d í a de 
i honesto s o l a z . . . S i usted conside-1 
ra como u n a d i s t r a c c i ó n comer con-
migo, aunque e l yantar sea m o d e s t í -
¡ s i m o . . . A l menos no e s t a r í a usted 
solo y c o n o c e r í a usted a l hermano 
H i l a r i o , de quien h a b l é a usted en 
otra o c a s i ó n y que p o d r í a informar a 
usted acerci- del desmonte de sus 
laudas . » 
Gerardo e s t r e c h ó de nuevo la m a -
no del p á r r o c o . D e s p u é s , haciendo 
u n a s e ñ a l a &u criado, que fumaba su 
pipa a dos pasos de é l , en medio de 
un grupo de campesinos, le dice: 
— T r é v e z , como con el s e ñ o r c u -
r a . 
Y , en c o m p a ñ í a de é s t e , se enca-
m i n ó hac ia '.a v ie ja c i s a rectoral que. 
a u n en aquel la e s t a c i ó n , a p a r e c í a ! 
cubierta de un verde manto de hie-
d r a . 
H a l l á b a s e s i tuada cerca de la Igle_ 
s i a ; s in embargo, e l sacerdote y Ge-
rardo tardaron m á s de media hora 
en l legar. A cada Instante se dete-
n í a el anciano. 
— S e ñ o r c u r a , no deje usted de. Ir 
m a ñ a n a a confesar a m i padre, que 
e s t á peor desde ayer y pregunta por 
us ted . . . 
S e ñ o r cura , ¿ h a c e usted el fa-
vor de regalarme una botella de si-
d r a para h o y ? . . . 
- ^ - S e ñ o r cura , ¿ q i e r e usted bauti-
zar , d e s p u é s de V í s p e r a s , a m i octa-
t o h i jo? Un hermoso mocito, a quien 
no hemos recibido mal aunque la ca-
sa e s t á l l e n a . . . 
Por su parte, e l p á r r o c o , d iscul-
pé ndose con su h u é s p e d e s , se d e t e n í a 
para dar una l imosna, un consejo, 
u n a reprimenda, uu consuelo, un 
afectuoso sa.udo. 
— E h , J u a n M a r í a ! E s una ver-
g ü e n z a a l sa l i r de ía iglesia, beber 
m á s que se d e b e . . . E n la taberna 
de donde sales hay malas gentes, y 
se ve que, por haber comenzado co-
mo t ú , venden su conciencia por una 
gota de aguordiente . . Ve a jugar 
r los bolos en m i avenida, con I v é s 
y P e d r o . . . ¡ A h ! ¿ e r e s tú . p e q u e ñ a ? 
¿ C ó m o te encuentras hoy? No andas 
muy de p r i s a . . . 
— S e ñ o r cura , estoy neor. como es 
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E S P E C I A C U I O S 
Viene de la p á g i n a S E I S 
E n segunda, doble, L o s C a m a r o -
nes, del maestro Quinito Valverde , 
y E l Perro C h i c o . 
A s indicarse , s e ñ o r a s , de gran 
é x i t o en Madr id , se estrena e l v ier-
nes . 
P r o n t o : L a m a l a sombra, A m o r 
y P a t r i a y C a s - K - B - L e s , de P r i m e -
lles y L e c u o n a . 
• • • 
A L H A M B R A 
E n la pr imera tanda se anunc ia 
E l Doctor G u a b i n a . 
E n segunda, reprise de Ponch in -
y u r r i a en Nueva Y o r k . 
E n tercera: l a humorada A pes-
car mar idos , 
• * * 
F A U S T O 
E l Juramento , la notable produc-
c i ó n d r a m á t i c a en siete actos, en 
cuya i n t e r p r e t a c i ó n real izan e s p l é n -
dida labor M i r l a n Cooper, Conway 
T e a r l e y A u n a Q. Nilsson, vuelve a 
exhibirse en las tandas elegantes de 
hoy, a las cinco y cuarto y nueve y 
cuarto, con preciosos n ú m e r o s de 
m ú s i c a que Interpreta u n a excelente 
orquesta . 
Se exhibe t a m b i é n en estas tan-
das e l P a r a m o u n t Magazine n ú m e -
ro 26 . 
E n la tanda de las ocho y media. 
L o s Trepadores , por la gran actr iz 
Corinne G r i f f i t h . 
A las siete y media. Periquito se 
r í e , graciosa comedia en dos actos . 
if. JL JL 
V E R D U N 
E l programa de la f u n c i ó n de es-
ta noche es muy interesante . 
E n la t a n d a de las siete se pasa-
r á n cintas c ó m i c a s . 
E n la tanda de las ocho, l a mag-
n í f i c a obra en seis actos Po l lyanna , 
por l a gran actr iz Mary P i c k f o r d . 
A las nueve, en tanda doble. L o s 
T r e s Mosqueteros, por el gran actor 
Douglas F a i r b a n k s . 
T o d a l a f u n c i ó n , cuarenta centa-
vos . 
• • • 
R I A L T O 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos , estreno de l a c inta t i tulada 
S a t á n d ic tador . 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, l a preciosa c inta t i tu-
lada E s c l a v o del despertador, por e l 
s i m p á t i c o actor Char les R a y . 
E n las tandas de la u n a y de las 
siete y media, se p a s a r á n p e l í c u l a s 
c ó m i c a s . * * * 
F O R N O S 
E n f u n c i ó n corr ida, de u n a a seis, 
se p r o y e c t a r á n las cintas t i tuladas 
L a senda dorada, por J a c k L i v i n s -
tong y var ia s cintas m á s de verda-
dero m é r i t o . \ 
P o r la noche, f u n c i ó n corr ida , de 
siete a once. 
• • • 
M A X I M 
E l programa de la f u n c i ó n de es-
ta noche es muy v a r i a d o . 
E n la pr imera tanda se p a s a r á n 
los episodios tercero y cuarto de l a 
m a g n í f i c a serie J u a n Cente l las , t i -
tulados Galopando por l a v ida y Pe -
le le . 
E n segunda, l a comedia Maripo-
sa , por Mae M u r r a y . 
E s t a s dos tanda s son a base de 
20 centavos l a en trada . 
E n tercera, a 30 centavos, se es-
t r e n a r á L a s cosas de Car los , por e l 
aplaudido actor W a r r e n K e r r i g a n , y 
a d e m á s los episodios de J u a n Cente-
l l a s . 
¥ *• * 
L A R A 
E n las tandas de l a u n a y de las 
siete, c intas c ó m i c a s . 
E n las tandas de las siete y de las 
nueve, estreno del d é c i m o episodio 
de la serie t i tulada E l rastro del 
cuervo . 
E n las tandas de las ocho y de las 
diez, estreno del d r a m a en seis actos 
por Gladys B r o c k w e l l , t itulado E s -
c u l t u r a t r á g i c a . 
* « • 
N E P T U N O 
L o s T r e s Mosqueteros, l a Inmor-
t a l obra de A l e j a n d r o Dumas que 
^tan fielmente ha interpretado e l 
'notable actor Douglas F a i r b a n k s y 
• l a bella actriz Mary Me L a r e n , se 
estrena en l a f u n c i ó n de moda de J 
hoy, en las tandas de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media . 
E n la tanda de las dos y media se 
p a s a r á la c inta t i tu lada Po l lyanna , 
por Mary P i c k f o r d . 
E n las tandas de las cuatro y de 
las ocho y media, el segundo c a p í -
tulo de la preciosa obra T r a b a j o , 
por L e ó n Mathot . 
• • • 
O L I M P I C 
• E n las tandas de las cinco y c u a r -
to y de las nueve y cuarto se estre-
n a r á la m a g n í f i c a c inta en siete ac -
tos, interpretada por conocidos a r -
tistas americanos, t i tulada A l r a y a r 
el a l b a . 
A las siete y tres cuartos, los epi - ' 
sodios quinto y sexto de l a serie E l 
gran premio, por F r a n c i s F o r d . 
• • * 
L I R A 
E n las tandas corridas diurnas 
del Cine L i r a se p a s a r á n las c intas 
L o s duelos de Max L i n d e r , en cinco 
actos. L a n i ñ a precoz, por Olive 
Thomas , y L a m u j e r sa lvaje , por 
C l a r a K i m b a l l . 
Prec io por toda la m a t i n é e : 20 
centavos. 
P o r la noche, en tandas corridas , 
de ocho a once, se p r o y e c t a r á n las 
mismas cintas. 
Precio por toda l a f u n c i ó n : 30 
centavos. 
• • • 
I N G L A T E R R A 
Tandas de l a u n a y de las seis y 
tres cuartos: L a Diab l i l la , por M a r y 
P i c k f o r d . 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de 
E l mejor camino, por A n i t a Stewart . 
T a n d a s de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: estreno de la c inta T r e c e 
a l a mesa, por Rober t "Warwick. * • • 
A V I L S O X 
Tandas de l a u n a y de las seis y 
tres cuartos: L a voz de la concien-
cia , por F r a n c i s B u s h m a n . 
T a n d a s de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de 
L a P e r l a del Mar , por M a r í a L u i s a 
Santos , 
T a n d a s de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: estreno de Pastor guerre-
ro, por J a c k P i c k f o r d . 
* * * 
L O S P R O X I M O S E S T R E N O S D E 
B L A N C O Y M A R T I N E Z 
U n a de las novedades cinemato-
g r á f i c a s que en breve p r e s e n t a r á n 
los s e ñ o r e s B lanco y M a r t í n e z a l p ú -
blico habanero s e r á n las deliciosas 
I escenas c ó m i c a s de L a r r y Semon 
j que é s t e creara con su fecundo l á -
piz, que a p a r e c í a n en los grandes 
i rotativos amer icanos . 
H a b i é n d o s e L a r r y Semon dedica-
do m á s tarde a l arte c i n e m a t o g r á f i -
c o como actor c ó m i c o y llegado a 
Tolocarse entre los primeros actores 
c ó m i c o s del mundo, p e n s ó con muy 
buen juicio l l evar a l c i n e m a t ó g r a f o 
sus creaciones, teniendo a s u cargo 
e l papel de protagonista . 
E s t a s p e l í c u l a s , que han adquir i -
do gran celebridad en los Es tados 
Unidos, son las que s e r á n exhibidas 
por Blanco y M a r t í n e z en uno de 
nuestros primeros teatros . 
Otras obras de grande I n t e r é s y 
emotividad que s e r á n estrenadas en 
fecha p r ó x i m a son E l mercado de 
L a S a l v a c i ó n d e l a M u j e r 
E l catarro no es una enfermedad benigna, 
eino que da lugar a enfermedades diversas, 
tales como inflamación del e s tómago e 
intestinos, debilidad general, pérdida de 
fuerza nerviosa, de la ambición, del amor y 
todo lo que hace la vida amable, 
P E - R U - N A 
la salvará, no sólo de los resultados de esta 
enfermedad molesta, sino que además res-
taurará su sangre, tonificará sus nervios, 
regularizará sus intestinos y expulsará de su 
organismo todas las toxinas del catarro. 
A Ud . le corresponde no sólo recobrar 
la salud, sino también hacerse agradable 
para el mundo como persona sana, fuerte 
y feliz, Y esto lo podrá lograr pronto y 
Beguramente, comenzando hoy mismo. 
Fabricada por 
T h e P e r u n a C o . 
Columbas, 
Ohio. 
L O S P R E C I O S F I J O S 
D E B A L A N C E . . . J 
E s t a m o s p r e p a r a n d o n u e s t r o s a r t í c u l o s p a r a e f e c t u a r B a l a n c e a f ines d e m e s y c o n e l p r o p o ^ 
d e a l i g e r a r e n a l g o , s i e s p o s i b l e , n u e s t r a s g r a n d e s e x i s t e n c i a s , e s t a b l e c e m o s p o r p o c o s d í a , ^ 
G R A N L I Q U I D A C I O N E S P E C I A L a p r e c i o s t a n r e a j u s t a d o s , q u e n i a n t e s d e l a g r a n G u e r r a | ¿ ! ¡ 
d i a l se l l e g ó a t a n t o . 
A n t e s d e h a c e r u s t e d s u s c o m p r a s , v i s i t e e s t a c a s a , p u e s l e a s e g u r a m o s q u e h a d e 
p r e c i o s c i e r t a m e n t e v e n t a j o s o s . 
D E P A R T A M E N T O D E R O P A 
c e n t a v o s . 
las ca lumnias , en seis actos, de l a 
que es protagonista Cor inne Gr i f -
fith, y E l hombre poderoso, formi-
dable obra en quince episodios, de 
la que es protagonista W i l l i a m 
D u n c a n , 
C O N C I E R T O 
en el M a l e c ó n , por l a B a n d a de M ú -
sica del E s t a d o Mayor G e n e r a l del 
E j é r c i t o , hoy martes , de 5 a 6 y 30 
p. m,, bajo l a d i r e c c i ó n del c a p i t á n -
jefe Sr , J o s é Mol ina T o r r e s : 
.1. Paso-doble "Pacomio" M a -
teo, 
2, Over tura " S e m í r a m l s " R o s s l n l 
3, " P a s des E c h a r p e s " C . C h a m l -
nade, 
4, S e l e c c i ó n de l a ó p e r a "Payasos" 
Leoncaval lo , 
5, D a n z ó n " L o s F r e s c o s " Romen , 
6, One Step "Come back E r i n " D . 
Reed . 
A L O S E N F E R M O S D E P E C H O 
I n t e r e s a e s t a l e c t u r a . — E l e n f e r m o a g r a d e c i d o p o r s u c u -
r a c i ó n e s e l m e j o r p r o p a g a n d i s t a d e l a s b o n d a d e s d e l 
" G R I P O l " 
S R , D O C T O R A R T U R O C , B O S Q U E . 
Es t imado s e ñ o r . 
Durante largo tiempo he venido padeciendo de u n a bronquitis tan 
arra igada en m i organismo que me i m p e d í a las m á s de las veces dedi-
carme a mi p r o f e s i ó n , j 
Durante las noches r e c r u d e c í a n los accesos de tos, a l extremo de 
no poder concil iar el s u e ñ o . Como es natura l , a p e l é a las patentes que 
"dicen" curan las afecciones de l a s v í a s respiratorias y muy poco o 
n i n g ú n alivio e n c o n t r é en esas drogas . 
U n distinguido M é d i c o y experto c irujano de esta capital , me acon-
s e j ó el "Grippol" que usted prepara y lo e m p l e é con el n a t u r a l recelo, 
dado el resultado que me dieron los anteriores e s p e c í f i c o s y he encon-
trado en el "Grippo l" tan beneficioso alivio que la enfermedad va ce-
diendo y hace noches duermo perfectamente, la tos h a disminuido nota-
blemente y es mejor mi estado general . 
S i usted cree que estas manifestaciones s inceras y e s p o n t á n e a s 
pueden servir de testimonio para s u Inmejorable p r e p a r a c i ó n , puede 
hacer de ellas el uso que le plazca. 
De usted atentamente, 
! D R . F R A X C I S C O M . C A S A D O , 
\ C a t e d r á t i c o del Inst i tuto de l a 
' H a b a n a , 
M i l e s d e c a r t a s c o m o e s t a s 
l l e g a n a n u e s t r a s m a n o s 
"Muy señor mío : 
L a presente es para manifestarle lo 
siguiente: Yo hace como tres años que 
me hallo malo de reumatismo, con los 
pies y piernas hinchados, sin poder ca-
minar y he tomado varias medicinas, 
con las cuales muy poco me he alivia-
do. Además mi es tómago lo tengo ma-j 
llsimo do dispepsia, sufro de estreñí-1 
miento, en fin estaba hecho una cala- j 
midad; pero por suerte, he leído en el i 
r i A R I O D E L A M A R I N A un articulo de 
su divino e inmejorable "Magnesúrico' , 
del cual tomé cinco pomos y usted no 
tiene idea de lo bien que me ha hecho: 
ya puedo caminar y mi es tómago va 
normalizándose poco a poco siendo para 
mí un bálsamo el que usted ha pre-
parado y que lo es para alivio de la 
humanidad doliente con resultados se-
guros. 
Usted me dirá en cuánto me pone 6 
pomos do su nunca bien alabado "Mag-
nesúrico" pues en usted tengo ahora 
toda mí confianza. 
Sin más, perdone usted a este que le 
molesta en sus ocupaciones, pero creo 
que es en bien de la humanidad dolien-
te quedando suyo affmo. y fiel admi-
rador d esu famosa medicina, 
(f.) Francisco XJres. 
Coronel "Verdugo, número 74, 
(Este) , Cárdenas. 
Octubre 9 de 1919," 
Vedado, 24 de diciembre de 1914 
S R , D R , A R T U R O C , B O S Q U E , 
H a b a n a . 
Distinguido s e ñ o r : 
E n c o n t r á n d o m e con un c a t a r l o muy fuerte, y atacado de a g u d í s i -
m a tos, me d e c i d í a tomar su acreditado "Grippol" , s e g u r í s i m o de en-
contrar en é l un remedio infal ible a mis males, y efectivamente, a los 
tres d í a s de usarlo, la tos d e s a p a r e c i ó , e n c o n t r á n d o m e y a totalmente res-
tablecido, por lo que altamente agradecido, le e n v í o las presentes l í n e a s 
para testimoniarle u n a vez m á s l a ef icacia de su excelente preparado. 
. H E R M I N I A A L O N S O . 
Slc, 5a. n ú m e r o 70, Vedado, 
G I N E B R A M M U O E W 0 1 F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A — r -
P R A S S E & C O , 
I d A - l é 9 4 . - 0 6 r a p í a , 1 8 . - B a t a n a 
D R , A , C , B O S Q U E , 
H a b a n a , 
Muy s e ñ o r m í o : 
Deseo expresarle por este medio que he obtenido el m á s completo 
é x i t o con su valioso preparado p a r a las enfermedades del pecho, " G r i -
ppol", pues e n c o n t r á n d o m e enferma de un fuerte catarro, c o m e n c é a to-
marlo por i n d i c a c i ó n del reputado doctor V a l h u e r d y y efectivamente, a 
los pocos d í a s m e j o r é notablemente has ta que muy pronto con el uso 
de algunos frascos, me c u r é del todo. 
De usted atenta y S, S, 
( F , ) G R A C I E L L A B O F F I D L . 
Zaragoza, Matanzas ,—Mayo 39 de 1915, 
H a b a n a , C a s a de Benef icencia , F e b r e r o 7 de 1913. 
D R , A R T U R O C , B O S Q U E . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Tengo el gusto de manlfestar l 
pol" es una medic ina que c u r a de v 
padeciendo de una pertinaz tos a co 
pomos que he tomado, hoy me encu 
E s a medicina es tan grata a l p 
gustosas para todos los padecimient 
agradecido a usted su aftmo. y S. S. 
H a b a n a . 
e a usted que su preparado " G r í p -
é r d a d . H a c í a dos meses que v e n í a 
nsecuencia de la grippe y con dos 
entro curado, 
a ladar que las personas lo t o m a r á n 
os de las v í a s respiratorias . Queda 
( F . ) M A N U E I i G A V I L A N . 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a S . A . 
A V I S O 
P a r a conocimiento de los s e ñ o r e s Accionistas de esta C o m p a ñ í a se 
les hace saber que la i n s c r i p c i ó n de Acciones p a r a la asistencia a la J u n -
ta Genera l E x t r a o r d i n a r i a que ha de celebrar e l dia 8 del corriente mes, 
debe hacerse en la Secretar ia de es ta C o m p a ñ í a en el Banco Nacional , 
de 2 a 5 p . m , todos los dias h á b i l e s en e l Bufete de los Doctores T ó -
r n e n t e y B r o c h , 
H a b a n a , 2 de diciembre de 1 9 2 1 . 
« q c , _ Admin i s trador Delegado 
u 5d-3 P E D R O F I N A -
S a n a t o r i o d d D r , P é r e z - V e n t o 
P i r a s e f i o n s e i c l a s l v a m e i t s . E n f i r m e d a d e s o e r r i a s i s j ¡ ú n t a l e s , 
fiaansbacea. ca l l e B a r r e í i , I * & I n f o m e s jf c a n s u i í a s i B e r a a i a . K 
C A D I L L A C T I P O S P O R T 
C o m p l e t a m e n t e n u e v o . 
U l t i m o m o d e l o : : R u e d a s d e a l a m b r e 
G a n g a : U l t i m o p r e c i o $ 3 , 0 0 0 . 0 0 
PREGUNTAR POR RAFAEL EN LA 
H A V A N A A U T O C O M P A N Y 
M A R N A C I N F A N T A 
C 9894 5d 6 
N a t u r a l e z a s g a s t a d a s O r g a n o s d e b i l i t a d o s 
H I P O F Ü S F I T Ü S 
• E L D r J C 5 A R D A N O 
Aprobados por 1» i-acnltad A* atedió la* y Junta Superior &m B*BMa4 
Prodigiosa medicación. Insustituible txiar «lar vida al orranlsmo en niños 
E N C L E N Q U E S , R A Q U I T I 0 0 6 o E S C R O F U L O S O S ; tengan apetito, se rortalea. 
can y desarrollen fuertes y vigorosos. Paja normalizar loa D E S A R R E G L O S 
P E R I O D I C O S de las C L O R O - A N E M I C A S , y desaparezca el enflaquecimiento, 
demacradftn, palidez, etc. Que el D E S G A S T E o D E C A I M I E N T O S E X U A L RE» 
CONQUISTE la pujanza y virilidad, Juvenil y suprimen Las pérdida^. oombaMo 
la fos íaturla . Insomnio, vfcrtl^os, precursora de Neurastenia. 
E n Droguerías y Botica* de crédito Belasc*aln. 74, 
L i q u i d a c i ó n d e T e l a s , « m M M 8 
L i q u i d a c i ó n d e T e l a s 1 0 
L i q u i d a c i ó n d e T e l a s mimm.m m 2 0 
L i q u i d a c i ó n d e T e l a s . ^ ^ ^ 2 5 
L i q u i d a c i ó n d e T e l a s . , . - 3 0 
L i q u i d a c i ó n d e S e d a s . « • ^ > 3 5 
L i q u i d a c i ó n d e S e d a s . « w 5 0 
L i q u i d a c i ó n d e S e d a s • M «s m m ^ O 
L i q u i d a c i ó n d e S e d a s m « * * 7 0 
L i q u i d a c i ó n d e S e d a s . . . . . $ 1 . 0 0 
^ i L i q u i d a c i ó n d e S e d a s , . . „ 1 . 5 0 
L i q u i d a c i ó n d e S e d a s , • . . . $ 1 . 7 5 
¡ L i q u i d a c i ó n d e L a n a s , . . .» ^ 2 0 
i L i q u i d a c i ó n d e L a n a s •< m >***m 2 5 
¡ L i q u i d a c i ó n d e L a n a s « >; m *Í 3 0 
t L i q u i d a c i ó n d e L a n a s . M mhmm 5 0 
L i q u i d a c i ó n d e L a n a s • w ^ 9 0 
I L i q u i d a c i ó n d e L a n a s < « >•$ 1 « 0 0 
L i q u i d a c i ó n d e L a n a s ^mmm 1 « 2 5 
L i q u i d a c i ó n d e C o r d u r o y s M m 9 5 
I L i q u i d a c i ó n d e I r l a n d a s , mmikt 1 5 
L i q u i d a c i ó n d e I r l a n d a s . * MgM 2 0 
L i q u i d a c i ó n d e I r l a n d a s • « w 2 5 
[ L i q u i d a c i ó n d e I r l a n d a s , m m 3 0 
L i q u i d a c i ó n d e V i c h i e s v w w » i 1 5 
L i q u i d a c i ó n d e V i c h i e s ^ x m 2 0 „ 
L i q u i d a c i ó n d e V i c h i e s . m ^ m 2 5 „ 
L i q u i d a c i ó n d e V i c h i e s . » w m 3 5 „ 
L i q u i d a c i ó n d e D r i l e s . «. w •»» 
1 2 
L i q u i d a c i ó n d e D r i l e s . ^ «k m m 1 5 n 
L i q u i d a c i ó n d e D r i l e s . . ^ ^ im 1 6 M 
L i q u i d a c i ó n d e T e r c i o p e l o m iw < 9 0 M 
L i q u i d a c i ó n d e T e r c i o p e l o m - $ 1 - 0 0 
L i q u i d a c i ó n d e P e í u s inas . . . $ 2 . 0 0 
L i q u i d a c i ó n d e P i e z a s d e c r e a . $ 1 . 2 5 
L i q u i d a c i ó n d e P i e z a s d e c r e a . $ 1 . 9 0 
| L i q u i d a c i ó n d e P i e z a s d e c r e a . $ 2 . 2 5 
¡ L i q u i d a c i ó n P ' z a s . M a d a p o l á n . $ 1 . 7 5 
; L i q u i d a c i ó n P ' z a s . M a d a p o l á n . $ 2 . 4 5 
L i q u i d a c i ó n P ' z a s . M a d a p o l á n . $ 2 . 9 5 
L i q u i d a c i ó n P i e z a C o t a n z a . . $ 5 . 9 5 
L i q u i d a c i ó n d e F r a z a d a s . m 2 0 „ 
i L i q u i d a c i ó n d e F r a z a d a s m 3 5 „ 
¡ L i q u i d a c i ó n d e F r a z a d a s .; v 9 0 „ 
j L i q u i d a c i ó n d e F r a z a d a s ^ M . $ 1 . 0 0 
L i q u i d a c i ó n d e P a ñ u e l o s .: x >¿ 5 „ 
L i q u i d a c i ó n d e P a ñ u e l o s ^ k m 7 „ 
L i q u i d a c i ó n d e P a ñ u e l o s . . ^ 1 0 „ 
' L i q u i d a c i ó n d e C a l c e t i n e s . > - 1 0 „ 
' L i q u i d a c i ó n d e C a l c e t i n e s . 1 5 „ 
f L i q u i d a c i ó n d e C a l c e t i n e s , h m 2 0 „ 
L i q u i d a c i ó n d e M e d i a s • m m m 1 5 » 
L i q u i d a c i ó n d e M e d i a s 2 0 „ 
L i q u i d a c i ó n d e M e d i a s .< m r*> v 2 5 „ 
L i q u i d a c i ó n d e T o a l l a s . m :»i •< 1 0 m 
L i q u i d a c i ó n d e T o a l l a s .. .;• ,.i ^ 1 5 „ 
L i q u i d a c i ó n d e T o a l l a s • ^. «.i m 2 0 
L i q u i d a c i ó n d e T o a l l a s . . . .• 2 5 „ -
D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
c e n a t v o s . ... X M E n c a j e d e h i l o a l e m á n 
E n e a fe d e h i l o c a t a l á n 
E n c a j e m e c á n i c o . . . . . . .: 
• E n c a j e v a l e n c i é n • 
E n c a j e v a l e n c i é n a n c h o p ' b a t a 
E n c a j e C h a n t i l l y d e s e d a >., - . 
G u a r n i c i ó n v a l e n c i é n . . . >• » 
G u a r n i c i ó n o r i e n t a l . . . . . 
T i r a b o r d a d a , a n c h a . . . . ¡.i 
T i r a b o r d a d a , f i n a .• . . v w ^ 
' " E n t r e d ó s , b o r d a d o , p a s a r .i . i 
[ E n c a j e c r o c h e t m 
C i n t a d e s e d a L i b e r t y N o . 5 ^ 
1 C i n t a d e s e d a , M o h a r e . . ^ 
C i n t a d e s e d a M o h a r e , a n c h a . . 
¡ C i n t a d e s e d a , t a f e t á n . . . ^ 
C i n t a d e s e d a , f a n t a s í a f l o r e s h 
( C i n t a d e s e d a , f a n t a s í a l i s t a s ^ 
C i n t a d e s e d a d r e ( c h a r o l ) . « 
C i n t a d e s e d a c í r e , a n c h í s i m a v 
C i n t a d e s e d a , d o s c o l o r e s . 
C i n t a m e t a l p a r a s o m b r e r o s . 
E s t u c h e s " C u t e x " . . . . 5 0 $ 
( E s t u c h e s C u t e x d b f j o s $ 2 . 5 0 y $ 
A r t í c u l o s C u t e x p a r a u ñ a s . . 
, A b r i g u i t o s e s t a m b r e p a r a n i ñ o s 
B a t i c a s es ta imbre . . . . . . . . $ 
B a t i c a s e s t a m b r e , f e l p a . . • . $ 
I A b r i g o s e s t a m b r e . . w v - $ 
A b r i g o s f e l p a . . . , m w - v . $ 
B a t i c a s e s t a m b r o - m 
¡ B u f a n d a s l a n a , c o n c i n t u r ó n y 
| b o l s i l l o s , $ 2 . 9 5 y $ 3 . 4 5 
B u f a n d a s d e l a n a , u n g r a n s u r -

































E s p l é n d i d a c o l e c c i ó n e n c a p a s 
v z o r r o s d e p i e l d e $ 5 . 5 0 a 2 0 0 . 0 0 
T r e n z a a d o r n o 1 2 y d s . p i e z a «. 3 0 
T r e n z a a d o r n o 1 2 y d s . p i e z a 7 0 
G a l ó n G u i r n a l d a ^ . 3 5 
F e l p a s e d a 1 2 y d s . p i e z a . * . 6 0 
M o s t a c i l l a p a s t a , v i d r i o y m e t a l 5 
M o s t a c i l l a p a s t a , v i d r i o y m e t a l 1 0 
M o s t a c i l l a p a s a t , v i d r i o y m e t a l 1 5 
S e d a f l o j a ( g l o s i l l a ) d o c e n a 5 0 
B o r l a s d e s e d a . . . . . . . . 1 0 
F l e c o s s e d a i n e d i a v a r a a n c h o . $ 1 . 4 5 
C e s t o s p a r a c a n a s t i l l a , . , . $ 4 . 5 0 
C e s t o s p a r a P l a z a . . . . • . $ 3 . 0 0 
C e s t o s p a r a r o p a ^ . $ . 4 . 5 0 
C o c h e s c u n a s . . . . . , . . - $ 8 . 0 0 
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M a m e l u c o s , franela p a r a n i ñ o s 
d e 2 a 7 a ñ o s . . . . . . ^ 
C A M I S A S franela p a r a n i ñ o s 
d e 6 a 1 4 a ñ o s . . . . . . 
S w e a t e r s p a r a n i ñ o s d e 8 a 1 2 
a n o s . . . . . . . . . . . . 
S w e a t e r s , p a r a n i ñ o s , d e 2 a 6 
a ñ o s . . . . . . . . . . . 
S o d u b r e i i t o s d e p a n a p a r a n i ñ o s 
T r a j e c i t o s d e c a s i m i r , p a r a n i -
ñ o s d e 6 a 1 4 a ñ o s . . . . $ 5 . 0 0 
C a l z o n c i l l o s p a r a n i ñ o s d e 6 a 
1 4 a ñ o s . . . . . . . . . . . 
J u e g o s d e S w e a t e r p a n t a l ó n y 
g o r r o . » . . . ^ . . . . . $ 3 . 5 0 
P a n t a l o n e s c a s i m i r p a r a n i ñ o s 
d e 6 a 1 6 a ñ o s . $ 1 . 4 0 
V e s t í d i t o s l a n i l l a p a r a n i ñ a s d e 
2 a 8 a ñ o s . . . $ I . O D 
S w e a t e r s p a r a n i ñ a s d e 8 a 1 4 
a ñ o s $ 2 . 2 5 
S w e a t e r s p a r a n i ñ a s d e 2 a 6 
a ñ o s » m $ 1 - 0 0 
A b r i g o s p a ñ o p a r a n i ñ a s d e 6 a 
8 a ñ o s . . . . . . . 4»; .•$ 
P a n t a l ó n c i t e s p a r a n i ñ a s . M M 
S a y u e l i t a s p a r a n i ñ a s . m . . 
Q u ó n o n a s f r a n e l a p* s e ñ o r a s . $ 
S a y a s d e J e r g a . . . . . . . . 
S w e a t e r s l a n a p a r a s e ñ o r a s . $ 
S w e a t e r s fibra b o n i t o s c o l o r e s . $ 5 . 0 0 
C a m i s o n e s i s l e ñ o s , m u y b o r d a » 
d o S . g . ; . . . . . . . « %lM 
C a j m i s o n e s s u i z o s ( c o s i d o s ) . m 
R o p o n e s , m u y f i n o s . . . . 
V e s t i d o s d e l a n a , c o l o r e s s u r -
t i d o s . . . . . . . . ^ . . $ 3 . 5 0 
R e f a j o s d e p u r a s e d a , d e s d e . $ 1 . 5 0 
S a y u e l a s m a d a p o l á n . . . . . 6 0 
B l u s a s d e C r e p o G e o r g e t , m u y 
b o r d a d a s . . - ., . . . . $ 
B l u s a s d e B u r a t o . . . . M , . $ 
S á b a n a s c a m e r a s 7 2 x 9 0 . ... . $ 
S á b a n a s , m e d i o c a m e r a s M . $ 
F u n d a s c a m e r a » . . . . . . . 
F u n d a s , m e d i o c a m e r a s . . .-
T e n e m o s u n e s p l é n d i d o s u r t i d o e n T r a j e s SaaW 
d e s d e $ 1 6 . 0 0 e n a d e l a n t e 
A c a b a m o s d e r e c i b i r a n a p r e c i o s a c o l e c c i ó n 3 
V e s t i d o s e n C h a n n e s , T a f e t á n , C r e p C a n t e o 1 
M e s a l i n a a p r e c i o s i n c o m p a t i b l e s . 
D E P A R T A M E N T O D E S O M B R E R O S 
3 . 5 0 
3 5 
6 0 
2 . 0 0 
7 5 





2 . 5 0 
1 . 0 O 
1 . 0 O 
1 . 0 O 
5 5 
2 5 
D e i n t e r é s p a r a l o s e l e g a n t e s e s v i s i tar — 
c a s a ; e n n u e s t r o d e p a r t a m e n t o h a n d e enconto* 
e l m a y o r y m á s e s p l é n d i d o s u r t i d o e n Sooabc*10' 
, m o d e l o s y a d o r n o s q u e n u n c a h a n v i s t o . 
M á s 5 , 0 0 0 m o d e l o s a c u a l m á s i * e < w 
p o d e m o s o f r e c e r , s e l e c c i o n a d o s e n l a s p r a J C Í * í 
l e s c a s a s d e l e x t r a n j e r o . 
A f i r m a m o s q u e n o h a y c a s a e n l a KcpUP 
c a , q u e p u e d a o f r e c e r n a d a p a r e c i d o , n i « o ^ 
H d a d n i e n c a l i d a d n i e n p r e c i o s . 
S o m b r e r o s d e p a n a e n t o d o s c o 
l o r e s a $ 1 . 0 0 
F o r m a s d e t e r c i o p e l o p a r a s e -
ñ o r a s , d e s d e . . . . . , . . . . $ 
S o m b r e r o s d e n i ñ a s , a d o r n a -
d o s , d e s d e « . - . . . . . . . $ 
1 . 2 5 
1 . 5 0 
D E P A R T A M E N T O D E C O R S E S 
C o r * * 
O f r e c e m o s u n e s p l é n d i d o s u r t í a o e n 
F a j a s , S o s t e n e d o r e s , e t c . a n r e d o s 
d u c i d o s . 
L O S P R E C I O S F I J O S 
R E I N A N o s . 5 y 7 . A i u i l a 2 0 3 a l 2 0 9 y E s t r e l l a 6 y n i c < Í 
N O H A C E E S Q U I N A 
N O T A j * N o s i a n d a B M » n u e s t r a * a l i n t e r i o r n i s e r v i m o s p e d i d o s p o r c o r r e o . 
3 S 

















C I O N E S 















H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 1 
- A C A R G O D E J O S E S . M A R C S M A . 
P A R A V O L V E R A L A 
N O R M A L I D A D 
E l cen?ral A m é r i c a , ubicado en la 
^ovincia de Oriente, ha dado comien-
'.o a sus tareas industriales de U pre-
tffnt- z a í i a . sin entorpecimiento de ola-
je alguna, conforme lo ha comunicado 
toda la prensa, en carta muy re-
adminis trac ión de la referi-
la c i rcu lac ión , ^ane Sugar. . . . 
Cuban Cañe Sugar pref. 
E r i e R . R . . . . . . . . 12 
Pamous Play. . 69% 
Fisk Rubber \ 10 
Freeport Texas. . . ' * 
General Asphalt. '. 6 5 ^ 
General Electric 143% 
a 
cicnte, :a 
da finca azucarera. 
Se nos dice a d e m á s por la d irecc ión 
versiones, y todos de 
cuando ?quel formidable estampido de ^ ^ H Í ^ ^ ^ o ^ C a ^ i 
, - Dome Mines. . 
suspensiones de pagos continuados de 
conocidos organismos de crédi to , que 
d i e r o n al borde de la ruina jitua-
ones firmemente consolidadas de mu-
chos de nuestros m á s conspicuos c iu-
cadanos. en el mundo de los negocios. 
Los harendados cubanos, al lanzar-
se como lo verifican, poniendo «n mo-;i ínternatl- Mar7 com". 
. . ' U1^(Internan. Mcr Mar. pref. . 
vi'mento dp producir sus crand-< e^ ^internacional Nickel. . . . 11% 
t , , . . . , . * ! International Paper 52% 
tableen, entos industriales, realizan ínv ln lb ie Oi l . 
, v, i»^"" K&nsas Cltyv 
un acto de gran solidaridad en interés 
16^4 16% 
General • Motors 
General Clgar. 
Goodrich '. '. 33% 
Great Northern R y pré f ' 
Illinois Ceniral . . . 
Insplration Cons. . . . 









tyv Southern. . . 
Kel ly Sprlngfilel T i r e . , . 42% 
ennecott Copper 25% 
47 4i 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
M I E M B R O S D E 
The N . Y o r k C o f f e e a n d S u g a r E x c l i 
A Z U C A R C R U D O 
D I C I E M B R I ^ 5 
Louisville a n i Nahville. 
Loft Incorporated. . . 
Manatí comunes. . . . 
Manatí preferidas. . . 
Mexican Petroleum . . 
Míaml Copper 
Middale States Olí . . . i i 15% 
Midval Stl. and Ordnance . 29% 
Missouri Pao-fie Rai lway . . 


































, I . 
Idem Idem nreferidas. . , 
Nevada Consolidated. . . . 
N. Y . Central H. River . . . 
N. Y. New Harén and Hart 
Norfolk and Western Ry . 
Northern Pacific R v . . . . 




P:erce Arrow Motor. . . . 
Pressed Steel Car 
Pullman 
Punta Alegre Sugar 
Puré Olí 
Koyal Ducht. Eq . Tr. Cert . 
Ray Consol. Copper. . . . 
Readlng 72% 
Keplogrle Steel comunes. . 
Republic Iron and Steel. 
St. Louis St. Francisco. . 
Santa Cecilia 
Sears Roebuck j 58 
I I . . -» - ŵ.4«̂ .WLk V. 
, que los precios a 1 colectivo, para revivir el adormecido Keystone Tire Rubber. 
cc , , 1 1 f • . , , . ¡Lackawanna Steel, 
jo, cuales esta pagando el corte y | espmtu rrmerc ia l del p a í s . 
tiro de la c a ñ a es a los de noventa cen- [ 
tavos la tonelada; esto es, a ios de 
antes, rcs íablec iendo de esa manera en 
mucha parte, la normalidad en la in-
duitria principal de nuestra e c o n o m í a , 
a fin de poder producir barato todo 
lo más carato posible, para que con 
«•Ho aumente el consumo y se contribu-
ya al desenvolvimiento de la base pnn-
•ipal en "ue descansa la vida de este 
oais. . > 
Tenemos noticias de que, favoreci-
dos por ias condiciones a tmosfér icas 
reinantes muchos otros centrales se 
preparan a comenzar muy en breve sus 
faenas, aprovechándose de las venta-
jas di qiK1 puedan hacer uso, de mane-
ra que para el mes p r ó x i m o de enero 
se encuentren en estado de molienda 
1 uen nún tro de fincas azucareras, lo 
que producirá gran bien y m a g n í f i c o s 
beneficios a las diversas comarcas 
donde aquellas radiquen, paralizadas 
por completo en su vida comercial 
dirante todo este tiempo pasaco de 
¡ncertid'a-nbres y de sinsabores. 
Valiemnmente, sin auxilios emana-
dos de lo? poderes púb l i cos , como se j ^ Í q 
habían esperado, los centros industria-
les de azúcar de nuestro pa í s se lan-
zan a producir el rico dulce, cuya 
txportacinn al exterior es lo que ha 
de repo rar grandes y múltiple!' be-
neficios que proporcionalmente ha-















A Z U C A R R E F I N A D O 
D I C I E M B R E 6 
2.28 I<:,itlclalr 0,1 Sorp 23 
Southern Pacific 80% 
2.3g Southern Railway 9% 
Strombreg 31% 
Studebaker Corp 77 
Texas Comunes 45% 
Texas and Pacific Rai .way . 24% 
Tobaco Products Corp. . . 58% 

























































J . 8 . F o r c a d e 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
C O M P R O 
R e p i í b l i c a d e C u b a 6 0 ¡ o 
D e u d a i n t e r i o r 5 0 o 
B o n o s L i b e r t a i l U . s . 
A 
2 9 . P I S O 
T e l f s . A - 4 9 8 3 . M - 2 9 2 4 
, L a mayor actividad y fortaleza fué la Noruega •• Vm'VL 
'demostrada por los equipos, aceros, mo- Argentina 11 00 
! tores y otros valores semejantes. L a s Pras i l • » • * « 
¡ emis iones navieras, las de productos Dinamarca, descuento j X ' T i 
I alimenticios y las de tejidos realizaron Suiza i » . i o 
'ganancias variables. L i m a Locomotive — - ~ — 
lun valor Industrial comparativamente p ^ y i y . . | /- . |^ r.r¡ j / - . c DnTJQQ { ) £ 
oscuro fué el que mayor fortaleza mostró . L U I l ¿ A L l U n U L ' - ^ ^ D V m w o l / L , 
¡con un» ganancia neta de 11 enteros. 1 » I I R F R T A n 
L a pesadez de los tabacos cueros y ' L A IAOÍÍVÍ. I r^J 
'otras emisiones sin clasificar, fué de-' 
i blda evidentemente a la negligencia de X E W T O I l K . diciembre 4. — (Por la 
los "pools* alcistas que a otras causas p r . n , a a cortada 1 
'csneclf.cas. Sears Roebuck continuo de-1 i ^ ^ t i m o a del 3% por 100 
bl l i tándose repitiendo su record mín imo , 
I para el año actual. 'Las ventas fueron I 
de 725.000 acciones. 
Se cumplieron los pronóst icos de que | 
en diciembre aflojarla los tipos del dlne--
re descendiendo los prestamos a la vista 
Ide 5 a 4 1|2 ñor ciento a principio de la 
; tarde. Compras más aounoantes de prés-
. tamos a plazos y de giros comerciales 
' fueron efectuadas por instituciones de 
; fuera de la ciudad-
1 Con excepción de los marcos alemanes 
que estuvieron moderaaamente reaccio-
narlos todos los cambios extranjero» ex-
perimentaron una rApida y consistente 1 i | « f i f > o 1 n r 1 M P T U V A D U 
d« I * despreciaclón sufrida en U pa- | J J ^ M E J u J U j O N t W Y Ü R A 
96.50. 
L o s ú l t imos del 3% por 100 sin cotizar 
Los primero» del 4 por 100 a 97.70. 
Los segundes del 4 por 100 a 97.60. 
Los primeros del 4% por 100 a 97.88. 
Los segundos del 4% por 100 a 97.70. 
Los tercero», del 4% por 100 a 88.14. 
Los cuartos del 4% pv» loo a 98.00. 
Los quintos del i por 1U0 a 99.98. 
L o s quinto» del 4% por 100 a 99.98. 
francos 50 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 55.17. 
E m p i é s t l t o del 5 por 100 a 80.20. 
E l dollar 4 13.60% francos. 
sada semana.' L a s esterlinas subieron 
I centavos y ios diversos giros contlnen- ^ 1 ••in'i att . Am 
tales ascendieron de 7 a 20 puntos. Cuba exterior 4% •. de 1949. . 
Los segundos y cuarto 4 114s en el gru-! Kavana .Electric Cons. f.s. 1952. 
po de la Llberiad y las dos emisiones de j Cuba Kxtcr lrr 58 194!» ofedo. . 
la Victoria figuraron entre los nuevo81 ,-,„,„. .. „ . a -
records m á x i m o s en 'a lista de bonos., Cuba K . Lí o», de \Ji>¿. . . . 
Otras emisiones estuvieron Inciertas 
causa de la pesadez demostrada por los 
mejicanos. 
E l total de las ventas valor a la par 
fue de $ 21.850.00. 
A Z U C A R E S 
Cuba Exterior 5s. de 1S»04. 
Cuban American Sugar. . 
Ciudad de Burdeos. . • . 
Ciudad de Lyons 5s. láüta 
Ciudad de Marsella. . . , 












pref. . . 
Alegre Sugar. 






L'nion Pacific 126% ^ 
I United Frult 124 % 123% 
"• ILnlted Retail Stres. . . . 52% 53 
U. S. Food Products. . . 













V*T,A \ U - s- Rubber 51 
L t a h Copper 60 
iVanadiiin Corp of America. 33% 
IWabash R. R. Co. Clase A . 21 
\v eFtinghouse Electr ic . . . 49% 
vvillys Overland 5% 
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
( C o r r e d o r e s de C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
6.25 5.27 
C A F E 
D I C I E M B R E 6 
i $ ü L S A D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
D I C I E M B R E 5 
« o a o s y ObllffaoloiUB 
Comp, V«na 
36% 
ÍVS Londres. 3 d|v. 
59% ÍLondrqs 60 d|v 
33% Parla 3 d|v, . 
21 ̂  ¡Par í s 60 d|v. . 
5% Alemania 3 d|v 
Alemania 00 dlv 
12. Unidos 3 dlv 
J Unido» «0 d|v 
España, 8 • 
























que participamos de las activ^daaes de Nvbre. 
. . . i Dcbre. 
la vida moderna. Ni el crédi to a a r í c o - Ji1^1"0* 
1 t | Febrero 
la, cuya propos ic ión de ley apr jbada ^ r z o . 
por la C á m a r a de Representantes se 
«ncuentra rstancada desde hace tiem-
po en el Senado, ni el pretendido em-
préstito para anticipos con garant ía s 
efectivas, ni la ley restringiendo la 
producción, ni las promesas de reba-
jas de tnnsporte, nada absolutamente 
n.tda de lo que se prowectara para 
beneficiar los intereses azucareros 
Cuba, ha llegado a v í a s de hechos, en 
las circunstancias cr í t icas , como las 
que atra /rsamos, en que, siguiendo los 
imoulsos ingleses, inmortalizados por 
Shakespeare, en la fórmula de ser o 
no ser, nuestros industriales se han 
nMo conpelidos a lanzarse, como se 
están lanzando, valientemente secun-
aados p j - su gran opUmismo en el I 
porveni; al desenvolvimiento rápido , 
científico y comercial de sus giandes 
intereses agr íco las , concurriendo en esa 
íorma a ¡nfundir la mayor dosis de 
confianza en el pa í s , para restablecer 
fn breve tiempo, con el ejemplc vivo 
ê sus energías en beneficio de esta 













B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
R e c i b i d a s p o r 
M E N D O Z A Y C A . 
D I C I E M B R E 6 
Abre Cierra 
Amer. Ag. Chem. : 31 30%-
American Beet S u á a r . . . . 29 29% 
American Can. 82% 32% 
149% 145% Amer. Car and Foundry 
'American Illde Leather. . 
Amer. Hlde Leather pref. . 50% 57% 
I American Internl. Corp. . . 42% 42% 
i American Lovomotlve. . . 98 98 
American Smclting Ref . . 43% 44 
American Sugar Ref. Co. . 55 55% 
American Sumatra Tobaco . 32% 32% 
Amer. Tel and Tle . . . . 116% 116% 
American Tobaco 13314 134% 
American Woolen 81% 80% 
Anaconda Cop. Mining. . 46% 46% 
Atchison Topeka Sta Fe . 90 90 
Atlantic Gulf and Weal X, 32% 
Laldwln Locomotive. . . .' 96% 
Baltlmore and Ohlo. . .. . 37% 
Bethlhem Steel. . . ^ ,. . 56% 
California Petioleum. > » . 45 
Canadian Pacif ic . . . , . . 118 
Central Leather 30 
Cerro de Pasco 34% 
Chandler Motor Car Co. . 47 
Chesapeake Ohlo and R y . . 
Ch., Mllw. St. Paul com, . 23 
Idem ledm preferidas. . . 36% 
69% 
Emprés t i to Rep. de Cuba. 
Rep. de Cuba (d. Int . ) , . 
Emprés t i to Rep. de Cuba. . 
Ayunt. la . Hip 
Ayunt. 2a. Hip 
Gibara Holguln 1*. H . . . 
F . C. Unidos (perpétuas) . , 
U. Territorial (Serle A ) . . 
B. Territorial («erle B ) . ,, 
Fomento Agrarl >. . . . ,„ 
Gas y Electricidad. . .* . 92 
Lonos H. E . R. y Co. . . 72 
Bonos H. E . R. y Co. . . 70 
Eiéctr ica de Stgo. de Cuba. 
Matadero la . Hip , . . . ,. , 
Cuban Telephone. . . . . 64 
Ciego de Avi la . . . „ ., ,. 
Cervecera Inter 
fc. P. Noroeste B H Ouan« 
B. Acuedut. Clenfuegos. . 
Manufacturera Nacional. . 
B. Conv. Telephone «Jr. . 
Compañía tfrbanizadora del 



























I I % 
i N E W Y O R K diciembre 4. — (Por la 
I Prensa Asoi-'.ada). 
E l mercado de azúcares crudo estuvo 
' hoy inestable y los precios respecto a los 
I azúcares de la nueva zafra cubana des-
Tendieron al nivel m á s interior que se ha «-uoan Amer. feugar 
•registrado en más de 6 aftos al venderse : Cuba Cañe Sugar. 
15 000 sacos a un refinador local a 2 1,8 j j ^ [¿ 
centavos costo y f íete equivalente a ' 
I 3.73 para el centrifuga para embarcar en 
Diciembre. L a Comlsldn no anunció cam-
bio alguno en su cotización de 2 1|2 
centavos costo y flet<» equivalente a 
4.11 por el centrifuga. 
E l mercado de azúcares crudos estu-
ve al prlnctolo más sostenido y los 
precios mostraron un ligero avance de-
bido a las compras efectuadas para cu-
brir y por parte de interesas Industriales, 
pero aflojando al acercarse el cierre por 
originadas por el descenso en el merca-
do de entrega Inmediata. Los precios 
del cierre fueron de sin cambio a dos 
puntos netos m á s bajos 
Enero y Marzo cerraron a 2.16, Mayo 
a 2.27, y Julio a 2.36. 
Solo hubo una actividad moderada 
en los azúcares refinados ya que los 
comprados se mostraron Inclinados a l i -
mitar sus operaciones a las necesidades 
más Inmediatas a consecuencia de las 
tendencias Inestables del mercado de ne-
trega Inmediata. Los precios no experi-
mentaron cambio alguno cotizándose el 
fino granulad > de 5.20 a 6.30. 
E n el mercado de futuro3 refinados 
no se efectuaron transacciones y los pre-
cios del cierre fueron de 5 punto netos 
más bajos a h puntos netos más altos. 
Enero cerró a 5.30, Marzo y Mayo a 
5.25. 
Ventas Abre Cierre 
B O L S A D E L O N D R E S 




Emprést i to Inglés del 5 por ciento a 
89% 
Del 4% por 100 a 81% 
F . C. Unidos de la Habana. 42. 
Plata en larras , 36% chelines. 
Oro en bar-as, 101 jhe;lnes 8 peniquta. 
P r é s t a m o s a 2% por 100. 
Tipos de descuento a corto plazo, 3% 
y a 90 días , :. 11|16. 
C O M I T E P E R M A N F N T E D E L A S 
















N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa P r i v a d * de la Habar ^: 
Armando Parajón y Raiae l Romagosa. 
Habana, diciembre 5. 1921. 
Andrés B . Campiña, Sindico Presiden-
te.—Santiago Bodrlgnek, Secretarlo Cun-
taflor. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, diciembre 4.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Esterlinas 28.90 
Francos • 62.40 
C O T I Z A C I O N D Í L A P E S E T A 
— '(Por N E W Y O R K , diciembre 4 
Prensa Asocidaa). 
lesetas .m 
B A R C E L O N A , diciembre 4. 
D O L L A R 




Con fecha 11 de nov'embre, el Comité 
Permanente de las Corporaciones Eco-
r f mlcas dirigió una c i ^ u l a r a los Indus-
triales todos, exci tándoles a que aporta-
sen al mismo, envlándoles a sn Secre-
tarla, Chacó 1 23, altos, aquellos datos 
e informaciones que estimasen conve-
nientes k Tin de que, 1a Comisión desig-
nada por el Comité para realizar ante 
los Poderes cObll^os la defensa de las 
industrias de. ixits. pudiera utizirlos con 
ese fin. * 
E n vista tl« que ya es tá nombrada una 
Comisión pu « el estudio de la reforma 
de los Impuestos que. s^-gún se acaba de 
publicar, entiende tamb.én !a modifica-
ción de los Aranceles de Aduanas, se di-
rige de nuevo a los Industriales) por si 
entienden que la acción del Comité que 
hoy representa la totaJidad de las Cor-
poraciones de carácter económico, le 
pueda ser útil, envíen a la Secretarla 
los Informes v datos antes cltMdos. con 
toda la brevedad que le sea posible, a 
fin de que la defensa de las industrias 
del pa í s pueda ser hecha con muywr efi-
cacia. 
A V I S O 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
P l a z a d e N e w Y o r k 
(Cable recibido por nnestro hilo directo) 
N E W Y O R K , diciembre 4. — (Por la 
Premia Asociada), 
Precios fuertes. 
L i b r a s e s ter l inas 




4. — • (Per la Prensa 
del 3 por 100 a 5£ 
A loa comisionistas y vendedores 
de pieles y calzado extranjero . Se 
compran lotes de dejes de cuenta A L 
C O N T A D O . M A T I A S V A R A S . T E -
N I E N T E R E Y , 50 . F A B R I C A . D E 
C A L Z A D O Y A L M A C E N Dlfi P I E -
L E S . 
48184 10 dic. 
T I P O S D E C A M B I O S 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N . Y o r k 
Comercial 60 días 
Comercial 60 d ías bancos 
Demanda 
Cable 
F r a n c o s 
Demanda 
Cable . . . 
F r a n c o s ¡be lgas 







a , prmcip* 
, n i en 
Chicago Northwestern. . 
bulada hoy día de reajustes, para que ! ^ ¥0£ JB\ and * . \ l l 
v^lvan a circular, si es p o s i b l í c o n - | f ^ n o j o p p e r . ¿o . . . W « 
'««uirlo. untos y í u a n t o « malones ! g T ^ l ? * . ' ." ! i *• ! 26^ 
J pesos, que fueron unos ret rados, g ^ e r a n r c o m p a n y '. ! 3314 
Of |f,« k,̂ .̂  j - l i • ¡Cruoible Steel of Amer. . 65% 























5 E S 
TRABAJADORES 
A S O C I A C I O N D E L C O M E R C I O E I N D U S T R I A 
D E L A B A H I A D E L A H A B A N A 
i , 
L I C I T A N O B R E R O S , Q U E A C U D A N A T R A B A J A R 
U B R E M E N T E , E N L O S S I G U I E N T E S L U G A R E S : 
> e n C o r * * 
c h i n a , S a n F r a n c i s c o , H a v a n a C e n t r a l , S a n J o s é , W a r d ^ a f 
^ e . T e r m i n a l , A r s e n á l , A t a r e s , H a c e n d a d o s , R e g l a , E x -
p l a n a d a d e l a C a p i t a n í a d e l P u e r t o , E s p i g o n e s d e L u z . 
J o r n a l e s y h o r a s d e t r a b a j o l o m i s m o q u e s e l i a n v e n i d o 
p a g a n d o h a s t a l a f e c h a 
E C O M I T E E J E C U T I V O 
Eanco Españo l . . . 
Banco Agrícola 
!Banco Nacional de Cuba. . 
Fomento Asrarlo 
Banco Territorial . . . ' . . . 
ti. Territorial (beneflc). . . 
Trust Company 
B. de Prés tamos Joyer ía . 
Banco internacional. , . . 
F . C. Unidos 42 
F . C. oibara y Holguln. m 
F F . Osete -m m 
Cuban Central pref. . . M 
The Cuban Rallroad Co . « 
Fiéctrlcu de Higo, de Cuba. 
Havana Electric pref. . . 88 
Havana Elec .r ic com. . . 68 
Elétclra de Marlanao. . M 
Nueva Fabrlc ade Hleio. . 
Cervecera Int., pref. , . . 
Cervecera Int., com. . . . 
üonja del Comercio pref. , 
Lonja del Comercio com. . 
Klectrlca de St. Splrltua. . , 
C C u t Cub* a, pref. . . 
Compañía Curtidora Cuba-
na, comunes.. . . . . . . . . . 
Teléfono, pref. i -m tt m m 69 
Teléfono, comunes. 67 
Inter. Tel and T e l . * *.m m *0 
Industrial de Cuba. . . . M k 
j Empresa Naviera, pref. ,« . 
Empreaa Naviera, com. . „ 
Cuba Cañe, pref. . 
Cuba Cañe, ccm. . •?» •» . 
Ciego de Avi la . 
Ca. de Pesca pref. 10 
Idem Idem comunes. « » ... 3 
Union Hlsp. Seguros. M :. 34% 
Id. Beneficia!laa. •. • - ' . « « 
L'nion Olí Company. . . « M 
Cuban Tire Rubber, pref. ,„ 
Cuban Tire Pubber, com. ,M 
Quillones Hardware, pref „ 
Oulñonec Hardware, com; m 
Manufacturera, pref. . . ^ ^ 
Manufacturera, com. . m m 
Constancia Copper. í+'m m m 
Licorera, pref. ^ 10% 
L cerera, comunes, m m • w. 2% 
perfumería , pref. . -« fe «• m 
Perfumería, comunes. . . « 
Ca. Nacional Planos y Fonó-
grafos, pref 
Ca. Nacional Planos y F o -
comunes. . . . M 
Internacional r.aguros. p. m 
Idem Idem comunes. . . M 
Ca. de Calzado, pref. . « 4S% 
Ca. de Calzado, comunes, . 42% 
Acueducto de Clenfuegos. M 
Ca. de Jarcia, pref. . . . m 
Ca. de Jarcia, pref. slnds. ^ 
! Ca. de Jarcia, comunes. . m 
Ca. de Jarcia, com. s m d » . 
Ca. Cub, de Accidentes. m 
Union Naclona.' Seguros. . S I 
Idem beneficiarlas. . . « 
Va. Vinagregra Nacional, y 
Ca. Urbanlzadora Pa.-que y 
Playa de Marlanao. pref. 
Ca. Urbanlzadora Parque y 
Playa de Marlanao, com. 
Ca. de Construcciones y Ur-
banización, pref 
Ca. de Construcciones y U r -
N E W Y O R K , cable 
N B W Y O R K vista. 
L O N D R E S , cable. . 
L O N D R E S , v is ta . . 
L O N D R E S , 60 dias. 
P A R I S , cable. . . . 
F 4 . R I S , v is ta . . . . 
B R U S E L A S , vista . 
ESPAÑA, cab.'e. . . 
E S P A S A , vista . . . 
I T A L I A , vista. . . . 
Z U R I C H , vista. . . 
t£>NQ K O N G , v is ta . 
/ v M S T E R D A M , v is ta . 
B E R L I N , vista. . . 
CANADA, vista. . . 





















M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hile directo) 
V A L O R E S 




N E W Y O R K , diciembre 
Prensa Asociada?. 
L o s precios m á x i m o s del aflo entero 
se registraron hoy en numerosas emisio-
nes de las listas de valores y bonos sien-
do muchas de esas ganancias objeto de 
un brusca reacción a la baja en la úl-
tima parte de la sesión. 
Los ferrocarriles continuaron en su 
icurso desorientado de la semana pasada 
y las emisiones de Inversión y las secun-
¡ darlas solo experimentaron ligeros cam-
bios. A parte de varías de las emisiones 
extranjeras y del pats de carácter es-
peculativo, ios pertóleos en particular 
Mexican Petroleum. General Asphalt Ho-
uston, Mlddle States and Trascontlnen-
tal estuvieron relativamente tardíos e 
I Irregulares. 
Demanda 









F r a n c o s suizos 
Demanda 19.23 
F l o r i n e s 
Demanda 
Cable . . . 
L i r a s 
Demanda 
Cable . . . 
M a r c o s 
Demanda 
Cable . . . 
P l a t a en b a r r a s 
Del pa í s : 











T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
F U N D A D O E N 18GO. 
C A P I T A L P A G A D O . . . . ^ . . 
P O N D O D E R E S E R V A . . 
A C T I V O T O T A L . | 
V H I N T I S E T E C I E N T A S E T S I E T E S U C U R S A L E S ; 
C U A T R O E N C Ü K A . 
O F I C I N A P R I N C I P A I í : M O N T R E A L , C A N A D A , 
¡ 2 0 . 8 5 4 . 0 0 0 . 0 0 
2 0 . 2 4 4 . 0 0 0 . 0 0 
4 9 8 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
C I N C U E N T A 
L O N D R E S : 2 B a n k Bul ld lng , Pr lnces Street , 
N B W Y O R K : 68 W l l l i a m Stree t . 
B A R C E L O N A : P l a z a de C a t a l u ñ a , 6 . 
Corresponsales en todas las p lazas bancablea del Mundo. 
3e expiden cartas de c r é d i t o p a r a r i f l e r o s en Dol lars , L i b r a s E s t e r -
l inas y Pesetas, valederas sin descuento alguno. 
E n el Departamento de Ahorros se admiten d e p ó s i t o s a I n t e r é s 
desda un peso en adelante. 
H I L O C A B L E G R A F I C O D I R E C T O Y P R I V A D O E N T R E L A H A B A N A 
Y N E W Y O K K . 
S U C U R S A L P R I N C I P A L D E L A H A B A N A . 
A G I T A R , 75, E S Q U I N A A O B R A R I A . 
B o n o s 
Del gobierno Sostenidos 
Ferroviarios Irregulares 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Mas tlojas. 
L a mas alta 
L a mas baja 
Promedio 
Ultimo préstamo a 
Ofrecido 
Cierre 
Aceptaciones de los bancos 
Giros comercial, de 5 a 
P r é s t a n o s 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o 
B A N Q U E R O S P R I V A D O S 
C o e n t a s c o r r i e o t e s . - G i r o s s o b r e t o d a s l a s 
p l a z a s d e l m u n d o . - C a e a t a s d e a h o r r o s , S j » 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
C 98' T 0 d - 3 
Sostenidos. 
60 dl.-is, 90 ¿)<a8 y 6 meses, al 5 pro 10U 















V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a i M a i l S t e a m P a c k e t 
C o i m p a i y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o a 
C o r a p a n j 
S a l i d a s m e n s u ^ i e s p a r a V 1 G 0 , C O R U N A . S A N T A N D E R . U 
P A L U C E . L I V E R P O O L , G A L V E S T O N . C O L O N , p u e r t o s d e l P Í R ü 
y d e C H I L E , y p o r f e r r o c a r r i l T r a s a n d i n o a B U E N O S A I R E S . 
V a p o r ' ' V I C T O R I A " 
S o b r e e l 5 de D i c i e m b r e p a r a C O L O N , p u e r t o s d e P E R U y de 
C H I L L 
V a p o r " O R T E G A " 
S o b r e e l 15 d e D i c i e m b r e , p a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , L A 
P A L L I C E y L I V E R P O O L 
V a p o r " O R I A N A " 
S o b r e e l 2 6 de D i c i e m b r e p a r a C O L O N , p u e r t o s de P E R U y de 
C H I L E . 
V a p o r " V I C T O R I A " 
S o b r e el ¿ 5 de E n e r o p a r a C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . L A P A -
L L I C E y L I V E R P O O L 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A R O 1 8 4 4 , 
G i r o * s o b r e todas l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l mundo* 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y s in in te -
r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s de l e t ras , d e p a g a r e ^ y $obre 
t o d a c l a s e de v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a l h a j a s 
y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e l o t in t ere sados . 
A M A R G U R A Ñ U M E R O 1 . 
Precios , e c o n ó m i c o s p a r a p a s a j e s de c á m a r a e n estos e s p l e n d í ' 
j o s b u q u e s . 
Í E R V 1 C I 0 Q U I N C E N A L D E * ~ ' E V A Y O R K A E U R O P A E N L O S L ü 
J 0 S Ó S Y R A P I D O S B U Q U E S D E E S T A C O M P A Ñ I A 
^ a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e a 
D U S S A Q Y C I A . , A g e n t e s G e n e r a l e s . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 1 4 . — T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 , Á - 7 2 2 7 , A - 7 2 2 8 . 
N G E L A T S & C o . 
A O U l A R , I 0 6 - 1 0 a . B A N Q U B R O S . H A B A N A 
Y c n d e m c s C H E Q U E S d e V I A J E R O 3 p a g i t o o j 
- e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s t o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a s a n d o i n t . r e s e s a l 3 % a n u a l — 
fodas estas operaciones puede* efe tuarac también por correo 
D i c i e m b r e 6 d e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
L A B A N D A M U N I C I P A L 
P r i m e r concierto. 
U n triunfo resonante para el l lus- ^0T 
f e l i c i t a c i ó n c a r i ñ o s a y s incera, a los 
•?alioslslmo3 elementos que Integran 
la B a n d a Munic ipal de la H ab an a . 
E l aplauso con que el p ú b l i c o , emo-
cionado, p r e m i ó el esfuerzo de los 
ejecutantes, f u é ruidoso, ensordece-
tre maestro Gui l l ermo M. T o m á s , ha 
constituido el concierto del domin-
go, a cargo de la B a n d a Munic ipa l 
de la H a b a n a . 
Inmenso p ú b l i c o f u é testigo de es-
ta bri l lante jornada de arte. L a a m -
plia sala del gran Teatro Nacional 
t r o c ó s e por breves horas en templo 
de la m ú s i c a , vibrando en su recinto 
portentosas concepciones del genio. 
H a b í a e s p e c t a c i ó n al inic iarse el 
pr imer n ú m e r o del programa 
¡ H o n o r a l insigne maestro G u l 
l lermo M. T o m á s ! 
R a f a e l P A S T O R . 
N O T I C I A S D E M U N I C I P I O 
L A M A T A N Z A D E L E C H O N E S 
E l Alcalde d i r i g i ó ayer un Men-
saje a l Ayuntamiento , interesando 
que como en a ñ o s anteriores se 
inte- acuerde rebajar a 25 centavos los 
grado con obras de Sibelius Dvorak derechos de matanza de lechones 
F r i e d m a n L u i g i n l Mac-Dovell y fuera del Matadero, con destino a l 
L i s z t , creaciones monumentales to- consumo p ú b l i c o , durante las P a s -
das, que fueron interpretadas de ma- cuas . A ñ o Nuevo y Reyes , o sea 
ñ e r a magis tra l , bajo la docta ha - d e s d é el d ía 22 del actual hasta e l 
tuta del maestro Gui l lermo T o m á s g de enero p r ó x i m o . 
honra y prez del arte mus ica l en i . 
Cuba . P A R A L O S C H E C H E S Y S I L O S 
E l Poema S i n f ó n i c o " F i n l a n d i a " , ' E l Alcalde ha dictado un decreto 
grandiosa c r e a c i ó n de Sibelius. f u é ¡ por el cual se concede un plazo de 
matizado en todos los detalles que | veinticuatro horas a los empresa- , 
s e ñ a l a la part i tura , logrando a r r a n - i r íos de garden-play para que l iqui-
car aplausos del auditorio. D i r i g i ó l o | den el 25 por 100 que corresponde, 
T o m á s con verdadero amore. Creo ¡ a los asilos y c r o c h é s , s e g ú n pre—j 
Innecesario enfrascarme en tecnicis- • c e p t ú a la ley de T u r i s m o , 
mos y hablar de la i n s t r u m e n t a c i ó n j Por dicho decreto se advierte 
sabia que agiganta la obra, porque ' a d e m á s a los referidos empresarios 
ambos puntos han podido apreciar- que en lo sucesivo d e b e r á n hacer 
los los Inteligentes a l l í congregados. ! esa l i q u i d a c i ó n semanalmente, so 
E l L a r g o de la S i n f o n í a "Del Nue- pena de c l a u s u r a del e s p e c t á c u l o 
vo Mundo", de Dvorak, obtuvo tara 
bien una Irreprochable Interpreta 
c i ó n , olmulando la masa ^nstrumen 
tal un Inmenso ó r g a n o . Hubo derro-
A L U M B R A D O D E F I C I E N T E 
E l c a p i t á n de la 13» e s t a c i ó n de 
P o l i c í a ha dirigido un escrito a l se-
R e a l S i d r a A s t u r i a n a 
C I M A " 
S u n o m b r e e s g a r a n t í a d e p u r e z a ; 
g o z a d e l m á s a l t o c r é d i t o , y l a 
r e c o m i e n d a n l a s e m i n e n c i a s 
m é d i c a s 
D I S T R I B U I D O R E S 
González y Suárez 
M A R C O S L D I A Z C O T O 
amigo fiel , c iudadano p a c í f i c o y l a -
borioso. T r i s t e fin que nos e n s e ñ a 
que sobre el hombre hay un D i o s 
que gobierna los seres y los m u n -
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
U n i c o e s c r i t o r i o : L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 
C 9764 alt . 9d-2 
che de arte en la e j e c u c i ó n de esta ¡ ñ o r Alcalde, p a r t i c i p á n d o l e que l a 
magna obra. I d e m a r c a c i ó n a su cargo carece de 
L a sugestiva Rapsodia E s l a v a , de I a lumbrado p ú b l i c o adecuado, re í - . _ 
F r i e d m a n , en contraste con el n ó m e - | nando en la zona gran obscuridad.; T a m b i é n el s e ñ o r J o s é Fabe lo ha cera s e c c i ó n ha nedido a 
r o a n t é r i o r . f u é nota b r i l l a n t í s i m a e n , Pide dicho c a p i t á n q « e se orden pedido a u t o r i z a c i ó n para establecer d í a c e r ^ ^ V n ^ n ' T 1 6 ^ 0 61 
la pr imera mitad del concierto. L o s ' la c o l o c a c i ó n de un foco ae luz £ t r a l í n e a de ómnib í ;a a u t o m ó v i l e s Ayuntamiento de 30 de juUo de frp! ^ n f ^ v l ^ , ^ y ^ 
clarinetes hicieron alarde de t é c n i c a , e l é c t r i c o en la calle de Pocito, es- desde la v í b o r a a San A g u s t í n : 1 q9ñ ^ . i . . " ? . ^ : tres hl30S J ó v e n e s , l a mayor, c u r 
en p á s a l e s de gran dif icultad, ven- i quina a San L u i s . 
E n el pintoresco pueblo de C o r r a l - ^og. 
F a l s o de Macuriges , provincia de 
Matanzas , n a c i ó el s e ñ o r Marcos L . E n el vapor " E s p a g n e " , que l l e -
D i a Coto, el 4 de Junio de 1880. g a r á a este puerto el d í a 8 de este 
A l l í c r e c i ó , a l l í f u é educado por m i mes, traen sus restos. De l m u e l l e 
padre. Maestro en aquel entonces se c o n d u c i r á n a su m o r a d a , c a l l e 
de la E s c u e l a P ú b l i c a subvenciona- de la H a b a n a n ú m e r o 14; y, por ú l -
da por el Gobierno e s p a ñ o l . E n su 
adolescencia f u é amanuense del 
Juzgado Munic ipa l y d e s p u é s de l . 
Ayuntamiento . De a q u í p a s ó a s er l 
Secretarlo de la J u n t a de E d u c a -
c i ó n . A p r e n d i ó el t e l é g r a f o y se 
I c o n s a g r ó a este R a m o , que estaba 
a cargo deu Municipio. Se le ascen-
d i ó m á s tarde a la plaza de A d m i n i s 
trador de Correos , y cuando se fu-
s ionaron estos servicios, se le nom-
b r ó Jefe L o c a l de Comunicaciones 
del mismo lugar . E n este tiempo, y 
a propuesta del autor de mis dias, 
se le e x p i d i ó el nombramiento de 
| E n u m e r a d o r del Censo, no incompa-
' tibie con las obligaciones del otro. 
P o r su a n t i g ü e d a d , aptitudes y 
conducta se le hizo inspector del 
Departamento, f u n c i ó n que desem-
p e ñ ó con acierto y probidad. E n pre-
mio de sus relevantes cual idades , y 
en s e ñ a l de confianza, se le desig-
n ó para Jefe del Negociado a l que 
p e r t e n e c í a . Habiendo el E j e c u t i v o 
sancionado la L e y de Re t i ro de C o -
municaciones , se a c o g i ó a los bene-
ficioa que é s t e le otorgaba y s a l l ó 
def init ivamente de esta dependencia 
; del E s t a d o para dedicar su intel i -
gencia y e n e r g í a s a empresas part i -
cu lares en las que tuvo bien é x i t o 
e hizo fortuna. 
1 A l l á en su suelo nata l contrajo 
I nupcias con la que hoy es su v iuda, 
l a s e ñ o r a B l a n c a R . Soto y P é r e z , 
t imo, a su sepulcro en )» 
de C o l ó n . ^ 
H a b a n a , Diciembre 3 d ^ 1 ^ 4 
Aqul les R . 
192!, 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s T í i 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
i 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
C a r l o s B a r r i o s D i a z 
H A r A i L E C U J O 
T dispuesto su entierro p a r a hoy, martes, 6, a las 3 y media de 
la tarde, los que suscriben: hijo pol í t ico , hija, nietos, y demás fa-
miliares y amigos, ruegan a usted se sirva acompañar el cadáver 
desde la casa mortuoria; Corrales , número 14, a l Cementerio dé 
Colón; favor que agradecerá-n eternamente 
Habana, 6 de Diciembre de 1921. 
Francisco Díaz García; Mercedes Barrios; Emil io Díaz García; 
F e r m í n Rodr íguez ; Obdulia M a r t í n e z ; Amadora, Sabina y Cecilia 
Díaz García; Carlos M., Avelino, Isol ina y Francisco Díaz Barrios. 
c l é n d o l o s con m a e s t r í a , y los d e m á s | 
profesores cooperaron a l grandioso j 
resultado que obtuvo la rapsodia de 
F r i e d m a n . T o m á s , ante las a c l a m a 
otra l í n e a de ó n i b u s a u t o ó v i l e s yunta iento de 
^ r í L ™ , 6 facultaJ. los? arquitectos S a n d o " ' 8 u ¡ estadtoa ¿ñ i T ' u n i v e T s i - , 
munic ipales para d ir ig ir obras p a r - dad Nacional v ln<! ntrn« Hna ^ oí 
C L A U S U R A D E U N E S T A B L O t iculares fuera de la zona a cada f n ^ U n ^ ^ q L J ^ o - ' f 
L a D i r e c c i ó n de Sanidad ha or- uno de ellos asignada. i esta cap i taL SegUnda El l se i ia i l za de 
Marcos L . Diaz Coto, s iempre 
g o z ó de cabal sa lud. E n f e r m ó , em-
S E R V I C I O S U P R I M I D O 
Por la J e f a t u r a de los servicios denado la d e m o l i c i ó n del paradero Sol ic i ta este dato el mencionado 
sanitarios municipales se na re - de ó m n i b u s y egtablo sito en 
clones del p ú b l i c o , tuvo la morlestia suelto suprimir desde el d í a 10 del ta y c a l z a d a de Arroyo Apolo,, por que instruye ñor estafa 
nfe- actual el servicio de c i r u g í a dental a n t i h i g i é n i c o y atentatorio a la sa- . de decl inar el honor que se le co  
r ía , s e ñ a l a n d o como p a r t í c i p e s (Tel en la Casa de Socorro 
é x i t o , a los ejecutantes. 
R e a n u d ó s e el concierte con el C a r . 
nava l T u r c o , de L u i g i n l . que g u s t ó 
sobremanera, como t a m b i é n la E l e -
p ía de la I n d l a n Suite, de Mac-Do-
wel l . L a sabia a r m o n i z a c i ó n apl icada 
por el autor a esta obra, denota los 
profundos conocimientos que ateso-
raba el i lustre maestro americano. 
F u é é s t e una luz que se e x t i n g u i ó 
cuando empezaba a asombrar al 
del pr imer i lud p ú b l i c a . 
distrito, por est imarse innecesario. 
E n su consecuencia el dentista D E M E N T E S 
asignado a dicho Centro p a s a r á aj s e h a dispuesto la r e c l u s i ó n en 
profesionales Mazorra de Secundino G o n z á l e z y 
Ipal, a dOnde T7omnna tPorvin /-.c-o nryT tarta* r\a-r 
diariamente acuden 
bres en d e m á n d a de servicios d e n -
tales. 
prestar sus servicios 
en el ^Hospita l Municipal , a donde í { a m o n a Espinosa,"" por "tener'"pei^ 
bastantes po- turbadas bus facultades mentales. 
I N S P E C T O R E S P E C I A L 
Se ha dispuesto que el empleado 
mundo con los resplandores de su I Cas imiro F e r n á n d e z pase a prestar 
genlol E m i l i o A g r á m e n t e era uno de i servicios como inspector especial 
sus m á s fervientes admiradores y1 en el Cine Rojo , sito en San Is idro 
amif?o e n t r a ñ a b l e . I y Damas , para que cuide no se ex-
Corró la s e s i ó n el "Po**ma Rlnfó- | h iban p e l í c u l a s s i c a l í p t i c a s . 
n iro L o s Pre ludios , de L i s z t " , obra I 
estupenda en la que el abate inmor- i L I N E A D E O M N I B U S 
tal v e r t i ó a raudales los tesoros (fe 1 L o s s e ñ o r e s A n d r é s Vega y Pe -
P I D E U N A C E R T I F I C A C I O N 
E l J u e z de i n s t r u c c i ó n de la ter-
D r . J . L Y 0 N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
d elas hemorroides, sin o p e r a c i ó n . 
Consul tas: de 1 a 3 p. m., d i a r i a s . 
C o r r e a , esquina a S a n Indalec io 
C9661 30d.-la 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T e l é f o n o A - 4 3 4 Í 
C E N T R O A N D A L U Z 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente y en cumplimiento de lo dispuesta en 
el a r t í c u l o X X X I X de nuestro reglamento, cito por este medio a todos 
su mente creadora y puso de m a n í - dro Zabala han solicitado permiso los s e ñ o r e s Asociados para la J u n t a Genera l y de Elecc iones que ten-
f í e s t o las sublimes audacias que es- para establece^ dos l í n e a s de ó m n í - d r á lugar e l p r ó x i m o domingo, once del actual , a la u n a de l a tarde, 
maltan sus concepciones. L a Inter- bus a u t o m ó v i r e s desde el paradero en nuestro local social , B e r n a z a tres , altos, 
p r e t n c i ó n f u é en verdad una m a r á - de t r a n v í a s de la V í b o r a a l sanato- H a b a n a , 3 de Dic iembre cTe 19 21. # 
v i l la , y debo consignar a q u í , m í ri,o " L a E s p e r a n z a " . D R . F R A N C I S C O B A R R O E T A , 
; S E C R E T A R I O . 
^ — ^ C 9900 I d 6 
pero, y e n f e r m ó para mor ir a ios 
41 a ñ o s de edad, cuando e Ihombre 
e s t á en el apogeo de su existencia, 
cuando el m á s ú t i l y fecundo. E n 
l a H a b a n a f u é asistido por los ga- P o n I W ^ - J C Q 
l e ñ o s m á s eminentes, los cuales le OÚU I T i l g l l C l 
aconsejaron que se fuera a las mon- ' 
t a ñ a s de Saratoga , para para con- ~ 
sul tarse con varios especial istas. Se TT* J L — 1 ^ 1 —3 —. 6 C Y . 
e m b a r c ó , m e j o r ó en aquel ambiente . V j I c I H U S l C & D i O € 1 © L a U Z L . S U S T A E T A , 
v o l v i ó a C u b a ; mas no habiendo 
conseguido su completo r e s t a b l e c í - ' ( A n t i g u o d e I n c l á n ) 
miento, d e c i d i ó Irse a Madrid , v ia je '/> t 1 u u 
que hizo por la v í a de Nueva Y o r k b o c h e s p a r a e n t i e r r o s , e n l a H a b a n a . $ 
H a b i é n d o s e empeorado en la Corte , V i s - a - V i s , de d u e l o , e n l a H a b a n a . , . . . .. m . 
por p r e s c r i p c i ó n facultat iva se t ras - t - l i • 1 u L 
l a d ó , copao ú l t i m a esperanza, a l S a - l d - ' b l a n c o s , p a r a n o v i a s , e n l a H a b a n a 
natorio del D r . Morales eq la c i u - | L U Z , 3 3 . — T e l é f o n o s : A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 , A - 3 6 2 5 y 
dad de Santander . Y en este sitio , ! _ _ _ 





consuelo de haber visto l legar a é l , 
a pesar de que era tarde, a s u es-
posa a tr ibu lada y a su hermano el 
s e ñ o r F r a n c i s c o Diaz Coto, e x p i r ó 
sereno y religioso, como es la par-
t ida de un a l m a que en ia t i e r r a „ „ ^ - 1 t- f-̂  
l f u é h i jo obediente, padre c a r i ñ o s o , t a l l e 12, n u m e r o 2 2 9 , t r e n t e a l L e m e u t e n o de U ) l o n . T e l . F-255/ . 
L i s t o s p a r a e n t e r r a r . 
" L A S T R E S P A L M A S " . D e R a m ó n M o n s G r i l l o . 
^ C p m k i n g S q u a r e r - - ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ^ ^ 
P L A Z A 
P E R S H I N G 
E L A N SO NIA 
• ROADWAY Y LA CALLE TS*. 
EDW. M. TIERNEY. V. P. 
>N EL BARRIO R ESIOENOIAL 
DE RIVEREIPE 
O M w V o r k C i i y 
Centro Mundial délos Grandes'JioieUi 
T O S suntuosos hoteles de la Plaza Pershing han 
' venido gozando del patrocinio de muchos 
huespedes distinguidos de Cuba y Sur América. 
L o mejor del lujo y variedad de la vida de hotel 
que ofrece el siglo veinte, se encuentra concen-
trado en ellos para el bienestar y comodidad de 
sus 10,000 alojados diarios; mientras que los 
esfuerzos combinados de un grupo de los más 
renombrados hosteleros en el mundo o í r e c m el 
placer de una hospitalidad personal y una aten-
ción individual. 
Los teatros, clubs, museos de arte, salones de 
conciertos o exhibiciones, y las tiendas de más 
moda, se encuentran en su vecindad. Accesible 
a todas las partes de la ciudad con rapidez y 
facilidad. 
H o t e l e s d e P e r s h i n g S q u a r e 
Sr. John M c E . Bowman. Presidente. 
Si 
P a r a Z A P A T O S , a 
L A A P L A N A D O R A ! ! 
E S A E S L A V O Z 
HOTEL COMMODORB 
OEORQE W. SWEENET.V.*. 
BISENO DEL NUEVO EDIF|CIO EL BELMONT EL BI LTMORE 
HOTEL MURRAY HILl, JAM ES WOOO*. V. P. LA ESTACION TERMINAL 
JAMES WOODS, V. P. «RANS CENTRAL 
¡ 0 1 
C U R A C I O N P R O N T A Y S E G U R A 
COM LAS 
^ A S T I L L A S d e i D r . A N D f E U 
D e v e n t a so todas l a s F a r m a c i a * 
L o s q u e t e n g a n ^ ^ ^ 9 o s o f o c a c i ó n 
u s e n ios C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y l o s P a p e l e s 
a z o a d o s d e l D r . A n d r e u , q u e lo c a l m a n e n e l a c t o y 
p e r m i t e n d e s c a n s a r d u r a n t e l a n o c h e . 
< £ 3 
P o r 
¡ V i s í t e l a ! 
P R E C I O S . - P o r s u S U R T I D O 
R E I N A Y B E L A S C O A I N ¡ V i s í t e l a i 
a l t S í 6 C 9907 





F . 2 5 5 I 
L a P r e n s a Asociada es l a que po-
tee el exclusivo derecho de ut i l izar, 
para reproducir las , las noticias ca-
b legrá f i cas que en este D I A R I O se 
publique^ as í como la i n f o r m a c i ó n 
local que en e l mismo se Insei f . D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier rec lamac ión en el ««w 
vicio del p e i i ó d i c o en el Vedado. DA-
mese al A-6201. 
Agencia en el Cerro y J e s ú s del M o n U 
T e l é f o n o 1-19^4 
E l P r i m e r C i r c u l a r e n 
l a s E s c l a v a s d e l S a g r a d o 
C o r a z ó n d e J e s ú s , L u y a n ó 
E n el barrio obrero de L u y a n ó 
l e v a n t ó s e un sencillo, pero a r t í s t i c o 
edificio que proc lama hermanadas 
la ciencia y la R e l i g i ó n como indi -
cando que la pr imera no puede exis-
tir sin la segunda y a la par que el 
ser humano no es grande por la cien 
cia si esta no e s t á h e r m a n a d a con 
la re l i g ión . 
E s este edificio el de las " E s c l a -
vas del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s " , 
aue poseen una hermosa y a r t í s t i c a 
iglesia y contiguo a e l la las escue-
y talleres para obreras. 
E s t a obra social que con lujo de 
detalles se d e s c r i b i ó en nuestra edi-
ción del ú l t i m o domingo, d é b e s e a 
la Compañía de Jess , obra hermosa 
y benéf ica en pro de la obrera c u -
^El Director de estas escuelas y 
talleres es el incansable J e s u í t a 
p. Amallo M o r á n . 
Estas escuelas s ó l o son nocturnas , 
por ahora, a e l las as isten las obre-
L A C A U S A P O R L E S I O N E S A M A N I F E S T A C I O N E N S A G U A 
E O I S A G O N Z A L E Z 
Y m u e r t e d e R a ú l D i a z 
I N S P E C C I O X O C U L A R 
E l Juez de i n s t r u c c i ó n de la sec-
( P o r t e l é g r a f o ) 
Sagua l a Grande , 5 Dic iembre, 
D I A R I O , H a b a n a , 
A las 3 de la tarde de ayer l l e g ó 
c i ó n segunda, con el actuario s e ñ o r * e s í a ^ Procedente de la H a b a -
T a m a y o y e l oficial s e ñ o r Veropla , í u ^ r h ^ h r » ^ ^ r 9 P- M*chad0' 
i i r i T i z S a i s D T - r c r ó ^ -
d e s n i ^ ' a l l o r c á l l d o s e i m í c a del p a í s . Todas las fuerzas v i -
Tp _ . i vas de este c i r c u n s c r i p c i ó n a c u d i ó a 
L a casa consta de dos habitacio- ia e s t a c i ó n a test imoniarle su afecto 
nes U n a cama de la pr imera h a b í - y s a t i s f a c c i ó n . P a s a b a n de tres m i l 
t a c i ó n se h a l l a manchada de san- los asistentes a la m a n i f e s t a c i ó n 
gre, siendo ese lecho donde, s e g ú n 
bres son iguales, y que sobre esas 
nuevas bases se r e n o v a r á la convoca-
toria a las Conferencias del Desar -
me! ( f ) A L V A R O O B R E G O N . 
Alberto J . P a u l , 
Secretario de Relaciones 
Exter iores . 
S e s i ó n d e l a . . . 
d e c l a r ó E l o í s a , se ha l laba e l la acos-
tada cuando la hizo a g r e s i ó n con 
una cabi l la R a ú l . 
E n la puerta de c o m u n i c a c i ó n , 
entre los dos cuartos, en una c a ñ e -
r ía , sobre un t r a v e s a ñ o , aparece 
atada una soga cas i nueva y rota, 
que f u é la que r o m p i ó a l peso de 
R a ú l , s e g ú n d e c l a r a c i ó n de E l o í s a . 
A l lado de l a puerta hay una coque-
ta y no d e b i ó ut i l izarse por el 
occiso para colocarse el lazo sobre 
el la, porque no aparecen huel las 
L ó p e z , Corresponsal . 
C R I M E N E N M A T A N Z A S 
ras mayores de 16 a ñ o s , en cuyas i en ella> Mág hien parece ser que 
aulas no s ó l o se les prepara p a r a gubiera y se a r r o j a r a por la puer_ 
librar el sustento de su fami l ia , s i - ta< E1 suelo de la pr imera y SegUn-
no que se nutren sus a lmas de c r i s - | da h a b i t a c i ó n presenta manchas de 
tíanos principios, haciendo para e l i s a n g r e y en la pared del segundo 
porvenir la m u j e r perfecta, la e s - ¡ c u a r t o y en el t r a V e s a ñ o huel las de 
posa digna, la madre amorosa y la ¡ h a b e r colocado la mano a l l í . U n a 
ciudadana c í v i c a . 
L a semana que ayer t e r m i n ó co-
rrespondió el C i r c u l a r a la iglesia 
4$ esta Santa C a s a . 
Todos los dias a las 7 a. m. se ex-
puso el S a n t í s i m o , a las ocho y me-
dia, misa solemne. 
Por la tarde ejercicio, rosar io , 
trlsaglo y s e r m ó n . 
Los cuatro primeros dias estuvie-
ron los sermones a cargo de Mons. 
M. M e n é n d e z , P á r r o c o de J e s ú s del 
Monte; los tres ú l t i m o s dias el R d o . 
P, Amallo M o r á n . 
E l domingo ú l t i m o d í a del C i r -
cular, se ce lebraron los cultos con 
mayor esplendor. 
Por l a tarde, se h a b í a acordado 
que el S a n t í s i m o recorriese a lgunas 
calles procesionalmente. 
A las cuatro cuando llegamos a l 
L u y a n ó nos recibe amablemente e l 
P. Morán , nos f u é imposible pene-
trar en el templo por estar ocupado 
completamente. 
A las cuatro y media d ió pr inc i -
pio el ejercicio del rosario y leta-
n ía s de los Santos. 
A las cinco se o r g a n i z ó la pro-
ces ión . 
Antes nuestra vista se extiende 
un panorama hermoso, la H a b a n a 
con su a m p l í a b a h í a se domina 
desde aque l la e l e v a c i ó n , a otro 
lado se extiende el bello campo de 
Cuba, e l sol con sus variados ce la-
jes se hunde poco a poco-en el oca-
so y cuando absortos nos encontra-
mos en esta c o n t e m p l a c i ó n , aparece 
a la puerta del templo la cruz y c i -
r iales que abren la marcha de l a 
p r o c e s i ó n , siguen luego pajes del 
S a n t í s i m o ( n i ñ a s ) de l a parroquia 
det J e s ú s del Monte, cuyo e s t á n d a r 
te es l levado por la l inda n i ñ a Ma 
cama que existe en el segundo cuar-
to presenta as imismo manchas de 
sangre. L a coqueta y la pared, no. 
E l c a d á v e r se ha l laba entre la 
segunda h a b i t a c i ó n y l a pr imera 
con la p ierna derecha encogida en 
p o s i c i ó n harto r a r a en la muerte 
por e s t r a n g u l a c i ó n , en que se a d -
quiere rigidez inmediatamente de 
sobrevenir la asf ixia. 
L a P o l i c í a pract ica Investigacio-
nes, pues var ias mujeres que v iven 
frente a l a casa donde o c u r r i ó e l 
hecho a f i r m a n que v ieron sa l i r 
a un hombre, amante de E l o í s a , 
precipitadamente tomar u n auto 
m ó v i l y desaparecer del lugar del 
suceso. E l dependiente del c a f é " E l 
D í a " , Manue l Tufiez, d e c l a r ó 
la noche del suceso a las tres de 
Se a c o r d ó que l a l i q u i d a c i ó n que 
no se h a y a hecho antes de esa fecha, 
l a hagan a l E j e c u t i v o . 
S ó l o hic ieron l igeras m o r í f í c a c i o -
nes los s e ñ o r e s Compte y del Prado , 
y 1 proyecto q u e d ó aprobado a s í : 
" A r t í c u l o l o . — S e deroga en to-
das sus partes la L e y de 10 de Mayo 
de 1918 publ icada en l a Gaceta Of i -
c ia l de l a R e p ú b l i c a , del 14 del mis -
mo mes y las d e m á s L e y e s y Dispo-
siciones que de a l g ú n modo prohi-1 
ban o r e s t r i n j a n l a l ibre contrata-1 
r a , d i ó lec tura a l Informe de los c i ó n o la l ibertad de comercio; y en i 
trabajos realizados por dicha Sec- . consecuencia, se de ja s in efecto ni 
c i ó n , a s í como t a m b i é n de la cons- valor alguno el Decreto de 11 de F e - i 
t l t u c i ó n de la misma, siendo dicho brero de 1921, publicado en l a G a - j 
informe aprobado por unanimidad , ceta Ofic ia l de la R e p ú b l i c a del mis- j 
Se a c o r d ó , a propuesta del doc- mo d í a que c r e ó l a C o m i s i ó n F i n a n -
tor J u a n J . Remos , la c e l e b r a c i ó n ; c iera de A z ú c a r . 
de una s e s i ó n extraordinar ia de la i A r t í c u l o I I . — N o obstante lo d í s -1 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
J u n t a general , para someter a la 
d i s c u s i ó n y a p r o b a c i ó n de la mis -
m a , e l nuevo proyecto de reg la-
puesto en el a r t í c u l o anter ior la C o -
m i s i ó n F i n a n c i e r a de A z ú c a r segui-
rá funcionando hasta el d í a 31 de 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Matanzas 5 Diciembre. 
D I A R I O , D E L A M A R I N A , H a b a n a . 
Anoche a las doce, Narciso L ó p e z 
V a l d é s , vecino de I n d u s t r i a 71 en 
C á r d e n a s , d i ó muerte de dos balazos 1 ca para recabar del mismo que se 
a J o s é M a r i á n M a r t í n e z , vecino de i mantenga en la pr imi t iva cant idad 
m e n t ó general del Ateneo de la i Dic iembre de 1921, en cuya fecha 
H a b a n a , del que es ponente el se- q u e d a r á disuel ta a todos los efectos 
ñ o r Ju l i o L a u r e n t P a g é s , la c u a l se- legales; y e l E j e c u t i v o d i c t a r á las 
s i ó n extraordinar ia se c e l e b r a r á e l disposiciones necesarias p a r a que 
pr imer viernes del p r ó x i m o mes de ios fondos que dicha C o m i s i ó n con-
d l t l M T O A l ! . ( C A M M I I ) 
E L E S T A L L I D O 
Washington , Diciembre 30. | l impia y s in causarles d a ñ o . " 
Temerosos de que l a cr i s i s eco- • E s t o de anoche, produjo un verda-
n ó m i c a , disminuyese el n a t u r a l de- dero m o t í n , y el pueblo se c o n v i r t i ó 
seo de sus convecinos de cumpl ir con en un gran r ing de boxeo. E n l a otra 
la costumbre tradic ional amer icana p e r s e c u c i ó n , l a de' las aves, la habl -
de dar gracias a Dios el ú l t i m o Jue- l idad era m á s necesaria que la fuer-
ves de Noviembre por los bienes que za mientras que anoche, se t ra taba 
les dispensara durante el a ñ o , en una del predominio del m á s fuerte, 
cena semejante a l a de nuestra No- j A l a hora s e ñ a l a d a para soltar l a 
che B u e n a , los comerciantes de L e - ternera y los diez cerdos, media po-
roy, p o b l a c i ó n del estado de I l l ino i s , j b l a c i ó n de L e r o y estaba s i tuada a ire-
decidieron l iberar a una hora deter- ¡ dedor de City H a l l , y a l perseguir a 
minada del d í a anterior a l mencio- 1 los animales citados, f u é a rro l l a da 
nado Jueves , doscientos pavos y g a - j u n a m u j e r y pisoteada por la turba 
l l inas de Guinea , a fin de que é s t o s enloquecida, recibiendo lesiones gra-
enero. 
A propuesta del doctor J o s é G . 
Du-Defaix , secretario t i tu lar y ac -
tuante, se a c o r d ó la d e s i g n a c i ó n de 
una c o m i s i ó n que se entreviste con 
e l s e ñ o r presidente de l a R e p ú b l í 
Monserrate 15, en esta c iudad, sien-
do el m ó v i l del c r imen los celos. E l 
agresor f u é detenido a la una de la 
madrugada por e l Jefe de P o l i c í a , 
s e ñ o r P a d r ó n , y el Vig i lante L a Osa, 
E l j u z g a d o se c o n s t i t u y ó en e l lugar 
del hecho. 
E l Corresponsa l . 
U n a r t i c u l o 
(Viene de la P r i m e r a ) 
l a s u b v e n c i ó n especial acordada por 
el Congreso para esta I n s t i t u c i ó n . 
D i c h a C o m i s i ó n q u e d ó integrada 
por e l doctor E v e l í o R o d r í g u e z L e n -
d í á n , s e ñ o r E r a s m o R e g ü e i f e r o s y 
e l s e ñ o r J o s é G . Du-Defaix . 
A propuesta del propio s e ñ o r D u -
serve entonces en su poder, prove-
nientes del medio centavo retenido 
por cada l lhra de a z ú c a r vendida , ' 
sean distr ibuidas equitativamente en-
tre los interesados. 
A r t í c u l o I I I . — E s t a L e y empeza-
r á a regir desde su p u b l i c a c i ó n e n ! 
la Gaceta Of ic ia l de l a R e p ú b l i c a y 
Be derogan cuantas se opongan a su | 
cumplimiento." 
U o veto 
Se l e y ó e l veto del Pres idente de 
l a R e p ú b l i c a a la ley concediendo 
c r é d i t o p a r a la c o n s t r u c c i ó n de u n 
edificio p a r a la oficina internacional 
fuesen de la propiedad del que lo-
grase apresarlos . 
L a oferta c a u s ó verdadera revolu-
c i ó n en L e r o y . E n todas las casas, 
la gente joven se dispuso a tomar 
v í s í m a s y otras muchas personas fue-
ron last imadas. 
L o c u r a o imbeci l idad inauditas , 
d i r é i s , a l pensar en los que organi-
zan esas cosas y en las autoridades 
Defaix se a c o r d ó gestionar el e s t a - ¡ d e marcas y patentes, 
blecimlento del Ateneo en un local] H a b l ó el doctor Dolz a d v i r t í e n d o 
I n d e p e n d í e n t e para sus oficinas y l a conveniencia del proyecto. E l doc-
d e m á s dependencias sociales, h a - tor Gonzalo P é r e z se m o s t r ó de acuer-
c i é n d o s e constar l a grat i tud í n t e n - j d o con e l doctor Dolz. 
sa que guarda el Ateneo para l a E l Pres idente d e c l a r ó que l a ley 
acogida que s iempre h a tenido en vetada p a s a r á a l a C o m i s i ó n co-
el seno de la Academia de Ciencias | rrespondiente para que sea es tudia-
ñ o s generosos, aparecieron los n ú - i F í s i c a s y Naturales de la H a b a n a , da nuevamente y presentada en l a 
y especialmente p a r a el b e n e m é r i - forma en que pueda aprobar la e l 
E j e c u t i v o . 
raeros sobre la carpeta de las discu-
siones, y el c á l c u l o , f r ío y m a t e m á t i - <to cubano doctor J u a n Santos F e r -
co, a h u y e n t ó los ideales. j n á n d e z , presidente de l a expresada 
L o s m á s grandes estadistas de I ̂ Z 0 / ^ 1 0 1 1 y vicepresidente del 
nuestra é p o c a no a lcanzan a descu 
brir los medios de resolver e l proble-
Ateneo. 
A i n d i c a c i ó n del s e ñ o r Segura 
L a a m n i s t í a 
Se l e y ó e l proyecto de ley conce-
diendo a m n i s t í a y a sol ic i tud del 
doctor Gonzalo P é r e z se s u s p e n d i ó e l 
m a y desvanecer con su r e s o l u c i ó n el F a í r e r a ' s® * c o r d ó que por Secre- |debate para que pudiesen tomar par 
q"ej fantasma t r á g i c o que se perfi la m á s t a r í a s® d i r i f i e r a una ^c0™unicJa- te a l a d i s c u s i ó n que se p l a n t e a r á hoy 
' c i ó n a los s e ñ o r e s presidentes de los doctores Dolz y V e r a V e r d u r a y 
las Secciones de Ciencias Morales y i para que é l t a m b i é n exponga su opi-
P o l í t i c a s , de Ciencias F í s i c a s , N a - l n i ó n . 
la madrugada l lamaron por t e l é f o . f j l á de nuestro presente y a l que una 
™ ^ „o0„ A * -cm^o A „ * J l e y fatal nos acerca cada d ía . no de casa de E l o í s a , pidiendo é s t a i t - , 
que le env iaran alcohol , l l e v á n d o l e . , L a s c o n f e r e ^ i a s Washington 
M0r,„ni ^ t ,ot_ , I i ^ S . ™ « " K " * 1 » " » nacer una esperanza antes 
de que fueran conocidas las bases 
i que se e s t a b l e c e r í a n para la dlscu-
turales y E x a c t a s , de Ciencias His -
t ó r i c a s y de Be l las Arte s , recomen-
d á n d o l e s que procedan a l a c o n s t í -
Manuel por no haber alcohol me-
I d ia botella de c o ñ a c . A I l legar a la 
casa 
c a r a y 
y que 
S ^ ^ r f í i - S Í Í S '! 5 ] n 0 1 q u i " O , d e S a l i e n t ¿ y de do.or. L a H u m a n i - , 
entrar y a l volver a l c a f ó se lo di-i ^ toda parece no darge cuenta de ! rent P a g é s , se a c o r d ó que los m í e m -
le a b r i ó E l o í s a , que t e n í a l a i 8 i ó pero esta esperanza viene a p a - ¡ t u c / ó n d« 81ua ^ ^ " v a s secciones 
 l a cabeza l lenas de sangre,! á n d o s e con la ranidez de un ^e | a tenor de los preceptos r e g l a m e n -
6 J ! ^ : ^ ( a J J ^ . ^ ' p ú s c u I o y dejando una sombra de tar os- _ _ A propuesta del s e ñ o r Ju l io L a u -
Y t e r m i n ó l a s e s i ó n que h a b í a s i -
do prorrogada, a las seis y media. 
T r i b u t o a los h é r o e s 
E l Pres idente del Senado, s e ñ o r 
Aure l io A lvarez , h a ordenado que se 
adquiera una corona de flores n a t u -
ra les para ofrendarla , en nombre de 
jo a Antonio, el encargado, que le ( lo t r á g i c o de la hora Hombres y pue br0s ? • la Ju4nta de Gobierno que j ¡a A l t a C á m a r a , a l Lugarten iente del 
dijo que no se met iera en lo 
no le importaba. 
A l d í a siguiente u n hombre, b a -
j ito de estatura, p r e g u n t ó en el c a -
f é citado "si habla ocurrido algo 
por aquellos alrededores". 
E l doctor Chomat y las enferme-
ras de su c l í n i c a , s i tuada cerca , del 
lugar del suceso, oyeron gritos de 
m u j e r como a las cuatro y media 
que blos, casi con Indiferencia , contem 
plan hundirse su ú l t i m a esperanza, 
s in interponer n i n g ú n esfuerzo para 
evi tar el naufragio , porque todos 
obedecen a sentimientos mezquinos. 
E s seguro que los enemigos de los 
E s t a d o s Unidos cediendo a sus e g o í s 
tas pasiones, se sienten halagados 
por el fracaso de las conferencias de 
no asistan a tres sesiones consecu-. E j é r c i t o L iber tador , Mayor G e n e r a l 
Uvas de l a mi sma , s in causa j u s t í - j Antonio Maceo y a su Ayundante 
f icada, sean considerados como que i F r a n c i s c o G ó m e z T o r o , e l p r ó x i m o 
renuncian a sus respectivos car - ! d í a 7, an iversar io de la muerte de 
S03- I estos dos patriotas en P u n t a B r a v a . 
A propuesta de la s e ñ o r a A l d a Dispuso t a m b i é n el s e ñ o r A l v a r e z 
P e l á e z de V i l l a u r r u t i á . se a c o r d ó 
parte en la batal la , y las s e ñ o r a s pen- | que las consienten. Y o les encuen-
saron, con esa f r u i c i ó n tan n a t u r a l , ¡ t ro , en cierto modo, e x p l i c a c i ó n en 
tan h u m a n a , que nos produce la po- un hecho muy sencil lo: las c o m u n í -
s e s i ó n de algo regalado, aunque dis- dades amer icanas donde la i n g e s t i ó n 
pongamos ampliamente de los recur- de bebidas a l c o h ó l i c a s es cas i u n c r l -
sos necesarios para pagarlo, que a c á - imen y los moral i s tas t r a b a j a n con 
so el pavo y las sabrosas G u i n e a loca tenacidad y hasta con a l g u n a 
H c n s del T h a n k s g i v l n g no les costa- j Intel igencia, por lograr l a pur i f i ca -
r í a n un centavo, por l a fortaleza o icIón de las costumbres, e m p e ñ a d o s 
la habUidad de los hombres de la en llegar a hacer de a q u é l l a s algo 
famil ia . [parecido a la -ciudad f a n t á s t i c a 
Con esto lograron los c o m e r c i a n - | c r e a d a Por la i m a g i n a c i ó n de Wel l s , 
tes e l objeto que se propusieron, en la «l"9 un08 J ó v e n e s que se 
pues los que no lograron a lcanzar ' a t r e v í a n a reunirse para tomar 
ninguno de los pavos y gal l inas echa- | nat i l las a la8 cinco de l a tarde' 
dos a volar por los comerciantes, no eran un08 terribles calaveras , se 
pudieron prescindir de la cena, como ven Precisados a hacer algo ex-
mnchos h a b í a n pensado hacerlo por !traordinario p a r a sacudirse e l a b u -
ahorrar , toda vez que ya la idea de rr imiento que les producen loa 
ce lebrar la e r a general . Y , c laro, los Purif icadores, y acuden a eso, que a 
que perdieron l a batal la , no sola- i108 (lue tIenen satisfecha la necesl -
mente pagaron por sus pavos y ga- | dad h u m a n a de pecar venialmente 
Ulna, sino por los de los vencedores. le3 P a r e c e r á n sa lvajadas inexpl ica-
Pero, aunque uno de los vecinos, , ble8 y absurdas . D í a l l e g a r á en que 
Hylber t H e í f í e l d . se f r a c t u r ó tres 911 uno de 108 muchos pueblos ame-
costi l las a l caerse del techo del c u a r - r icanos, donde todo e l mundo e s t á 
tel de bomberos, mientras p e r s e g u í a obligado a v iv ir de una manera cas i 
uno de los pavos regalados, l a Idea, Perfecta, y los moral is tas h a n logra-
en general , tuvo é x i t o y a g r a d ó m u - do <lue todo8 108 vecinos se acuesten 
cho, amenizando l a fiesta del J u e - a una hora determinada, estalle e l 
ves, por lo que anoche fueron sol ta- cansancio de l a p e r f e c c i ó n en cosas 
dos, en e l C i t y H a l l , o C a s a Consis - peores que esa i m b é c i l p e r s e c u c i ó n 
toria l , u n a ternera y diez cerdos, pa- de l a ternera y los diez cerdos que 
r a que fuesen propiedad del que lo- tantos d a ñ o s ca us a en L e r o y . 
grase a d u e ñ a r s e de ellos, " a mano I ATTACBU&, 
de la tarde del d ia del cr imen, Ce-1 Washington , porque creen que en -
sando luego é s t o s y no o y é n d o s e t r a ñ a i í solamente un fracaso p o l í t i c o 
n i n g ú n ruido d e s p u é s . ' P a r a lo3 E s t a d o s Unidos de Norte-
S e g ú n declaraciones, en la casa a m é r i c a . Q u i z á los enemigos del J a -
ría V a l l é s , s e g u í a n luego P a j e s de de E l o í s a l l amaron v a r í a s veces a; P^n se sientan halagados por e l f ra -
l a puerta, y antes de las siete de caso de ,a3 C0?f?rencIa3 de W a s h l n g -
l a m a ñ a n a , hora en que se descu- ton P01"^»6 abrigan esperanzas de 
br ló el cr imen , l l amaron pregun- que un cho(lue producido entre los 
tando por R a ú l , que t rabajaba en Es tados Unidos de N o r t e a m é r i c a y 
el bufete del doctor Lobredo , d i - a(luel p a í s leJan0 Pudlera « i e t erminar 
ciendo el h i jo de E l o í s a , L u i s : 
pá s a l i ó " . 
" P a -
D E C I E G O D E A V I L A 
Diciembre, 5 . 
l a s u p r e m a c í a del pr imero sobre é s -
te. Qu izá los enemigos «le F r a n c i a 
se sientan halagados por el fracaso 
de las conferencias de Washington , de su s a f r a azucarera dinero p a r a 
con'Ta esperanza'de que una"'guerra comprar Cuando el t rabajo en los d í a de hoy, estuvo el C o m i t é E j e c u -
entre e l J a p ó n y los Es tados Unidos E r a d o s Unidos e s t é normalizado, e l tivo de esta A s o c i a c i ó n reunido con 
reste a F r a n c i a uno de sus al iados consumo de a z ú c a r a u m e n t a r á y e l objeto de rec ibir anoche la contesta-
m á s formidables. Quizá . Igualmente, efceso df1 consumo sobre la produc- c i ó n de la F e d e r a c i ó n de B a h í a , so-
R e c t i f i c a c i ó n ins ta Uos enemigos de Ing la terra se s ien- c i ó n nacional s e r á Importado de C u - bre las bases, para una tregua de 
Con a l g ú n retraso por haber es- ' tan halagados por el fracaso de las ° t buena d ^ m l n 5 a de Taz,ucar V**** d í a s , acordada durante l a 
tado ausente de esto locaUdad S I conferencias de Washington , porque traTeTrf J* Prosperidad de esa I s l a . ; tarde J e ayer con el Honorable Se-
ga a mi p o d e r u r a car ta fechk 30 sus intereses mezquinos encuentren i , Usted P e g u n t a si yo no creo que ñ o r Pres idente de la R e p ú b l i c a , 
de Noviembre suscr i ta por el s e ñ o r en ello una conveniencia. Y as í como f1 a ™ c n t o en los precios no es u n a ; a las dos de l a m a ñ a n a se nos 
% S r _ r . _ P ° - , ^ ^ ? , 0 i I A n « « ^ r á » i r .JÍ^^ I m p o s i c i ó n sobre e l consumidor a m e - | hizo saber por usted personalmente, 
r icano. ¡ q u e los s e ñ o r e s representantes ,de l a 
y media d i ó principio e l 
Secretario de ia D i r e c c i ó n del D I A R I O cada pueblo cuyo I n t e r é s inmediato 
D E L A M A R I N A , a c o m p a ñ a d a , de y part icu lar pueda obtener a l g ú n pro 
otra mis iva extensa y s snt ida que vecho de ese fracaso, h a r á votos i n -
f i rma el s e ñ o r Roberto Orozco del dudablemente por que é s t e se rea l i -
Centra l V i o l e t a ; cuyo s e ñ o r , d i r i - ce; lo cual explica que sean muchos 
g l é n d o s e a l s e ñ o r Director de este 108 c r í t i c o s que anunc ian el fracaso 
Y o no puedo m i r a r esa c u e s t i ó n F e d e r a c i ó n de B a h í a no h a b í a n po-
s ó l o de un lado. Generalmente h a - dido reunir el n ú m e r o suficiente de 
blando, todo el mundo tiene algo miembros y que, por esta c i rcunstan 
que vender. Todos somos consumido- 1 cia> h a b í a n diferido su r e u n i ó n p a r a 
BerTódTco,_soHcTta u ñ a ' V e c t i f l c a c T ó n | de las conferencias de Washington , i ^ ^ ^ t ó ^ U i S S a J Í ^ ^ V ^ , 0 de la m a ñ a n t ' 
sobre l a I n f o r m a c i ó n por m í e n v í a - ? t o d a v í a no hayamos o í d o ^ » J S S ^ ^ M X ^ S S i í t o ü ^jecer, tampoco se reunieron 
oí n i A R i n «r, i « ttA«tAmKM Iso la voz que aconseje un remedio. prospermao. Mejores precios flan a estas horas y usted, s e ñ o r Secreta-
E s necesario que todos los pueblos p ? r resultados buenos sa lar ios y e m - rl0i nos vjsjt6 a las 11 de la m a ñ a n a 
acerca del cr imen perpetrado el d í a T o d o s ^ T e T h o m b r e ^ T e ' ' d T n "cuenta ? l eo Para todo el mundo; precios ha - d e ' h o y p i d i é n d o n o s una a c l a r a c i ó n 
.nuc lón en el n ú m e r r 
picados y d e p r e s i ó n 8eg acordadas, a c l a r a c i ó n que esta 
once del propio mes en l a finca "San 
Antonio," ubicada en 
Municipal de M o r ó n . 
Siempre esclavo de l a verdad, y 
enemigo en absoluto de que la ino-
cencia y l a honorabi l idad sufran la 
m á s m í n i m a molestia por m i causa , 
me 
fracaso universa l de muchas genera-
ciones; que l a chispa p o d r á encen-
derse entre dos p a í s e s cua lesquiera; 
que la c o n f l a g r a c i ó n t e n d r á que en -
B apresuro a s a ü s f a c e r los justos ™ l v e r y desolar al mundo. Que los 
deseos'del s e ñ o r Roberto Orozco, f i r - J ^ 0 ^ ^ 7 r f ^ " ^ ^ g ú n ' s u s 
mante de l a mencionada carta , l a que 5 ! S ^ ^ ^ ^ ! ^ ^ S L ! ^ 
la misma P a r r o q u i a ( v a r o n e s ) , las 
a lumnas obreras de las escuelas 
nocturnas vistiendo su uniforme, c a -
balleros de la A s o c i a c i ó n Pont i f ic ia , 
y Apostolado de B e l é n , , damas en 
gran n ú m e r o y e l palio vuyas v a -
ras eran l levadas por miembros de 
distintas asociaciones. 
E l S a n t í s i m o era conducido por 
Mons. M e n é n d e z , revestido de c a -
pa y a c o m p a ñ a d o por el c a n ó n i g o P . 
Abin y e l Director de los Sales ianos 
de C a m a g ü e y . 
Delante del palio marchaban las 
n i ñ a s Ot i l i a A m a r o , C u c a A m a r o , 
E l i s a del Pino, Hortens ia L a b i n , 
Carmen Bal les ter , C a r m e n P é r e z y 
L i d i a B a l v e r , que portaban cestos 
con flores, que eran arro jadas a l 
paso del Dios de A m o r . Diez pajes 
del S a n t í s i m o portando a r t í s t i c a s 
farolas daban escolta a l Sacramento. 
A l paso de la p r o c e s i ó n , las cal les 
estaban invadidas de p ú b l i c o que se 
arrodillaba ante e l R e y de Cielos y 
Tierra. 
E l P . M o r á n y e l P . D r . B e l a r m i n o 
García, d i r i g í a n la p r o c e s i ó n ; loa 
Pajes y a lumnas de las escuelas en-
tonaban cantos propios del acto. 
Y a de regreso a l templo se c a n t ó 
el T a m t u m - E r g o y se r e s e r v ó . 
E l p ú b l i c o d e s p u é s de l a reserva 
«ntonó el H i m n o E u c a r í s t i c o . 
L a Ig les ia luc ia una e s p l é n d i d a 
i l umi na c i ó n que formaba bello con-
junto con la mult i tud de flores y 
arecas colocadas en a r t í s t i c o s b ú c a -
ros. 
A las 6 
desfile. 
fí>i?emos de ^acer constar nuestra 
^ l i c i t a c i ó n para el vigi lante n ú m e -
J[0 215, s e ñ o r E r n e s t o Collazo, que 
cuidaba el orden de l a p r o c e s i ó n , 
Por su delicadeza para con el p ú — 
fuco. 
^ L a C o m p a ñ í a de J e s ú s , desde h a -
tlempo que viene trabajando de -
panera decidida en favor de la obre- I n t e n c i ó n de per jud icar l e a é l , n i a 1 tragedia venga a ensombrecer, de-
fm» ana' trabajo que da preciosos 
l l é n e l e / CUy0 traba:io 88 hace en el 
]0 L^3-obreras en estas escuelas van 
s aomingos juntas a misa , se desa-
lo» i en el colegio, se divierten en 
te rf1^11163 y organizan fiestas l í -
en pJ33' 81 '^e11611 Q"6 permanecer 
dan cole&ío a l m u e r z a n y mer ien-
las m1 é l y todo esto lo mismo que 
toda^ i 3 d lar ias Que comprenden 
Kent e n s e ñ a n z a s del plan v í -
¿Qn¿ p r e g u n t a r á el amable lector 
todo eCaUOpl%df;enga? Pues I iada' Pi ^ gratuito. 
cita c r l A R 1 0 D E ^ M A R I N A f e l í -
Saer^nce^amente a la8 E s c l a v a s del 
bumanu C ° r a z ó n de J e s ú s por su 
J e r ^ l Y i 4 ° b r a en pro de la m u -
con R,, ^Ma- L a C o m p a ñ í a de J e s ú s 
Am Z0, eI Director de esta obra 
• P l a u í i • M o r á n reciba nuestro 
c«>-socialSlnCer0 POr SU labor cató11-
o b ^ r o 0 ^ *} obrero y el hlJ0 del 
Meritoria a , 0 b ™ m á s grrande y 
« e d a d ^ ' 0103 de Di08 7 la so-
consignar un voto de gracias p a r a 
l a S e c c i ó n de L i t e r a t u r a por l a 
bri l lante labor a r t í s t i c a y naciona-
l i s ta que se propone rea l i zar en sus 
labores. 
Y no habiendo por el momento 
otro asunto de que tratar , siendo I 
las ocho de l a noche, se d i ó por 
terminada la s e s i ó n . 
que e l Cuerpo de P o l i c í a del Senado 
c o n c u r r a a las honras f ú n e b r e s que 
se c e l e b r a r á n en el C a c a h u a l p a r a 
prestar guardia de honor en el pan-
t e ó n de los h é r o e s l ibertadores. 
R e s p u e s t a d e . . . 
(V iene de la P r i m e r a ) 
E m p e z a r á h o y . . . 
(V iene de la P r i m e r a ) 
Dic iembre 5 de 1921. 
D r . J o s é M a r í a Collantes, 
Secretarlo de A g r i c u l t u r a , 
Comerc io y T r a b a j o . 
P R E S E N T E . 
Honorable S e ñ o r : 
Desde las nueve de l a noche de 
ayer hasta las dos de la m a ñ a n a del 
Pi T ^ r J i n n de que el fracaso definitivo de las i03 causan d i s m i n u c i ó n en el n ú e r o 8obre uno de los extremos de las ba-
ei t e r m i n o Conferenciag del Degarme e n t r a ñ a e l de hombres em le  aofl f.n ñ*A a r r lA miA «a
criterios solamente r e s t a r í a persona 
l idad a los E s t a d o s Unidos de Ñ o r -
der, antes hubiera merecido l a o b l í - t e a m é r i c a ( t e n d r í a n que lamentar su 
en los negocios. 
Muy respetuosamente de usted. 
( f ) J . W . F O R D N E Y . 
S e s u p r i m i ó a y e r . . . 
(V iene de la P r i m e r a ) 
si antes hubiera llegado a m i pe-
gada respuesta . 
L a I n f o r m a c i ó n hecha por m í pa-
r a e l D I A R I O , f u é tomada en fuen-
te que no p o d í a menos que insp irar -
me, la n a t u r a l confianza; y no debe 
error demasiado tarde. 
L a hora exige que todos los hom 
bres de buena f é aporten su contin-
gente de luz para i l u m i n a r las con-
ciencias obscurecidas, y volver a los 
27 de Noviembre y se a c o r d ó a r c h í -
valo, por haber pasado la fecha. 
E l edificio de l a A s o c i a c i ó n de Tío. 
p ó r t e r s 
A s o c i a c i ó n le c o n c e d i ó . T a m b i é n con 
c e d i ó que el plazo s e ñ a l a d o por esta 
A s o c i a c i ó n para t erminar estas ne-
gociaciones a la u n a de la tarde de 
hoy, se pospusiera p a r a las tres de 
la tarde. 
Todo é s t o demuestra la paciencia 
y la transigencia de que esta Asoc ia 
c i ó n h a dado muestras, a ú n tenien-
do como tiene una fuerza considera-
ble de obreros dispuestos a t r a b a j a r 
en las condiciones que esta Asoc ia -
c i ó n ha s e ñ a l a d o . 
D e s p u é s de los plazos menciona-
Se e n v i ó a Comisiones el proyecto dog r e c í b l m 0 g un nuevo avigo de esa 
pensar el s e ñ o r Orozco, que nuestros bres a log blo3 al t0 ^ 2 ^ f í ! ^ « " ^ T S J S L J T S ! S e c r e t a r í a que, por c ircunstanc ias 
informes, tomados en los primeros id j to el donde se e n . « « ¿ « " ^ ^ n ^ ^ t í l A especiales, la F e d e r a c i ó n de B a h í a 
momentos, y a distancia del lugar de ¿ o n t r a b a n anteg de extraviar su de- P ó r t e r 3 . y siete m i l p a r a pagar gas- no p o d r á darnoa u n a c o n t e s t a c i ó n 
los hechos, tuv ieran la m á s m í n i m a rroter05 para evitar que una nueva 
nadie. 1 finitivamente. nuestro futuro y a s u -
L a s investigaciones pract icadas a ! perar en pesimismo aquel la denomi-
ra íz del suceso, por las autoridades i n a c i ó l l que hic ieron los primeros 
que en é l intervinieron, no p o d í a n , cr¡gt5anog en ] ian iar: "Val l e de L á -
ser tan completas como las que e l ; gr imas" a lo que t e n d r í a n que deno-
Juzgado prac t i cara m á s tarde en el in lnar ios que sobrevivieran a la c a -
desenvolvimiento del sumario . Y sí , t á s t r o f e : "Val le de sangre y exter-
en esos primeros pasos de la Jus t i c ia , 1 jujnio 
tos de funerales. 
L a s tar i fas de f e r r o c a r r i l 
Se Jeyó una c o m u n i c a c i ó n sol i -
citando del Senado que discuta el 
proyecto de r e d u c c i ó n de las tar i fas 
f errov iar ia s . 
Condecoraciones 
P a s a r o n a informe de l a C o m i -
se d e c r e t ó la p r i s i ó n de los s e ñ o r e s ! " ¡ p e n s a d o r e s de todos los confines ??ó.u de Relaciones Exter iores las so- de l a N a ¿ i ó n 
complicados del' mundo. exigid a vuestros cere- l icitudes de los s e ñ o r e s Antonio 
definitiva has ta las 8 de la noche de 
hoy, es decir, para una hora en que 
p r á c t i c a m e n t e nos Inhabi l i ta para 
organizar el trabajo p a r a m a ñ a n a 
por la m a ñ a n a . 
Considerando, pues, que e l esperar 
hasta esa hora s i g n i f i c a r í a grandes 
p é r d i d a s para los intereses que r e -
presentan los miembros de esta Aso-
c i a c i ó n y, por a c c i ó n ref le ja p a r a Iqs 
H a b a n a , Diciembre 5 de 1921. 
Sr . Secretario de G o b e r n a c i ó n . 
C i u d a d . 
Honorable S e ñ o r : 
Tengo el gusto de adjuntar l e co-
pia de las resoluciones contenidas en 
la c o m u n i c a c i ó n que con esta fecha 
dirigimos a l s e ñ o r Secretario de 
A g r i c u l t u r a , dando por terminadas 
las negociaciones que se s o s t e n í a n 
con la F e d e r a c i ó n de B a h í a sobre un 
posible arreglo provisional de quin-
ce d í a s que a p e t i c i ó n del Honorable 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a e s t á b a -
mos dispuestos a efectuar. 
Habiendo fracasado nuestro pro-
p ó s i t o por l a falta de cumplimiento 
de l a F e d e r a c i ó n de B a h í a solicita-
mos de usted que disponga lo condu-
cente para' que la P o l i c í a proteja a 
todos aquellos obreros que en el d í a 
de m a ñ a n a se presenten l ibremente 
a t rabajar en los muelles, a lmacenes 
y buques en este puerto. 
De usted muy respetuosamente, 
( f ) C . N . Stapleton, 
• Presidente. 
L O Q U E S E D E S E A B A P A C T A R 
U n a tregua de quince d í a s en l a 
contienda sostenida en defensa de 
los puntos de v is ta do cada organi -
z a c i ó n , cuyo plazo t e r m i n a r í a el d í a 
veinte de los corrientes, bajo las con 
d ir iones siguientes: 
P R I M E R O : E l r é g i m e n del t r a b a -
Jo en b a h í a c o n t i n u a r á en e l mismo 
estado de cosas en que h a s t a l a fe-
cha se h a venido verif icando. 
S E G U N D O : Sin embargo de lo dis 
puesto en l a base pr imera , mientras 
dure l a tregua pactada no a c t u a r á n 
en los trabajos de B a h í a los delega-
dos de la F e d e r a c i ó n . 
T E R C E R O : L a S e c r e t a r í a de A g r l 
cu l tura . Comercio y T r a b a j o inspec-
c i o n a r á los detalles de los trabajos 
en el puerto. 
C U A R T O : Mientras dure e l p e r í o -
do de tregua a c t u a r á para la so lu-
c i ó n del conflicto planteado, una co-
m i s i ó n mixta compuesta de dos r e -
presentantes de cada una de las or -
ganizaciones en lit igio, con la inter-
v e n c i ó n del s e ñ o r Secretarlo de A g r i -
cu l tura . Comercio y T r a b a j o , a l pro-
p ó s i t o de h a l l a r los medios de darle 
s o l u c i ó n a la contienda establecida. 
T R A B A J A N D O 
Anoche t rabajaron dos vapores 
contratados l ibremente y hoy se a b r í 
r á n todos los muelles para dar e m -
pleo a cuantas personas lo sol iciten. 
Orozco por suponerles 
en el suceso, e l corresponsal que I n -
f o r m ó a l D I A R I O no p o d í a decir 
otra cosa, sin m á s informes. 
Posteriormente, e l s e ñ o r Juez de 
I n s t r u c c i ó n de M o r ó n , e n t e n d i ó que 
Considerando que el s e ñ o r Secre-
I r a i z ó s y Pedro E s t é v e z solicitendo1 de A g r i c u i t u r a , Comercio y 
y aportadlo, noble y -desinteresada- a u t o r i z a c i ó n para usar las condece- T r a b a j o se c o m p r o m e t i ó en la m a ñ a -
mente, en esta h o r a solemne que ^[^f3 d e í , C a b a J l e ^ d l laT Corona i na de hoy a proporcionarnos una res 
bros e l contingente m á x i m o (Te luz 
de I t a l i a y de la L e g i ó n de Honor. puede convertl iee en t r á g i c a ! 
¡ H i j o s , madres y esposas, j u n t a d mr „ . . , 1 ^ 
contra los citados s e ñ o r e s Orozco, no . vuestras manos y a lzadlas a l infinito, o Matrimonios y nacimientos 
h a b í a motivo de c r e é r s e l e s compli-1 evocando los manes de los A p ó s t o l e s j s e a p r o b ó un proyecto prorrogan-
cados y d e c r e t ó su l ibertad. de todas las é p o c a s y de todos los do un ano » ley sobre i n s c r i p c i ó n 
Y o no he sabido ese extremo has- ¡ credos para que inspiren a los con- .de matrimonios y nacimientos, 
ta ahora, pues no he recibido el a u - ' gresistas y sean ret irados los n ú m e -
to de procesamiento que s o l i c i t é del rog de la carpeta de las discusiones, 1 Proyectos de ley 
s e ñ o r Juez de M o r ó n , por conducto 1 s u b s t i t u y é n d o l o s por los m á s puros Se presen t a l ó n varios proyectos 
del Abogado doctor Sixto Vasconce- ideales de amor y confraternidad, y de ley. 
l í o s , estimado amigo m í o . ! declaren que el camino f u é equivoca- Uno del doctor Dolz modificando , 
Mucho me complace, hacer muy do, y que se acepta, de la m a n e r a la ley del retiro de las fuerzas de m a r posponer en s u c o n t e s t a c i ó n para su 
p ú b l i c o , en e l mismo p e r i ó d i c o en m á s solemne, que los derechos de y t i e r r a ; uno del s e ñ o r B r a v o Co- conveniencia, resolvemos que: 
que f u é Inserta m í i n f o r m a c i ó n , que todos h » pueblos y de todos los hom- rreoso cediendo a l Municipio de S a n - I a part ir de las tres de la tarde de 
puesta definit iva para las tres de l a 
tarde de este mismo d ía y que, dp no 
ser a s í , l a A s o c i a c i ó n quedaba en l i -
bertad de proceder como a sus inte-
reses conviniera . 
Considerando que siendo la con-
veniencia de nuestros intereses p r i n -
c ipiar e l trabajo a l a mayor brevedad 
posible y que se ve c laramente que 
el ú n i c o p r o p ó s i t o cPe los Directores 
de la F e d e r a c i ó n de B a h í a es solo 
L a P o l i c í a del Puerto por b a h í a 
y en los l i torales, y l a Nac iona l por 
fuera de l a r e j a del muelle prestan 
constantemente servicios de v ig i lan-
c ia , s in que se haya registrado has ta 
a h o r a n i n g ú n hecho punible. 
K e n e r a ^ 0 a81 lograremos la r e - l í o s s e ñ o r e s Orozco, fueron puestos e n ' de C u b a u n a Parce la de terre- hoy hemos dado por terminadas las 
cansar^11 80Cial. Porque no nos! l ibertad por no aparecer Indicios de | E l 17 d« Noviembre, a las 11 de no para construir un edificio para negociaciones que se s e g u í a n ce 
toanos ,?0S, de repetir que en las i culpabi l idad contra ellos. ; l a m a ñ a n a , no tomamos otra not ic ia Mnaeo Munic ipal , y otro del s e ñ o r F e d e r a c i ó n de B a h í a , quedando ^anoa .T , repetir que en las 1 culpabi l idad contra ellos. ,1a m a ñ a n a , no v o i a n u ^ u t . » u v ^ x * ^ u a w jnumcipai , 7 otro ae i s e ñ o r F e d e r a c i ó n de B a h í a , quedando en 
^ sooi*f ,1 m u í e r e s t á e l porve- Y por ú l t i m o , he de hacer cons-! que un Informe reservado, en el que Aure l io Alvarez sobre j u b i l a c i ó n de l ibertad para proceder a nuestro t r a 
Be al hn 80n ^ ^ue ten ba-1 tar, que s í el s e ñ o r Roberto Orozco , . constaban los extremos que hicimos ferroviarios , que ya publicamos. ¡ bajo sobre las baes de l a L i b r e C o n -
hosar ° 5 a L / . 81 no 86 educa en el se hub iera dirigido a m í en su jus-1 aparecer en nuestro telegrama í n f o r - i L a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a es s u p r i . ; t r a t a c i ó n , s e g ú n lo acordado por es-
vB al hoear Z J ^ aal1 
hosar í í L 7 , ? 1 no 80 educa en 
^ento'rpf cml8l,5n de Gobernantes y 
re3 s e r á n u l a 7 e s t é r i l . 
q— ^granzo B L A S C O . 
al D I A R I O " D E L A M A -
1 « " m c k a e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
ta demanda, una vez comprobada la 
r a z ó n de l a misma, me hubiera apre-
surado a rect i f icar, tanto en e l D I A -
R I O como en la prensa de esta lo-
cal idad. Que j a m á s nos duele rendir 
culto a l a verdad, n i a nadie cede-
mos en h i d a l g u í a . . 
m a t í v o , m i d a ¡ ta A s o c i a c i ó n . 
Queda complacido el s e ñ o r O r o í - Se a p r o b ó por unanimidad e l dlc-i^ L o que tenemos el honor de co-
co, el s e ñ o r Director del D I A R I O y tamen de la C o m i s i ó n do J u s t i c i a y munlcar lo a usted a los efectos opor-
e l que « u b c r i b e , con estas l ineas es- ¡ C ó d i g o s favorable a l proyecto del tjmoa. 
cr i tas e s p o n t á n e a m e n t e por c r e e r l o , sefiro A u r e l i o A l v a r » * t u p r i m í e n d o j D e usted nrny atentamente 
un deber de « o n c i e n c i a . | l a C o m i s i ó n F i n a n c i a r a del A z ú c a r , ! ( i ) c , N . Stapleton, 
Praeidexitfi, Car los I í U Z A X , J dead© ed d ia S I d s ttteiembx. 
Unos barri les de vino y v a r i a s c a -
j a s de cerveza, fueron entregadas so 
lamente en los muelles generales. 
E n los d e m á s muelles hubo abso-
lu ta p a r a l i z a c i ó n . 
E L J E F E D E P O L I C I A 
E l Jefe de la P o l i c í a Nacional se 
e n t r e v i s t ó ayer con el Secretario de 
G o b e r n a c i ó n para darle cuenta de 
que h a b í a recorrido todos los mue-
lles del l i toral pudiendo aprec iar que 
re inaba orden completo pero que, no 
obstante, r e c o m e n d ó a sus subalter-
nos que prestan servicio en las cer-
c a n í a s de los mismos que es tuvieran 
atento para acudir prontamente a 
cualquier l lamamiento que se les h i -
c iera , 
O O X E L S E C T I E T A R I O D E L A 
P R E S I D E N C I A 
bar , estuvieron ayer en Pa lac io , 
a c o m p a ñ a d o s por el representante 
a la C á m a r a s e ñ o r L a g u e r u e l a y se 
entrevistaron con el Secretarlo de 
la Pres idencia , doctor Cor t ina , sol ic i -
tando que se les permit iera ce lebrar 
anoche una r e u n i ó n para tratar de 
la^respues ta definitiva que h a b r í a 
de 'dar a las proposiciones ú l t l m a m e n 
te presentadas por los navieros. 
D i c h a r e u n i ó n f u é autorizada, co-
m u n i c á n d o s e l e a l efecto las corres-
pondientes instrucciones a l Secreta-
1 rio de G o b e r n a c i ó n . 
A los reporters m a n i f e s t ó e l s e ñ o r 
1 A r é v a l o que los obreros se h a l l a b a n 
dispuestos a reanudar sus laborea 
siempre y cuando se les reconociera 
un delegado de la F e d e r a c i ó n , o, en 
su defecto, uno que nombrara el Go-
bierno para representarlos colectiva-
mente en sus relaciones con los pa-
tronos. 
L A F E D E R A C I O N D E B A H I A 
Anoche c e l e b r ó s e s i ó n el C o m i t é 
E j e c u t i v o de l a F e d e r a c i ó n de B a -
h í a . 
C a d a delegado i n f o r m ó del e s p í -
r i tu que re inaba en su gremio, con 
referencia a l problema de la l ibre 
c o n t r a t a c i ó n , con la que pretenden 
algunas empresas destruir l a orga-
n i z a c i ó n gremia l y federativa de 
los gremios m a r í t i m o s . 
L o s delegados de R e g l a dieron 
cuenta de que a l l í el e s p í r i t u que 
re ina es el que corresponde a to-
do trabajador amante de sus ins t i -
tuciones y cumplidor de sus debe-
res. Di jeron que a l l í no h a b í a m á s 
que hombres luchadores que sa -
b í a n defender su bandera. E l C o -
m i t é en pleno d e m o s t r ó que tiene 
l a seguridad de que ni un solo 
agremiado f a l t a r á a la disc ipl ina. 
E l E j e c u t i v o i n f o r m ó de las c a -
sas que e s t á n trabajando de con-
formidad con los delegados, y de 
las empresas que respetan su f ir-
m a y e l pacto que tienen con loa 
trabajadores; el presidente m a n i -
f e s t ó que las casas e s p a ñ o l a s y c u -
banas no p o n í a n o b s t á c u l o de n i n -
guna clase, y que hoy t r a b a j a r í a n 
todas, quedando c ircunscri to el pro-
blema a determinadas empresas o 
casas amer icanas , pues la Compa-
ñ í a francesa t a m b i é n e s t á de c o n -
formidad con los trabajadores , a s í 
como l a casa conslgnataria de los 
vapores japoneses de la l í n e a M a r ú . 
Dada cuenta de la tregua que so-
l ic i taban de los quince d í a s p a r a 
t r a b a j a r en determinados muelles, 
s in delegados, se a c o r d ó denegarla 
por unanimidad, porque ello es bur-
l a r el pacto establecido y perseguir 
l a o r g a n i z a c i ó n . 
V a r i o s miembros del C o m i t é de-
fendieron sus puntos de vista, esti-
mando que el sentimiento de soli-
dar idad , la defensa de la F e d e r a -
c i ó n e s t á por encima de toda con-
s i d e r a c i ó n , y hasta e l reajuste de 
jornales es Inadmisible , pues reco-
nociendo el buen deseo que pudie-
r a an imar a los defensores del re-
ajuste , para que é s t e sea discuti-
ble en las organizaciones obreras, 
tiene que empezar de a r r i b a a aba^ 
jo para insp irar conflanza, mien-
tras las casas adecuadas p a r a las 
fami l ias obreras se mantengan por 
las nubes, pretender la' ba ja del jor -
n a l es lanzar al obrero en las ga-
r r a s del hambre , de la miser ia . 
E l s e ñ o r A r é v a l o hizo u n m i n u -
cioso examen de los problemas de 
la F e d e r a c i ó n , manifestando qne 
é s t a se m a n t e n d r í a en pie como 
un solo hombre para defender su 
v ida social y e c o n ó m i c a ; que no 
buscaba conflictos sociales, pero 
que rechazaba e n é r g i c a m e n t e los 
que se le presentaran injusta-
mente. 
L o a miembros de la F e d e r a c i ó n 1 A 
fle B a M a , s e ñ o r e a A r é v a l o 7 E s c o - Junta , t e r m i n ó l a 
P A G Í N A D O C E D I A R I O l ) E L A M A R I N A D i c i e m b r e 6 de 1 9 2 ! L X X X I X 
C r ó n i c a s ] 
Ayer se impuso la Conjunción Nacional en Almcndarcs Park 
P a i t o H e r r e r a l i m p i ó d o s v e c e s l a s b a s e s c o n u n p a r d e t r i a n g u l a r e s - L a h a c h e r o j a d e 
T u e r o l u c i ó m á s l u m i n o s a q u e n u n c a - E l a d u l t e r i n o J i m é n e z m e r e c e l o s h o n o -
r e s d e u n C a p i t á n d e G a l e o n e s m u e r t o f r e n t e a l e n e m i g o . - L o s a m e r i c a n o s d e l 
" B r o o k l y n " j u g a r o n b r i o s a m e n t e p a r a t r a t a r d e e v i t a r l a l e c h a d a . 
C H A R L E M O S . . . 
E l partido (Te pelota t r a s a t l á n t i c a e r a . . . no s é c u á n t a s cosas le a tr ibu-
del s á b a d o , en el que chocaron nue- y ó al hombre capaz de sostener tan 
vamente E g u i l u z y E r d o z a , de cuyo tremendo disparate. Y o , que desde 
resultado no quiero tratar ahora, n i ñ o h a b í a l e í d o las aventuras del | 
por que toda a l u s i ó n a é l , puede f a m o s í s i m o caballero manchego, y I 
morti f icar a personas muy est ima- a p r e n d í en aquel libro portentoso que ! Tenemos que anotar, gustosamen- fly que engarza J a n v r i n ; D r e k e r ro- de p intura , Joseito suel ta un ind i s -
bles que y a sufr ieron bastante " la 'no se pierde nada con reconocer la ^ n e L P l I l e L trÍUnf0Kde l a C(tnin^ ¡? te^ ^ J / 6 . , a l 8 h ° r t Que hace un.a ^ " í 1 6 a l J a r d í n centra l le sigue el 
' y * . , - cion cie Jugadores cubanos sobre la t i rada di f íc i l a pr imera , un p e q u e ñ o catcher A b r e n con un hit a l n g n t 
noche del suceso," me p e r m i t i ó ob- belleza suprema de Dulc inea , a u n - formidable novena del B r o o k l y n . laboratorio que le da derecho a l ba- haciendo que Paito anotara , Joseito 
servar un detalle muy curioso, a ' m i que exista otra superior, pues n ú e s - E s t o o c u r r i ó ayer en el ground de teador de a trapar la intermedia , ¡ r e s u l t a c a d á v e r en l a tercera y se 
ver de la p s i c o l o g í a de los a f ic iona- ' tro reconocimiento no a p a g a r á la Almendares , ba'jo un cielo nublado Paito, el honrado padre de fami l ia , f inal iza el acto, dando un total en 
I , „i . . j ^ i j „ „„ v,^ ^,,,.0 t̂ .q 0 « ^ 0 „ 7 tnstonazo, con asistencia de p ú - se para frente a Smith y a la s e g ú n - las anotaciones de cinco c a r r e r a s 
dos a los sports: e l del otro , ¡ v e r d a d de su hermosura , me apresu- bl{co muy limita<fai a pesar de cos. da bola le dispara el ¿ r a n tole5taze |cubanas . 
es decir, del r i v a l de nuestro gallo, j ré a dec larar que, efectivamente, es- tar solamente un peso la glorieta, entre left y center haciendo que D r e - I 
C a d a vez, que, en e l curso de di - taba de .completo acuerdo con m i y c incuenta centavos la entrada a ke anotase la pr imera c a r r e r a con- 1 T E N G A M O S F E 
J M A L M F L A l Á 
E S T O M A R C H A ! 
, sol. 
L a gran cr i s i s actual , que todo 
juncionis ta . Joseito R o d r í g u e z deja I Log h é r o e s de esta j o r n a d a glorio-
la bola en la j u r i s d i c c i ó n del pit- sa fueron los nueve players que de-
cho partido, los que en é l tomaban amable interlocutor. 
parte se sentaban a descansar, c a m - ' ¡ C ó m o derrocha el hombre su lo envuelve, ha c a í d o sobre nuestro cher, el que l o ' e n f r í a en la in ic ia l , i ^ e m p e ñ a ^ ^ I m ^ r a V ü l I ' s u ^ c o m e t r d ' o 
biaban de cesta, o por cualquier otro tiempo y sus e n e r g í a s ! E l sabio que gran juego nacional como pesada y a l correrse para home en la j u g a - dentro de la hermosa c o n j u n c i ó n cu-
bana, esto es indiscutible , todos 
1 
M a r u j a , p e g a n d o c o m o u n C z a r , a c a b ó c o n e l b o l c h e v i q u i s m o de i u 
\ h e r m a n a s A s u n y C a r m e n 
P E T R I L L A , V E N C E D O R A E N L A Q U I N I E L A F E M I N I S T A 
O t r o p a r t i d o c o l o s a l de p a l a , q u e g a n a P e r c a , d e s a r r o l l a n d o u n juega 
p o r t e n t o s o 
e s t á estudiando la manera de apro- \ manta de plomo. Y el buen p ú b l i c o da Paito H e r r e r a se encuentra que motivo, i n t e r r u m p í a n la lucha, con 
v e r t í a s e el Palac io de los Gritos e n d e c h a r el movimiento de las olas y fe ^ ^ M ^ r ^ S í f ^ í S ^ í ^ ^ h i t f .vuelvef a l catcher y !cumplieron como buenos, tanto en 
hal l profesional, deben me lo traban infragaji t i . A b r e n , f u é la h e r m é t i c a defensa del campo, co-
mo en el ataque a l bate, hubo m u c h a 
pimienta de parte de todos en u n 
juego en que l a novena del Broo-
, deben me lo traban i n f r a g a j í t i . A b r e u , f u é 
una c á m a r a deliberante. E n los t en- , el (Te l a cola de los perros, para ; apr0vechar los p o q u í s i m o s d í a s que out de pitcher a pr imera , 
didos, como en l a cancha, y en los convertirlos en fuerza motriz, se des- ile restan de estancia en l a H a b a n a i 
palcos o en las gradas, los que opi- espera a l fracasar en su e m p e ñ o . !a los Dodgers para re lamerse de P A I T O V U E L V E A T R I A N G U L A R 
naban de dist inta manera , « s e n t í a n , ' pensando en los m.Hones de perros ^ " ¿ ^ ¡ 1 S S S M ! | " S S ^ W ¿ ¡JSSoSwSSt* 
mutua- que e s t á n moviendo el rabo cons- nnA octo H f 4 « i * n * « aataAn hq ^^oqo ! v u^o-a «i «i 1̂  y pretendiendo convencerse 
mente, acerca del m é r i t o superior de tantemente en todo el mundo, s in 
su candidato respectivo. L o mismo, que a nadie aproveche ese m o v í 
A pesar de que los lunes son un grandeza, en toda su d u r a c i ó n , en 
tanto huelguistas , el lleno de ayer todos sus arrogantes y emocionan-
tarde en el J a i A l a i , de ambos se- tes incidentes, s e r í a necesario un» 
xos, e ra completo. T a n completo p l u m a m á s sonora que la m í a , que 
como el del s á b a d o ; tan completo es p luma de bote-pronto y dos pl^. 
como el domingo. Y tan entusiasta ñ a s de le tra d iminuta y tupida, 
como todos los d í a s . ( E m p e r o , digamos algo, aunque 
L a raqueta entusiasma, caut iva , este algo resulte reflejo mortecino, 
a r r a i g a ; la pala arra iga y se i m - de la formidable batal la , 
p o n d r á . R e s u l t a verdaderamente E l saludo se hizo igualando en 
encantador ver jugar con el rencor, el tanto de la sa l ida . D e s p u é s se 
con la fur ia y la rudeza de hombres a r r a n c ó Segundo peloteando como 
a estas l indas raquietistas. Son v a - un loco, y tras de é l s a l i ó el Chi-
j k l y n o u g ó h o r r y e s , todo lo que supo ; roni les en su saque, varoni les en quito, at izando l e ñ a de todas el*. 
Pero entre este hermoso su pelotear, varoniles en el rebote, ses y colores. A l l á v a n los dos co-
• que este axfisiante estado de cosas Í . (_^, l leg<^ eI cuarto round en que el jcoi^lomerad'o"hay"que hacer j u s t i c i a ¡ U e r n k n d ^ W n ^ T s T o s " m a n o s r s o n mo u n W ¿ r r ^ d e " h u r á c T n e 7 , % V g a n ( S 
' ^ i | 5 ¡ I * P e i_C1i"C*-^ir- Z_?_.?í"?.T^f [diciendo que Oscor T u e r o f u é la f i - ¡ p icaras y no termine 
No sé , a c iencia cierta, quien f u é anotaciones en la forma siguiente: ' gUra gigantesca, el muro de conten^ 
'el feliz organizador, el inteligente Cueto, obtiene una c o l e c t u r í a de :-.-xn Hpi atnnn'p invasor pn todo 
s e g ú n dicen los aficionados a los to- , miento que p o d r í a impul sar grandes 8eleccionador de estrel las cubanas Smi th ; B a r ó da rol ler a l pitcher y \̂ emvo LvosohTeponeTs¡7 dSmina? 
ros, o c u r r í a , entre los partidarios de ] maquinar ias y aumentar nuestro que tan aguerridamente ayer hicie- fuerza en segunda el out del hom- a | bateador no permitiendo la co-
Belmonte y los de-los otros matado- i bienestar, no ha pensado seguramen- ron saborear é l amargor de la de- bre-diablo. Dreke se descuelga con ¡ n e x j ó n ios hits 
res famosos. A s . pasaba t a m b i é n en J te en esos debates i n ü t l i e s de los ^ ^ f e a f f * ^ ¡ S Ü S l f í S B t ^ ^ J f ^ 
l a é p o c a de la gran r iva l idad de So- part idarios de los pelotaris r ivales , pero es senci l lamente u n a supo- rece Pai to H e r r e r a que es saludado n u n c a , 
ledad Alvarez y otra tiple, cuyo nom- i de los jugadores de pelota, de los to- s i c i ó n . De todas maneras, el hombre con aplausos estrepitosos, repite por 
bre ha escapado de mi memoria . i reros, de las tiple, en los que c í o - de c l a r a v i s t i l l a que supo agrupar el mismo lugar I d é n t i c a o p e r a c i ó n , 
a los tr iunfadores, se le puede fel i - la bola pasa silbando entre short y 
graciosas en el remate, m á s que la cola p a r a caer sobre el 
L a pa la arra iga y se i m p e n d í á , co- gran Perea a t a c á n d o l e , abrumanr 
mo se impuso en San S e b a s t i á n y d o l é , a r r i n c o n á n d o l e , logrando sa-
en Bi lbao, la t i erra nat iva del de- car el tanteo por delante, poaléndo-
porte, por lo l impio del peloteo, l a se en 9 por 4 que t e n í a Perea, 
v iveza de su v a i v é n y la b izarr ía no obstante haber hecho una de-
rredores en ba ss y en esto a p a - i Su hache r o j a l u c i ó luminosa ayer ' imponente con que la juegan estos fensa bruta l , d igna de sus bríos y 
— ' . ,v,^m6a nne nnn^n t e n í a reflejos de rubí , p a r e c í a un entorchado glorio-
so que i m p o n í a respeto a l enemigo; 
r e s u l t ó superior a S m i t h , y Smi th 
Y o recuerdo, c ierta vez. hace m u - can dos apasionamientos, dos con- c i tar caiurosamente por su enorme tercera, e l jard inero izquierdo la re- no lo hizo mal ' tiene curvas r á p i d a s 
chos a ñ o s , en que un apasionado a l - vicciones b a s á l t i c a s , superiores en é x i t o 
mendaris ta , p o s e í d o de la locura del fuerza a la de todos los argumen-
part idarismo, por que el casi Invicto tos. 
club H a b a n a le acababa d,e ganar, j 
a d m i n i s t r á n d o l e los nueve escones, ' No seas tonto: aprovecha tu t lem-
al Almendares , me detuvo, con los po, no en cosas á r i d a s , sino en ha-
E L P R I M E R T R I A N G U L A R D E 
P A I T O 
T u v o un desenvolvimiento tan r á -
pido el Inning inic ial , que solo con-
s u m i ó el paso de tres p layers de 
cada club frente a la goma del p í a -
te. L a siguiente entrada del Broo-ojos desorbitados, las manos t r é m u - certe la v ida agradable, y f í j a t e en 
las y la fur ia de la p a s i ó n en la mi - que e s t á n arreglando la Calzada de k l y n f u é "despachada de pr i sa por 
rada , para darme la noticia de que Zapata, a fin de que sea m á s r á p i d o T u e r o ; G r o h , Schmandt y Gr imes re-
cibe y medio que se enreda con 
el la , mientras B a r ó y Dreke en tra -
b a ñ escandalizando en la cas i ta de 
Margot. Joseito rol ler a l short el que 
amantequi l la l igeramente, posesio-
n á n d o s e el bateador de la p r i m e r a 
y anotando Paito otra c a r r e r a c u -
bensis. A b r e u , fly a l left. Tota l , tres 
carreras . 
y bola m u y violenta, gran control 
sobre el home. De Pai to H e r r e r a me 
parece no ser necesario decir m á s 
nada d e s p u é s de lo dicho de su ac-
t u a c i ó n , tuvo dos parpadeos en dos 
rol l ins que -por fortuna no tuv ieron 
consecuencias a n a t ó m i c a s . P a r a B i e n 
Q U I N T A C O N J L ' N C l O -
todo el que sostuviera que A lme ida tu ú l t i m o viaje . T e abraza . 
no era la mejor tercera del mundo, j V I C . MUÑOZ. 
su l taron outs r e l á m p a g o s en la i n i -
c ia l , Joseito R o d r í g u e z r e c i b í a la 
• pelota en elegante act i tud f o t o g r á - 1 anotada 
I f ica, se es t iraba graciosamente, uno 
, de sus diminutos pies posado amoro-
i s á m e n t e sobre la a lmohada y los 
| brazos m o v i é n d o s e en todas direc-
c i o n e s como aspas de molino. 
I ¡ E n c a n t a d o r ! 
' L e t o c ó su turno de entrada a l 
i bate a l "Cuba"—estamos tratando 
C A R R E R A 
N I S T A 
E s t a , que r e s u l t ó la ú l t i m a , f u é 
en el sexto inn ing que 
hizo un l i n d í s i m o doble 
L A U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A 
E x á m e n e s y s e l e c c i o n e s 
De las c a r r e r a s del Domingo, lo d e m o s t r ó que no todos los hijos d e ' d e l * * * * * * i n n i n g - B a r ó levanta u n 
m á s sobresaliente f u é l a derrota Peter Quince se r a j a n d e s p u é s de | 
Inesperada de L a d s L o v e ; aunque el ; pasar los seis furlongs. E l padre 
nombre de é s t e , "Amor de Mozo," , de Peter Quince f u é Commando un 
y a Indica sus aficiones a la incon- gran fanguero, los descendientes del 
s istencia; pues" el A m o r de Mozo, c u a l : C o l í n , Celt , T r a n s v a a l , han 
aunque m á s apasionado y elevado producido a su vez notables f a n g u e - ¡ 
q u i z á s , no l lega a tener la solidez ros. A s í es, que capacidad para ne-
del de viejo. E l d u e ñ o de L a d s Lo-1 gociar la pista a m a r i l l a le sobra-
ve, teniendo esto en cuenta, le puso ban a Cydonia , pero el est igma que | 
sobre el lomo a l veterano Dreyer, \ tienen todos los descendientes de ( 
que d ió una d e m o s t r a c i ó n mucho Peter Quince, de ser unos "quitters" í 
m á s p r á c t i c a y eficiente, aunque me- ( r a j a d o s ) , me hizo dudar del é x i t o ! 
nos visible, de la manera como se del vencedor del domingo. A d e m á s 
aguante- un cabal lo c i e n t í f i c a m e n - j t e n í a en frente a C h e r r y Tree , que j 
te. E l desgraciado Simmons se v i ó I le t e r m i n ó cuarto a Startle , Rocke t 
objeto de las i ras del respetable p ú - y J o h n F i n n en el K e n t u c k y Jockey 
blico el s á b a d o , por su monta sobre Club Stakes, con premio de $22,000 
Rockport ; en cambio, nadie c h i s t ó para el ganador. E l mismo Sml l ing 
d e s p u é s de la d e m o s t r a c i ó n de D r e - , L a d de Goldblatt y a h a b í a corrido 
y e r . 'bien en mi l la , cosa que hasta antes 
- C o m p e t í a n en l a carrera a m i l l a de ayer no h a b í a hecho Cydonia en 
y 1-16 contra L a d s Love , Matinee p ú b l i c o , aunque sus p r á c t i c a s en p r l -
Idol nerteneciente a Goldblatt y vado h a b í a n sido espectaculares. E l 
u n a reciente a d q u i s í - aspecto del vencedor es de p r i m e r a , ! res, ( las del segundo en descenso) , ! de gala, y E l o l a Mayor atacaba co 
de la de buena alzada, patas vigorosas, I ganaron anoche un gran partido 
a b r i ó con fly a l center B a r ó , D r e k e 
glnglea a l mismo territorio y es sor- I quinas, e 
prendido momentos d e s p u é s por e l P í V . 
pitcher, siendo out entre la carre-1 Juegos como este de ayer l evantan 
tera de la Inic ia l a la adul ter ina . !61 á n i m o nacional y hacen tener f é 
Smith , en vista de como se las h a - en los destinos de la patr ia , es u n a 
bía gastado Paito en las veces ante- : eran d e m o s t r a c i ó n de que aun va le -
riores opta por hacerse amigo suyo j13108 mucho. 
y le regala c a r i ñ o s a m e n t e u n a beca I G U I L L E R M O P I . 
tas dos parejas . De blanco, M a r u -
, j a y P e t r a . De azul , A s ú n y C a r -
venido J i m é n e z no puede haber m á s , meil laa rojag 
I E n t r a n las cuatro peloteando b r a -
1 vamente; las delanteras, t i r á n d o s e 
j í b a r o y no se le escapaba una bola, ' J . ^ f » ley • ¡?« j u e r a s , serenas^ 
¿ u b r i ó un inmenso campo a pesar ¡ ̂ e8pt1ranS' pPega"do ^ j t a m e n t e . Y 
de sus piernas c u r v i l í n e a s , a d e m á s | « ^ f ^ r e d ^ 
d i ó un soberano estacazo de dos es-
mozos bravos, fuertes e indomables, de su brazo de acero. Zubeldla 11o-
L a cosa m a r c h a ; m a r c h a h a c i a raba , porque no le dieron vela en 
el dominio ,hacia el triunfo, hac ia el entierro. Mfis P e r e a s a l i ó Intac-
la i m p o s i c i ó n . Y q u i z á s no pase m u - to de la tocata con que los azules 
cho tiempo en que l a raqueta sea le h a b í a n obsequiado; Perea se 
la R e i n a y la pala el Rey . | yergue. Su brazo es un c a ñ ó n ; bu 
Vosotros lo veredes. peloteo algo que asombra, su se-
I gur idad y su pegada algo que asu»-
C o n ' el partido de los 30 tantos ta. L o s azules siguen atacando, sl-
femeninos se entendieron ayer es- guen rugiendo, s iguen en su ataque 
que aplausos y congratulaciones, se 
p o r t ó en la adul ter ina como un co-
loso. Intransi table , sa l taba como un , a tod j 
feroz; cada tanto es una batalla y 
en tan donoso bata l lar ; Perea pa-
sa de la defensa a l ataque, al ata-
que monstruo, a l ataque que ataja 
a los azules y que pone las cosas 
iguales en 11. ¡ E l p ú b l i c o de-
mente! 
M I L A N Y M A R T I N G A N A R O N A N O C H E U N 
I N T E R E S A N T E P A R T I D O A E L O L A M A Y O R 
Y E R D O Z A M A Y O R E N E L V I E J O F R O N T O N 
C o n t r a l a o p i n i ó n g e n e r a l , l o s v e n c i d o s o p u s i e r o n t e n a z r e s i s t e n c i a y t u v i e r o n m a y o -
r í a e n l a t e r c e r a d e c e n a . 
M l l l á n y Mart in , en ropas meno- \ que E r d o z a Mayor estaba en noche . L a a l a r m a , e l p á n i c o , o lo que se 
A ver: ¡ q u e fundan en bronce 
cuatro bonitas igualadas; en u n a , ' u n once s e ñ o r i a l y que abajo le 
dos, tres y cuatro. j pongan unas letras de brillantes 
H a y un avance r á p i d o , certero y .que digan: P e r e a ! 
bravo del bolcheviquismo y hay Zubeld ia pide l a p a l a b r a ; Perea 
u n a a t a j a d a Imponente de las a z u - . e s t á que a t r i b u l a . Segundo muer-
Ies, que quita la tetto a las r o j a s — i d e ; e l Chiquito e s t á que echa humo, 
no confundir esta tette con otras i Y el equil ibrio entre banda y ban-
cosas—. Dos rachas briosas. 
Y u n a nueva y arrogante c o n j u n -
c i ó n ; las azules, superiores; supe-
riores las b lancas; juego y peloteo 
a ,todo evento. Y cuatro igualadas 
con cuatro ovaciones. Iguales a 9, 
10, 11 y 12. 
Y descubrirse, caballeros, que 
l lega M a r u j a , la Noya, y viene en 
t r á g i c a . 
M a r u j a se despliega: saca s in 
vuelta , remata s in vuelta, r emata 
de dentro hacia fuera y v iceversa , 
coloca con c a m p á s , desde todas 
partes, corta la pelota y la corta 
p a r a ganar el tanto; Potr i l l a l a 
da se hace magis tra l , magníf ico . 
Imponente. Se a taca con rudeia 
desde todas partes; se derrochan 
primorosamente toda clase de Ju-
gadas; los azules no cejan; los 
blancos tampoco c e j a n ; las entra-
das son de u n a g a l l a r d í a estupenda 
y los pelotazos, c a ñ o n a z o s ; el val-
v é n de la pelota, r á p i d o y silbante 
y de u n a d u r a c i ó n i n c r e í b l e . ¡Qoé 
embusteros los que maldicen do 
este gran deporte! 
¡ I g u a l e s en doce, trece, catorw, 
quince, d i e c i s é i s y diecisiete! ¡Em-
busteros! • 
E l p ú b l i c o , m á s demente. 
Pesea s igue; sigue pegando, si-a c o m p a ñ a reboteando de manera 
o l í m p i c a . A s ú n no e s t á en c a s a ; es- gue abrumando; sigue haciendo 
tk f r ía , d e c a í d a , a b u r r i d a ; falta de cisco. Zube ld la pelotea seguro 7 
entusiasmo y de i n t e r é s . Su h e r m a - val iente. E l chiquito comienza a os-
na se defiende heroica; pero en l a c i l ar , a debil i tarse, a perder terre-
defensa cae. No puede contra l a no; Segundo, en ú l t i m o esfuerso, 
N o y a n i con Potr i l la . Se queda en i t r a t a de sa lvar lo , y en el Intento 
L a c k a w a n n a , 
c i ó n de Suggs. ( E l precio 
compra de é s t a a los hermanos W i - pescuezo fino pero muscular , y con i J¡J*?^ mi 
l l iam, f u é la s u m a de $1,800.) Des-^ aire de P r í n c i p e aladinesco; su v ic- <ro£8 en 
E l o l a Mavor y E r d o z a Mayor, d e j á n -
27. 
cartada la yegua, quedaba la c a r r e - ' toria f u é fác i l , teniendo en cuenta 
r a entre las dos jacas . L a d s Love , que K e l s a y no lo h o s t i g ó en absolu-
como buen hijo de H a m b u r g , es un to, sino se l i m i t ó a ganar su carre -
gran fanguero, como ha demostra- . r a . 
do en todas las pistas; mientras que j C h e r r y Tree a l f inal cerró una 
Matinee Idol nunca se ha d i s t i n g u í - buena brecha, y durante un mo-
do en ellas. A la arrancada t o m ó m e n t ó p a r e c í a en condiciones de de-
la d e l a i t e r a L a d s L o v e , pero en se-1 r r o t á r a Cydonia , pero su j inete | 
guida Dreyer se le p e g ó como un Kennedy se e q u i v o c ó cuando quiso 
perro de presa a l pescuezo, para evi- meterse por dentro, v i é n d o l e c e r r a -
tar que tomara demasiada v e n t a j a . ; do e l paso I n s t a n t á n e a m e n t e por K e l -
P o d í a e n g a ñ a r a los c i rcu la te s y a say. E n mi o p i n i ó n , é s t e p r o c e d i ó 
los Rameaos , pero no a n i n g ú n ex- con entero derecho (conste que le 
perto en estas materias . A simple jugaba a l e n t r y ) , pues t e n í a m á s de 
v is ta se aprec iaba lo aguantado que j un largo de ventaja sobre su perse 
F u é ese partido, el estelar del pro-
g r a m é , notable, por que contra lo 
que c r e y ó e l profesorado y e l p ú b l i c o 
comprador de boletos, E l o l a y E r d o -
za ofrecieron muy fuerte res is tencia 
a los ganadores. 
T a l f u é la diferencia que m e d i ó 
entre los boletos blancos vendidos, y 
los azules, que s i hubiesen ganado | a r i t m é t i c o s : los hechos demostraron 
E l o l a y E r d o z a se h a b r í a batido u n a iog qUe creyeron que el partido era 
record a l pagarse sus boletos a $6.87 I de ios qUe se dice, con esa grac ia pa-
os decir, a m á s de dos a uno. L o s que | r a ei disparate que caracter iza to-
compraron boletos blancos dieron I das las frases del vernacular j a i l a -
veinte a cinco, -antes de soltar, lo yesC0 qUe "no t e n í a color", que el 
cual constituye un record que d i f í c i l - i intendente Ibaceta , entiende su ne-
n í e n t e s e r á roto. L a verdad, que para | g0cio, a pesar del mucho tiempo en 
ganar 59 centavos no m e r e c í a l a pe- ' 
na de arr i e sgar dos pesos y verse en 
quiera l l a m a r a la e m o c i ó n que pro-
mo si l levase a Navarrete de compa- i duce a unos s e ñ o r e s que h a b í a n a c a -
ñ e r o . L a s dotes de adivinador del hado de dar veinte a cinco, ver como 
pensamiento que caracter izan a Mi - j los de cinco suben y pasan a los de 
l l á n , hic ieron a é s t e comprender la \ veinte, d u r ó muy poco, por que dos 
d i r e c c i ó n de los remates del delante- hits de M l l l á n , dos de Mart in y u n a 
ro contrario, y enjaular los , Impidien ' pelota enviada al c o l c h ó n por E l o l a , 
do que por esa v í a le anotasen varios dieron cinco cartones a los blancos, 
tantos, que acaso hubiesen variado i p e r m i t i é n d o s e l e s l legar a 26 por 23. 
el color del partido. I E s t a tantorrea f u é la decisiva, pues 
Y , d i g á m o s l o con entera franque- i aunque los azules cont inuaron defen 
za, antes de entrar en los detalles ' d i é n d o s e , has ta ponerse en 26 por 27 
y 27 por 28, no pudieron repet ir e l 
empate, veintisiete p a r a tre inta . 
q u e d ó por 22. E l bolcheviquismo 
los suelos. 
M a r u j a , Imponente, brutaj , a r r o -
l ladora . Potr i l la , en pura n a v a r r e -
tora. C a r m e n , bien. A s ú n , echan-
do hi lo a l papalote. 
¡ D e s p i e r t a , tropical de M a d r i z ! 
F U E R I U Y F A C I L E L P R I M E R O 
E l pr imer part ido f u é ganado f á -
ci lmente por A r n e d l l l o y J á u r e g u l a 
F e r m í n y Abistondo. No hubo lucha . 
Desde el pr imer momento tuvieron 
fftí**^ PqtI\aeL0Tue1^rceomrrenrte ™ centavos 110 m e r e c í a la pe" I que ha tenldo a " M l l l á n - i n j u s t a m e n t e I a q u e l l o ^ m a y o r í a que fueron a g r a n -
pas p o d í a tener, l e m o r a una c a m a el camino que naoia que recorrer . i       f u e r á de los partidos p o s t - c a ñ o n a - ! dando hasta e l f inal , a l que l legaron 
r u t i l a ) T Z Z ¿ s t r ^ c c l o r s ^ d : 'o^^ ^ - ^ o r í a de K a tantos en la t e r c e r a ' ^ Y conste, / a r a que l vea que a Cuando sus contrarios estaban en 17. 
mantener A caballo con reservas limpio y a notable a l t u r a e l nom- decena. m í no me duelen prendas, que yo fu i e s muy importante para los que 
para e l f inal . E s t o ú l t i m o es dudo- bre de las carreras de pur sangs 'en „ « . ^ . t h v m t t A I R O S O I " ™ , 1™ ™ I aSÍ.Stan f s t a noche a l Palac io de los 
so, a no ser que L a d s Love se r a - Cuba, procedieron a castigar a K e l - P A N T A L O N M I L A G R O S O I anoche a M l l l á n y a Mart in era co- Gritos , la advertencia , hac ia la cua l , 
j a r a completamente, como algunas say algo precipitadamente. Pero no L o s cuatro contendientes jugaron mo apostarle en los caballos a Doc- me permito l l amar le s l a a t e n c i ó n , 
veces sucede cuando se retiene de- critico su r e s o l u c i ó n , porque no hay mucho, y aunque M l l á n tuvo un U - tor C l a r k en show B i e n es verdad i qUe hace la empresa al pie del pro-
masiado fuertemente a un caballo, nada m á s saludable que mantener la gero parpadeo, a principios del par- que j o no llevo m á s que trece anos ; grama, de que l a f u n c i ó n de esta 
a g o t á n d o s e luchando contra l a pre- autoridad del Jurado y introducir e l . tido, producido, seguramente, por viendo jugar todas las noches a la noche e m p e z a r á a las ocho en punto 
Bión de las r iendas, en su deseo de respeto a la ley en l a mente de I Que le c o s t ó trabajo habi tuarse a l ^ j ^ ^ f ^ J ^ S ^ ^ ^ ^ f ^ ® ^ 1 ; } f O » a u e c ^ d o d ó n j a a doce de 
correr ; y digo que es dudoso esto, los jockeys, que suelen en ocasio 
porque p o t é c laramente , que cuan- nes sa l irse del tr i l lo que tienen se-
do Matinee Ido l se le a p a r e j ó , no fialado en el H i p ó d r o m o , para m a n -
hizo esfuerzo alguno para apurar a tener s iempre a cubierta de toda sos-
L a d s Love , sino que le mantuvo la pecha, l a suprema a d m i n i s t r a c i ó n 
cabeza t i rada para a t r á s , que no de las carreras en C u b a , 
contribuye a que un animal pueda p r i m e r a C a r r e r a . — C i n c o y me-
dar su mejor velocidad. • | di0 F u r i o n e s . — F l c t i l e le doy la pre-
Si Dreyer s a l i ó decidido a perder,1 ferencia sobre los d e m á s por su gran 
l o g r ó su objeto mucho mejor que velocidad inic ial , que lo p e r m i t i r á 
Simmons sobre Rockport , aunque embadurnar de fango a sus perse-
repito que no e n g a ñ ó a nadie con su guidores. L u s t r e , aunque es d i f í -
d e m o s t r a c i ó n ; y s i su d u e ñ o busca ci l creer que exista algo con este 
l o g r ó con esa c a r r e r a , no lo conse- nombre en una pista amar i l l a , es 
g u l r á . Puede ser que todo esto sea de ca l idad superidr, y s e r á s in du-
e r r ó n e o y murmurac iones malhumo- da el favorito de los leones. Aleso 
radas m í a s porque p e r d í con é l ; esto es una buena apuesta para e l d iñe -1 
suele suceder: que ve uno m o n t a ñ a s ro, aunque no debe derrotar a los dos i c08' muy bien' PudieroD 
cuando pierde y no nota nada de anteriores. S u n G I r l es de buena 
part icular cuando tiene la suerte de clase, siendo media hermana de nues-
acertar . Pero en fin, e l e r r a r es c u a - , tro querido H i g h Gear . 
l idad de los humanos , y no preten-j s egunda C a r r e r a . — S e i s F u r l o n e s . 
do ser m á s que uno de estos ú l t i - , — K e n t m e r e le deleita e l fango, y es 
mos. Dreyer a mi juicio merece una a d e m á s sumamente veloz. John J . 
s u s p e n s i ó n ser ia , y es probable que casey por su ú l t i m a d e m o s t r a c i ó n , 
los Jueces lo hayan pensado hacer, tiene chance de vencer a l p o b r í s i m o 
pero no hayan podido comprobarlo grUp0 qUe se disputa l a carrera . Say 
en forma debida, y se ha lan l imi ta - w h e n , media hermana del gran f a n -
do a una a m o n e s t a c i ó n . Todo lo a n - gUero Great G u l l , puede sorprender 
ambiente del segundo bout, produjo mero en descubrir a L i z á r r a g a como 
muchas desgracias personales con quinielista, 
sus mariposas de vuelo bajo sobre la j 
pared presidencial . S e c u n d ó en gene- | P E N D U L E O E L S E M A F O R O 
r a l muy bien a Mart in , cuyo juego | E n CUanto al s e m á f o r o , puede de-
superlor f u é maravi l loso , a pesar de cjj.ge qUe en este partido d e j ó tama-
que el p a n t a l ó n del milagro, e l que fijtos a los parques de recreo infan-
no b a j a de la l í n e a de f l o t a c i ó n por tij( por qUe ios blancos entraron, 
que a s í lo quiere su d u e ñ o , estaba apenas fueron dejados solos con sus 
m á s bajo que nunca y le formaba contrarios sobre el asfalto, como un 
en la ú l t i m a decena unos bolsones te- r{0 desbordado, a n o t á n d o s e siete por 
rr ib les , que, en rea l idad, no se ex- pero no t a r d ó el Protomedicato 
pl ica uno que permitan a l que los en advert ir , a larmado, que los azu-
l leva moverse con la agi l idad que lo je8 a lcanzaban a su î r ivales en nue-
hizo e l presidente de T h e Gordos vei y que d e s p u é s de empatar los dos 
noche e s t é t erminada y no sea pre 
ciso, como el a ñ o pasado, suspender 
la segunda quinie la , para no profa-
nar el d í a de duelo nacional . 
U N T A L M U Ñ O Z . 
E l segundo, a pala, de 30 tantos, 
r e s u l t ó un partido portento: como 
p a r a que l loren todos los que no 
pudieron presenciarlo." 
L o disputaron, durante hora y 
media de peloteo fenomenal, los 
blancos Zubeldia y 'Perea, contra 
los azules. Segundo y Chiquito de 
Bi lbao . P a r a describirlo en toda su 
fracasa . P e r e a , imponente y mag-
n í f i c o , corona el 30. Segundo y el 
Chiqui to se quedan en 26. 
No pudieron con Perea , a pesar 
de j u g a r de m a n e r a bril lante y do 
meter en e l peloteo su a l m a bravia 
de grandes profesionales. 
P a r a P e r e a fueron los aplauso» 
y los pesos. S u faena f u é un porten-
to p e l o t í s t i c o . 
L a pala a r r a i g a r á , t r iunfará . So-
rá l a apoteosis. 
de los que se p r o p o n í a n as is t ir se 
esperaba que llegasen esta noche en 
que se c e l e b r a r á la pr imera s e s i ó n 
p r á c t i c a . 
E l E s t a d o de l a C a r o l i n a del S u r 
es el que recibe hoy, la c iudad de 
Charles ton rec ib i rá m a ñ a n a , y l a Cá-
m a r a de Comercio de Char les ton e l 
m i é r c o l e s . 
Po tr i l l a , que e l domingo no pu-
do l levarse l a quinie la por el cha-
rro que le s a l i ó a l a ampl ia E m i -
l ia , nos o b s e q u i ó con la primera do 
ayer . 
Hoy r e p e t i r á e l obsequio. 
Y Segundo, que da los estacaioi 
de pr imera de pr imera , se l l évó la 
segunda. E s i g u a l Segundo que se-
gunda. 
E s t o m a r c h a ; m a r c h a porqi» 
entus iasma, caut iva y emociona. 
A r r a i g a r á . 
D O N F E R N A N D O 
L O S P A G O S D E A Y E R 
J A I A L A I P L A Y A 
Club. 
Unicamente jugando los dos blan-
T k T r a í n n c r R o g c r 
S c c r c t C o . 
E L H O M E N A J E D E E S T A 
N O C H E 
E n honor de los conocidos c a n t a -
dores "criol los" M a r í a T e r e s a y Ze-
queira tendr^ efecto esta noche en 
el teatro " E s m e r a l d a " , sito en Mon-
P r i m e r P a r t i d o 
B U N C 0 S 
M A R U J A y P E T R A . 
120 boletos. 
$ 3 . 6 5 
Se les Jugaron 
J A I - A L A I 
^ 3 . 8 7 
L a s azules eran Asun y Carmen. Se 
ouedaron en 21 tantos. Se les Jugaron 
J17 boletos y hubiesen sido pagados a 
jn,74. 
E l aomingo ocurrieron cosas mcrei- __,_o4-q o i « w Honnuóa /«notr/-. Viítc bles y no ¿ctué con la efectividad de empate a 16 y d e s p u é s , cuatro hits, ' C H A R L E S T O N , S. C . diciembre 5 . 
tprinr nartA dp ln cn^Atr , i . A„ „ „ ~ " ~" ~ — » v — " — i costumbre, aunque metí a: Riposta, oos de cada uno de los blancos, y j r i eobernador A R Cnnnpr 
i « » L » i - - suPótes13 de Que f á c i l m e n t e . H a z e l R . no ha corrido $4.40; Norfolk Belle, $12.00; Meivin. una pifia de E l o l a . produjeron cinco ifl raroh-nR dPi c:nr * i * ^ » ^ J ! l 
tuviera l u ^ l a aguantada; en c a - dei todo mal en e l Norte. fc-M: y Yellow Blossom, $7.10. Mi es- ¿ ™ l J l " l a a i ¡ a n z a hlsnano-cubana f C a [ o l i n a . d e l s " r ' d i ó la b i e n v e n í -
Z c T ™ ¿ ™ * ™ ^ ^ ™ ™ 61 T e r c e r a ^ " e r a . - S e l B Par lones , ' ^ o í l ^ a i V o r ^ J y ^ ^ en" e lo's ^ t o S J S T l W ^ ^ f S L ^ ^ r ^ " s é q u i t o s " ^ 
U E L t e , í ^ ^ - feSEa^S-SáSI « c r ^ s S H ^ I l 
en su distancia. Golden F l l n t es de ^ s a r l o ^quê  no confunda^jnvenc^ble terminado y el partido en la v í a de de del m i é r c o l e s , d í a en que los v i -
Jo contencioso-administrativo, cuan- sitantes i r á n a Washington , para ser 
do o c u r r i ó lo Insperado: redoblaron agasajados e l jueves en la C a s a 
los azules el vigor de su ataque, par- ¡ B l a n c a . 
p a d e ó la defensa azul y entre los gr i - I V e i n t i d ó s dobernadores a n u n c i a -
tos de j ú b i l o y las palomas y los ayes ron su p r o p ó s i t o de as is t ir a l a C o n -
de los gavi lanes , hicieron seis tan- ferencia de Char les ton , pero no todos 
tos consecutivos p o n i é n d o s e en 23 ¡ l l e g a r o n a tiempo para el programa 
( S O B R E C A R M E L I T A ) 
d In l
dos colores en los cutro tan-
tos siguientes, los p o l i c í a s se 
s i tuaban en quince por trece, 
desnivel peligroso, por que es etí 
ese momento medio de los partidos 
donde se in ic ian las tantorreas deci-
sivas. No o c u r r i ó as í , en e l de ano-
che, por que los blancos costearon 
tres hits, uno de Mart in y dos de Mi- j 
l l á n , alcanzando y pasando a sus dis- j C O N F E R E N C I A D E G O B E R N A D O -
tinguidos adversarlos . 16 por 15. R E 8 N O R T E A M E R I C A N O S 
U n remate de E l o l a , produjo el 1 . 
: P r i m e r a Q u i n i e l a 
P E T R A $ 3 . 1 5 
Ttos. Btot. Pvdo. 
te y C u a t r o C a m i n o s una m a g n í f i c a i Aí)Un 
f u n c i ó n para la c u a l se ha combina- j Emi l i 
do un excelente programa en el que María Consuelo, 
abundan n ú m e r o s de canciones y 1 
guarachas por estos conocidos 
tis, Manue l C o r o n a y otros. 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
A R N E D j t L L O menor y J A U R E G U L S« 
les Jugaron 155 boletos 
Los blancos eran Fermfn y Arlstond* 
Se quedaron en 17 tantos. Se lea VT 
rnron 171 boletos y hubiesen sido paí* 
c'cs a $.1.54. 
P r i m e r a Q u i n i e i a 











$ 9.40 1 Cisa l i z mayor/. * 
2.69 Machín . . . . .. 
2.69 A L T A M I R A . . . 
3.15 Amoroto. . v • • • 
5.00 }*Qtn Pasiepro. . . 
13.16 Pequeño Abando. 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 5 3 
Z U B E L D I A y P E R E A . Se les Jugaron 
93 boletos. 
Los azules eran Segundo y Chiquito 
Bilbao. St quedaron en 24 tantos Se 











^ 2 . 5 9 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 
M I L L A N y M A R T I N . Se les JuffftT0 
s. 
Elola mayor y ^ 
hubiesen 
353 boletos. 
Los azules eran Elola ayor 3 
mayor, ¿é quedaron en 27 tantos .^^j^ 
especial y agradable que los distin 
gue de las ciencias m a t e m á t i c a s 
E s a cosa, l l á m a s e casual idad, azar o 
buena clase, y no tengo inconvenien- sobre carmelita y pida Tralnner Roger, porque a la sombra de este árbol óre-
te en recomendarlo como un elec- cen muchas plantas. ¿Me e n t i e n d e . » . ? 
c o r r i ó Hoy sigue el chocolate y mis clientes 
puede dar '0 tomaran ton po lkas . . . E s algo muy 
V t t ^ ? ± 0 ^ ^ 108 Prlmeros « a que" hacer a q u ^ U & i Domo l leva f ^ ^ a ^ S e " no^qleTen ÍSS mforml" 
demasiado peso, pero debe t e n é r s e l e "Gn ios que juegen el "Sure Slstem". 
Vale $1.00. E n el Plaza, Columnas, I s -
suerte, existe afortunadamente en e l t r ¡ c i s ta probable. Shipmate 
sport de los « l e y e s , y los amantes de muy bien el domingo, y  
sus emociones, so-
fel icitarse de ello. 
C h e r r y T r e e f u é derrotado por C y - entre ojo por si acaso sorprende, 
donla en el Handicap , y e l vencedor 1 C o n t i n ú a en la p á g i n a T R E C E 
pagados a $3.88, 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
S E G U N D O S 3 . 4 2 
Ttos. Etos. Dvdo. 
pagados a $6.87. 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
A R I S T O N D O 
1 la, Galiaho y Zanja y Paradero. 
1 487S3 6 d PC* S2 . 
S E G U N D O . 
Zubeldia. . 
Piedra. . . 
Orúe. . . 
1 'erea. 
i i n i c i a l . S in embargo, l a mayor p rte i chiquito Bilbao. Ü, « 
6 65 $ 3.42 Higinio 
3 24 9.27 A R I S T O N D O . . M ,. 
1 26 8.66 Cf cilio 1 • m 
3 40 6.56 Odriozola. . . ^ r 
1 79 2.81 :rrmúa « m 
2 28 7.96 Chiquito Vergara . H 
Ttos. Btof 
Jin 





P A G I N A T R E C E v 
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COMENTARIOS P O R : V C T O R • M U Ñ O Z » I H I L A R I O F R A N Q U I Z • 
G U I L L . E F ? M Q P l 
Babe Ruth multado por el Juez Landís en $3362 y sospendído por tm mg 
S E L E C C I O N E S D E R E X 
A r m e r a c a r r e r a . — c i n c o y m e d i o f u r l o n e s . — D o s a ñ o s . 
Luotre es d i f í c i l q u e p i e r d a e s ta c u a l i d a d e n e l f ango . 
Observaciones. Caballo. 
Lustre . .« •• « 
Fictllo. M M M I 
Aleso 
Miss Frauland. 
Sun G i r l . . . 
Peso. 
115 Muy superior a este grupo. 
M 112 Peligroso por su velocidad inicial. 
. 109 Se hallará cerca de los delanteros. 
.., 109 Suf carreras son muy aceptables. 
. 109 I 'errotari al resto del grupo. 
También correrán: Mrs. Grundy, 109 May Hartman, 109; Tricolette, 
Acosta, 112; Diversity, 109; Dear Me, 109; San átefano. 112. 
S L G U N D A C A R R E R A . — S E I S F U R L O N E S . — T r e s a ñ o s . 
K e h t m e r e se d e s a y u n a c o n e l f a n g o de O r i e n t a l P a r k . 
109; 
Caballo. Peso. Obserracicncs. 
C H I C A G O , Dic . 5. 
Hoy ha sido dada a l a publ i -
c idad l a noticia del castigo i m -
Comisionado del B a s e B a l l , a 
puesto por e l juez Y a n d i s , Al to 
Babe R u t h , el rey de los jonro-
nes por haber desobedecido, a l 
j u g a r en d e s a f í o s de e x h i b i c i ó n 
d e s p u é s de terminada la serie 
mundia l . 
E l Juez L a n d i s le impone a 
R u t h , u n a mul ta igual a l a c a n -
t idad que p e r c i b i ó por su par-
t i c i p a c i ó n en l a Serie Mundia l , 
é s t o es, de $3,362,26 y le sus-
pende hasta el 20 de Mayo de 
1922. 
E l outfielder Bob Meusel y 
el pitcher W i l l i a m Plercy , per-
tenecientes, como R u t h , a l New 
Y o r k de la L i g a A m e r i c a n a , y 
que tomaron parte en loa mis-
mos d e s a f í o s de e x h i b i c i ó n en 
que j u g ó el ú l t i m o , han sido cas-
tigados sustancialmente de igual 
manera que el Rey de los Jonro-
nes. 
S e g ú n han declarado los peri-
tos esta noche, s u s p e n s i ó n 
de Babe R u t h durante el pr imer 
mes d é l a temporada p r ó x i m a , 
p r á c t i c a m e n t e s ignif ica que el 
gran bateador t e n d r á muy po-
cas probabilidades de lograr su 
p r o p ó s i t o de batir e l record que 
e s t a b l e c i ó e l a ñ o pasado a l ba-
tear 59 jonrones. 
E l fal lo del juez L a n d i s , e l 
m á s importante de cuantos é s -
te ha dado en el base bal l , f u é 
objeto de dos meses de estudio. 
E n su fallo dec lara el j u e z 
L a n d i s , que los jugadores cas-
tigados "deliberadamente y en 
act i tud de reto infr ingieron las 
reglas y que l a s i t u a c i ó n que 
con ello crearon, no solamente 
impl icaba la v i o l a c i ó n de esas 
reglas "sino que era una f r a n c a 
r e b e l i ó n con la que los citados 
players se propusieron presen-
tar este problema: ¿ Q u é es m á s 
importante, el base ba l l o c u a l -
quier ind iv iduo?" 
, . m ... m 107 
109 
M tw M M 112 
M M M . 112 
M 114 
•Luce cerno buena apuesta para vencer, 
i'uede ponerse majadero. 
Debe tenérsele en cuenta. 
( uenta con velocidad inicial. 
Puede sorprender. 
, Kentmere. . . 
Caraway. .. . . 
Inro 
x John J . Casey 
x Lady t i l een . . 
También correrán: Say When, 112; Speed Lady, 109; Duke of Selby, 109; 
Dandy Van, 112. Sir Jack, 112; Hazel, R. 114. 
S E G U N D A C A R R E R A . - S E I S F U R L O N E S . — T r e s a ñ o s . 
K u a k e r es u n a r i s t ó c r a t a do! turf . 
Caballo. Poso. Obaerracionea. 
F L O T A B L A N C A E S L E A D E R E I N G L E S J A C K S G A N A P O R 
D E L O S G A N A D O R E S U N F O U L E N E S E G U N D O 
R O U N D 
N O T A S D E L A P I S T A 
B . K E N X E Y E S E L J O C K E Y E S -
T R E L L A D E L A T E M P O R A D A I 
Quaker ,1 m . m 1.1 107 Primera salida. E s de alta calidad. 
Harold m . . 99 '-e gusta mucho la distancia. 
X "W. G. Me Clintock 1. 112 E.ste es un saleta de primera. 
x Mugivan r. 117 Sus carreras lo hacen peligroso. 
The Englishan . 107 31. ing lés e s tá empeñado en cobrar. 
Tambier correrán: Shipmate, 104; Veomanette. 104; Golden Flint , 107; Ma-
jor Domo 117; Don Thrush, 117. 
C U A R T A C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O F U R L O N E S . T o d a s E d a d e s 
E l G o b e r n a d o r t iene m a d e r a de P r e s i d e n t e . 
Caballo. Peso. Obser-rocxonog. 
x Guv'noi , .1 . . 115 E n la mejor forma de su vida. 
x General Menocal. . . Mi m . 106 U s t o p a r í su mejor esfuerzo. 
x Cromv.-ell 1. . 116 J'uede derrotar a los anteriores. 
x Mack Garner 112 Algo inferior. 
Q U I N T A C A R R E R A . — S E I S F U R L O N E S . — T r e s a ñ o s . 
E s t e s o l d a d o de c a b a l l e r í a tz v e n e n o . 
Caballo. Pese. Observaciones. 
Trooi>--r. . ., M .. ,. . . 107 
Oíd Sinner. . . . . . . . 112 
Sugarmint. . .1 » . .1 w. n 106 
Blazeaway . ;. 108 
The Enquirer. . . . . . . . . 104 
También correrán: Golden Chañe 
Una nue-: muy dura de partir. 
E s un pescador endurecido. 
E l azúcar lo puede hacer ganar. 
Es te veterano siempre corre bien. 
Derrotará a los restantes. 
104; Tarascón, 100; Fireworth, 105. 
S E X T A C A R R E R A . — M I L L A Y 5 0 Y A R D A S . — T r e s a ñ o s . 
S i l e x I I e s t á y a m a d u r o p a r a c o b r a r . 
CabaUo. Peso. Obsei raciones. 
L a l l g e r í s i m a diferencia de veinte 
y cinco pesos a favor de l a c u a d r a 
de N i c k A d á n , con motivo del t r i u n -
fo del caballo Gen. J . M . G ó m e z , 
sobre l a cuadra de Mose Goldblatt , 
ha desaparecido quedando el turf-
m a n cubano en el tercer lugar de 
los d u e ñ o s de cuadras ganadores. 
L a F l o t a B lanca , que es como se de-
s igna h í p i c a m e n t e a la formidable 
c u a d r a de Golblatt , m a r c h a a l a 
cabeza, es el leader, y muy d i f í c i l 
se le p o d r á sacar de ese lugar en 
toda la s e a s ó n debido a l a cal idad 
y cant idad de sus caballos, l a f lor 
de Or ienta l P a r k . 
L a cuadra de l a Manzana de Oro, 
Goldapple stabie, ocupa e l segun-
do puesto entre las cuadras gana-
doras, t a m b i é n por l a ca l idad y can-
tidad de sus hermosos ejemplares de 
carreras , uno de los cuales, Cydonia , 
v e n c i ó ruidosamente en el h i p ó d r o -
mo el domingo ú l t i m o ganando el 
stake, el gran premio que se dedica 
al campeonato de ejemplares de dos 
a ñ o s . 
A c o n t i n u a c i ó n se v e r á un estado 
exacto del lugar que ocupan las c u a -
dras en r e l a c i ó n con los premios ob-
tenidos en dinero, cubriendo hasta 
el domingo que acaba de terminar 
hace dos d í a s . 
M. Goldblatt $ 5 . 6 0 0 
F I L A D E L F I A , D ic . 5. 
George Chaney d e . B a l t l m o r e per-
dió un match contra F r e d d y J a c k s 
de Ing la terra en el segundo round 
de un encuentro a ocho asaltos por 
un foul. J a c k s m a n i f e s t ó que h a b í a 
recibido un golpe demasiado bajo y 
el referee s u s p e n d i ó la contienda. 
H I S P A N O E I B E R I A E L I M I N A R O N 
A L F O R T U N A Y A L O L I M P I A 
L o s a f o r t u n a d o s g a s t a r o n t o d a l a g a s o l i n a e n )a d e f e n s a que h i c i e r o n 
e n e l p r i m e r p a r t i d o . — D e s p u é s s u c e d i ó lo que todos e s p e r a b a n : 
u n f o r t u n i c i d i o . E l O l i m p i a l l e v ó e n e l f e s t i v a l d e l a B e n e f i c e n c i a 
G a l l e g a , l a m i s m a suer te q u e los b l a n q u i - n e g r o s . 
P o r f in e l domingo se c e l e b r ó e l . yo del K a i s e r , por a l l í hay una hue-
l a n discutido partido entre " F o r t u - I n a acometida h i s p a n ó f i l a y las do-
n a " e "Hispano", volviendo a ganar, fensas fortunatos echan l a pelota a 
jugando esta vez los 90 minutos que 
m a r c a la R e g l a n ú m e r o 2, e l c lub 
c a m p e ó n , que dicho sea de paso y 
sin que nos quede nada por dentro, 
es superior en la actual idad a l del 
equipo de San L á z a r o 114, y cree-
mos s inceramente que mientras tan-
ito é s t e no se refuerce no p o d r á ga-
|nar l e « n juego a l "Hispano" apesar 
jde toda la buena voluntad que pon-
Igan en ello los equipiers que en la 
ac tua l idad e s t á n escri turados en su 
"staff". 
Y conste que apesar de ser infe-
r ior e l equipo blanqui-negro y apesar 
t a m b i é n de h a b é r s e l e inut i l izado u n 
( A n c o s ) , notamos muy poca 
" c ó r n e r " . E s t e se t i ra muy bien pero 
l a m u ñ e c a del "portero pres idencia l" 
se interpone y e l b a l ó n no entra en 
la accesoria. A q u í se forma un me-
lee en l a que el Tanque ataca dos 
veces a l goalkeeper, pero é s t e do-
minando siempre con su es tatura lo-
gra sacar la pelota fuera. A q u í hay 
un avance fortunato e I smae l so 
" traba" con M u ñ i z , en e l á r e a de 
goal mientras L u i s Macho y C a r a -
malo v a en defensa de su c o m p a ñ e r o , 
saca el b a l ó n de entre los dos con-
tendientes y la manda a l otro lado 
del campo donde se d e s a r r o l l ó l a 
mayor parte del juego. 
E l "Hispano" h a c í a notar su doml-
¡ C u r b Stabie 
F r a n k R e c t o r . . . . 
C a n d D . S tab ie . . . 
S . Miodow 
H . E . Davis 
j j . J . Me Caf f er ty . 
I T . Hoff ler 
! M . V . D a l y . . . . . . 
i Marianao Stabie . . . 
; E g y p t Stabie 
W . F . K n e b e l k a m p . 
G . C . Mize l l 
L A E S T R E L L A D E L O S 













M O N T A -
P A R K 
Tenemos en p r e p a r a c i ó n otra gran 
c a r r e r a p a r a el p r ó x i m o domingo en-
tre ejemplares de tres a ñ o s . E l ú l t i -
mo Stake, en el que g a n ó Cydonia , 
lo f u é para b e b é s de dos Abr i l e s en back 
l a p ista de Orienta l P a r k el pasado pimienta en I s m a e l y Orobio, los i nio. E l " F o r t u n a " hizo m á s de lo 
domingo. E s t a jus ta para caballos de cuales parece eran de o p i n i ó n de que ¡ q u e se esperaba, resistiendo y a t a -
tres a ñ o s se c e l e b r ó la temporada a n - , con la "decena" que t e n í a n no p o - ¡ c a n d o a veces. L o s campeones s iem-
terior por p r i m e r a vez en C u b a , ga- d í a n ganar. De a h í q u i z á s su poco pre avanzando y en l a defensiva a u n 
n á n d o l a el soberbio B r e a d M a n , ca-1 esfuerzo. cuando Bernardino estuvo comple-
ballo que d e s p u é s se a n o t ó los m a g - i E l partido no obstante estuvo lie- tamente eclipsado. Y eso que muchos 
n í f i c o s triunfos del New Y e a r s H a n - ¡ n o de i n t e r é s durante todo e l pr imer creen que Miguez, es el todo en e l 
dicap e Independence Handicap . ¡ t i e m p o en que ambos contrincantes I "Hispano". E l domingo v o l v i ó a 
E s una verdadera nube de candi - .86 acogieron a la L e y Vols tead, en ¡ t r i u n f a r T a r í n en su m i s i ó n de m a r -
datos la que se presenta para optar contra de todas las p r é d i c a s de B e r - m a r a l Tanque , y lo que m á s nos 
por este honor y premio, hasta aho- nardino Miguez. agrada es l a c o r r e c c i ó n con que j u e -
r a suman veinticuatro. A tres m i l i No hizo m á 8 Que descorrerse l a 1 ga. Y a ven que donde hay facu lUdea 
pesos y cuotas, l lega el total de lo c o r t í n a e s c é n i c a y hubo un "pena l - : sobra la fuerza bruta , 
que se ha de discut ir en esa c a r r e r a tZ" que t i r ó e l ,3oTen de la eabar- Hubo otro avance de los " a r i s t ó -
al que ocupe el pr imer lugar en l a ¡ f t S con tan m a l a suerte que l a e s - ¡ c r a t a s " e I smael v o l v i ó s e a t r a b a r 
distancia de una mi l la . L o s conten- f é r i d e f u é a dar en el larguero . con las defensas. L l e v a r í a cuando 
Se e s t á haciendo a d m i r a r grande-
' mente el p e q u e ñ o y s i m p á t i c o r ider 
I B . Kennedy , el que l leva hasta aho-
| r a la pa lma de los ganadores en to-
dos los puestos, especialmente en el 
pr imero donde tiene once, a lcanzan-
j do este estado hasta el resultado del 
' domingo ú l t i m o , v é a s e a cont inua-
c i ó n : 
que 
goal. E l 
Sílex I I . ,.. 102 
Baby Faus t . . . . « ^ . . w 102 
Stlr 1|p ,.. 110 
Timoth-v J . Hogan. . . . . 105 
George James 102 
Su anterior salida fué magnifica. 
Uuena anuesta para el place. 
Este es de buena calidad. 
Navega bien la pista fangosa. 
Ha corrido bien algunas buenas carreras. 
Goldapple Stabie , 
N . A d á n . . • 
J . O. y G . H . K e e n e . 
J . Me P h e r s o n . . . . 
Rosedale Stabie . . . 
H . B . Major 
D . M . Suggs 
D. M. S u á r e z 
S . T . Baxter 
G . K . A l i en 
3 . 4 6 0 i B . K e n n e d y 11 5 6 
2 . 9 5 0 ¡ L . P e n m a n « 4 4 
2 . 8 5 0 . G . F i e l d s 6 4 5 
1 .900 Schefel l 6 3 3 
1 .400 Me L a u g h l i n 6 1 2 
1 .300 N , S w a r t 5 3 4 
1 .200 A . P ickens 3 5 1 
1 .200 D . P r i b b l e . . . . 3 8 2 
1 .150 W K e l s a y 3 4 6 
1 .1001 J . C h a l m e r s . . . . 3 0 3 
dientes son de verdadero valor f i im- de l a cerca. No se por q u é nos f igu- menos en e l bolsillo e l paraguas de 
^ ^ M ^ W t ^ S ^ t o f S l ramo3 QUe el muchach0 de la e m u l - J u a n Gualberto. E s t a vez se f orma 
m ^ J ^ ^ J Í ^ S ^ i S u n V e c f a ' m u c r ' s u e r í r e m - i l V ^ ' 7 la Va ^ ^ ^ T ' 
pu la melor forma ñor su bri l lante T a l P r e c i a mucha suerte e m - l E s t e se t ira , remata con la cabeza 
d S m M t S S i ó I l S T K n S u r í tneTtet pezar e l ^ e g o con un goal a su f a - i O r o b i o y e l b a l ó n v a a las manos 
d e m o s t r a c i ó n a aerrotar a inertes vor y en contra de i08 campeones I de V i ñ a s , quien la despide a otras 
contrarios en el T h a n k s g i v i n g I n a u - acaparadores de trofeos. F u é algo reg iones . E ¿ el c a m p o X t u n a t o hay 
gura l H a n d i c a p ; G u V n o r de M Gold a8Í como el pr imer detalle de que ¡ un momento de serio peligro y P e r i -
blatt. el veloz sprinter que i g u a l ó el d í a no era fortunista. V i ñ a s m a n - co H e r r e r a Sotolongo ( M e j í a s ) e c h ó 
el record de l a pista en cinco y me- da e l b a l ó n a los dominios del toca- \ i a pelota a " c ó r n e r " antes de 
dio furlongs l a semana pasada; Gen los A I v a r e z la echasen a 
c T n d V « S S S * t S T p Í S J S de a h o r a como u n hecho seguro que ! c ó r n e r , tirado s in é x i t o 
Miss Muffins, ganadora 
m e r a sa l ida en Suba el domI_= 
lly Bar ton , ganador del Cuban Der- Kue a , res" l ta .rJa competencia 
by l a pasada temporada; P l u s U l t r a de s take decidida hasta l a fecha en 
de J o h n L o w e ; Fi tz-Boodle , de P . T . l « bellos dominios del C u b a A m e r i -
R i c h a r d s o n ; E l e o n o r S. de P . o . ¡ cai1 Jockey Club-
G r a h a m y otros poseen a l t a ca l idad , — — ' 
p a r a sa l ir airosos de esa soberbia H f ' O i 1 ' * l y l 
lucha , que puede vat ic inarse y a des- M a S O p O l l S 611 Ui P < l g l I U l 1 4 
i? nntranoa o  ñ    n n    , . ~ 3 , 7" 
d« r,, n H s u p e r a r á en bri l lantez a la del pasa- Pue8 el b a l ó n — s i c a l í p t i c o — q u i s o co-
i m i n l o - r £ do meeting, y quizjs si t a m b i é n He- ^ J 6 ^ 3 - V ^ e el "goai . 
jmingo, B l - Z T A A i„ k i c k " y e l b a l ó n que entonces se 
J . Heupe l 2 1 0 
Merimee 2 1 0 
J . Pev ic 2 1 2 
J . C a r r o l l 1 2 4 
J . Dreyer 1 5 0 
F . H u t 1 0 0 
Morrissey 1 0 1 
D O a o a O O O O C J O Q Q O t r O 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
8 N A lo encuentra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
o a o o o a o a o o o o o a o a 
Tambitn correrán: Christie Holters, :07; Jo-?.> de Vales, 108; Ava R. 108; ¡ 
Gomul. '00: Whippoorwill, 116; Planta!ede, 108, Misericorde, 113; Mays Bob 
102 libras. 
Los mareados con la (x) son buenos fangueros. 
S c o r e d e l j u e g o d e a y e r L a ú l t i m a i m p r e s i ó n h í p i c a 
B R O O K L Y N 
V . C . H . O. A . E . 
Olson, 2 a . . . 
Eayers, If. . . 
Mueller, cf . . 
Groh, 3a . . . . 
Schmandt, l a . 
Grimmes, rf. . 
Janvrin, s s . . . 
Miller, c . . . 
Smith, p . , . 







Viene de l a p á g i n a D O C E 
C u a r t a C a r r e r a . — C i n c o y Medio 
F u r l o n e s . — G u v ' n o r ha demostrado 
5 o Ser el caballo m á s veloz del H i p ó -
| Q dromo en distancias cortas. E l he-1 
Totales, , 3 5 0 7 24 19 
C U B A 
0 o cho de ser medio hermano del gran 1 
X o fanguero T h e D e c i s i ó n , lo facul ta 
g 0 para vencer. S u r i v a l m á s temible 
1 0 debe ser el vencedor de Car los I . I 
3 5 2 de Ing la terra , e l h i s t ó r i c o Oliverio | 
2 0 0 C r o m w e l l . 
0 5 0 i Quinta C a r r e r a . — S e i s Fur lones . 
0 0 0 ' — O í d Sinner es aficionado a l fan- \ 
— g ü i t o y debe l ibrar una bata l la no-1 
2 1 table. Trooper es un contrario de ' 
í pr imera fuerza, que s e r á muy di f í c i l 
! de vencer, Golden Chance no debe 
V . C . H . O. A . E . I de ponerse en el m o n t ó n , pues su 
! __1 . — | forma actual es muy buena. B l a -
4 0 2 3 5 0 ' zeaway es otro peligroso, por su re-
4 0 1 4 0 0 conocida solvencia en el l í q u i d o ele-
2 0 0 3 4 0 m e n t ó . 
4 1 0 0 0 0 Sexta C a r r e r a . — M i l l a y 50 Y a r -
4 2 3 1 1 0 d a s . — C h r i s t i e Holters puede ganar 1 
3 2 2 2 5 2 esta d i f í c i l c a r r e r a s i la montan bien. | 
4 0 1 12 0 0 E l gran n ú m e r o de competidores pue- j 
3 0 1 2 0 0 de dar origen a muchos embotella-
8 0 0 0 2 0 ; mientos. Si lex I I puede vencer, si x 
— ¡ l a pista tiene l a consistencia en el 
81 5 10 27 17 2 CUal se revuelve el hi jo de V e r d ú n , i 
- ¿ - J S t i r Up no es n i n g ú n mataperro, t e n - ¡ 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 1 gan culdado con é l , A v a R , como ! 
Brooklyn. . . . 000 000 000—0 buena h i j a de C l a u d i a , es terrible en ; 
Cuba 010 301 OOx—5 | pista a m a r i l l a , como recordamos to-! 
Three base hits: H e r r e r a 2. I dos los que la vimos ganar el d í a 
Two base hits: J i m é n e z . ¡ de despedida de l a temporada pa-
pouble plays: Olson a J a n v r i n a i s a d a . 
ocnmandt, J i m é n e z a H e r r e r a a R o - S E L E C C I O N E S C O N D E N S A D A S 
Jiménez, 2 a . . 
Torriente, cf . 
Cueto, 3 a , , . 
Baró, rf. . . . 
^reke, I f . . . , 
Herrera, s s , . 
Rodríguez, l a . 
Abren, c . 
^ r o . p . , . 
Totales, 
¡ ¡ L I Q U I D A C I O N ! ! 
V e r d a d - V e r d a d V e r d a d V e r d a d 
«toguez. 
Struck outs: Smit 1, T u e r o 2, 
« a s e s on bal ls : Smi t 3, Tuero 1. 
Time: 1 hora 30 minutos, 
Lmpires: V , G o n z á l e z ( h o m e ) , 
« a g r i ñ a t (home) . 
^corer: Ju l io F r á n q u i z . 
Observaciones: V b a t e ó por Smith 
«u el noveno. 
P r i m e r a C a r r e r a , — F i c t i l e ; L u s -
tre; A l e s o , 
Segunda C a r r e r a , — K e n t m e r e ; 
J o h n J , Casey; Say W h e n , 
T e r c e r a C a r r e r a , — W , G . Me C l i n -
tock; Golden F l i n t ; Shipmate. 
C u a r t a C a r r e r a , — G u v ' n o r ; Crom-1 
w e l l , ' 
Quinta C a r r e r a , — Oíd S inner ; , 
Trooper; Golden Chance, 
Sexta C a r r e r a . — C h r i s t i e Hol ters ; ! 
Silex I I ; St ir Up. 
E s t a s selecciones son p a r a pista > 
fangosa. 
S A L V A T O R . I 
Y O R K , Dic iembre 5. ! B A B E R U T H C A S T I G A D O I 
Jake Shaeffer, c a m p e ó n carambo- C H I C A G O , Dic iembre, 5 . 
»er r> lnundo, c o n t e n d e r á con R o - L a s cantidades que les correspon- 1 
í r lm ' l a estrel la francesa , en e l den a Babe R u t h , Rob Meusel y B i l l . 
Dnr^er rouild de u n match de 3,200 Peercv, de l a serie mundia l , h a n s i - ; 
J103- do decomisadas; a Babe R u t h ade- , 
el t^tl h a ganado dos matches re - m á s se le suspende de empleo j \ 
tes a l nuevo c a m p e ó n . sueldo has ta e l mes de Mayo p r ó -
«U rnAUgarál1 cada d ía dos bloques ximo. E s t e es castigo Impuesto por 
Z ! ^ 0 Puntos. el juez K . H . Land i s , 
S H A E F F E R C O N T E N D E R A 
C O N R O G E R C 0 N T 1 
^ N E R S P E C I A L S E C R E T C O . i T I P T O P ' S D A I L Y 
8Í n s t ^ c ? 0 ^ J S O B R E AZUL. ) E L M E J O R T I P D E C U B A 
es suW5 ' es D0.r(lue Quiere; la Para hoy tenemos un pájaro que lo ¡ 
. .Ayer fu¿Hfa ^ , pagarán a buen precio y como quiera, 
clientes E n kÁT». e § l 0 l l a para nuestros q'-« yo siempre estoy en la pista, no. 
í, en los V a ? ? d?,*2- ganaron $29.60 hago m á s que velar por el interés de 
.•'«tema quí» «a 1 •00' por nuestro mis clientes que cada día es mayor por | 
' •Mutua vn,rif _ único que derrota a la calidad d einformaci6n que les doy. 
«,.Hoy. seeurp ? J ^ c a faIla- Hoy les haré salir contentos y todo 
"ledo. sura miormación . Juege sin aquel que deje de llevar a Tip Top s le 
«, Columnas. T>io . . pesará. 
¿ a a i ^ — « . ¿'laza, is la, Galiano y Columnas, Plaza, Isla, Gallano y I 
4 « 6 € Zanja. 
» d 48865 6 d I 
D E T O D A C L 4 S E D E 
C A L Z A D O 
L O S P R E C I O S D E 
 l l     
s iente hembra va cerca de Macho 
pero este la despide con intenciones 
"mayendiescas" y regresa junto a l 
"porters pres idencia l" quien le d a 
tremendo p u ñ e t a z o por quererse me-
ter en la accesoria merced a u n a 
oportuna y tremenda cabeza de " E l 
Negro". 
D e s p u é s hubo otro avance maleco-
niano y el referee lo corta pitando 
un effside. Car los , e l extremo b lan-
qui-negro se molesta, hace unos ges-
tos de i ra y se desahoga con e l ba-
l ó n a quien patea y lo manda a don-
de d e b i ó haberlo mandado a é l e l 
referee. Luego hay dos nuevas aco-
metidas muy comprometedoras a l a 
p o r t e r í a fortunista y Gui l l ermo s a l -
v a l a s i t u a c i ó n . Por ú l t i m o , en otra 
a r r a n c a d a que hubo, Alonsito t i r ó 
un buen chut , pero con l a m i s m a 
suerte que t i ró T a r í n el penalty, es 
decir, a las manos de V i ñ a s que pa-
r e c í a n estar imantadas . A s í a c a b ó 
i e l pr imer tiempo, 
l E n el segundo la cosa f u é de apa-
ga y v á m a n o s . Cuatro goals, uno 
d e t r á s de otro y algunos de ellos 
Invisibles , 
, A ú l t i m a hora, cuando y a el des-
concierto se h a b í a apoderado de los 
fortunatos, l o g r ó Ange l G u t i é r r e z , 
r e m a t a r el ú n i c o goal para el " F o r -
I tuna" . 
A r b i t r ó Cuesta , E s t u v o bastante 
acertado y con buena "vist i l la", no 
toda la de desear, que es mucha . E s 
u n a l á s t i m a que h a y a tenido el inc i -
dente que tuvo por una p e q u e ñ a 
e q u i v o c a c i ó n , pues tuvo el valor per-
sonal—que hace fa l ta a otros refe-
rees—de m a n d a r a amonestar con 
u n vigi lante a dos mentecatos que 
, se d i v e r t í a n diciendo improperios. 
LA U N I V E R S A L 
S o n l o s m á s b a j o s 
q u e h o j / e x i s t e n 
N O L E E N G A Ñ A M O S 
V I S I T E 
"LA UNIVERSAL" 
A g u i l a y M o n t e . T e l f . A - 7 4 4 6 
9 9 
D e s p u é s jugaron " O l i m p i a " e 
" I b e r i a " siendo un franco é x i t o para 
los muchachos que preside el grave 
don "Paco" Uzquiano y que c u i d a 
I e l reverendo F r a y Modesto. 
L o s "peliculeros" Jugaron anchos, 
como warandol de a peso, 
I E l " O l i m p i a " se d e s m o r a l i z ó muy 
pronto al notar la efectividad del 
dr iver Torres que estaba estupendo, 
con u n a velocidad en e l chut, que 
p a r t í a el a lma . Navarro , como s iem-
pre, muy trabajador . L o mismo H e r -
, mo y Ochoa, 
I Bat i s ta no pudo j u g a r en e l p r i -
mer tiempo pues apenas comenzado 
é s t e s a l i ó del campo sin permiso del 
referee y cuando r e g r e s ó a l campo 
Gui l l ermo lo m a n d ó a la sombrita 
p a r a que otra vez levantase los dos 
dedos para ir a fuera como lo h a c í a 
en el colegio cuando p e q u e ñ i t o . 
D e s p u é s intervinieron los dos ca -
pitanes y lo indul taron, pudiendo 
entonces j u g a r en el segundo "half". 
Pero apenas si el p ú b l i c o se d ió cuen-
ta de ello, pues Bat i s ta y B r a ñ a s 
estaban como I smae l y Orobio, m á s 
muertos t o d a v í a , pues el empuje de 
Campitos desconcierta a cualquiera , 
¿ v e r d a d que s í B a t i s t a ? B r a ñ a s , co-
mo el c a p i t á n del " F o r t u n a " y e l 
"ex" del "Hatuey", s a b í a que no po-
d í a ganar. E l l o s se r inden ante l a 
super ior idad del contrario. 
A n o t a c i ó n : 4 por 1. 
P E T E R . 
C 9787 a l t 3d-2 
j o c k e y B i r l a n 
P o r dos pesos el ú n i c o 
ganador seguro. S i no 
ncieito, devuelto el dine-
ro. E n el P l a z a , en la I s la . 
I N D . 25 Nov, 
C L O C K E R 
$5 y s i no acierto devuelvo $ « , 
Unico que devuelve m á s de lo que 
recibe cuando fal la. Un s ó l o caballo 
cada día. 7 a ñ o s de exacto c u m p l í , 
miento de mis promesas. 
I N D . 25 Ñ o r , 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
A W O U X X U 
L a í o r m a c i ó s d i a r i a 
i , 1. B c d . c c i é i « a c u r » a l doi U I A K I O D E L A M A K i N A en WadrlOL 
A L Q U I L E L E S 
c a s a s ; p ^ o s 
H Á í - Á r i A 
S F S O U C I T A 
Personas que tengan goteras en los t«»- ¡ 
Jados o azoteas de sus cusas para re- ' 
comenclsrles "i uso de SELLwA TODO. | 
No se necesita expe.iencia ^ara apll- i 
cario Pídanos folleto.- explicativos, los : 
remitimos gratas CASA T U H U L U Mu-
rulla • y 4 Habana. j 
G R A N L O C A L E N O F I C I O S i 
Se alquila con. tres puertas a la calle, 
1" metros de frente, en Obrapla, casi 
esquina i Oficios, al lado de la tarba-
i la . Su dveño: Ingeniero Díaz, en Ofi-
cios, 12, de 9 .a 11 de la mañana. Se da 
c-vntrato por seis años . 
48914 8 dic 
A L C O M E R C I O 
c-n Narclsí López, número 2 y 4, antes 
i;nma, frente al muelle de Caballería, 
tk-uilo un local, planta baja, cien me-
tros madrodos, para industria, oficina 
o r'"^rtslfp 
48879 9 dic. 
EN l iA C A K I D A D , D T n . C E 3 I A C E I O -11a se f l^c^ta l ina dependlenta que 
tea agradable con el público y que sepa 
c'e cucntai. Aguila, 95. 
48899 8 dic. 
AV I S O : T E I T S C E S I T A J O T E Ñ ACT1-va, inteligente y bien portada con 
refereticlo^. para vender a casas partí-
cul^res ai-tlculos de fan tas ía y de últ i -
ma moda. Informan en San Lázaro, 1c-
Tra D, VI ñora. Horas: de 6 a 8, de 
11 a 1 y de 6 a 8. 
48925 8 dic. 
E S P A Ñ A E N 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
C O X G I U i G A C I 0 Ñ ~ ñ " E Tj» .x , 
d A T A . 
E l domingo. 4 del actual, c e l ^ 
D e t a U e s d e l c o m b a l e d e T a x u d a , - H e r o ¡ c a c a r g a a l a b a y o n e t a s - N o t i c i a s fa&m. \ ^ S e Y Í 5 E e ¿ ^ 
n mea, 
ectur, it . p . Camarera . 
del resultado b r i i S ' J * 
sual . 
Se rende m a g n í f i c a propiedad en l a 
Habana , pegado a Neptuno y de B e -
l a c c o a í n a Galiano. V e i a i é mil pesos 
y reconocer reinti cinco mil . L a c a s a 
cos tó h a ¿ e pecos meses cincuenta m i l d e s a r r o l l a d o toda la o p e r a c i ó n de la 
pesos. Garantizo hipotecariamente s i - . e iguiente m a n e r a . ' ^ ^ K i o ^ T ^ i T ^ ü í n los infantes d e - y lo ha hecho con gran arrojo como I ^U1^11V;Í. 
n , ^ la casa d « . t r o d , un a i . . o - ! « ¿ f c í S S . S » % ^ i ^ t ^ ^ ^ ^ J ^ ! ^ ! ! ! t I 
.de l a a r t i l l e r í a f u é muy intensa h u - L ? s _ r5beAd!! j ^ ^ i ; o a porJas_ v e r - | ^ Directorf R p 
euta l lt  
e h a b í a alcanzado 
s¡6n cubana a t a c ó coa 1 5 b r l ó tor- m e r a j e z ^ s e baUÓ ll±esUn ™ t e n ^ ^ ^ ^ 4*¡ 
V a n c o n o c e r é ^ ^ ¿ Z ^ ' ^ ^ ^ U ^ - ^ ^ ^ ^ ^ 0 
del c o m b a t e de T a x u d a h a b i é n d o s e ¡ b a y o n e t a . ^ _ ^ 4 T.Q ! E s t a f u é la a c c i ó n en que por p r i - i ^ ^ ^ l ^ ^ í ^ !» Congreso E l choque f u é imponente. L a le-
\ G E N C 5 A S O E C C L 0 C A 5 Í 0 N 1 Í S j 
LA / <lll f \ l A TTITIOIT. D E M A R - ' 1̂ ce | -«o iun^ndez, facilita toflo el 
Derson; ! con buenas referencias, para | 
(lentro v fuera de la Habana. Llamen al 
te léfono A-331S, Habana, 114. 
48905 9 dic. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A ^ E I A D C W A F 
m á r s t l a por el mismo dinero. Esto es 
negocio verdad. B e n j a m í n Garc ía , e n 
Amistad, 136. T e l é f o n o A-3773 . 
. _J3 dic. 
LAWTOIí : EW I.O M E J O R D E BAÜr Francisco, y entre Armas y ' P o r v e -
nir, se venden dos casas eemelas com-
pletamente nuevas, de portal, sala, tres 
«nartos. comedor al fondo y buen b a -
ño. Para verlas y tratar de ellas, e l 
dueño, en el 168 de la misma calle. 
4SSS5 9 d|c 
A m é r i c a L a t i n a , celebrado en r ̂  -
bre anterior. ^ 
• í r e los que se cuentan el del s a r - I r i l*u lJlia sucinta historia de u . 
L J ^ f o rn,P nntP.: bpmn^ rplpt^Hn ' CODgreSOS, y SU finalidad, W c u l t a d e s a c a u s a , como hemos d i - ¡ j e de los del T e r c i o . 
cho e n d í a s a n t e r i o r ^ , de l a espesa ; Puede decirse que ^ . f S ^ . g ™ ^ relatado 
n i e b l a que c u b r í a las a l t u r a s no per- te h a dado g r a n empuje a las f r o - , Apenas ocupadas las a l turas ae 
m f t i e n c í 1 o U V e s c u t r i r a \ f enemigo P | pas la i n d i g u a € i ó n que g u a r d i á n ^ u d a y la E s p o n j ^ ^ ^ 
A d e m á s , o t r a grave ^ s f i ^ u l U d ; desde la t r á g i c a v i s i ó n de & J f S W V A l K 
r c c i i e n t a d ^ ^ u r l m e ^ e ^ ^ o d ^ E s p a ñ a ! y ¡ P o r los m u e r - ' g u e siendo las tropas muy poco hos-
m a i i z o l e í G u f S g ú con a l t u r f s e l : 1 tos de Monte A r r u i t ! fueron los gr i - t i l izadas debtdo a lo j u e b r a n t a d o 
s i i n a c c e c i b l e s bordeadas de b a r r a n - . t o s de guerra de nuestros soldados, que quedo el enemigo. A l oscurecer 
eos e s p a n t o s o s . i E n el cuerpo a cuerpo los adver- las columnas regresaban a sus ba-
M u c h a s v e c e s nues tros so ldados! sar ios s a l í a n 
se v i e r o n a r r a s t r a d o s por l a s acemi- muertos . 
a veces heridos 
Q E V E N D E U N A P R O P I E D A D E N l a 
O parte más alta de la Habana, eñtr© ¡ a s que p e r d i e n d o el equ i l ibr io iban 
Poma y Monte. L a casa gana 300 p— -
;il año. Fabricación moderna, prech 
mil pesos. E s buena Inversión de -Jlnei u. w^̂ . j ^^.^ — —, ^ — — 
informan en el Apartado 264, ifabana. ios q u e d a r o n i n ú t i l e s d e s t r o z á n d o s e s ivo del ataque se s i t u ó en las gue- es iraregi 
1 r r i l l a s ,y de pie, alzando en sus m a - tiente m o n t a ñ o s a del n o K e r t ; ade 48479 10 dic. 
" í t e d a d o - E N 200 P E S P S V CON buo-
> na carantra se alquila la moderna 
cr.sa U-' E , (Daños) , número 53, entre 
2i y 1 Oir.co dormitorios y garage. Pue 
(i.> vt .. • le diez a doce de la mañana y 
<le ciuiiro a seis de la tarde. 
4SS92 13 dic. 
Q B ^ Q , l J I I . A ^ T O ~ £ u j p S O C H a ^ . "V 
»5 entre .'1 y 23, Vedado, hermoso jar-
dín, tennis court, casa de dos plantas, 
torre, recibidor, hall, sala, livlng room, 
salón de l i l l ar , comedor, pantry, coci-
na, portal al frente y terrana al fondo, 
cinco habitaciones y tres baños, garage 
l».ua dos máquinas y tres cuartos con 
servicios de criados y lavandería, i l a n -
zana de Gf'mez, 240, teléfono A-4131. 
m T T 9 dic. 
SE AI.QTJIEAIT E O S H E R M O S O S B A jos de 23, número 3 | , entro A y V,. 
Ved-ulo Alquiler, con garage, 200 pe-
ros. S )i gu -̂ge, 180. Informan en los 
altos. 
•ÍS907 2 dic. 
" \ 7 E D A E 0 : S E A I . Q U H . A E N 140 P E -
% a.. ü.ou./rna casa, calle 4 número 
ií-l, entre 25 y 27. SeiS" habitaciones, 
b'intuoso haño, informan en los tpléfonos 
A-6202 y M-51SS. 
43907 8 dic. 
H A B I T A C I O N E S 
C E D E S E A C O E O C A R DNA CSXA.DA 
peninsular de criada de mano o ma-
rojadora. Sabe coser y con esta otra ! 
t riada d< mano o manejadora. Tienen 
c-Jien resnonda por ellas. Informan en 
J e s ú s María, y Cuba, bodega. Teléfono 
A 9245. 
_JS8S9 8 dio. | 
T T N A J O V E N T P E N I N S T I E A K R E C I E N 
llegada, oeséa coíó'car^é de criada 
f. manejac'cra. Informan en el hotel Per-
la del Muelle, San Efedro, 6. 
4SS8fi 8 dio. 
C E D E S E A COr.OCAB DNA J O V E N 
<D esp'ñoiJ para criada de manos Sabe 
rumpllr con su obligación. Tiene quien I 
la recomiende. Informan en Santa Cía- ! 
ra, 41. altos.-
iMfo . § dic. I 
1 \ E S E A C O L O C A R S E D N A J O V E N 
IS penir .su'lar, Lion de criada de ma-
ne o manejadora. Informan en Aguaca-
te, entre Sol y Luz, número 79. 
48S5 9 dic. 
C E D E S E A C O E O C A R TINA M U C H A -
cha peninsular de criada de manos 
* manejadora. E s muy cariñosa con los 
ri'Tos y sabe cumplir con su obliga-
nón . Informan en la calzada de Con-
cha, número 33, altos, habitación núme-
ro 18. teléfono 1-2152. 
48838 9 dic. 
I i i n m n — — — 
C R I A M S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y f ^ ^ R 
Q S D E S E A C O E O C A R U N A M U C H A -
C cha peninsular para limpieza ir cuar 
tos y coser. Informan en Obrapía. ül. 
48S90 9 dic 
R U S T I C A S 
r ' I N Q U I T A C E R C A D E E A H A B A N A , 
i a 20 ki lómétros en carretera, entro 
los pueblos de Wajay y Rincón, tprre-
no limpio para cultivos menores, ' c a s i 
m«dia caballería, 38 mil metros, a 7 
••entavos metro. Contado y a plazos. 
TiinDien oigo proposiciones de arriendo 
a quien haga algunas mejoras en e l 
U'rreno. Su dueño: Genios, 13. altos, e n -
tre Prado y Consulado. i oa 
48894 8 dio. 
o ses. 
I L a o p e r a c i ó n h a sido una de las 
Merece , especia l m e n c i ó n la c o n - ¡ m á s importantes de las que se han 
realizado ú l t i m a m e n t e ; en pr imer 
ipario valor 
pues ü a toda l a ver-
,?0es° | a p a r a r c o n <£s cargas a l fondo de d u c t a del P a d r e F r a n c i s c a n o Padre l i  ú l t i a e t e 
ilnero I los b a r r a n c o s y as í m á s de doce m u - R e v i l l a , quien en el momento deci- lugar por su cxtraordi 
í irf * i r : ^ Í ^ J L - T I ^ ; ^ ot^nno aUnÁ en las eue- e s t r a t é g i c o pues domina 
el m a t e r i a l que c o n d u c í a n . 
do a tomar parte en olios y » 
pagarlos. Pro-
D e m o s t r ó c u á n necesaria 
u n i ó n y como debemos l a b o r é ^ 
el la. ^ íor 
Advierte a la C o n g r e g a c i ó n an« 1 
p r ó x i m a r e u n i ó n mensual de En 
no se celebra el primer domineo^' 
no el segundo por conmemorara^" 
c u a d r a g é s i m o s é p t i m o AniversL?1 
de la f u n d a c i ó n de la Congregaci* 
A las ocho se e f e c t u ó la Misa n« 
^ í , * ! , ? - P* F r a n s a n i l l o , profesor ¿ 
Colegio 
Asist ieron los alumnos exter*^ 
L a c o l u m n a del g e n e r a l Ne i la nos l a c r u z ^ ' r é n g r ^ r i o r L e g i ó n a- m á s por haberse podido b a ü r a l e n e - j del mismo lo^ a c o m p ^ 
o f r e c i ó u n a n o v e d á d interesante , r í o s que le v i torearon enardecidos a l ( migo, a l que h a inflingido duro I a los C ^ e ^ e a 3 ^ " ^ n o s al d 
quo e r a l a de intervenir por p r i m e r a l a n z a r s e a l asalto . castigo l i 5 ° ' ^ i w capilla «• 
? e z e n e s t a c a m p a ñ a l a b a r c a amiga . L o s Jefes fe l ic i taron luego a l R e - ; L a s bajas de los moros son consi- ! en r e g ó a los congregantes el J 
r e c l u t a d a p o r A b d - e l - K a d e r entre los l igioso que no s u f r i ó ni e l m á s l i - derables habiendo quedado en ^ e 5 " g " / , e ° ^ ^ de lo, 
k a b i l e o s de B e n i - S i c a r . E s t a b a r c a gero r a s g u ñ o . ' tro poder muchos muertos y heridos , soldados congregantes del Rlff: 
k a b i l e ñ o s de B e n i - S i c a r , E s t a b a r c a L a cant inera del Terc io que de- con armamento. . . . „ 
c u e n t a m o r o s mandados por un her- soyendo toda advertencia y repre- E n las columnas que o p e a r a n ¡ A nuestros H u m a n o s GongrN 
m a n o de A b d - e l - K a d e r que goza en- s i ó n sigue acudiendo a los combates nuestras bajas no l legaron a ciento, , gantes: 
tre e l los de u n gran prest ig io . se puso t a m b i é n en pr im e r a l í n e a , n ú m e r o doloroso pero no excesivo P o r nuestro B o l e t í n mensual, 
-^..j.- T.-i.-jt : 1 „ 1 . , 1 .,„».;);.,../••/» o tAnipndn pn fnpntn la imnnrtanc ia ia "TCstrella del ATar" «Sro-on^ j>_ 
IE S T R E L L A , 53, A E T O S , S E AEí¿UI-lan f.os hermosas habitaciones a ma-
trimonios u nombres solos; y una gran 
sala para doctor, profesor, sociedad o 
familia. E s casa muy fresca. Esmera-
da limpieza 
4SSU1 ^ 1Q d 
Consulado, 92 y~92-A. Se abre el d ía 
15. Hospedaje a familias de estricta 
m o r a l ü b i i . E s p l é n d i d a comida y asis-
tencia. HaJbdtacíones p a r a «(na sola 
pcrsoaa> con toda asistencia, por cua-
renta p e ^ s Exigimos referencias. T o -
me hoy so hospedaje. 
48932 16 dio. 
P A ? A C I O T O R R E G R O S A 
Se a lnu ibn frescos y c ó m o d o s Jepar-
t amen ios para familias y oficias. H a y 
ascensorñ Compostela, 65 . 
13 dic. 
C ' E D E S E A C O E O C A B U N A S E ^ O -
v. ra joven, cspafujla, para cociner.i. In-
forman ei: O'Rcilly, 72. altos, habita-
c i ín , númtro 41. 
4 §931 8 dic. 
^<E D E S E A C O E O C A K TJNA C O C I I T E -
• ra peninsular, cocina a la española 
'• v a la or'.olla y tiene buenas referen-
cias. Informan en Compostela, 18. Pre-
(r.mten a la encargada María la coci-
era , la del segundo patio. 
4x926 8 dic. 
FTWA J O V E N D E C O E O R D E S E A on-
U centrar una buena familia para cn-
1 inar y hacer la limpieza da la sala y 
e. comedo'- por 18 pesos al mes, o bien 
hacer la limpieza por la mañana Gpr 
, r!.60 a 1? semana. Informan en Jonde, 
lí!. bodega. 
| __í8onfi 8 dlc._ 
| Q E D E S E A C O L O C A K -ÜWA COCTíTE-
i O ra española. Segunda, número Ví-
bora. 
4 8 m 8 dic. 
E s t a f u e r z a mora se b a t i ó con recogiendo heridos y auxi l iando a teniendo en cuenta la Importanc ia , la " E s t r e l l a del Mar", ó r g a n o de h, 
I g r a n v a l o r y entus iasmo deseosa de los t iradores en la r e p o s i c i ó n de mu- de los objetivos alcanzados y la t e - | Congregaciones Mar ianas de Esp». 
/ e n d o p i n g a d e U N A C A 3 A T . E E - m o s t r a r s u l ea l tad a E s p a ñ a . n ic iones y a l ver a l P a d r e R e v i l l a naz res istensia opuesta por e l ene- ñ a . por la prensa local y por corre». 
" & e í ¿ n d e ^ p r t S . ? f f u t S f ¿ c a r e c í i C u a n d o recibieror* 1̂  o r d e n de r e - cuando este a cuerpo descubierto migo. | pendencia part icu lar , sabemos qw 
da. casa, en cuatro mil pesos, m i t a d : t i r a d a se n e g a r o n a c u m p l i r l a , se a r e n g a b a a los Leg ionar ios c u b r i ó L a m a y o r í a de nuestras bajas j al ia en las i n d ó m i t a s y salvajes re-
^¡ contado. Palatino numero i . S e ñ o r i n s i s t i ó n u e v a m e n t e ' y volv iendo a con su cuerpo el del religioso excla- son de la co lumna S a n j u r j o y en e s - , giones del Rif f , en lUarruecosi, in, 
4srss7JeZ' TeIéfono g . i n e g a r s e y a l a tercera vez mani fes - m a n d o : ta la mayor parte t a m b i é n corres- Congregantes Marianos que desptó 
t a r o n que solo lo h a r í a n s i Ies da - — P r e f i e r o que me maten a m i ponde a l a P o l i c í a I n d í g e n a y a l de dar a Dios lo que es de Dios, dan 
b a l a o r d e n persona lmente Abd-e l - que á usted. Terc io E x t r a n j e r o . , a l C é s a r lo que es del César, lamo. 
K a d e r . ' ¡ L o s Leg ionar ios fe l ic i taron a la L o s primeros heridos llegados a l lando su l ibertad y su vida en arai 
E n t o n c e s este jefe d í ó l a s e ñ a l c a n t i n e r a por esta nueva prueba de la P l a z a fueron ingresados en el de su P a t r i a , que ha sido v i l i p e n d í 
c o n v e n i e n t e y la b a r c a p r o c e d i ó a s u v a l e n t í a . Hosp i ta l Docker en el que se epcon-1 da, escarnecida y profanada, 
su r e t i r a d a protegida por un certero U n sargento cubano del T e r c i o ro- t raba la Pr incesa L u i s a que con \ A l l í e s t á n formando en las filaj 
fuego de a r t i l l e r í a . E s t e detalle d ó por un barranco agarrado a un gran solicitud se a c e r c ó a ellos con- de los aguerridos soldados españoles 
p r u p b a e l deseo de c o m b a t i r de la r í f e f i o quedando muerto entre las s o l á n d o l o s con frases amables y hermanos nuestros Congregantes dé 
b a r c a y s u decidida a d h e s i ó n a E s - p e ñ a s ; otro sargento que viÓ lo que cooperando personalmente a su c u - ¡ M a r í a , con el redentor fusil en la 
p a ñ a . o c u r r í a d e s p u é s de dejar fuera de r a . i diestra, el just ic iero m a c h e t í n en la 
L o s m o r o s amigos no su fr i eron combate a dos moros que le asedia- L a duquesa de la V i c t o r i a con s iniestra, l a santa c inta de Congre. 
n i n g u n a b a j a ; conocedores del te- b a n a c u d i ó a su c o m p a ñ e r o , m a t ó o^ras damas de l a C r u z R o j a estuvo gante en el cuello y la Inmaculada 
r f é n o s u p i e r o n encontrar , como n ú e s - a l que le h a b í a dado muerte y re- en Segangan ayudando a la e v a c ú a - ; medal la de la C o n g r e g a c i ó n en i 
tros e n e m i g o s una defensa en cada c o g i ó e l c a d á v e r que l l e v ó a re ta -
p i e d r a . A l l l egar a l a p o s i c i ó n los g u a r d i a entre los v í t o r e s de los sol-
h a r q u e ñ o s se l amentaron de que no dados. 
se l e s h u b i e r a faci l i tado una oca- , E n el asal to c a y ó herido un capi -
§iÓn m á s p r o p i c i a p a r a l u c i r sus fa - t á n del T e r c i o que no quiso ocupar 
c u l t a d e s . c a m i l l a por temor a que h ic iera fa l -
L a c o l u m n a S a n j u r j o formada ta p a r a heridos de m á s gravedad y E s p a ñ a en Marruecos ha tenido a 
por e l T e r c i o y los b a i a l l o n e s de Se- por su pie se t r a s l a d ó a Segangan. bien conceder a l grupo de fuerzas 
v i l l a , O t u m b a , Toledo y P r i n c e s a ¡ E s t a carga a l a bayoneta l a d i r i - , Regulares I n d í g e n a s de C e u t a n ú -
m á s t re s b a t e r í a s d é a r t i l l e r í a esca- g i ó e l propio general S a n j u r j o . imero 3 la B a n d e r a Nacional seme-
l ó laa c r e s t a s rocosas do l a E s p o n j a . I U n a copiosa I luv i ade proyecti les ! jante a la que corresponde a los 
E;stas f u e r z a s l l e v a r o n la parte ; de a r t i l l e r í a que cont inuamente c a í a Cuerpos de I n f a n t e r í a de nuestro 
m á s r u d a do la o p e r a c i ó n eheon- í sobre los grupos enemigos o b l i g ó a E j é r c i t o , por haberse hecho dicho 
t raudo u n a tenaz r e s i s t e n c i a en e l , estos a retroceder y aquel momento grupo acreedor a ello, dados el en-
euemigo . ¡ f u é el aprovechado por los L e g i o n a - tusiasmo, va lor y disc ipl ina con que 
L o s r l f e ñ o s agazapados en las : r ios y los soldados del Regimiento ha combatido en nuestras f i las, coo-
i r r e g u l a r i d a d e . s del t erreno h a c í a n de Sev i l la que escalaron l a E s p o n - perando eficazmente a la a c c i ó n en-
un fuego n u t r i d í s i n i o c o n t r a n ú e s - j a y la ocuparon a l grito de ¡ V i v a comendada a l a N a c i ó n en M a r r u e -
dic. 
í t e i t u o p u t c a d e " o c k o c a b a x e u -
V rías, cerca dtl parndéro Artemisa, 
cuatro mu palman criollas, cafia, s i e m -
l ras. agradas ff rtiles, todo en 12 m i l 
pesos, sin corredores. Palatino, n ú m e -
ro 1, Tclrtono 1-1285. eñor Rodíguez. 
4S8S7 8 dic. 
\ 7 E N D O r i I T C A D E T E O S O A B A E Z i S -
\ rías en San Antonio de los B a ñ o s , 
creadas , terreno de primera, sin p i e -
dra, machos frutales platanales, c a f é , 
en rril pesos, mitad al tontado, s i n 
c< vi--, ipres r . v'tlncv número 1. S e ñ o r 
Ko'''rí'íiie'j, Teléfono 1-1285. 
4 8S87 g dic. 
E S i A B L E C í l ^ B T O S V A R I O S 
T I E N D O DOS BOD-nOAS, C A L L E X>¿ 
> Antón Recio ? mil posos, m i f a r ^ 
plazos. Galla Sttl i !.700 pesos al con-
tdflo. González, S¡ José, %2Z, altos, c a s i 
esquina a Oqucn.k.. 7 " iroH- ^sr 
4S801 _ g dic. 
q™ - xjli » : S T 0 ' D E E R U T A S 
^ en # .ia comí: ',011, Con buena v e n t a 
Guiris, i i- no poder atenderle su due-
ño Tiene contrato por bastante tiempo. 
¿?e vende un carro y una muía buena. 
Dolores y 13. Esquina a Reparto L a w -
icn, Víbcra. 
•S dic. 
S E T E I f E í ^ 
, en buen p u n -
to, .con varios abonados y ttída amuebla 
d.i. Se Tj,: barat ís ima por teneí- que' e j u -
1.arcar. Jlonte, 409. 
^S!)12 - J dic. 
/ i E A Ñ N E a O C I Q . S E V E N D E Xl l f 
\ J plinto iaé fruías en el ' m e j o r - p ü n ^ 
K do la Kabapa, Tiene local para vIVír . 
He da po- la mitad de SU valor, por 
asuntos nrpentes. Informan en Monte, 
r<;ni"ro 4C9. 
_<S911 _ 8 dic . 
YE N D O E N DA C A L Z A D A D E VTíTHÍS OlO C i n e ¡ntfcréi: prafl bedegra, con cuatro mil pesos U í 0 ' v,-ine ff*"** con su 
c i ó n de los heridos. 
E l Diar io Of ic ia l del Ministerio 
de la G u e r r a h a publicado la s i -
guiente R e a l Orden; 
- " E l R e y de acuerdo con lo i n -
formado por el Al to Comisario de 
í ' ^ E A N O r O R T U N I D A D : 
vT una casa dé comidas. 
t ras t r o p a s y aunque l a p r e p a r a c i ó n E s p a ñ a ! i eos". 
*MM» r i n g del S tad lum en alp'una noche de fiím. Para el Jueves se preprara un 
I este mes, sabemos le han hecho pro- tuen pro-ramal Mañana miércoles , las 
j . ernaguas retarán dedicadas a dar via-
posiciones bastante buenas y pudie- jl f, al Cacahual. A las siete de la ma-
peeho. A l l í e s t á n , a r m a a l brazo, dis-
puestos a acudir al pr imer mandato 
de sus superiores doquiera asome U 
t r a i c i ó n y la v i l l a n í a a sofocarlM y 
cast igarlas con el valor de aquelloi 
f é r r e o s a l m o g á b a r e s , con la mirad» 
f i ja en su inmorta l bandera, con el 
c o r a z ó n henchido de patriotismo y 
el a l m a puesta en aquel la Inmacula-
da R e i n a , a cuyos pies consagraron 
su v ida y bajo cuyo manto juraron 
morir . 
A l l í los tenemos, pero no están so-
los, pues nuestra amante Madre, la 
S e r e n í s i m a R e i n a de, los Angeles, ha 
ordenado que los R R . P P . Clavell y 
Puig , directores do Congregaclén, 
. fueran a l l á a an imar les a l exacto 
1 cumplimiento de sus deberes milita-
, res, a consolarles en las horas de 
tristeza y de dolor y n que les sellen 
el pasaporte en el caso de que el wy 
de los E j é r c i t o s les l lame ante 
trono para rec ib ir el premio alcan-
m,m • r a ser que J a k e se de terminara a me Tana saldrá del Parque Central la pri- 7af\n ñ o r mi bravo v heroico comm)> 
l iKrrfa de la d ir sus conocimientos ante el p ú b l i c o S f 1 * excurs ión de cinco c-uacuas anfo-tioreca BC ia ~ . . , •, vfcviles, con capacidad para 21 pasa- l amiente , habanero en u n a nueva oportunidad. 
>8930 
S E A L Q U I L A N 
C O C I N E R O S 
. ^ V / -T " ' ví 1 ^"í1"-}." î p̂ o • o • i a i 1 ] /> . *«»..,_;_ « u u     i ia o . teros sen-ados VA nrecb 
P v & c f £ f e ^ l o l & ^ C a ^ ^ ^ h 0 r n ; 8 A í ^ - dos b o r . s antes de terminarse el pr i ; l ^ ^ y " u ^ a ' s e ^ / d ^ 
489io 8 dic no. V é a n o s y estas palabras s « conver- • , 't*^ ^ . . . . . ^ excursión r e t o m a r á del 
E n Monte, número 2-A, esquina a Zu-
l'.:ta, hermosos departamentos de dos 
bal itacionet", con vista a la calle, para 
ionios sin niños. También una ha-
bitación ¡vterior. E a casa do todo orden 
y^moral¡-aad._ 
F 24 E S S O S , CON E U Z E E S C T R I C A u se al'j-:il,.n dos halñtacloneá' a s§'-
iiopas o matrimonio, qpo no necesite §a-
lir «iospuí'S de Tas diez de la noche. Moa-
te 309, entre Rastro y C.wu.xvo Cami-
ti'h. sast; cría, únicos inquilinos. ' ' 
i m a j 4ic. 
IT'K CASA P E i , A N Í l i J A ~ S B ~ A E Q U l -
l_j lan rio* habitaciones, juntas o s^p ,̂-
rád^s C'.n o sin mueblas, abundante 
i.'! íen baño, a hombre solo o ma-
i i' \ î_n niños. Informan en el te-
!•'!• . .1 - óíOS . 
T A R A C A B A Í l ^ R O D E G U S T Ó 
s-? alquila un cu . | q espléndido y muy 
fresco; luiosamen; amueblado, en ca-
pa nueva, con torios los adelantos mo-' 
tiernos. Er. ol cení •> Comercial, con te-
léfono y luz elécl | a, y no hay cartel 
<n la puerta. Informan en Compostcla, 
90. antigro, primer piso. 
9 dic. 
COEON, 30, S E A E Q U I E A U N A S A E A h<" mo.sa, a personas de moralidad. 
E s c,#a fle familia, hay luz eléotrica 
y t"b iono y no hay papel en la puerta, 
48933 8 dic. 
PA K A H O M B R E S SOEOS O M A T B I -monios se alquilan en casa de fami-
lia, dos habkaciones con o sin mue-
lles. Buer baño, teléfono y lugar cén-
trico. Se dan y piden referencias. Cam-
pinario, li, altos, entre Neptuno y Con-
cordia. 
4S928 8 dic. 
Q E O T H E C E 
O" 
C O C I N E E O JOVE2T 
'español, para casa particular y de 
comercio. Sabe bien su obligación y tie-
ne referf-ncias. Lo mismo para la Ha-
1 • na que para el campo. Tocaderc, 24, 
Teléfono A-8074. 
48320 8 dio 
V1JB D E S E A P O E O C A R U N C O C I N E S O 
1 ' e.spi)fK>l, (iu<í sabe trabajar a la fran 
cesa, americana, española y criolla» y 
tjene recomendaciones de las casas en 
f¡ne ha trabajado. Dirigirse a Santa Cla-
ra, 22, te léfono A-5764. 
48918 8 dic. 
A V I S O S R l 
E D O R E S D E L I B R O S 
• f" ' - ******* 
l > R A C T I C O B A L A N C E S CON . \ R R E -
J glo al cuatro ppr ciento, arreglo l i -
tros mal llevados por módica retribu-
<.i6n, con referencias. Juan Knríqüez, 
Oouendo, £, fábrica de mosaicos. 
48903 11 dic. 
s 
S E N E C E S l T c \ N 
a t Í A D A r S T i v í A Ñ o 
Q E S O E I C I T A UNA C R I A D A E S P A 5 0 -
la. Sueldo 20 pesos. Cerro, ,871, altos, 
entre Churruca y Primelles. 
48902 8 dic.__ 
SO E I C I T O M A N E J A D O R A CON buen caráctoi para niño tec lén nacido, 
que sepa cumplir con su obligación. 
Sueldo 2í) pesos. Calle 17, número 14, 
altos. Vedado. 
4S898 S dic. 
E D E S E A C O E O C A R U N J A R D I N E -
ro y r.ortelano, con buenos informes 
de la acsa en que ha trabajado siete 
años. Informan en la calle Habana, nú-
mero 114 teléfono A-3318. 
488^2 9 dic. 
C J E S O R I T A r CON P R A C T I C A E N cos-
(3 tura, se ofrece para dependlenta de 
confecciones. También para dependlenta 
en otro g'ro, o carpeta de hotel. E s ac-
t'va y m» pretende matar el tiempo. 
Campanario, 12C, altos, departamento 
Vi. No pregunte en los bajos. 
48915 8 dic. 
C o a g r a g a c r ó n de J e s ú s N a z a r e n o 
d e S s n N i c o l á s d e B a r í . 
E l viernes, 9, segundo de mes, se ce -
lebrará en dicha parroquia a las ocho 
de la mañana, fiesta mensual al m i l a -
groso N ^areno. Se rueg la mayor a s i s -
tencia. 
18909 8 dic-
S O C I E D A D E S f E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
C E N T R Á L P I L A R , s ! A . " 
De order del señor presidente, y do 
acuerdo con lo que establece el a r t l c u -
lo v igéx jmo quinto de los estatutos de 
osia compañía, por la presente se c i t a 
<) todos los accionistas- de la c o m p a ñ í a 
Central Pilar, S. A., | ra la p r i m e r a 
j inta general ordinario de accionistas 
t i rán en realidades. M c d e l y Ocho 
i i i rena . O b r a p í a , n ú m e r o 9 8 , altos, de 
partair.ento n ú m e r o 1. 
IB dic. 
H O Y , M A R T E S , L L E G A 
J O E M E Y E R S 
H A L L D E L A L ! G A 
S O C I A L C O M E N Z A R A E L 
D I A 1 7 
Ñ E R O C H I N G E S P E R A N D O L O 
ca aci á  ara  s  
t . E l p io del pasaje de 
"os pesos. E s t a 
Cacahual a la 
Habana después de terminada la misa, 
l ría segunda excursión partirá del Par-
cue a la¿! dos de la tarde, y constará 
también de cinco guaguas con igual pre-
cio de pasaje de ida y vuelta. 
P e l e a r á n en el S t a d l u m e l s á b a d o 
10. Joe M e y e r s , viene precedido de 
g r a n c a r t e l y le a c o m p a ñ a en su v i a -
je s u m a n a g e r y promotor del S u r 
E d D o u g l a s . E l J u e v e s pasado d i ó Fos-CABOCidoV B r g n l t ó ^ ^ M ^ n c k 3 
u n K O e n e l segundo r o u n d a J a c k QUintanai dog tMiris en este d i f i c í l í -
0J0 pagina de sports 
Y a se h a determinado que el cam-
peonato de la L i g a Social de B a s k e t 
B a l l de comienzo en la noche del d í a 
17 de este mes. E l pr imer juego tie-
ne todas las probabil idades de que 
se celebre en el floor de C l u b A t l é t i - n a " " / ] 
co de C u b a que ha de quedar t e r m l - | £A¿aar^ delanteros del cuadro 9 
nado el d í a 15, s e g ú n compromiso de 1 y medio. 
Penas y fatigas no d e j a r á n de pi-
sar muchos de ellos. No les faltarán 
momentos tristes al recordar ape-
l les besos c a r i ñ o s o ^ de sus padre* y 
hermanitos que se posaron en sns 
mej i l las el d ía qne abandonaron el 
\regazo maternal . A lguna furtiva lá-
gr ima se e s c a p a r á Insensiblemente da 
algunos ojos que s irvieron de espíjo 
a otros, a los que se p r o m e t i ó amor 
y fidelidad perpetua. No dejará 1» 
r r o g r a m a p a r a h o y , m a r t e s , a l a s m e l a n c o l í a de hacer esfuerzos para 
OCho V m e d i a d e í a n o c h e . apoderarse de algunos corazones de 
I nuestros hermanos Congregantes, 
pero h u i r á espantada ante la anlm»" 
da p l íUica de los R R . P P . Clavell 7 
y p e q u e ñ o ABANDO, P u i g a l recordarles que cumplen con 
F R O N T O N J A I A L A I 
Prvmer partido a 25 tantos. 
H e r m a p e n ^ l a b ^ m j » . p r o b a b l e m e n -
te v e n g a c o n el J a k e A b e l , que le 
s e r v i r á de segundo en s u pelea del 
s á b a d o . 
s imo arte de urban izar y hacer be-
l las edificaciones. 
Se han Inscripto para el campeo-
nato los s iguientes c lubs: Asoc ia -
N E E O C H Í N K est^ y a dispuesto y c i ó n de Dependientes; C lub Depor-
Bólo e s p e r a a que l legue e l s á b a d o tlvo de C u b a . U n i y e r s i d a d . C l u b At_ 
48917 8 dic . 
D E S B A C O L O C A D TTN MATRxMO-
koy nio áln 'hijos. Prefiere portero o pa-
ra casas de inqjailinos. También van al 
campo, o para cualquier trabajo. Tam-
bién entiede algo de carpintero. Tam-
bién se colocan solos, prefiriendo jun-
tos. Informan en San José, 207, cuarto 
13, altos. Horas para tratar, de 7 a 10 
/ de 2 a 4. 
48884 8 dic. 
E C A N I C O : M E H A G O C A R G O D E 
la limpieza cíe cocinas de gas y es-
tuflna y calentadores, arreglo llaves de 
cgua y destupo sumideros. Monte, 3. Te-
léfono A-3081. 
48913 11 dic. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
t iza a p l i c a r l e a Meyers e l K O aptes 
del r o u n d f i n a l . 
A m b o s se e n t r e n a r á n e n l a A c a -
d e m i a de C a r l o s I I I . J o e Meyers 
h a r á s u entrenamiento a l l í el M i é r -
l é t i c o de C u b a ; L o m a T e n n i s C l u b ; 
A s o c i a c i ó n de J ó v e n e s C r i s t i a n o s ; y 
A d u a n a Sport Club . 
E x i s t e el mayor entusiasmo por 
Primera, quiniela a 6 tantos. 
T R I G O Y E N menor, A L T A M I S A , 
G A B R I E L , E R D O Z A mayor, 
GOMEZ, N A V A R R E T E 
Seg-uado partido a 30 tantos. 
^ c o n t r a O R T I Z y L A R R I N A - s u s b e b e r e s y a l l lenarles los dia3 
que puedan su petaca. 
A esto vamos, hermanos Congre-
gantes, a l lenar los d í a s que poda-
mos la petaca de nuestros hermanos, 
acudiendo a todos vosotros con «1 
b e n e p l á c i t o y a p r o b a c i ó n de nufl^? 
R . P. Camarero , para que si podí* 
nos deis una caje t i l la , un tabaefl. 
Hermano.^ CASAL1Z, blancos, contra una onza de picadura para el 
E G U I L U Z y T E O D O R O , azules. 
A sacar los delanteros del cuadro 9 
medio. 
Segnrü *. quiniela a 6 tantos. 
, p a r a d e m o s t r a r a l p u b l i c o de l a 
q-je habrx de celebrarse en el domicil io rrnhann mifl ¿1 nn M u n "cuento" V 
social, en esta ciudad, calle de A g u i a r J í l a D a n a (lue 61 n0 J . " j JV , 
numero 3?, altos, el próximo m i é r c o l e s que c u a n t o se ha dicho de e l en los 
't'?de4 del Presente mes' a las 3 de l a j p e r i ó d i c o s ©s cierto. N o cree que 
"Habana, diciembre 5 de 1921. Bnjrenlo Meyer3 ? e a m á 8 Peleador que P a n a - ver en a c c i ó n a ios players de la . > R N E D I L L O menor O D R I O Z O L A , 
Sánchez t r a m o n t e , J r . Vicesecretario. m4 J o s é G a n s , por lo qMf é l ^ g a r a n - 1 jota de cesto todos los teains t{enen V ^ r í r í ^ o ^ht 
u n buen entrenamiento y obedecen 
a una perfecta y ser ia o r g a n i z a c i ó n . 
L a L i g a es compuesta por los mejo-
res elementos, siendo su ac tua l pre-
sidente el Sr Miguel Ange l Moenck, 
SE v e n ü e n : E r . t \ p a r a t b DOS x.-o'. coles . J u e v e s y V i e r n e s de 5 a 6 de ñas, magní f ica tiivislón de mamparas Ja t a r d e . ' ' 
cedro y cristales esmaltados, plano' b a 
rato, me-si comer chica, fiambrera y es-
tufa de gas chica. Calle 17, número 328, 
alios. entre A y B, Vedado. 
48896 10 dic . 
E S P E J O S S E A Z O G A N 
Con azogue puro a lemán, espejos de 
sala, $2.t)0; escaparate. $5 él par, co-1 
cueta, $3 lavabos, $1, garantizado por 
diez años, en L a Pa; » Venecia, San N i -
colás, y Tenerife, Tc¡. fono A-56Q0, S e r -
vicio a domicilio. Vendemos azogue. 
48871 2Q d i c 
L O S P R E L I M I N A R E S s e r á n m u y 
buenos. B a t l i n g M o r á i s que el Do-
m i n g o le g a n ó a G o n z á l e z E l Temple -
te y a n t e r i o r m e n t e a M o r e j ó n contra 
J u a n S a l g a d o . E l v a l i e n t e france-
gito H o r e l l o u contra P e d r o Is la . 
E n r i q u e G a r c í a , su tesorero y Alber-
to A l v a r e z , secretario. E s t o s tres 
sportmen representane u n a g a r a n t í a 
en el é x i t o del campeonato. Veremos 
en a c c i ó n a los players de la pasada 
temporada y a los noveles, de los que 
se nos in forma existe una verdadera 
c o n s t e l a c i ó n , de estrel las. E l C lub 
I/ N A M A R G U R A , 8, A L T O S , E N T R E j Mercaderes y San Ignacio, se soli-
cita una mujer serla y formal, para co-
cjnar y limpiar. 
^8923 8 dic. 
PA R A MATRIBIOSTIO S E S O E I C I T A pna biena cocinera, que también 
haga la hmpieza de la casa, que eschi-
ca. Debe dormir en la colocación. Agui-
la, 27, altos. Bueft sueldo. 
4S!)0ü S dio. 
O F R £ C £ P A R A P O R T E R O O S E -
k-v reno, un señor peninsular de 28 años 
Tiene certificados de su buena conduc-
ta, de instituciones bancarias y casas 
úb comercio. Informa personalmente, de 
10 a 2, en Corrales, 44, Benigno Gar-
ría. 
4S929 8 d i c . _ 
Av i s o a i iAS rATvrrr.iAS. l é a m e a e M»6092, si desea le bagan la lim-
pieza general de su casa, por semanas, 
quincenas o meses. 
4S921 9 dic. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
C O C I N E R O S 
O O E I C I T O B U E N C O C I N E R O , blanco, 
^ que sea limpio y sepa cumplir oon 
nn obligación, para corta familia. Calle 
17, númoio 14, altos. Vedado. 
48897 8 dic. 
V A R I O S 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
U R B A N A S 
P Í A N O S A L E M A N E S 
D E L A R E N O M B R A D A M A R C A 
" G R O T R I A N S T E í N W p G " 
acabados de recibir, preciosos modelos 
a precios de reajuste. Ventas a p l a z o s 
también. Venga, vea y compare, L a -
tíünap 60. entre l l c o b a r y Lealtad. T e -
léfoncrM-3926. 
48920 15 d i c . 
E L R I N G Y L A S G R A D A S esta- Deport ivo de C u b a f u é el t r iunfador 
r á n s e p a r a d a s , a s í como t a m b i é n la 
P r e f e r e n c i a . 
L a s L O C A L I D A D E S e s t á n y a a l a 
v e n t a e n c a s a de T a r í n , O ' R e i l l y 83. 
H A Y M U C H O E N T U S I A S M O por 
ver a Ñ e r o C h i n k en a c c i ó n el s á b a -
do. S u b i r á a l r i n g y p e l e a r á con 
n n c i n t u r ó n formado por l a bandera 
c u b a n a . 
P R I M E R D I A D E C A R R E R A S 
Con motivo de empezar el duelo na-
cí onal 
ción empezará a las ocho en punto. 
Nosotros enviaremos nuestros doBl* I 
tivos a los mencionados Padres, P«' I 
ra que ellos tengon la caridad de re-1 
partilos, como les parezca, ÍP?! I 
nuestros hermanos Congregantes 
forman en las fi las del ejército es-
C e c i l i o , e r m u a ¡ p a ñ o l en c a m p a ñ a . 
No acertamos a ponderadas • 
)uvo ae empezar el duelo na- 1 i, j „ nanear 
las doce de la noche, la fun-1 ^rata sorpresa que ha de causar 
I los buenos P P . Clave l y Puig ^ * 
nuestros hermanos congregantes eŝ  ^ 
tos donativos, solamente puede con-
cebir la aquel que h a probado o W' 
cibldo fuera de Cuba el aroma y 
fragancia que en el extranjero VfiSW 
de nuestro tabaco. 
L a V i r g e n Anunc ia ta , nuestra ex-
celsa Patrona , nos pagará, coXÜ° . 
sabe hacerlo todos los sacrincio' , 
F u n e r a r i a d e l a . c l a s e 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S a n M i p e l , 6 3 . T e l . A - 4 3 4 8 . 
Socios : / rito para negocio que deja 
boy c iacaenta mil pesos anuales, es 
on só lo art ículo de primera necesidad 
y ru venta e s tá asegurada siempre, se 
vente en toda é p o c a , no hay riesgo 
posible. R e n j a m \ i G a r c í a , Amis tad , 
136, T e l é f o n o A-3773 . 
• • • 13 d£c. 
C E S O L I C I T A T m MUCHACHO P A -
O ra la limpieza y mandados de un 
almacén, en Bernaza, 63. ' 
48881 8 dic.__ 
( 1 B A N O P O E T U N I U A D : CON POCO • I dinero se solicita un socio para ha- ' 
cí-rse car^o di» tres tarimas en el mer- ¡ 
<ado UniiiiO. Si quiere ver al dueño en 1 
Zanja, número 107, pregunte por Alva- i 
""TsSSO 13 dic. 
N E G O C I O G R A N D E 
S e v e n d e , e n l o é i e j o r d e 
J e s ú ) de l M o n t e , b o n i t a p r o -
p i e d a d . E s t á h i p o t e c a e n 
1 . 5 0 0 pesos p o r u n b a n c o . S e 
a d m i t e n 7 m i l p e s o s e n e f e c -
t i vo , ú c o n t a d o y p a g a r l a h i -
p ó t e :a c o n c h e q u e s q u e t i e -
n e n b u e n d e s c u e n t o y que los 
a d m i r e d i c h o b a n c o p a r a l i -
q u i d a r l e . F a b r i c a d o h a y 6 3 0 
v a r a s e n u n t o t a l d e 9 9 6 
v a r a s B u e n a y r e c i e n t e f a b r i -
c a c i ó n . S e ñ o r B e n í t e z , E m -
p e d r a d o , 3 0 , a l tos , de 8 a 1 0 
de l a m a ñ a n a y de 3 a 4 de l a 
t a r d e T e l é f o n o M - 2 2 7 0 . 
A R C O , C U A T R O P A S A J E R O S 
.Oe do^ Velocidades y en perfecto e s t a -
1 do en 250 pes&s. Garage E l Rad iador 
Caizada d^ la Víbora, 727. Tel. 1-18^4 
48914 g d ic . 
N U E V A Y O R K , Dic . 5. 
C a t o r c e de los 16 t e a m s que com-
p i t en e n l a c a r r e r a c i c l i s t a anua l de 
loa seis d í a s en Madison Square C a r -
den se encontraban a g r u p a d o s esta 
n o c h e a l t e r m i n a r la v i g é s i m a segun-
da h o r a d e s p u é s de h a b e r recorrido 
4 63 m i l l a s y dos vue l tas . l a n d s del 
t e a m l a n g - I a n d m a r c h a b a a la c a -
beza de s u s contr incantes . 
B i l l a r d y Alavoine y B e l l o y C a f -
ney los dos teams que perd ieron una 
v u e l t a e n u n a p r e t ó n ocurr ido d u -
r a n t e loa acelerones de l a m a d r u g a -
da c o n t i n u a b a n con el a t r a s o de u n a 
v u e l t a . E l record de la h o r a 493 m i -
l l a s y 6 v u e l t a s pertenece a L a w r e n -
ce y M a g i n que lo h i c i e r o n en 1914. 
J A K E A B E L E N L A H A B A N A 
D O D C E , D E 5 P A S A J E R O S I 
Cb 700 pesos, con cuatro somas de c u e r ' n t a r d e de ayer a r r i b ó nueva-
rta nuevas magneto Bosch, acumulador mente a nues tras playee el s i m p á t i c o 
C U Ñ A F O R D , m $ 2 8 0 
Garage E . Radiador, Calzada de la Vt-
t/ora, 727. Teléfono 1-1814. 
48914 g d ic . 
C A M I O N F O R D , $ 3 9 0 
.Garage e. Radiad(>, Calzada de ia V I -
Lora. 727. Teléfono I-1S14. 





toda prueba. Garage E l R a _ boxer a m e r i c a n o J a k e A b e l , el que 
de la Víbora, 727. T e l é - ^ f . , , . „ „ „ „ — ^ „i i 2 l -
8 d ic . 
/ " l A N G A : S E V E N D E E N 925 V S S O S 
O un automóvi l Hudson, de siete n a s a -
Jpros, en muy buen estado. Puede v e r s e 
tn Industria. 8, garage, de 2 a i . P r e -
ínmten por el automóvi l del señor A r -
crs. 
«S£,27 l l d i c 
es tuvo ausente a l g u n a s semanas, 
e f e c t u a n d o u n match en ^ l iami el 
m a r t e s ú l t i m o con un w e l t e r weight, 
J i m m y C o n w a y , a qu ien d e r r o t ó por 
d e c i s i ó n a los diez r o u n d s . J a k e A B e l 
a m á s de s e r un pug i l i s ta de carte l , 
un v e r d a d e r o profes iona l , es una 
del campeonato el a ñ o pasado, que-
dando Invicto, el segundo puosto lo 
o c u p ó el team de la A s o c i a c i ó n de 
Dependientes del Comercio . E s t a 
vez h a b r á que discut ir m á s el pr imer 
e s c a l ó n , pues los players se encuen-
t r a n m á s sazonados y existe m á s 
abundanc ia de luminares . Veremos 
quien vence a q u i é n . 
" P R O G R A M A S P A R A ' H O Y 
J A I - A L A I P L A Y A 
P r o g r a n n p a r a h o y , m a r t e s , a l a s 
t r e s d e l a t a r d e . 
Primer partido, a 30 tasto*. 
M A R U J A v CARMENA blancos, contra 
A N G E I . I T A y M A R I A C O N S U E L O , 
azules. 
Primera qnlr.lela. a 6 tantos. 
ASUNCION*. C A R M E N . 
M Al V' A C O N S U E L O . P E T R A 
ANA, M A R U J A 
Setrnnao partido, a 30 tanto». 
A R R I G O R R I A O A y O R F E . blancos, 
contra O S O R I O y UNAMUNO, azules. 
Sasrtuida Quiniela a 6 tantos. 
A R R I G O R R I A G A . O R U E . 
O S O R I O . UNAMUNO. 
C H I Q U I T O B I L B A O , P l S R E A 
Trenes directos de Zanja y Galiano, 
al frontón, sin trasbordo en los Que-
mados, saliendo el primero a las 2 y 
10, regresando dos trenes, uno a las 
E y 22 y otro a las 5 y 52. Servicio de 
ómnibus Renault permanente, comenzan-
do a la» once de la mañana. Precio. 20 
centavos pasaje. Domingo y lun^s fun-
ción extraordinaria por la noche. 300 
si l las de cancha a peso, en taquilla del 
frantón. 
4S916 8 dic. 
persona decente, a q u í h a creado m u -
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A füK c b a s s i m p a t í a s desde que Se d i ó a 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E ¡ £ ^ r de nuestr08 e lementos de 
L A M A R I N A E s p r o b a h l e que lo v e a m o s en el 
N o h a ^ r a f u n c i ó n m a ñ a n a en e l 
J a i A l a ! P l a y a . — L a s g u a g u a » d a -
r á n v i a j e s a l C a c a h u a l . 
Con moilvo de ser mañana, mi írcolea , 
día do duelo nacional, no habrá fun-
que por su amor hagamos en 
E l S e ñ o r 
J O S E R O D R I G U E Z Y 
M A R T I N E Z 
• 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para 
hoy martes, a las cuatro de la 
tarde, los que suscriben, amigos 
(familiares ausentes) suplican 
a las personas de su amistad 
sirvan concurrir a la casa 
mortuoria. Animas, 104, para 
conducir su cadáver al C e - J 
menterio de Colón por cuyo fa-
vor les vivirán agradecidos. 
José Amigo; J o s é Pando, Joa-
quín López, A. Juan An-
tonio Va ldés , Marcelino Bo-
drígnez, José CarbiUeira, 
Jnan Maldonado, José F e r -
nández Alunso, José del 
Valle, doctor Leopoldo Hie-
ra, Manuel Menénde:, Jo-
sé Valdés , Dajfoberto Puen-
tes, N ico lás Perrán, R a -
món Díaz, Manuel López, 
Herminio de la Vega. 
de sus hijos predilectos, h e r m » ^ 
nuestros de su C o n g r e g a c i ó n . 
Habana , 4 de Diciembre de l " * ^ 
J o s é Casas , Franc i sco "fasC,w^ 
F r a n c i s c o R o s a l . . . s gl 
L o s donativos pueden dejarlos 
R . P. Camarero o a l s e ñ o r Bosa.gi¿, 
San Ignacio 82. o l lamando 1 ra, 
fono A-1228 todos los d ías laD 
bles de 8 a 5." 
I G L E S I A D E SAN' F E L I P E . 
D I A D E H O N O R D E L . S A C B * T i v 
M O CORAZON" D E J E S U S . 
C e l e b r ó e l domingo anterior bu! 
cultos mensuales . ^ . ft de 
A las siete y media a. m.. IWP a tas siete y meaja u. ui.. ^ 
C o m u n i ó n general . la cual í u í - ^ j | 
n izada con piadosos c á n t i c o s P. ,,„»• 
a lumnos de la Academia "L» 
J N E B R E 
d e 
M A T I A S I N F A N Z O N 
T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
A las ocho y media Misa s 0 1 6 ^ 
L a parte musical f u é interpI^aii, I 
por la Comunidad C a r m e l ^ p l 
a c o m p a ñ a d a al ó r g a n o por el 
E n r i q u e de la Virgen del Car^lé eJ- i 
Conclu ida la Misa solemne d i 
puesto el S a n t í s i m o Sacramenw- ^ » 
cual f u é velado por los ^cloi{ ig i I 
G u a r d i a de Honor, hasta las si ^ \ 
m., a epta hora el P. Mateo de i » ^ , 
t í s i m a T r i n i d a d , rezó el Santo ^ i 
r io , e s t a c i ó n y ejercicio de la , jujO 
d ía de Honor al C o r a z ó n Sacrf ie el \ 
de J e s ú s . Concluido el ejercic - , r 
E x c m o . y R e v e r e n d í s i m o i3ií 
Obispo de P i n a r del R í o . llc®gIeS «1 
Manuel R u i z . e x p l i c ó a los . ILa( iB« 
Santo Evange l io de la D0111111^^;: 
c o m p r e n d í a las siguientes V ,1 
" E m b a j a d a de San J u a n J33111^^:" 
M e s í a s , " "el mensaje de San J 0&ií 
"Respuesta de J e s ú s " y "TestJMf 
de J e s ú s acerca de San JuaD,' cUeDtf i 
D e s p u é s de la sabia y ^;¡,t(SiiB<i I 
platica, fué reservado el San ^ . 
Sacramento, v e r i f i c á n d o s e la v Jt. 
s i ó n del S a c r a t í s i m o Corazón ° " ¿jl • 
súp, l a cua l recorr ió las n a , prior 
templo, siendo dir igida por el 
cien. 
A N O L X X X I X 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 6 de 1 9 2 1 
F A ( j i M A O u m C É 
A(, la Comunidad R . P . F . J o s é V i -
fpiite de Santa Teresa . 
L a parte mus ica l f u é interpretada 
por el maestro Ponsoda. 
xt i -T I L U S T R E A R C H I C O F R A D I A ¡ 
n F L S A N T I S I M O S A C R A M E N T O | 
Sí hA I G L K S U P A R R O Q U I A L D E 
S A N N I C O L A S 1)K B A R I 
Celebró el pasado domingo, los 
mitos mensuales de Diciembre. 
A las siete y media a. m., se efec-
tuó la Misa de C o m u n i ó n general , 
S i c i a n d o el P á r r o c o R . P . J u a n L o -
bato F u é armonizada por el orga-
« L t a del templo, s e ñ o r P o r t o l é s . 
A las ocho y media tuvo lugar la 
colemne, la cual f u é celebrada por el 
p j ¿ r g e Curbelo ayudado de los 
padres Ulpiano A r é s y R a m ó n de 
^ I ^ r c d i c ó el P . J u a n J o s é Lobato . 
D e s p u é s de la Misa , se v e r i f i c ó la 
proces ión del S a n t í s i m o por el inte-
rior del templo. 
Nutrido coro de voces, bajo la di -
rección del s e ñ o r P o r t o l é s , interpre-
t ¡a parte musical . 
E l altar mayor donde estos cultos 
han celebrado estaba a r t é s t i c a -
mehte adornado. 
Rea l i zó el bello trabajo la C a m a -
rera s e ñ o r i t a C a r m e n T o r r a l b a . 
¿1 presidente de la C o r p o r a c i ó n 
Eucar ís t ica . s e ñ o r Domingo Díaz , do-
¿6 a la misma dos preciosos ramos 
doraJos. 
gu ejemplo es digno de ser imi ta -
do. 
• S O L E M N E F U N C I O N A S A N T A 
R A R B A R A 
E n este mismo templo, concluida 
la fiesta del S a n t í s i m o , se e f e c t u ó la 
de Santa B á r b a r a , en la que o f i c ió 
de Preste el R- P . Ulpiano Ares , asis-
tido de los Padres R a m ó n de Diego 
y Rogelio M o n é . 
Pronunc ió el p a n e g í r i c o el P á r r o -
co R- P J u a n J o s é Lobato . 
L a parte musica l f u é interpretada 
por orquesta y voces, bajo la direc-
ción del maestro s e ñ o r Angel V . P o r -
tolés. 
Asist ió a ambos cultos gran con-
currencia de fieles, a los que obse-
quiaron con piadosos recorcratorios, 
las Camareras de Santa B á r b a r a , 
Blanca G o n z á l e z y Nicolasa Diago. 
I G L E S I A P A R R O Q T T A L D E L 
S A N T O A X A F . L 
E l Apostolado de la O r a c i ó n efec-
tuó el 4 del ac tual los cultos men-
gaales. A las ocho Misa de C o m u -
nión general e i m p o s i c i ó n de meda-
llas. A las nueve l a solemne, la cua l 
fué celebrada por el P á r r o c o . Monse-
ñor Francisco Abasca l . quien as imis-
mo predicó el Santo Evange l io a los 
í ie les . r 
L a parte mus ica l f u é interpretada 
por el organista del templo, s e ñ o r 
Pedro Aramia . 
D e s p u é s de la Misa , se r e s e r v ó el 
Sant í s imo Sacramento. 
E n honor a la Inmacu lada , se c e - . P \ p ^ r . í a m d i -
lebrara en este templo Tr iduo y so- ! r A R R O Q Ü I A D E L P I L A R I 
lemne fiesta. , Fiesta de la Inmaculada. Día 8, a las 
— ' 9 a. m.. Misa solemne. Predicará Mons. 
I G L E S I A P A R R O Q l X \ L D E S A N TOtIÍ GarCU BernaL , d I 
N I C O L A S D E B A R I l " L Í _ 
f u ^ L ^ Í ' p . ? ^ 0 y e m e d ^ s o l e m ^ i I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 1 
runexen a l Patrono, San N i c o l á s de 
" L A I S L E Ñ A " PZ R E I D A . SZi 2 X>K V d T Z Z a c S X S , senté Ejercicio Fiscal , día de difuntos, en el trayecto de. C'OMBUSTIBI E FORT 
Cata de comida, particular, de Norber-' Línea esquina a 22 a la Capilla del I L E S A . L E C H E D E VA< 
ta Ramos, comidas exclusivamente a j Carmelo o de és ta al Cementerio de j D E Z A P A T E R I A . PIN" 
li española y criolla, se admiten abo-| Colón, ge ha perdido un prendedor l a r - t L I A L * D E E D I F I C A C I 
$125 mone 
de V I V E R E S , 
L I B R O S E Ü P R E S O S 
453&2 10 
B a r i . 
J U N T A D I O C E S A N A D E A C C I O N 
C A T O L I C A 
S E C R E T A R I A 
F I E S T A D E L A P U R I S I M A 
Dfa 7, a las 7 p. m., después del rezo I 
de la corona franciscana y del ejercicio! 
de la Novena, se cantará solemne Sa l - ! 
ve. 
Día 8. a las 7 y media a. m., misa ' 
ue comunión general y a las 9 la misa' 
solemne con panegírico de la Inmacula-, 
da. / 
un breve ejer-
ció con plát ica como conclusión de los 
P E R D I D A S 
P E R D I D A 
te e: 
ra. d 
ra de caza, perdigue-
con manchas ama-
Florida. E l que la 
osemente grat i f íca-
la policía. Cepero y 
S d 
que habiéndolo encont.-ado lo de...el 
va a la oficina del señor René Duisaq 
Oficios. 22, altos. 
4S099 6 d 
De orden del E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r cicVo con%Ctu 5 
UDispo Diocesano, tengo el honor de ; cultos dedicados a la f u r í s i m a , 
c itar a usted para la Junta aue se ' Se fuPuca la asistencia especialmen-
c e l e b r a r á el p r ó x i m o m i é r c o l i , dfa ' U ^ Terciarios- g d . 
i de Diciembre a las 4 de la tarde, en 
el S a l ó n de Actos del Obispado. 
E l objeto de la J u n t a , es discutir 
y aprobar los Estatutos para la F e -
d-eración de las Asociaciones C a t ó l i -
cas de la Habana . 
Habana , Diciembre lo . de 19 21 
De usted muy atentamente. 
J u a n F , Arnedo, 
Secretario. 
C A S A d e r k ^ T ^ x ^ . I G L E S I A D E L A M E R C E D 
^ - í . ^ - T * ' M C I C ^ C I A Y M A - C U L T O S A L SAGRADO CORAZON D E 
T t . R M D A D . C I L T O S A L A I N M A - 1 J E S L S 
C U L A D A C O N C E P C I O N P A T R n v * ; „ K 1 (1Iíi, 2 . a las 8 
a. rn.. misa con 
D E L A M T ¿ M 4 1 l̂ r>osici6n de S. D. AL. después de la 
• n ^ t , „ ;VLibMA misa se hará el ejercicio de los Nueve 
D í a 7, a las 6 y 30 p. m. G r a n Fri^lero3 Viernes. Desde las primeras -
Salve. horas de la mañana habrá confesores «irid, se ofrece para dar clases Je en-
Dta S n l a a Q o r< „ • a disposición de las personas que quie- téñanza ^icmental y superior a doml-
Uia fe, a las 9 a. m. G r a n Misa Co- icn confesarse. Podrán recibir la Ka- «ilio. Precios económicos.^ Sr. Pedró, 
l"J3i:KE-l íA D 3 UN T I T U L O Z>J¡ 
P a r r o q u i a ¿ e S a o N i c o l á s de B a r í ! i c i t a c i ó n de i l , S i q U I S a I t Í ! 
A I U ^ H I C O F R A D I A DJÍ N U E S T R A S E - ! "Enrique Vaamondl 
K-ORA D E L P E R P ^ T r O S O C O R R O i /s6D2 
E l día 7 del corriente, a las 8 a. m., i 
celebraxá la fiesta mensual la congre-
gación de Nuestra Señora del Perfecto' 
Socorro, habrá también plát ica por el I 
Rvdo. P. Juan J . Lobato. 
l ia Secretarla. 1 
48834 7 d 
día y hora serán abiertas y le ídas las 
a la per-jgna propOSiCiones oue se presentaren. 
E n la Contaduría de este Es tab lec í - , 
miento se faci l i tarán los pliegos de' 
condiciones para estos suministros y 
se darán las informaciones aue se so 
KJ t>a- ,-r'\̂ Snb e.n este año al día en 
Pnnr el doctor Rafael A Fernán-
de la Universidad Na-daran las inior acicnei» ijue se ""'t̂ fT oroK-^or u*-- T>rnr.aí»an 
liciten, durante los días y horas o l ^ a l $1.?C el ejemplar. L a Propagan 
ti leí ' . i dista. M^nte 87. tn ñ * d 
L o que se publica para general co- " c 9534 u o u 
- ^ ^ I ^ B I A . J U B I 3 Guanajay. 25 de noviembre de 1921. 
E S C U E L A R E F O R M A T O R I A P A -
R A V A R O N E S , D E G Ü A N A J A Y 
A n u n c i o de S u b a s t a 
09508 
1 E Y 
A X B S K T O GUAS, pru 
director Interino, i pleta " 
Cd -28 n. 3d.-5 d ¡ Í .UÍÍS„P 
D E 
lia p .m. del día 
Escuela, para el suministro a la misma 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mes y m á s sana un buen cnau-
1 ¿.scutfia, y til tri ' ' , , . - , • 
8 d durante el segundo Semestre del pre-» Lázaro 
Jnplece a aprtn( 
folleto de msi 
res sellos de a 5 






1 Tribunal Supremo, cora-
legislativa, completa. L a 
al día. Colección Legis-
ierno interventor, cora-
dos a 21. Ricoy. Obispo, 
brera. , . 
i u scnbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el D l A K i U U t 
L A M A R I N A 
íft 
E N S E Ñ A N Z A S 
>• • — 
IJ B O F E S O B NOKMAIi G K A D U A D O en la Escuela Normal Central de oía-
le d 
r a l P í o X , a toda orquesta, cantada Krada Comunión a cualquier hora que Ri-ina -78. Teléfono A-1215. 
por los Asi lados, ocupando la S a c r a - vfn1Ra ,bi?n- las » >' media p. m. 4$tüo 
da C.6te>Ara ¿ . Ejercicio de la Hora Bantfa c o n ^ á t l ^ Profesor C0Q S a c a d é n k o ; da 
verdad al sa- clases de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara 
cultos, e| ingreso en el Bachillerato y 
d e m á s carreras especiales. Corso es-
da C á t e d r a el R . P . doctor Manuel 
S e r r a , rector de las E s c u e l a s P í a s de 
Guanabacoa. 
E l día 4, a las 7 y meai a. m.. 
de comunión _general. 
Todo el que ame de 
grado Corazón no fa l tará a estos 
4SI17 
F I E S T A N A C I O N A L H O M E N A J E 
N A C I O N A L A L O S M A R T I R E S 
D E L A I N D E P E N D E N C I A 
E l mejor homenaje que podemos 
tr ibutar a los que han muerto por la 
P a t r i a , es rogar a l S e ñ o r por el eter-
no descanso de sus almas pues co ' lor Jo:íé Beloqui. s. J . 
mo dice San Ae-imHn tnAr,' * O,.o«^ ; Víspera de ta. Fiesta.—A las 7 y me-
mu uice tsan A g u s t í n , todo Se gvapo-• ¿la p. m.. Exposic ión del l a n t í s i m o . 
i g l e s i a de N u e s t r a S r a . de B e l é n pecial de d:«íz alanMias para el ingre 
íNt so en la Normal de MaeSfcra*. Salud, S O L E M N E S C U L T O S A M A R I A 
M A C U L A D A 
Solemne Triduo.—El día 5,' lunes y 
los días 6 y 7, a las 8 a. m., ,se dirá 
niisa cantada. Predicará el R. P. Dlrec-
O J O , M U C H A C H A S | B A I L E S 
L a señorita Purón. Prctesora titular de! Aprender con 1G instructoras y 4 pro-
Íaor^onnaalpoíaiios ^ é s ^ ó d i c o s ' " r e ? ^ fes-oras lodos los baUes m.odemos, con 
r l ^omlfreros ^ ^ ^ ^ ! • j?*** i g ? * 
lardados a máquip^ v demás ^bore?. j ^adas, o devuelvo el dinero. Nuevo 
sa lón y todos ios ú l t imos pasos. C l a -
ses particulares. Chacón . 4, altos, en-
tre Cuba y A g u a r . 
4S556 2 
ja. Academia "Martí 
dad. ' 
•ÍS4S6 
Gloria. 10". C iu-
l f 
A C A D E M I A 
67, bajos. 
6492 
K CADEIÍIA M A K T I 
.TV señorita Casilda Gutiérrez 
c'.ases de corte, costura. se 
r a , exceptuando la orac ión , ' q u e ' l a S&tp" B £ ^ t o / L ¿ t a » ¡ J W ^ n í í j I a ^ ^ P r ^ f!o^e,f y i*''"111^ Hlie?I=rta ^ « f 
recoge Dios . L a m á s ú t i l y nrovech-I dicará cl R- r E,0>' Mariscal, s. J . ?;¡..tilio-t Ccbz,a„ \raria"nn v 
sa es la Santa M = 
De las doctoras América Castellanos y 
I Angela de la Torre. Asignaturas de Pe-
1 dagogía. Farmacia. Bachillerato. "Mcca-
Ind 2» i TiOgrafía, Taquigraf ía y Escuela del Ho-
D I B E C T O R a I •  Ksr^ Aguila, 83, altos. Tejéroao M:3704. 
45SGS 17 d 
Y a que la s u s p e n s i ó n de todo t r a -
bajo nos da tiempo, o i g á m o s l a por 
los que han ofrendado su vida en 
aras de la P a t r i a . 
E s un deber de car idad y t a m b i é n 
de just ic ia . 
Ofrezcamos hoy sufragios por 
ellos, para q îe s i e s t á n en el lugar 
de p u r i f i c a c i ó n , en el Purgatorio , pa-
se na gozar de la g lor ia . 
Aprenda Inglés , Francés , Español e 
Italiano 
L A I N M A m . A D A C O N C E P C I O N 
E l jueves ocho del actual es la I Por la señorita Josefina Acdo. 
Himno final. 
Día 6.—Fiesta de la Inmaculada.— 
A las 7 a. m., Misa de comunión gene-
ral con cánticos. 
A las 8 y media a. m.. Misa solemne 
que celebrará el R. P. ÍHrector, con 
asistencia del Excmo. y Revdmo. Sr. 
Delegado Apostól ico. Predicará el R. P. 
FraiKisco J . Agenslo, S 3. 
A las 7 y tres cuartos p. m., Santo 
Rosarlo, Procesión solemne por los 
claustros del Colegio acompañada de •' 
la Banda de música. , 
L a intnaculada será llevada en una | 
carroza^ Cantarán las Hijas de MaHa d cili c d Profesor enseña su pro 
j un Coro escogido (le niñas, dirigido oo"1»l-l,l,J- ^a ' 
: Profesor de Ciencias y Letras . Se daa 
T clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecbo. se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan Nepttuio 63, 
altos. ^ 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Director», señora Felipa Parri l la de Pa-
vón. Hago saber que esta Academia nun-
ca tuvo que '-alerse de otra academia 
para dar los t í tu los de Barcelona. Dea-
de aue «e estableció se entendió direo-
tament^ con la señora Carmen Marti 
de Missó inventora. Toda profesora 
que posea t ítulo y credencial, tiene los 
1 mismos derechos que tengo yo, es de-
I cir que calificamos los trabajos de 
nuestras di^cípulas y las de las otras 
I profesoras, que tienen t ítulo y no tle-
I ren credencial. Hago saber que en la is-
« • 1 la de Cuba no hay ninguna academia 
A C A D E K X A MUaJKTZ COBT£ C O S - ' de est2 sistema con privilegio, todas tura, el método más práctico para ; somos igu^es teniendo título y la cre-
íiacerse sus vestidos. Clases a domici- dencial para calificar los trabajo», 
lio y en horas especiales Reina ó. Te- También hago saber, que ninguna pro-
léfono M-3491 fesora que no tenga los documentos, cl-
47038 23 d ! tados arriba, podrá dar cert l f icadós. 
— j pueo serán nulos, sin valor, pudiendo 
B A I L L B I E N E N U N A S E M A N A i & 1 por la ley. toda persona que 
coa exactitud científ ica todos • ejerza coacción contra esta academia o 
$10 ! su director». Habana, 6d, altos, entre 
4 « 
es de salón t-n tyia semana: 
)rivada8 y colectivas día 
T H E B E R L I T Z S E H 0 0 L of 
L A N G Ü A G E S 
Clases privadas en la Academia y a 
A C A D E M I A C A S T R O 
y ño-
las. 
cardi". Apartado 1033. Prof. VVilliams, 
auf r de "Repertorio 1921"; instructor 
de bailes de la Academia Militar del 
M rro. 
A-7976. D S 8 13 a 11 V. M. i6$T2 14 d f 
' nlo Idioma. Hay Profesoras para seño 
I n m a t y í l a d a C o n c e p c i ó n , fiesta de A £ } c a n U r á e precepto, con o b l i g a c i ó n de o í r Misa 
y no trabajar . 
E n los templos celebran las mis-
mas Misas que tienen lugar los do-
mingos. 
U N C A T O L I C O . 
I G L E S I A V A " R " R O Q F T A L D E J F S I S, 
M A R I A Y J O S E 
E n el templo p a r r o o u í a l de J e s ú s , 
María y J o s é , se han celebrado los 
siguientes cultos en honor a la V i r -
gen María , baio l a a d v o c a c i ó n de la 
Metíal la Mi lagrosa: 
Día 3 .—A las siete y media p. tn. 
Rosario, L e t a n í a s y Salve solemne. 
Ofició el P á r r o c o R . P . F r a n c i s c o 
García Vega. 
Orquesta y voces, bajo | a E r e c -
c ión del laureado m a e ? i i o Vn-̂ -r. in-
terpretaron las L e t a n í a s y Salve do 
Calahorra . 
P r e d i c ó el R . P . Manzano, C . M. 
D ía 4 .—A las siete se e f e c t u ó la 
Misa de C o m u n i ó n . F u é celebrada 
por el R . P. L i n o M o r r u x , y ameni-
zada con c á n t i c o s po- el orc;anlsta 
do' templo, s e ñ o r T o m á s de l a C r u z , 
Jefe Jt. I n f o r m a c i ó n del diario ' ' C u -
ba." 
A las ocho y media, el R . P. A n -
tonio Manzano. C. M. . bendijo solem-
nemente una a r t í s t i c a imagen de l a 
Milagrosa, donada a la P a r r o q u i a 
por una persona piacTosa que oculta 
gu nombre. 
F u - m a d r i n a la s e ñ o r a J u a n a M a -
ría Bethart . 
L » Imagen procede de los tal leres 
de Barcelona. 
S i g u i ó la Misa solemne, oficiando 
de Preste el P á r r o c o , asistido de los 
Padres L i n o M o r ñ u x y M a t í a s S a u -
mell. 
Orquesta y voces, bajo la d i r e c c i ó n 
del laureado maestro Pastor , inter-
pretaron la Misa de Pastor. Ave M a -
ría de L u z z y ; Duetto de F a u r e y 
cpncluída la Misa Himno a la Mila-
grosa del laureado maestro Pastor . 
L a selecta y numerosa concurren-
cia, fué obsequiada con preciosos r c -
corí?a torios. 
DI A 6 D E D H ' I E M B R E 
Este mes está consagrado al Naci-
miento di Nuestra Señor Jesucristo. 
Se gana indulgencia plenarla. 
4S231 
ras y niñas. Clases colectivas dp 6 a 8 
7 d 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte. coFtur.i. corsts. somcrerM j tr»-
tajos manual.'». Directoras Glral y He-
vla. Fjndadorati de este sistema en la 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B F R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Se enBeña Aritmética Mercantil. T 
duría de Libros. Inglés, Francés e 1 
liano. Gramática Castellana y otras 
terías Se hacen traducolonep. Ciase» 
diurnas y nocturnas a precios módico». 
Abelardo L . y Castro. Director. L.uz. 30. i 
2«AS N V E V A S C I A S E S PP.THCIPIA-
B A V EZ. D I A i D E E N E R O 
Clases noríurn.is. 6 puoos Cy. al raes. 
Clases parttcultires por el día en la Aca-
demia v a dom.cilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma (nglén? Com-,„ , „ T,„„„ inf̂ r. Habana con medallas de oro, primer ; pre u-sred el METODO NOVISIMO Rt)-
alunmos a |b al me.s. .fara mas inior-1 prerT,(c¡ ^ la Central Martí y Créden- • B K U T S . reconocido unlverralmente co 
O Reilly y 
•48573 
San Juan de Dios. 
11 d 
L' N A SEÑORITA ABIEEi lC AH A QTXB > ha. sido durante algunos años pro-
fesora en las escuelas públicas de loa 
K-tadnp Unidos, desea algunas clases 
purque tp-ne varias horas desocupadas, 
instruccii'i- general. Dirigirse a Mis* H . 
Calle C, nttmero 182. Vedado. 
4b691 18 dlc. 
P A R Í S - S C H O O L 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
Cursos individuales y colect ivo» 
P A R A B E S O R A S 
Calle J . número 16L, altos, entre IT » 
19. Teléfono F-3169 vBgAo-nyr B O T m s R , Director» 
E l Circular es tá en las Reparadoras. ¡ ̂ J t & o l . Pprí 
j mes: Obispo. 107, altos. Teléfono A-S723. 
I 4S8«7 8 * 
ios A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
pnteriort-s. honrará, a su divina Madre, Academia Modelo, la más antigua, tlnl-
Marta inmaculada, con los siguientes ca en fU cíase. Dírecicra, señora Fe-
cultos: jipa parril la do Pavón. Corte, costura. 
E l día 5, empezará un solemne Triduo. 
I g l e s i a de los P . P . P a s i o n i s í a s 
A R C H I C O F R A D I A D E H I J A S D E MA 
R I A D E L E S C A P U U A R I O A Z U L 
E s t a Archlcof radía, como los 
cial quo me 
ñas para el 
título de Ba 
rías, alterna 
por ti 
.uioriza a preparar alum-
i; ofrsorado con opción al 
•vlun.i St dnn clases dla-
y a domicilio. Se enseña 
Se hacen ajus-
tes para terminar pronto. Precios mó-
dicos. Vendí el Método. Teléfono M-1143 
Aguila, un , altos. 
44S32 23 « 
Santos Nicolás de Bnrl, obispo; Hum-
berto confesores; Ernilia.no y Bonifacio 
Mártires; santas Asela, virgen y 'Leon-
tia, mCrti?. • »• » en- r 
anta Lecncla, mártir.—Como un im-
petuoso v 'caudaloso río, que saliendo 
«.'e madre todo lo Inunda, abrasa y des-
truye, as fué la terrible i r n l í c l ó n de 
los vándalo*, on Africa, acaudillados por 
«1 feroz r,¡ flnjerljco. en cl año ifsi. Co-
irto princiriu de su infausta dominación 
''(-•sterró a todos los Obispos católicos. 
sombreros, corsés, labores, pintura, tra 
Rocano con misterios lajos manuales. Se admiten ajustes Se 
del Triduo, sermón garantiza Irt enseñanza Se venden los 
,f n * . o - « n J . Roberes y piado- n-.ótodos. Habí-níi. 65, entre O'Reilly y 
s cánticos. ' gan juan de Dios. 
Día 6, el mismo ejercicio y sermón 4S57Í 24 d 
r el R. P. Tí.ófilo de b. Francisco, C. P. SSTñSSStSR—titi—an-T E l día 7. predicará e) R. P. Serafín de O E n O B I T A . P R O F E S O R A DB SOI. -
Auustín. C. P.. y habrá solemne ÍSfíJ PTM3 s0 ofrece para dar cla-ses a domicilio y en el suyo particular 
mo el mejor di los métodos hasta la 
féchá publicados. E s el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá tualqu e/ persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hcy día rr esu. Rot ibl lca . 8a. edi-
ción Pasta, $1.50. 
48127 31 d 
P A R A C A B A L L E R O S 
Manzana de Gómez. 240. Telf. A-9I«t . 
Mr. B O U Y E R , Director 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A E N S K K A N Z A 
Este anUfcuo y acreditado Colegio, . 
que por sus a^las han pasado alumnos | roarla. Comercial y Bachillerato para 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enscll^Tuta garantizada. U.strucclón F r l -
g tl , 
Salve. 
Día 8.—A las 7, misa de comunión 
f-eneral. A las 8.30 misa solemne con 
sermón que predicará el P. Director, 
Benigno de S. Buenaventura. Al fin 
Sé la misa Bi dará la Bendición Papal. 
Por la tarde, a las 5, Santo Rosarip, 




que Uow ficr\ IiKisiudores de renombre, 
mé^icOH. IngenU-ros, abogados, comer-
ciantes, altos impleados de Banpo, etc.. 
ofrece a los pedrés ê familia la se 
incorporándolas al Conservatorio si lo. guridad de un\ sól ida instrucción k<ara Seséa'n. San Miguel, 34, altos. 
* 477755 13 d 
'igión Cristiana y se prendiese y fue 
r-t'n atormentados y muertos cuantos ro-
luisapcn ^ar cumplimiento a sus man-
datos imperiales. 
Leoncia fué una de las más ilustres 
v íc t imas del furo- de los arrianqsf. u-
f d ó horribles y <; ^ -osos suplicios por 
la fe de Jesucristo, sin que los verdu-
gos pudietcn torcer su invencible cons-' 
t íncia. y se lilzo digna de la hcrraoi»a 
e inmortal corona del martirio. • 
Santa Asela, virgen, en Roma 
cual. cArn.» dice San Jerónimo, hiendo 
bendita en el v icr 're de su madre, per- ! 
ê veró toda su v f a hasta la vejez en 
i rán santidad. _ ' 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
faría y Santa Teresa 
A C A D E M I A D E C I E N C I A ^ 
Y L E T R A S 
D O C T O R F E R N A N D E Z 
C a m p a n a r i o , 1 2 0 , b a j o s 
M a t e m á ü c a s e l e m e n t a l e s y s u -
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S \ f * m m » 2o:curso-
m Q u í m i c a I n o r g á n i c a , O r g á n i c a y 
el ingreso en los institutos y unlversl 
dad y una p< rfecta preparación par* 
la lucha por la vida Es tá situado tn 
la espléndida «quinta San José, de Be 
imbos sexos. Secciones para párvulos . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumno;, de Bachillerato 
han sido "odos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 nux'liares enseñan Taquigrafía 
en español e inglés, Gregg. Oreliana y 
Pltman; Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
lia Vista, que ecupa la manzana com- ' partida doble. Gramática. Ortografía y 
prendida por las calle* Pr imera Kessel. i Redacción. Cálculos Mercantiles. In-
Scgundd y Bt lJa Vista, a una cuadra de ; g l é s lo. y 2o. Curso. Francés y todas 
la Calzada de li. Víbora, pasado el Cru- i las clases del Comercio en gzseraL 
cero Por su magníf ica s i tuación lo hace 1 B * C H r L I i E R A T O 
B"r el Colegio inás saludable de la c a - | Por distinguidos catedrát ico* 
E l lo. de enero empezarán l a s c ia -
ses colectivas de 8 a 10 de la noche. 
C U O T A : $6.00 
47684 77 d 
t c o m i d a s , s e s i r v e n c a n t i n a s a A n a l í t i c a e H i s t o r i a N a t u r a l , a c a r 
— \ . ' veinte besps para una persona y se " | , , r ' 1 r< 
admiten abonados a la mesa. Teniente QQ d e l d o c t o r r e m a n d e Z . V » e 0 2 r a -
la Rey. 76. Angel Martínez. !# 111 • 1 - • . « 
r í a . H i s t o r i a y d e m á s a s i g n a t u r a s ' 48,143 5 dlc. 
a l q u i i a . e n a n c h a d b i , ñ o r - de l e tras a c a r g o d e l d o c t o r F u e n -
lO te, 321, una cocina para fonda, o can- r> • ' r n • 1 
Unas. Informan, en el mismo. Café GIo- fes. r r C C i O S modlCOS. ( jarant lZO el 
ria Cubana. ' • n\ r 
47V60 i s _ • t x i t o . L i a s e s d i u r n a s y n o c t u r n a s . 
48629 J d V r E N D O E N TODAS C A N T I D A E Z S ? arena S5lic(.-ü (ilan<-a, San Juan y 
Martínez, Bartolomé Seguí. 
47:576 21 d 
B A I L E S D E A R T E 
pital. Grandes aulas, espléndido come-
dor, vcntlirdos dormitorios. Jardín, ar-
boleda, canil es de sprrt al estilo de los 
grandes Col-gifS do Norte América. Di-
rección. Bella Vista j Primera. Víbo-
ra. Habana. Teléfono 1-1»Í4. 
46956 % dio 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
J . L O P E Z " 
S A X N I C O L A S , 35, BAJOS. T E L . M-1036 
Enseñanza rápida y garantizada de la 
carrera comercial completa, pero eape-
rialmrnte de las siguientes asignatu-
ras: Taquigrafía, Mecanografía, Inglés, 
Gramática, Aritmética, Teneduría de L i -
bros y Preparación para ingreso en el 
Instituto. 
I M P O R T A N T E 
E s t a es la única Academia que qfrece 
j precios reducidís imos y facllidajíes es-
8» \ % 
iw fiesta a María 1 ^VX 7 a las 
su hegar eterno. Se cede un pan 
R<>- ; león de dos bóvedas en el cuadro fren-




p o r l a s jóvenes 
de Máximo Gómez. Tengo bó 
munión General. A las 8 y media misal vedas y panteones en todos los cua 
solemne á toda orquesta y panegírico j drps. Bóvedas a 250 pesos listas para 
a cargo del R. P. José Vicente de Sán-
ta Teresa. A las 8 p. m., después de los 
c'orcicios ordinarios se dará la bendición 
con el Sant ís imo. Predicará el R. P. 
sermón y salve cantada ; te al mausoleo del general José Miguel 
tereslanas. Predicará el C-óir.ez, y uno de tres ^-Svedas en el pri-
R. P. Carmelo de la Sant ís ima Trinidad. I mor cuadro a la derecha detrás del 
Día 8 a las 7 y media misa de Co- mausoleo 
— Correctos y elegancia. Profesor E ü - . p e c i a i e s de f^fq I H r ^ í f l la cr'sls 
Q U E D A N MUCHOS A S E G U R E N r r M l : n c D M A U n A £ M rt UI' 
bh.NE B t R N A R D , A . of M . ü . nrliem,- Como obsequio de Navidad se darán cía 
bro de Sociedad de profesores de B a t ^ f d ^ i g n a t u ^ / 1 < & u 
les. - | • s'<• mes 
Ofrece clases a domicilio. Los ul 
4867G 9 d 
.• ; 1 . 1 T E C O N V I E N E A U S T E D . A P R E N D A 
timos bales tíe SOCledad, en «BIS ICCC- l v a escribir y contar corr^ctamenU. 
Juan José del Carmen. 
487^8 8 d 
enterrar. Informes la marmolería L a 1 rinnp^ aaraniiyndaR- n dpviiplvn * \ ' 'ases do tcn'-duría de I'bros, taquigra 
• ampana. de Roerelio SuArez. U y 21. V.0"*3' 8aran l l zaaas i aeviwivo el fla mecan0graf ía e inglés , para niñoa 
teléfono F-23S2. Se admiten cesiones de i dllicro. 
1 «'vedas y terrenos en, todos los cua- j T P I F F í l M H A COSA 
dros. No trato con corredores. 1 I f c L C r L l i U , 
47509 81 d 48308 8 dlc. 
Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ic» alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-2766. San Ignacio, I t . 
48262 31 d 
H A B L E I N G L E S E N Q U I N C E 
M I N U T O S 
por d ía en su casa . Garantizamos 
per escrito que usted podrá ha-
blar, leer y escribir inglés con 
nuestro nuevo y fác i l m é t o d o . 
Sorprendentes resultados en muy 
poco ticmjo. M á n d e n o s sn nom-
bre y d i recc ión con diez centavos 
en estampillas de correo, para 
enviarle interesante i n f o r m a c i ó n 
The Univelual Institute. 235. W . 
108 S t ( D e p L 56 ) New Y o r k , í 
N . Y . i 
<7737 14 d 
q I b ñ o r a 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e z p r o f e s a s 
p a r a es te s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T 
í n f n r a i e s : J . L F R A N C H , D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 2 3 0 5 . H A B A N A . 
A C A D E M I A M O R A L E S 
San Rafael. 159. moderno. Teléfotta 
A-9756. Directora: Carlota Morales. Cla-
ses de Taquigraf ía y MeaLnografT* 
desde la una de 1a tarde basta las diea 
de la noche. Mecanógrafos en un mea 
ensefiáj)dolcs todos los sistemas de mA-
quinas y toda clase de trabajos de mX-
quinas por di f íc i les que sean. Se al-
quilan mAjqu¡níi.s de escribir. 
36613 ff d 
I I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses E l método directo y n»« 
! tu ral. Habla Vá.r.il mente desde wn prt-
¡ n.cra lección. Clsuscs esfpeciales para so-
, f oras / nífian. Mr. y Mrs. Berner. Di-
rectores de la Academia Berner. Veda-
do, calle 6a, número 21. esquina a Sa. 
45S97 14 d 
señoritas y caballeros de dfa y noche. \ disponibles, 
Academia San Mario. Reina, E, altos, nes de frai 
Prfferida por el comercio. 1 P-3560 de 
48492 10 d I 4S53Ó 
F R A N C E S A A C R E D I T A D A 
•a. teniendo algunas lloras 
se ofrece para dar leccio-
is. a domicilio. L lamar al 
a 12 de la mañana. 
( d 
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R 
f a r a Ingresar en las Academias miiita-
rts . hay que saber bien los pro;: ra-ñas. 
y en - esta academia los aprenderá us-
ted perfectamente. Horas de clase: de 
2 a 5 de la tarde. De 8 a 10 de la no-
che para los que trabajen Honorarios 
módicos. F . Kzcurra. Villegas, 43̂  do-
parlamento &, al Loa. 
44777 T <Bc 
PB O F E S O B A D E rWSTUtTCCIÓW pri . marl» se ofrece para dar clases a 
ilfios a domicilio Dirigirse por escrito 
a Lealtad 171, Caitos) C S. 
47930 9 d 
¡ramento, 
soc ios /6 , 




tes ^ 1 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A Ü T O t O V l L E S 
BENZ D E CINCO T O N E L A D A S E N ^ ipfiasi¿, ocho meses de uso. casi nuc-
se vende eft 3.500 pesos. Puede ver-
r1 en San Joaquín 71, taller de carros 
f * n Cerrada 26, informan A. Uodrí-
^Ü2*_ 8 d 
A UTOMOVII. E N GANGA. V^JNDO automóvi l Ford del 21, arranque 
«•ectrico, dos meses de uso. gomas nue-
una !:oma repuesto. Vestidura nue-
T <̂- Prii"era. Al contado barato. San 
• » < H U j 112. esquina a Soledad, ga-
1̂18795 10 d 
A XOS C H A U T P E U B S V E N D O U H 
¿ \ Ford al,contado y alquilo su gara-
ge y 01ra habitación amplia donde v l -
M r , a persona serla y con fiador. E n 
Zr.pata y 33, Alejandro M. de la Torre. 
48294 11 d 
SE V E N D E UN H I S P A N O - S U I Z A , E N muy buenas condiciones, con seis 
ruedas alambre, alumbrado eléctrico y 
gomas nuevas. Y también sp vende un 
juego de cuarto. Calle D y 29, Vedado. 
48071 6 d 
^ r O T O C I C I , B T A C D E V E D A N D , S E 
to" p«ten, en 100 Pesos, está en porfec-
m>r,1l y se garantiza su funciona-
r í a 21 C'oml)ü:s,:t-,la- 1S. altos; halma-
P I A T , D E 15 HP. , M U Y ECO*-
Cla S í^ l00 ; 'arrocería propia para 
cUevak anzas 0 reparto, tJomas casi 
IS nfî ,436 vcnde en $395. Informan en 
<e Jrr=AerT0,3, esquina a Marina. Taller 
A U T O M O V I L E S 
" M A X W E L L " 
5 p a s a j e r o s . C o n M a g n e t o B o s c h . 
R u e d a s de m a d e r a y de a l a m b r e . 
D E S D E $ 1 , 2 5 0 . 0 0 . 
1\ D D I A 11 SON DAS C A B B S B A S E N ¿J la nueva pista de Columbla. Un 
i cliauffeu-- que ya r | va diez años de pro- ! 
i lu s ión , desea una máquina preparada' 
Í p i r a correr ese día. Tomé parte en va- 1 rías justas, sabiendo victorioso en al -i tt'nas de ellas. También me coloco en ' 
cusa particular o camión. Sol, 26, altos, 1 
I o Cuba. 97. 
48683 6 dic. ! 
SE V E N D E N P I E Z A S D B B E P U E 3 -to para automóvi l Buick, vestiduras : 
de tela lavable para automóvi l e s de cin- ; 
co aslentoe a $15. También se vende un 
juego de seis ruedas de alambre con 
Liaras. Garage Adrover, Concordia nü-
mero 185-A. 
48665 6 d 
UONCITO C E R R A D O , l Y M E -
a tonelada, motor Ilispano-Suizo, 
rador Zenih. Magneto Boch Se 
en 300 pesos, por necesitar el 
Calzada, 2, San Francisco de Pau-
( ^ E VE» 
48566 7 d 
C D V E N D E N C i r C O G U A G U A S A U -
k-' tomóvl les . al contado y a plazos has 
ta dos anos. U.) camioncito con carro-
certa de fábrica; un Ford con cuadro 
pemas nuevas, listo para trabajar, una 
cí>rroceríu alemana propia para ambu-
larcla o para pasajeros con veinte aslen 
tos, cien guaguas de muías o carro-
cerías propias para montar sob'e ca-
miones, dos motores eléctricos de 110 y 
221» de cinco caballos. Muelles, ejes y 
UN CAMION W H I T E . 
de cinco toneladas, casi nuevo; un 
camión F<ird. gom;) nuevas y una ele-
gante cuña Buick con sus gomas nue^ 
vas. Informa Agust ín Sancho, Amargu-
ra Ü4. alte/. 
1S433 12 d 
8 d 
E D W Í N W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
Se vende un Stutz c a á nuevo y de 
i «jTandes condiciones, para siete pasa-
jeros, del ú l t imo modelo y sin preten-
siones. Para informes, d ir í janse a l se-
ñor Cruz D I A R I O D É L A M A R I N A . 
Telf. A-6201. 
ala k ^ CÍnc') P^36 '05 ' " ^ a s de 
Pinh vestii,ura y fueUe nuevos, 
* l2fm J u e ^ , buen motor. Precio: 
Cortinl V e r S e / cua,quier h o r a , , 
Lni r . ' cntre General L a c r e l y i e n 
' « _tst«ye2. J e s ú s del Mnnf*. * 
8 d 
L J E V E N D E UN P O B D E N B U E N A S 
O condiciones, gomas' y vestidura nue-
va y se da en S350. Se informa en 
Oquendo 741 entre Sitios y Peflalver. 
gran garage E l Mundial. 
4GSS3 » » 
P A I G l 
8 d 
mesír'T.*' U ? P O S » N U E V O T B E S 
¡•''evas pJL medio de uso, cinco gomas 
5** HfiimVr.t. ? - 5(i50- Informarán en Lí-
1* ' a 10 v ^ e,ntre J >' K- Vedado. 
" í S h í i f í f u í 0,6 1 a 5. Preguntar por 
486''3 ur-
Q f i ~ ^ = r — — — í . 11 d 
P de Sinnn C A M I O N C I T O P O B D 
r* aguas v "íUevo con a r r o c e r í a pa-
'•, garage inf^íÍ5SC08- Vorl0 en Prensa 
ftfini 20-Á lnforraa su dueño, Primelles 
^16771 
a _ 6 d 
H : U N A G U A G U A A U T O -
0̂ pasajeros; 1 de 13 pa-
\ carrocería suelta de 20 
' <Has13 de 1 i!2 tonelada, 
""P y un* trtn de biel-
«416 ' P u n i ^ v a . 3 - Jiménez' Na 
7 d 
Q E V E N D E O S E C A M B I A U N DAN-
v j cia de 7 pasajeros, por un carro que 
sirva para ol alquiler. Se da a precio 
de situacin y se garantiza el buen fun-
cionamiento con alcohol. Informan en 
F , 3. Teléfono F-1355. Vedado. 
A u t o m ó v i l . Por no necesitarlo sn due-
ñ o se vende un m a g n í f i c o Chandler 
de siete pasajeros, touring-car, nue-
vo c o m p í e t a m e n t e . Precio de otnsibn. 
informan en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
VE N D O - O ADQUÍXO DOS CAMIO-nes. Uno grande y otro chico, de 7 
y 2 tonelada» E l grande es propio 
para cargar calderas y vigas hasta de 
5C pies largo; tiene arrastra que 
puedo cargar hasta 20 toneladas. In-
fanta y Baii Martin. Teléfono A-3517. 
4 g m 10 d 
$ 9 0 0 . 0 0 
Se vende uno de le i te asientos con pin-
tura, color azul oscuro, gomas nuevas, 
fuelle y vestiduras muy buenas y en 
excelentes condiciones de mecánica. In-
forma: E d w i a W. Mílea. Prado y Ge-
nios. 
48319 9 d 
T TNA M O T O C I C L E T A BXCE¿SIOB', 
KJ con slaécar. T"na Ilenderson. cuatro 
Cilindroa con sidecar. Una Harley Da-
vjdson, con sidecar, en estado Igual a 
nuevo y en precios muy reducidos. Tam-
¿•én tengo chassi para sidecars comercia-
les para repartir mercancías . Carlos 
Ahrens, Parque Maceo, esquina a Ve-
nus. 
48049 7 dic. 
l ' S V E V D B U N CAMIONCITO P O B D 
O con un mes de uso. Eotévez 10 2. es-
quina a Fernandina, de 6 a S a. ni. 
47064 a d 
SE V B V D B U N P O B D , CON A B B A N -. cjue eléctrico, gomas nuevas y demás 
muy barato. O.^aje de Manuel Alvarez. 
Informarán: San José , 174. 
48613 7 d 
"V^EBDADEBAtí GANGAS. D E V E N - I 
V do üverland. 4, Ford del 20 o Che- ' 
vrolet moderno con ruedas di> alambre, 
testidura y fueile nuevos. Mcabado de 
pintar, con cuniro gomas cuerda, no 
coBipré sin verrrt sntes, Gsrage Cua-
ir» Caminas, Bt lascoa ín y Campanario 
Pregunta por el catalán, do Vi a l . 
48107 i d 
an6. 
471 
3 L a Unión Tejar de Otero. L u - I 
5 3 23 d 
S t o c k " M í C H E L I N ' 
M A R T I N E Z 2 y C í a . 
(Snci . d« Z i r r a f a Martínez 7 Cía.) 
I n d u s t r i a , 1 4 0 y 1 4 2 ( e s q -
a S a n J o s é ) 
44571 -1* SO n 
A T E N C I O N 
L a m o t o c i c l e t a I n d i a n , de T o u r i s -
m o , d e m o s t r ó ser b m e j o r en las 
u l t imas c a r r e r a s . V i s i t e n la A g e n -
c i a y e n c o n t r a r á n raptores i g u a l e s ; 
t a m b i é n t e n e m o s m o t o r e s d e b u e n 
uso . T o d o s c o n n u e v o s p r e c i o s . 
A g e n t e : C á n d i d o L ó p e z , J e s ú s de l 
M o n t e , 2 5 2 . 
i I B A N TADTiPB D E V U D C A N I S A H . 
\ T í}e Alejandre Rodríguez, a carro de 
Kusehlo Peña, ü o i t o 1. Habana. Espe-
cJaiidad en v u l c n i z a c i ó n de cAmiras y 
cubiertas. Vent-4 de gomas y cámaras 
de uso. todo mtiy barato. 
4S105 15 d 
CS3 32 30d.-ll 
L S T 0 R A G E , K E I N A , 1 2 




ara usarlos o dejar-
toda garantía para 
> económico. Ledes-
10 d 
P A S A C O L O C A R G O M A S 
M A C I Z A S 
V e n d e m o s n u e s t r a P r e n s a e n p e r -
fecto e s t a d o p o r t ener que d e j a r 
e! l o c a l e n que e s t á i n s t a l a d a a n -
tes d e l d í a p r i m e r o d e D i c i e m b r e . 
L a d a m o s e n p r e c i o b a j o y a p a g a r 
e n p l a z o s l argos c o m o desee el 
c o m p r a d o r . I n f o r m a n : G . Miguoz 
& C o . A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . T e l é f o n o 
A - 5 3 7 1 . 
C9311 Ind. 17 n 
/ V A B B O C E B I A S E N G E N E B A D Y B E -
\ paraclones. También se vende un 
carro de automóvi l de reparto para ví-
veres o panadería. Pi la 1&. Juan L a -
miguelro. ' 
45329 19 d 
A P B E C I O D E S I T U A C I O N S E V E N -. deff: un Buick de cuatro cilindros, 
cu Chevr-j'.et, .un Westua a l emán; ve-
llos Pord y dos Dodge Brothers en 
$500 los dos. Garage Adrover. Concor-
dia 185. A. 
4S664 4 d 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E R I -
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a importadora de accesorios de au-
tomóv i l e s en general. Es tac ión de ser-
vicio de piezas l eg í t imas F o r d . Ven-
tas al por mayor y detall. Morro nú-
mero 5-A, Telf . A . 7 0 5 5 , Habana, 
Cuba. 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l d e l t ipo 
1 5 x 2 0 H i s p a n o - S u i z a , e s t á e n b u e n 
e s t a d o y se d a e n p r e c i o b a j o . I n -
f o r m a n e n La A g e n c i a G - M i g u d í c 
C o . A m i s t a d . 7 1 - 7 3 . T e l A - 5 3 7 1 . 
C3548 Ind. 29 & 
^ A B n o N c r r o d s b e p a b t o , t b n -
C 750 nd 10 a 
A U T O M O V I L E S 
Nv compren ni vendan sus autos sin 
?er primero los que tengo en exis-
tencia. Carros regios, ú l t imos tipos, 
precios sorprendentes y absoluta re-
serva. D o v a í y K n o . Morro n ú m . 5-A, 
Telf. A . 7 0 5 S . Habana. 
iiómico, una mctocfcleta de las moder -̂
n^s con su caja para repartir mertant-
cfas magní f ica para tren de lavada • 
crisa de viven?*. Con todos sns rw_ 
puestos y garantía, en $350. Carlos Ah.-
r^os. Parque Maceo esquina, a Venus. 
48311 9 d 
Q B V E N D E N DOS L A N C H A S : UTra 
O motor. 10 H P _ de 18 pasajeros y 
otra aotom6vfl y con motor 12 HP. Iní-
forma.: Antonio García_ Río Almendara* 
entr* 15 y 17. Vedado. Tatter de c u n » 
trucciones. 
» d 
DOS a u t o b x o v i x . e s d e c i n c o 'A*-xajeroa con «tquipo moderno y go-
: mas buenas, en 600 y 690 pesos. Sos 
« a n g a s verdaderas. También vendo dos 
gatos, con tres ruedas para automóvi -
les . Carlos Ahxens,. Parque Ma^o), as* 
quina a Venus. 
480-19 T díte. 
Gran a u t o m ó v i l en venta- Se venda 
nn m a g n í f i c o carro Cadi l lac , casi nue-
vo. Puedn verse en Amistad, 140, Vea-
lo inmediatamente. 
4854 1 dici 
«492 Ind 31 
SB V E N D E UN M A G N I F I C O D O D G E Bros con seis gomas de cuerdas y 
acabado de pintar, listo para trabajar ! 
E n $650. Informan, en F . 3, garaje Mi- i 
ramar. Teléfono F-13¿5 Vedado. 
4S227 í d 
4 UTOMOVXX. CHAXICXIB, S I E T E P A -
•*V sajeros, 40 HP. en muy buen estado, 
se vende en C00 pesos. Puede verse en 
Carlos l l l , 3g. esquina a Infanta. . 
48563 i ) d 
O U A a U A , V E N D O UNA E N MAGNI-
VS fleo estado, con asientos corrijos 
de mimbre, arranque y alumbrado el4c-
irlco. I^a doy barata. Informan taller 
J. VidaJ, Sitios. 176, entre Arbol Seco y 
Publrana preguntar por J . Ponte, de 
a 4 p. m. 
V d 
T \ O S AUTOMOVXLE8, E N 1,500 P E -
U sos. uno Chalmer 4 0 H. P., 7 pa-
sajeros, en muy buen estado y magní-
fico motor; otro, una magní f ica cuña, 
marca Impire. muy económica y en 
muy buen estado. In/jm-ian. en Carlos 
H I - ^ S . esquina a Infanta. Teléfono 
47Í02 ; d 
O E V E N D E U N S1NGEB E SB1S C ? 
M li.ndros. cun .̂ u motor, «n magníf icas 
condiciones, fuelle nuevo, muv buenos 
forros, buena pintura, seis gomas casi 
cuevas. Puede verse e informan en el 
garage Salud. 11, a todas horas. Telé-
fono M-IIOd, o en Obrapía, $7, altos de 
« m m y ^ e 8 de '* tardtt- Te lé fono 
M-39a9. También se cambia por otra 
maquina m á s pequeña. 
> 41o. 
C A R R U A J E S 
Ŝ^ D N D ^ U i r C O C H r ^ B D X I ^ S ^ pió para corredor, con caballo o sin 
€1; es tá en perfecto estado. Urge la 
venta por tener que embarcar. Su duo-
go: Reparto de Buena Vista, Avenida 
I 111. esquina a 7. Aurelio Galiana. 
477*r j ^ 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 6 d e 1 9 2 1 A N O L X X X I X 
C A S A S , ' P I S O S , • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: z 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A O , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N Q G U A N A B A C O A , R E G L A . A l A R I A N A O , c t c ! 
H A B A N A 
SE AI iQUII iA I .A B O N I T A CASA Aguiar, l~-A, sala, comedor, dos 
cuartos, cocina de gas y eléctrica, los 
carritos en la i puerta. L a llave en la 
d • j j j i u A 'bodega. Informan: San Nicolás , 170, al 
r a r a sociedad de recreo, club o A c á - tos. 
demia se alquilan los céntr icos , am-
p!¿os y e s p l é n d i d o s altos de Prado S ^ o ^ c i ^ o ^ ^ ^ 
115 h f o m a Prado 119, casa de m ú - p * 8p0a-efo--dc^tUaSosrU2admesdee3 
A L Q U I i A N . E L S E G U N D O Y , 
tercer piso de la casa Belascoaín, | 
64, esquina a Salud, con doce habita-: 
ciones cada piso y servicios. Propia pa-
ra casa de familia o huéspedes . L a lia-1 
ve en la misma. Informan: San Lázaro, 
208, altos. De 11 a 1 y de 6 a 9. 
48305 6 d 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
O E A L Q U I L A E N C I E N P E S O S L A 
PA R A I N D U S T R I A O E S T A B L E C I -m i e n f se alquila la esquina de F o -
mento yRodríguez , informan en la mis-
ma a todas horas. 
48453 1° " . 
g E E N 
pa^o Mendoza, 
L A V I B O B a , B E -








CJE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Cres- C E A L Q U I L A E L P B I M E B PISO Y 
O po 37 entre Bernal y Trocaderó, sa- | ^ 3 cuartos, independientes, con sus 
la saleta tres cuartos, cocina de gas servicios. Todo moderno. A precio de 
v p/rvicios sanitarios. Informan en reajuste, en Aguila, ¿12. Informan, en 
Keina 59, altos. 
4STS4 9 d - — 
frente, 295, altos. 
48509 8 d 
C A N M I G U E L , 270, E N T R E S A N 
. kJ Francisco e Infanta, bajos, moder-
; nos, nunca falta agua, cerca de Univer-
sidad, pasan esquina cuatro lineas 
tranvías , sala de tres ventanas, saleta, 
¡ tres cuartos, gran comedor al fondo, 
j baños familia y criados, cocina gas y 
P N M A L E C O N 29 S E A L Q U I L A ~ E L 1 hor.nillasj Alquiler, 125 pesos. Llave en 
L o c a l con armatostes y vidrieras a la 
calle buen punto, precio barato. T r o -
c a d e r ó v S a n N i c o l á s . 
48746 ' 8 d 
piso principal, compuesto de sala, 
recibidor, salón de comer, seis habita-
ciones grandes y baño. E n los bajos la 
llave e informes a todas horas. 
48793 20 d 
Se alquila para establecimiento la ca-
sa Monte, 154, cerca del Mercado Uni -
co. L a llave en l a barber ía de al la-
do. Informan en J e s ú s del Monte, 591 . 
9 d 1882S 
^ E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E 
carbonería. Informan: calle 15, número 
260, esquina a Baños. Teléfono F-5353. 
48502 6 d 
SE A L Q U I L A N ~ L O S A L T O S D E ~ H A -bana, 51, compuestos de recibidor, 
sala de gran tamaño, seis cuartos, uno 
de ellos can balcón al frente, comedor, 
cocina, baño, etc., teniendo escalera In-
dependiente para el servicio. Informan: 
Teléfonos A-5667 y A-1469. 
48529 7 d 
PA R A A L M A C E N S E A L Q U I L A U N espléndido local de dos plantas, los 
bi;jos con 600 metros de superficie y 
los altos para e f íc inas en la calle de 
C E A L Q U I L A L A CASA M A L E C O N 
O 12, tercer piso, derecha, con recibí 
dor, 
baño, cocina, cuarto de criados y ser 
vicio sanitario. Informa: Manuel Canto, 
Hotel Florida. Telfs. A-1131. y A-5601. 
48279 9 a 
O espaciosa casa Pedro Consuegra, 4, trailvia un chalet con portal, sala, co 
antes Lagueruela. Tiene cinco grandes , n.edor rpCibldür, cuartos y servicios pa-
itesala, (espléndidos rr criádofi cocina, garage y cuatro ha-
CASA T E H U E S P E D E S , G A L I A N O , • Para mnfnmnnín ^ 117. altos, esquina a Barcelona, Stí | matrimonio « gusto, en cat. J 
alquila una hermosa habitac ión amue- moralidad, esp léndidos u * 
idada, con vista a la calle, ventilada y . . , , ' ^Ouenwv 
clar, cpn bño de agua caliente y du- apartamentos Con balcón a la ^ 
cha. Te lé fono A-9069. • • « - a ,a 
48753 20 
E 
d jluiosos b a ñ o s , agua caliente,* 
^JX c a s a d s f a m i l i a d e M 0 3 A L I - ! dida c o ñ u d a . Be lascoa ín 98 ' mh!!**' 
li dad, calle D, 15„ Vedado, media cua ¡ * habitaciones, sala, an.— 
hall, jardín, baño para familia y d e f l a c i o n e s altas c(|n baño intercalado. ¡ »-1 
saia^ seis habitaciones, ^cuarto de | criados, amplia cocina separada del r e s - | j i a r ¿ jnfo'-mes su dueño Chaple 7. V I - I r * 
to de la casa. P a r a trato, en J e s ú s Ma- i,or£U Teléfono 1-3729, alquiler 130 pe-1 el 
ría, 101. Dr. García Domínguez . Telé 
fono A-5050. 
48729 8 d 
S E N E C E S I T A N C A S A S 
(Coa muebles, Vedado.) 
Secretarle Legac ión extranera. „ $250 
Cónsul pcneral $200 
fami l ia americana 8¡c 2|b garage 
Fami l ia cubana, 7|c 2b. garage. 
i<amílla cubana, 3|c b. c. de gas. 
(Con muebles. Habana). 
Cónsul genera!, extranjero. . . 
o cabal!«-:o3 americanos 4 meses. 
Americancs, matrimonio solo. . 
varias co.sas con o sin muebles. 
en la Habana, desde 50 pesos 
hasta. . . . . 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A casa San Nico lás 135, con sala, dos 
cuartos y demás servicios. Informan en 
Dolores 39. J . del Monte. Te lé fono I 
sos. Doy dos meses en fondo. 
46501 8 d 
dra del P rque Vi l la lón se alquil n en 
lú, dos amplias y grandes habita-
esbs, do? amplias y grandes i .abita-
ones con sus servicios y con de» echo a 
un hermoso portal. 
48679 11 d 
L ' E A L Q U I L A L A CASA C O R R E A , 46, \ G U I A R 
consta de cinco dorm'torios, dos a un . ¿ \ nes -lado y tres al otro. Sala, comedor, cuar 
to baño, cocina, dos servicios y patio 
grande. Puede verse después de las 10 
72, 
20 
A L T O S . K A E I T A C U O -








1667 L a llave en la bodega de E s t r e - ; a. m., aún e s t á habitada. E l dueño en 
lia y San Nico lás . .! Obispo, 105, bajos. 
48785 11 d 
S E A L Q U I L A 
$200 
O Lealtad 145, C. (bajos) entre Salud • Oficios núm. 23 Alquiler $600 mensua 
Reinav con sala, comear, tres ha-
bitaciones y servicios sanffarios. Infor-
ma su dueñe^ Bayona 2, altos, teléfo-
no A-9299. 
48802 8 d 
SE A L Q O I L A P A R A P A R T I C U L A R O depósito de mercancías una esqui-
tn próxima al Mercado Unico, con cua-
ITÓ departamentos. Informa su dueño, 
IJomay 7, altos. Precio, $50 a l fnes. 
48762 _ 9 d 
C~ ~ r i s t o n u m T ' s s , s e " A L Q U I L A E L ' alto, con seis habitaciones, sala, 
comedor, cocina, dobles servicios, esca-
leras de mármol y motor para subir 
asua. Informes en el bajo. 
48760 13 d 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A A c -cesoria de sala, dos cuartos, puerta 
y ventana, luz, en Puerta Cerrada y 
Factoría. E n la misma casa hay cuarto 
grande alto, muy bonito. 





P A R A A L M A C E N 0 I N D U S T R I A 
Se alquila barata la moaerna casa. Zan-
ja, 87, con 400 metros de superficie. L a 
llave e informes, en la misma. De 8 y 
media a 11 y de 2 a 4 y media p. m. 
48803 8 d _ 
¿fE A L Q U I L A L A CASA A G U I L A , 180, 
KJ saleta y 5 cuartos, para familia o tren 
de lavado u otra industria. Informa: 
señor García; San Lázaro, 11; de 12 
_48870 L £ — 
f E A L Q U I L A L A CASA S U A R E Z , 112: 
O sala, sálela , Ocuartos, 10 pesos ade-
lantado.s, dos meses en tondo. Cerro, 609. 
Teléfono A-4967. 
48872 9 d 
(Con muebles. Vedado) 
Calle 2, 4lp b. c . e t c , 
Chalet, 25 3|c b e. garage. „ . 
Calle E . b\c 2 b. garage# . . . 
^aseo 14, 4 b. cocina gas, garage. 
(Con muebles, Habana). 
San Miguel, 4|c b. c. etc. . . . 
-•laiecón, ;>ic con lujo, pianola, etc 
(Tin muebles. Vedado) 
Calle B, 4|c c. b. garage. . . . $140 
Calle E 8io 21b. c. garage. . . . $300 
lo 5|c 2 b. c. garage » $300 
17 7|c 3 b. c. garapre, etc. . . . $400 
SE A L Q U I L A , E N L A S A L T U R A S D E Luyanó , Reparto Batista, calle 12, 
entre C y D, una casa moderna, com-
puesta de portal, sala, 4 cuartos, baño, 
comedor, cocina, servicios para criados, 
garaje, patio y traspatio. $100. Infor-
man: calle B. número 192. Vedado. Te-
lé fono F-3159. m¿ M 
48748 15 a 
Y MO 
6 d 
muebles. Rebajas a los que tomen m á s 
de una y a los que no tengan niños . 
Comida desde $20 para uno y 30 para 
dos. 
48864 * d 
H A B I T A C I O -
modernos, en 
I C E A L Q U I L A N T R E S 
SE A L Q U I L A N P R O X I M A S A T E R - ¡3 nes con sus servicios minarse de fabricar, tres lindas ca- ¡ e) segundo piso de Aeui la número 212, 
sas propias para í a m i l i a s de gusto y j niuy venteadas. Precio $50. Informan 
con las siguientes comodidadesr: una ^j,frente número 295, altos, 
de bajos, con sala.1 recibidor, tres cuar- 48858 
tos, .cocina, baño completo, servicio de I , — 
criados, patio y portal; otra da altos I l i m T l <fRFI M O N T " 
con escalera de mármol , recibidor, sa- I 1 ILLi Dt lLlTlV/ l i 1 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta s« «i 
liabitaciones amuebladas amnlia ',n'1*J> 
modas, con vista a la calle a y ^ 
razonables. ' A Prect,^ 
48681 ai 
H O T E L E S P A Ñ A ^ 
Villegas, 58, esquina a Obranr» 
alta y fresciuísima. Todas l a s í , 9*^ 
ciones con vista a la calle e * "'l*-
completo e higiénico. Preciog í,erJlclo 
i dos. Se admiten abonados al «Sz0*1*» 
1 Teléfono A-1832. «omedo,. 









la, cuarto de estudio, tres cuartos, ,co- i Antiguo Hotel Industria. Completamen-
í-í'f « ^ ^ P ^ a ^ cuarto completo ¿e oa- t refeformada esta antigua casa, se ofre-
ny, servicios de criados y balcón, otra; a las familias estable" y turistas un 
effano esquina a'San Bernardino, en j j ^la4s^C¿b0Íd" ^ ^ e S o r " ^ ^ y ?iCáic0 ^ n precio 
^ ^ ^ f ^ í ^ - y J ^ S * ^ « I ¿ o c o M ^ c u ^ ú f ™ ^ contando para ello con 
servicio; hall, un gran balcón, todo 
in-.ependiente. Una gran esquina para 
osLablecimiento. Informes Concepción 4 
Todo en Santa E m i l i a y Durege. Te l é -
fono 1-1316. 
48252 11 d 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A derna casa de dos plantas: Avenida 
I de S 
la V . _ 
tradas independientes y garage. L a Ha 
ve en la casa de al lado e informan en 
Habana,1231a Bufete del doctor Giménez 
Lanier. Te lé fono A-S701. 
48817 f L . d _ . 
( J E A L Q U I L A E N L O MAS A L T O D E 
kJ la Loma del Mazo, un lindo chalet I ^ — • 
propio para personas de gusto, con to-! Q E A L Q U I L A L A CASA R O D R I G U E Z , 
das las comodidades para familia pu-1 O número 16, 
Q E A L Q U I L A U N D E P A R t J j ^ j j j j ^ - j 
0 con azotea icdependiente a n p T ^ 1 
de moralidad. E n San J o s é ' S1? ou na< 
48694 ' ^ o » . 
1 o ale. 
expelente cocinero y repostero. Habita-
ciones frescas y perfectamente amue-
bladas. P lan' americano; plan europeo. 
Hay ascensor. Industria, 125 y 127, es-
quina a San Rafael . Te lé fono A-3728. 
48862 ' 
N D E P A R T A M E N T O . S E A L Q U I L A 
en Sol, 53, antiguo, a matrimonio 
solo o con un niño. De moralidad. Casa 
C 9892 
c. garage, etc. 
D COMPANY, C 
T E L E F O N O A-3070. 
2d 4. 
S O L E D A D . 5 0 
C A S A F R E S C A , E L E G A N T E 
de dos pisos, propia para pequeño club 
o familia extranjera, en lo mejor del 
Malecón. Otra en San Lázaro, planta 
haja, 90 pesos. Informan de 10 de la 
mañana a 5 de la tarde. Galiano. 56, 
altos. Reyes y Espln. Teléfono A-4508. 
•'8356 9 dlc. Se alquilan los altos en $85.00 a l mes, 
7̂  o i .• . , con fiador, compuestos de sala, comedor, 
ü a r a g e . Se alquila, COn Cincuenta ma- tres habitaciones, baño moderno y co 
quinas en storage. Informan en la of í - ! ^ 3 4 . ^ llave en frente- In£orman: 
c iña de la Antigua casa de J . Val les , ' 
San Rafae l e Industria. 
48322 
una cuadra de la calza 
'diente. Consta de 6 habitaciones, dos I da de J e s ú s del Monte, con portal, sala, I particufar.* Precio, 40 pesos 
¡esp léndidos baños intercalados, sala, co-'cuatro grandes habitaciones, comedor al 11 d 
o j medor, saleta, terrazas, garajes, para dosi fondo y demts servicios. L a llave en el . , , i.i.iutii, a w u j ^ m i P A N Y , O R E I Y Y 9112 J máciuinas Hermoso parque ing lés y con 114. Informan en el Mercado du Colón. I A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S Y 
e- i O una vista preciosa. Informan, por los! Animas y Zulueta, puesto de aves. T  
7 dlc. 
ALLANO, 9-A, A L T O S , S E A L Q U I L A 
T con sala, recibid%r, tres habitacio-
nes bajas y dos altas. Comedor al fon-
do, baño completo, cocina de gas y 
servicio de criados. Puede verse de 2 
a 5. L a llave en los bajos, i 
48306 9 d 
SE A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E la casa Cuba, 19, precio 70 pesos. I n -
forman en Cuba, 29. 
48021 5 dlc. 
" p A U L A 98, S E A L Q U I L A P A r ' a ' c o ' -
JL mercio. Industria, a lmacén u hotel 
etc., la indicada casa de seis pisos, sa-
lones con elevador para 4.000 libras y t Oeste, al lado de la botica, se alqui-
O F I C I O S , 8 6 
Para almacén o depósito se alquilan los 
najos de esta casa, con frente a la 
Alameda de Paula y compuestos de un 
hermoso salón con columnas de hie-
rro. Informan en el 88 almacén. 
48330 11 d 
C i ' A L Q U I L A N L O 3 H E R M O S O S ~ r 
O ventilados altos de Cuba 29, entre 
O'Heilly y Empedrado, propios para ofi 
ciña o para familia, en 1 lugar m á s 
oómrlco de la Habana. 
4 8317 7 d 
C E A L Q U I L A O V E N D E U N A CASA 
— ^ acabada de fabricar con hermosos 
7|j| A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S V ^.'tos, con instalación de gas y elec ri 
ventilados altos de Ayesterán esquí-




lé fono A-7996 y 2317. 
48191 9 d 
Se arrienda por a ñ o un bonito cnalet 
propio p ? r a una regular familia, con 
su terren j de 7.750 metros cuadrados, 
cercaíV» con tela m e t á l i c a , con frente I u t ^ r ^ c ¿ i n ' 
a l a c a l z a d a . Chalet Glynn . S a n F r a n 
cisco de P a u l a . 
48567 11 d 
¥ U Y A N O . S E A L Q U I L A U N A '.JASA 
l̂ t de manipostería , con portal, sala, 
_ habitaciones amuebladas con todo 
confort y en casa de moralidad. Aguila, 
' 222, altos. Informan en la misma, o por 
el Te lé fono M-4383. 
48743 8 d 
a< s habitaciones irran.les y una chica, 
comedor, cocina yservlcios sanitarios 
en Arango 69. esejuina a Cueto, e'i el »i7 
cuadras do Concha. 
6 d 
CA S I E N E R E N T E D E L A E S T A C I O N de Los Pinos, en la Avenida del 
íiervicio en todos los jpisos. Calle pro-
pia, servicio de agua á 30 metros de 
la Es tac ión Terminal, toda en 750 pe-
ses al mes, por pisos no tomaodo me-
nos de dos en $130 cada planta. Su 
dueño E . Juarrero, Teléfono 1.7656 a 
todas horas. L a llave en el número 100. 
47916 9 d 
V E D A D O 
A C E D A D O . 
> calle 17 
S E A L Q U I L A L A CASA 
la muy barata, una casa con sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, piso de mo-
saico, portal y patio, informan, en San 
Francisco, 28, Víbora. Teléfono 1-1162. 
Ind. 1 d 
171N J E S U S D E L M O N T E , S A N B E -
JLi nigno, 82, casi esquina a Correa, se 
a-qulla hermosa y ventilada casa, con 
PA R A U N H O M B R E S O L O Q U E S E A formal, se cede un cuarto pequeño en 
la azotea, amueblado y con buena comi-
da. Casa respetable. Aguacate, 15, a l -
tos. 
4S807 IX d 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E Aran- i •• go, 52, entre Antolln del Cueto y 1 A GÜILA, 66, A L T O S , S E A L Q U I L A 
Rosa Enrique, compuesta de portal, sa- x \ . una habitac ión amueblada para dos 
la, saleta, 3 habitaciones, cocina y ser- caballeros. 
vicios sanitarios, amplio patio y tras- 48808 9 d 
patio. E n la bodega de la esquina, i n - , „ N CASA D E P A M I L I A 
lorman. I t i . 
48180 6 d 
SE A L Q U I L A C O L I N A , 19, trNA C U A -dra de J e s ú s del Monte, punto muy 
alto, portal, sala, comedor, 4 cuartos, 
65 pesos, mes adelantado, 2 meses fon-
do. Cerro. 609. A-4969. 
48407 - 6 d 
T>ROPÍA P A R A H O T E L . A L Q U I L O L A 
portal, saia corrida, saleta, cuatro h a - i X casa de esquina calle Pozos Dulces 
entre 4 y 6, con portal, i 
biteiones, servicio de criados, patio y 
traspatio y completo servicio sanitario. 
Se da en proporción. Informa: J e s ú s Rouco, C-iizada de J e s ú s del Monte, 290 
sala, saleta, seis dormitorios, baño, co-
medor, y tres cuartos para criados. No 
tiene garage. L a llave e informes en 
San Lázaro 274, bajos. 
48791 11 d 
Telé fono 1-2382. 
48690 7 dlc. 
tJXi A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
kj casa número 5 de la calle E n n a en-
na a Desagüe , propios para persona de 
fausto. Compuestos de terraza al frente, 
sala, recibidor gabinete, cuatro cuar-
tos, servicio intercalado con agua fría 
> caliente, comedor al fondo, cuarto do 
criados y una hermosa cocina. L a llave 
en los bajos, café. Informan en San 
Miguel, 144. 
48547 10 d 
|.> E B A J A D A D E <CIEN P E S O S S E A L -
j l í quila tu casa B y 27, altos, con tres i J".ieaor cioad y en los bajos una gfan nave en cuartos, s:|ía, comedor, baño y cuarto 
la calle Jesús Peregrino 68. Informan y servicio de criados. Precio $85. Mes 
adelantado y fiador. L a llave en la oo->n San José 126, 
f:'!iez 82 
48286 
D, o en Marqués Gon-
16 d 
U E A L Q U I L A E N S O L 50, U N A M -
^ pilo local para casa de comercio o 
depósito de mercancías , casa nueva,| 
Informan Cuba, 81. 
48150 8 d 
Se alqui'a en $100 la casa M a r q u é s ¡ i j r e c i o d e r e a j u s t e , s e a l q u i -
/ i »i i/xf . p . n • J la un local para oficina o depfcslio 
UOnzaiez 1 U / , entre f iguras y ÍSenjU- C!e mercancías . Precio $78. ComposieU 
meda, compuesta de sala, saleta co- ] ^ g ^ 5 1 es<íulna a Muralla. ^ ^ 
rrida, cuatro habitaciones y d e m á s ser-
vicios. L a llave en la bodega de la S E A L Q U I L A N 
esquina. S u d u e ñ o , S r . Alvarez , B es-
quina a 23 , Vedado. 
6 d 
dega de la esquina. Teléfono F-1767 
Calle 4 número 185, esquina a 19. 
48764 11 d 
hJE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 27 Y 
)ZJ B, sala, comedor y dos cuartos gran 
des. Informan en l a misma] Teléfono F -
i:¡51. 
48869 8 d 
Q B A L Q U I L A U N A C A S I T A AMUlÑ 
O blaaa, con nŜ .cho gusto, en la ca-
lle 10, número 203-l|2, entre 21 y 23, 
Vedado.. Informan en la misma, o por el 
Teléfono M-4383. 
48742 8 d 
tro Lucd y Justicia. Consta de sala, 
gabinete, tres cuartos, baño, cocina, co-
a'fondo y terraza al fondo. L a 
llave en la. bodega de al lado. Precio 
u pesos. 
48598 7 d . 
Desagüe , frente al juego de pelota 
Almendares, a dos cuadras del parade-
ro de los carritos del Príncipe, Reparto 
Ensanche de la Habana, Carlos I I I . Se 
compone esta casa de dos plantas, 20 
habitaciones altas, todas con lavama-
nos de porcelana y agua corriente; los 
tajos se componen de un sa lón con 
pisos de mármol . V i s t a hace fe. Infor 
man en la misma, y en Infanta y San 
Martín. Te lé fono A-3517. N. Varas. E n 
ln misma se alquilan departamentos y 
habitaciones. 
48461 10 d 
C £ K R 0 
48587 
RE C I B O S P A R A A L Q U I L E R E S D E | casas y rab.taciones. Cartas de fian 
za y para fondo, carteles para casas y 
habitaciones vac ías . Impresos para de-
mandas. De venta en Obispo 31 1|2, li_ 
brerla. 
7 d 
O E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
v3 casa Aguacate 18, entre Tejadillo y 
Empedrado. Informes en la misma, Pue 
de verse de 1 a 4 p. m. 
48602 6 d 
L A H E R M O S A , A M P L I A J J ^ P ^ J ^ ' . S:Et^E,Q^?aII"ta?Ítf ,A f*™** dYmás 
NA C A S A A G O S T A , 66, P R O P I A PA-1 anexidades. Calle 10, número 18. entro 
9 y 11. Informa^ en la misma. R A O F I C I N A S , A L M A C E N , C A S A 
D E H U E S P E D E S I N D U S T R I A , C O L E 
G I O 0 F A M I L I A D E G U S T O , S1R-
4d.-6 
\ T E D A j J O : S E A L Q U I L A N L O S S U N -
V tuoso* bajos de calle 23, número 336 
entre A y B; Alq i j i er 200 pesos. Sin ga 
V E P A R A U N I R E N E L N E G O C I O , | lase 180. Informan en los altoa 
L A F A M I L I A , E S C R I T O R I O Y A L 
A'quilo y.n p e q u e ñ o local para comer 
c b , punto céntrfcor. S a n i a C l a r a « i A M m O C 0 M E " D 0 R , l m 
Inquisidor. Informes en el cafe Puer- s o s D O R M I T O R I O S . L A V A B O S D E 
to Rico , ití. Alonso. 
48627 
M A C E N ; C E R C A D E L A E S T A C I O N 
T F R M I N A L , E N E L C E N T R O D E L 
B A R R I O C O M E R C I A L , C O N T R A N -
V I A S A C U A D R A Y M E D I A , C O M - r r N l a c a l l e 11, n u m e r o s i i 
P U E S T A D E S A L A , G R A N S A L E T A , entr0 B y c' se aIquila una caaita 
Q E A L Q U I L A E N 140 P E S O S L A MO-
O derna casa calle 4, número 251. en-
tre 25 y 27, con seis habitaciones, sun-
tuoso baño y demás comodidades. Pue-
de verse a todas horas. F . l l -61 y A-6202 
48684 6 cíe. 
como para un matrimonio sin niños. 
48549 6 d 
7 d 
A G U A C O R R I E N T E E N L O S C U A R -
T O S , C O N D O S H E R M O S O S Y 
V E N T I L A D O S P A T I O S , C I N C O B A -
Ñ O S , Y U Ñ I D A A L A C A S A D E L A o ^ " a l q u i l a e l 
C A L L E D E P I C O T A 18, C O N G R A N ^ " y e. vedado. 
J E S U S D E L M O N T E E N L A C A L L E 
c „ • — t i . i t , , i . f l - c «._!.«-.!•-' de Lawton esquina a Santa Catalina 
¡S>e alquila la Casa JOSetina O, entre . a l q u i l a n los altos de construcc ión 
Fin lay y Oeste, Reparto Naraniito. | V ^ ^ v compuestos de cuatro cuartos 
• j j .» " r*""* "'"""J'1"» (lormitorios, gran sa lón de comer, sala 
compuesta de jard ín , portal, sala, sa- (loble serv.cio y cocina de gas. L a l la-
i L _ _ ^ J _ - • i i i - . • ve en los bajos y para informes en Acos 
leta, comedor, cocina, tres habitacio- ra 19, a lmacén, 
nes, b a ñ n intercalado, patio y -"^'z" ''s'17:: 1(immI— 
dizo. L u g a r muy fresco, saludable y 
de f á c i l c o m u n i c a c i ó n con la H a b a -
na , luforma E . C i ma , Aguiar 36 . T e -
l é f o n o A-5398 . 
48562 10 d 
Y T I B ¿ R A : " E N L A G U E R Ú E L j T y Á g u s l 
\ t fia, se alquila un hermoso chalet 
compuesto de jardín, portal, sala co-
ir.edor, hall, gábinete con su buen ba-
ño, y servicio y cocina de gas y de car-
l ó n , cuarto de criados, también con su 
«lucha y servicio. E n los altos cuatro 
grandes onartos, un baño igual al de 
los bajos y un amplio hall. ¡ No la ha 
vivido ningún enfefmo. Informan al do-
blar, en Agustina, al lado de la esqui-
na. Te lé fono 1-3018. < 
4S394 13 d 
R E S F E T A -
separadas. ble se aqullan juntas dos amplias y frescas 
amuebladas y con lavabos de agua co-
rriente. Se da todo servicio si lo de-
sean. Baños , número 119, entre 13 y 
15, Vedado. 
48832 9 d 
n - c a s á ~ p a r t i c u l a r " " s e a l Q u i -
la un hermoso garaje con capaci-
dad para dos máquinas . Calle Baños, 
número 119, entre 13 y 15. Vedado. 
48833 9 d 
X T R A N J E R O , S O L I C I T A P A R A 15 
diciembre, departamento amueblado, 
cuarto, sala y baño. Detalladas ofertas: 
Apartado 2225. 8 d 
CASA D E H U E S P E D E S . DRaSÍÍÍ=-« 44, altos, esquina a Galiano s f H 
aullan habita^icnes con o sin cott,m 
Precios económicos y mucha mornirJa*' 
48551 g (f* 
¿ ; e a l q u i l a u n a h a b i t a c í o ^ T S " 
terior, a hombres solos. VíIIpb-o» altos. "^gas. ^ 
48559 7 ^ 
GA L I A N O 92, A L T O S , S E ALQTmTT dos babitaclones juntas o scí^TT 
uas a hombres solos o matrimonios h 
niños. Sl1' 
48603 8 d 
EN CASA P A R T I C U L A R SB 0 » » ; un cjarto .;n la azotea, a homhS 
solo y con referencias. Aguacate 48 
48596 n ' i 
CI M P O S T E L A 32, SEGUNDO *Jmü. J se cec'e gran sala y dos CUdrto» 
juntos o separados, con todos sus ri¿ 
vicios y baño. E n la misma informa» 
48580 
C A N J O B S 46. A L T O S . A L Q U I L ( T t j i 
O buen departamento a la calle en J3! 
otro inte i íor de dos magnificas habí, 
taciores cen lavabo corriente en $40 j 
oos habltaaionea cada una a |29 Jjt. 
n'os luz, limpieza y l lavín. E s casa dv 
cente. 
48571 
S^ I P A L Q U I L A E N S A N XONAOIQ un apartamento con vista a la cali» 
para establecln.iento o familia partí-
!S'1 CUÍ8620Entre 7 ^ I T í 
AÍHILIA A M E R I C A N A A L Q U I L a I 
habitaciones grandes, amueblada^ 
(alie 5a. número 41, entre D y E , Vi-
dado. Precios módico?. 
48671 9 4 
EN G A L I A N O , 64, A L T O S , ALQUILO buena Tiabitación, con agua corriente 
luz y limpieza, en $30. Teléfono A-4270i 
48677 g d 
EN B E R N A Z A , 18, SEGUXTDO P I S O , izquierda, casa moderna, se alqui-
lan dos habitaciones, con o sin comi-
da. 
48848 8 d 
' T U L I P A N. S E A L Q U I L A N L O S fre«-
L eos altos del chalet de L a Rosa es-
quina a Vista Hermosa con tres espa-
ciosas habitaciones, comedor, sala y 
portal, magnifico baño y cocina de gas, 
cuarto y baño para criada, a una cua-
dia de la estación de los carros de Zan-
j a y a í r e s cuadras de la calzada del 
Cerro. Informan en la misma casa. 
48788 8 d 
> u s c a u s t e d c a s a ? l a e ñ c o n - 1 T A , C O N I N S T A L A C I O N E S D E L U Z Y ^ b a d o ^ ^ Q ^ a n l o s K O - | c o n magri; 
3 trarA en seguida en el Burean de E L E C T R I C A , G A S Y T I M B R E S . S E v 3a Vedad!, gran terraza' recibido^ 1 alquila la 
i ' ^ l , ^ . V r . ^ PKQPÑA V I N F O R M A CN I A M I C i-^'a. cuatro cuartos corridos y su gran i r . - , . ft 
O E A L Q U I L A CASA B B C I E N T E M E N -
k!5 te construida con pisos de mosaico, 
muy conveniente para casa de huéspe-
des. Tien*» catorce habitr# iones, incluso 
dos para criados cuatro baños, dos co-
medores, dos cocinas de gas e instala-
ción eléctrica completa. Puede dividir., 
Pe fác i lmente en dos casas de habita-
ciones, intormes Habana 176. primer 
piso. 
4SC57 10 d 
B 
parlamento 434-A. que conoce diaria- E N S E Ñ A E I N F O R M A E N L A M I S 
mente d", todas las casas que se van : «y a a T O H A Q H O R A Q 
a desocupar en esta capital, de todos los • A 1 W J t p n u i v A o . 
lirecios. - incas y grandes. No gaste di- 48147 8 A 
ñero ni tiempo. L e informaremos gratis. I , 
De/09r:oe lí; ^ de 2 a 6- Teléfono A-6560. i m e A L Q U I L A E L E S P A C I O S O B A 
_ <85o6 \¿ CM,. ¡ o os de la casa calle de Merced, núme 
ANIMAS, 90. S E A L Q U I L A E L SE-110 2- compuesto de sala, saleta, come gundo piso en 125 pesos, compuesto ! <ior' seis grandes habitaciones, dos cuar 
de sala, recibidor, cinco cuartos, cuar- 'f8 de baño, con calentador^ cocina de 
to de baño. etc. L a s llaves en los ba- l t'38 e instalaci 
;' s. MfiS informes: D. Polhamus. C o n - | moder"a. Inforn 
eulado, lOá. bajos, de 3 a 6 de la tarde. " ^ f l A 1 ! 
48535 7 dlc. i 48213 
l ^ M P E D R A D O 43, BAJOS, S E A L Q U I -
l E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
KJ tos caUe 6 casi esquina a 23, com-
puestos de portal, sala, comedor, cinco 
cuartos, servicio sanitario moderno. \ 
cuarto para criados. Muy frescos y bien i " 
cecorado^ Precio: 150 mensuales. ; I 
SL A L Q U I L A O A R R I E N D A U N P R E -CIOSO Ircal para fonda o lechería, 
con armatostes nuevos, buen contrato 
J» poco alquiler. Agua Dulce y Flores. 
48467 _7 d 
O E A L Q U I L A E S Q U I N A P R O P I A pa-
O ra bodega en la calle Rodríguez y 
Reforma Se da en proporción. Infor-
mes su dueño en Egido 3, y Romay 1, 
altos. 
48482 6 d 
48581 6 d 
O R A N P A L A C I O de 
con capacidad pa-
, , . , d a d a t o i c i * ra una numerosa familia y preparado 
U H K A ü L L A r A L r A K A I K f c a M A - pi-ra vivir con todo confort. Informan 
í ÍTINAS T O N S A ! I D A I N D F P F N on el m-^nio loa días festivos de 9 a I^.L-PÍA^, C U « o A L l U A i n U t r t W - ^ a m y los laborables de 2 a 4 p. m. 
D I E N T E A D I C H A C A L L E D E P I C O - ^ 6 5 i 9P d 
E S U S D E L M O N T E . E N L A C A L L E 
\ t f Fábrica frente al parque, se alqui-
lan unos bajos compuestos de tres 
cuartos dormitorios, sala y saleta y de-
más servicios. L á llave en la bodega 
de la esquina, para informes. Acosta 
19. alñiacén de v íveres . 
48474 10 d 
L o m a del Mazo. E n la parte m á s alta, 
c n í f i c a vista y bien situada, se 
hermosa casa acabada de 
a fabricar entre Patrocinio y Cortina. baño Jitercalado. agua callente. 
cuartos ai fondo, comedor, despensa, i Tiene dos pisos, en uno seis hermosas 
haño y servicio de criados. Informan: , , . . . j • . 
a . Caos, obispo 52 M-5669. F-4187. I habitaciones, to(í¿s con closet e ins-
48443 8 d ' 
SA N S A L V A D O R , 31. S E A L Q U I L A esta casa. Tiene sala, saleta. 3 ha-
bitaciones, patio y, traspatio. E s t á a 
una cuadra del t ranvía de Palatino V a 
G minutos del Nuevo Mercado, entre 
San Carlos j Melreles. 
48546 6 d 
g B A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S A L -
tos de esquina, una cuadra .de la cal-
zada de Cerro, otra de Infanta, con 
tren cuartos, sala, saleta y todos sus 
servicios, todo moderno. Otros altos al 
lado, también modernos, cuatro cuar-
tDP. sala, saleta, todos sus servicios, 
todo barato. Calle Cruz del Padre, nú-
mero 13, esquina a Velázquez. Informan 
bajos, bodega. 
48304 7 dlc. 
¿ A Á i A h A ü C E Í E A , 
C O L U M P I A Y P O G O L O T í I 
MA R I A N A O . C A L L E D E SAMA 9. en lo m á s céntr ico de esta hermosa 
población, se alquila el frente de la 
dtada casa, de columnas, portal, con 
piso de mármol, trian sala y comedor, 
cuatro b".enas halIlaciones, cuarto de 
baño y toda con muy buenos pisos de 
mosaico a media cuadra de distancia 
tic ambas líneg.3 Central y e léctrico, 
jisua abundante. Su precio, $90 men-
cuales y dos me'ses en fondo. E n el 
fondo de ella vive el dueño. 
48767 10 d 
LO C A L . S E A L Q U I L A U N L O C A L , cerca de Prado y Neptuno, para in-
dustria pequeña, oficina, l iquidación, etc. 
Informan, en Animas e Industria, bo-
tica. 
48878 8 d 
m L A M P A R I L L A 78, A L T O S , S E ~ A L -
JLLi quila una cocina y un cuarto que 
puede servir para dos hombres o ma-
trimonio, que den comidas a la calle 
y en la casa a los vecinos que lo de-
f^en. Se dan muy baratos. 
48660 7 d 
H E L E N H 0 Ü S E 
San Lázaro, 75. altos, esquina a Crespo, 
Gran Casa de/ Huéspedes . Se alquilan 
habitaciones muy frescas con agua có-
ralos. 
rriente y comidas, a precios muy ba-
47772 28 d 
E n Aguiar 36 se alquilan dos m ó g ú 
ficas salas, con frente a la calle, pr» 
p í a s para oficina o gabinete de pr» 
fesional. Informa E . C i m a . Teléfono 
A-5398 . 
47596 6 d 
I^N E S T R E L L A 22, B A J O S , CASA D E -¿ familia, se alquilan dos habitacio-
?,es juntas o separadas a hombres so-
los o mairimomo sin niños. 
48632 6 d 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N con muebles, luz e léctr ica y en la mis-
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. TeJlftmo 
v-5032. Este gran hotel se encuentra ri-
nado en lo más céntrico da la ciudai. 
tfuy cómodo para familias, cuenta coa 
nuy buenos departamentos a la calla 7 
labitaciones, desde JO.SO. SO.'iS, S1.60 7 
(2.00. Baños, luz eléctrica y tedéfona 
Precios especiales para los hséspadM 
«atables. 
ca pueden c|.mer. 
48630 
C A S A D E H U E S P E D E S Someruelos 13. 
8 d Neptuno, 2-A, Teléfono A-7931. altos del 
café Central, espléndidas habitacionea, 
con vista al Parque Central. NoLi: otrea-
a la c a l l í eñ los altos de" L a F lor C u - i c<í el hospedaje más barato qae nía-
EN $20 S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -ción muy ventilada y con balcón 
bnna, Galiano 
C 9837 
y San José. 
S d 3 
V J E P T U N O 4, A L T O S , A L L A D O D E L 
i - i Cine Rialto, en casa de familia se 





SE A L Q U I L A N DOS HERMOSlftkB ha-bitacicnes con doble patio. Servicio paf* ^u convencimiento, 
sanitario, juntas o separadas en el in-
terior de la casa Máximo Qómez. 163. 
E n , la mi&ma informan. w 
48415 12 d 
SE A L Q U I L A , E N L O MAS C E N T R I -CO de la Habana, un amplio local 
para oficina, en O'Reilly, 44, entre 
Aguiar y Habana. Informan en el mis-
mo. 
48495 L _ 4 _ 
O E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON 
O balcón a la calle y otra muy espa-
ciosa, con lu/. y l lavín, a personas de 
moralidad. Reina, 5, altos. 
48491 10 d 
- t a l a c i ó n de t e l é f o n o y timbre, dos ba- a l q u i l a u n < 
> . . . ' , y % O to y bajo acabado V E ( ? ! l e 0 r . m a ^ r e ^ U m U ^ e ^ ^ ^ f e t ^ y fios intercalado» y pantry. E n el otro 
que es buena inversión de dinero.. E s t á saleta. Comedor, COCÍ 
. p . cerca de la calle Reina, parte más 
ón elécMlca'* F=. ca«a ^ 1» Habana, construcción moderna, na . pantiy y Otro gran Cuarto COH « 1 1 « 4 5 : 
aS e ^ s ú ^ M S l a ^ ú - . I ^ Informan Apartado 264. ^ ¿ y ^ ^ ^ j , ^ 
la torre una h a b i t a c i ó n propia para 6 dic. 
Habana. 
48479 7 d 
S E A L Q U I L A C A L L E 15 E N T R E J Y K 
G r a n í o c a l , e n P r a d o . P r ó x i m o a I S e alauÜ£in los altos C011 entrada ^ 
lan, compuestos de sala, saleta, co 
medor y cinco cuartos. L a llave en los 
altos. Su dueña. Malecón 52, altos. m .v-vcw. cu ¡. i o u u . i i v -v.i iv. , i i - i cuano UAI<X 
48452 7 d ! i i . . dependiente, escalera de marmol, coro- , " l . 
- i d e s o c u p a r s e e n e l c o m e n t e m e s , l a I J ^ . ^ cala J ¿ fono__I-1503. 
estudio. Tiene hermoso Jardín y por-
tales, garage para tres ¿náquinas con 
rt  para chauffeur. Informan telé-
e a l q u i l a n l o s a l t o s d e v e r - : - - r - — ~ ~ - — " " ^ ' puestos de sala, saleta, seis cuartos, 
c% P o r c ^ L l ^ i S l i t u S ? ? ¿ p a r t e b a j a de l a c a s a P r a d o , 7 7 - A , . dos b a ñ o s con sus servicios, come-
S 
n modada 
C 7904 Ind 27 s 
C H A L E T D E A L -
de fabricar. Tie-
cuatro cuartos altos, baño, un r.u.-n 
pasillo, dos teirazas. escalera ie mar-
n.ol y en los najos. pasillo, reoib^dnr, 
saleta de costura o gabine'-1. ca-
lmen inodoro para familia y 
para' criadts:. cuarto de orlados, 
t-runa. pantry. terrauza y portal, «oila 
decorada y ol terreno mide 508 metros 
_uadrados con xr. buen garage y cuar-
to L-ara el chaul'f>'!r. Calle 3a. e m r j 4 
y *. Reparto L i Sierra. Propietario tn 
Marianao. T a j . i ' Toledo, Sr. D. Juaii 
i iol. Teléfono I-T375. 
48X15 10 d 
OQUENDO, 7, A L T O S , A U N A 
cuadra del Parque de Maceo, se al-
iiullan esplendidas habitaciones a per-
sonas de moralidad. E s casa moderna. 
E n la misma informarán. 
48488 8 d 
gún colega. Pase a informarse ^ « 
convencerá. Insisto a ofrecer el saíóii 
de cocina a la e&pañola y criolla don-
de no encontrará en ningún restaurant 
Convénzase, por 50 centavos haga una 
comida. Por meses precios especlles. Pa-
ra hombres y dependientes del coro»* • 
ció, abonos sumamente'reducidos. Pas« 
a ver la habitación y pruebe la comida 
11 d 47618 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habitacio-
nes con todo sfc."vicio, agua corneóte, 
b a ñ o s fr íos y calientes de $25 a $50 
por mes. Cuatro Caminos. Telcfoaw 
M-3569 y M-325g. 
fi. L T O S D E P A Y R E T POR KUXtm-
ta. Habitaciones con y sft» mueblea, 
todas a la brisa y frente al ParqM 
Central, cómoda por los carros, «1 m»-
jer punto y barato. 
46989 22 d ^ 
AL T O S D E V I L L E G A S , 65; S E A L -quila un magnifico apartamento 
compuesto de cuatro cuartos, cocina, 
baño y d e m á s servicios. Muy cerca de 
todas las oficinas y d e m á s comercio. 
Informan, en los bajos. 
48396 6 d 
A COSTA, 84, A L T O S . S E A L Q U I L A 
H O T E L " F R A N C I A " 
Gran casa de familia. Teniente Rey, ô J" 
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin hora* fU*a-
, Electricidad, timbres, duchas, telé»-
1 nos. Casa recomendada por varios Coa* 
sulados. 
48309 \JL* 
_ \ O U A C A T E , 86, A L T O S , BSPLB»»1' 
i"v das hahitaoones con excelente co-
mida, 45 y 50 pesos. Se admiten aw^ 
una habitación, muy fresca, a dos rados a 25 posos.. Comida a domiciu" 
caballeros o matrimonio sin niños, casi 
esquina a Egido. y muy cerca de la Ter -
minal. 
48406 a 6 d 
48449 
s 
£ A L Q U I L A L A CASA S A N P R A N , u o f i c inas , se o y e n p r o p o s i c i o n e s ; ^ a 
tuno'Tarte2, t T / ^ i ^ e n los a l tos de l a m i s m a a t o d a s , . . . . 
^ ^ s & i r ^ dBeramofaicpoas: Horas , d o c t o r A i v a r a d o ; n o se d a n , y ^ o ^ ^ ^ ^ ^ «-
^ J l a J e p . a l i í « d 0 v ^ f ^ J 0 Jftn0^ v t ' i n f o r m e s p o r t e l é f o n o y p u e d e n ta espaciosa y cómoda ¿asa. compues. forman P.cito y Delicias, altos. V I - i i • J o r * H " ™ " la de sala, antesala, saleta de comer. 
Verse lOS DajOS de O a <>, tOdOS lOS i seis hermosas habitaciones bajas y dos 
i altas, gran bño y servicios completos, 
' cuan|os para criados y chauffeur y ga-
bora 
48448 d 
B A R C E L O N A 7 , B A J O S 
- ' d i a s . 
SE A L Q U I L A U N A CASA, U N A C U A -dra de la primera de Aguiar, en Diaz 
Miramar, Colifnbia, de portal, sala, 
tos, cocina y servi-
res departamentos 
parados. Tiene entrada 
y d e m á s servicios. 
j j i *- ' „ naw» 1 Su dueño, en la misma, de tres a cinco 
tsplendido trente y una gran nave ¡ de la para m á s lnformeS: concor-
corrida. Servicios sanitarios, etc P a r a \ di^gl981¿ alt03- • 
informes y por las llaves acudir a Man 1 
rique, n ú m e r o 138 Horas de oficina. 
11 dic. 
10 dic. 
O E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON 
O todas las comodidades, en casa ríon-
de solo hay dos matrimonios sin niños . 
No se admiten animales ni personas 
que no se ajusten al orden de la casa. 
Informes, en Rodríguez y Dolores, bo-
dega. J e s ú s del Monte. 
48413 6 d 
a 24 pesos. Teléfono A-4591. 
47905 8 Ule 
H O T E L H A B A N A 
Unico frente al Nuevo Mercado, B^la*" 
coaln y Vives, habitaolones con 
su servicio a l mes desde $20 en 
lunte. . 
48131 I5 * 
todo 
C A M P A N A R I O , 132, S E A L Q U I -
lan habi taciones propias para hom-
bres solos, de moralidad Se da l lavín. 
También un departamento independiente 
con sus servicios. 
483S6 7 d 
Q E C E D E U N A H E R K O S A B A W * * ; 
ción con o sin muebles, a n**, 
nio o caballero solo, de moralidad, 
cambian referencias. E n Malecón, 
bajos, informan. " . » 
48100 10 * 
V A R I O S 
SB A L Q U I L A E N SAN I N D A L E C I O esquina a Encarnación, J e s ú s del 
entre Amistad y Aguila. Se alquila pa-
ra estaolecmliento, preparada para ello, 
con puertas .metá l icas , etc. 
4S450 10 d 
Q B A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S 
KJ altos de la casa calle Campanario, 
106, compuestos de sala, saleta, 5 cuar-
tos, emoedor. toilet con aparatos mo-
dernos gcon agua caliente, cocina y ser-
vicio de criados. Informan en la misma, 
le 9 a 11 y de 1 a 6. 
48490 10 d 
Monte, un precioso chalet con jardín, 
pcrtal, sala, recibidor comedor, pantry 
48093 g d 1 raee caP3-2 Para dos máquinas . Precio ^on &Uarda comida, gran cocina de gas, 
r — — módico. L a s llaves al lado, en el nú- cuarto toilet, y en el alto cinco cuar-
VJE A L Q U I L A . E L P R I M E R P I S O m.-ro 5 y para informes preguntar P o r j t c s con baño, terraza con su pérgola, 
k.̂  izquierda de la casa Industria nú- Andrés, en L a Universal, Angeles, 10. I cuartos para criados y garage. I n -
meros 106-168, compuesto de cin-o ha - ! C 9556 6 d 29 formes- Mercaderes 27. Te lé fono A 
hitaciones, sala, saleta y comedor, y 
servicio doble. Informan en Monte 3. i ' X T E D A D O : S E A L Q U I L A N L O S P R E S 
48149 15 d ' V eos y cómodos altos de la casa calle 
C524. L a llave en la bodega del frente. 
47471 5 d 
C A S A A M P L Í A P A R A U N C L U B 
Se desea arrendar un edificio que ten-
gaga comodidades para un club serlo, 
rrecisa estar situado próximo al Parque 
Central o en Prado, o en Malecón, cerca 
de la glorieta. Debe tener salones am-
plios para baile, biblioteca, billares, et-
12. esquina a Línea, punto inmejorable, 
propios para corta familia. Informan en 
lu vidriera de la esquina. 
47428 9 dlc. 
Se a lqui la : calle 12, n ú m e r o 14, en-
tre 11 y 13, Vedado, amplia, fresca 
S E A L Q U I L A E N E L P E R I C O 
Un espléndido local, propio para gran 
tienda o varios negocios, situado en el 
mejor punto comercial, caMe Martí, es-
quina a González. Módico alquiler. I n -
P A L A C I O S A N T A N A 
o e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y ^ u n ' Zulueta, 83 . G r a n casa para famiD»*» 
O salón de 5 metros por 12. propio para montada como ios meiores hoteles, 
oficina o comisionista. Obrapla, 42. a l - ^wuulu* ton.o ios ™ J , . j . • 
tos. informan, en la misma. ' Hermosas y ventiladas nabitaaoBCíf 
p A B A L L E R O S O L O , M E R C E D . L , \ - f ^ ^ T " í ^ ^ ^ 
\ . J tos, se alquila una buena habitación te y lavabos de agua comente, con luz, te lé fono y servicios indepen- J ' í ' „ l o l U - » » Rnena f0* 
dientes. Unico inquilino, en casa de a*ua t n a ? Caliente. W*?*^ .̂ 
corta familia, " 
48366 9 d i c 
H O T E L R O M A 
48190 
E S T A B L E c f e t Í E N T O 
Sin regal ía y sin estrenar se alquila 
ü d 
i mida y precios m ó d i c o s . Propietan». 
Juan Santana M a r t í n , Zulueta 83. 
l é f o n o A-2251 . 
130. do completamente reformado. Hay en él ' A L Q U I L A E N CONSULADO, 
departamentos con baños y demás ser- ' ^ altos, una espaciosa hab l tac i""^^ 
vicios privados. Todas las habitaciones ! Pia para dos caballeros o ma"lda e*" 
tienen lavabos de ugua corriente. Su . con toda asistencia y se da coib*«-
, ^ v _ _ . _ * propietario, Joaquín Socarráa. ofrece a ! cé lente 
ralidad. en Avenida de la República la mejor esquina de este pueblo con las familias estables el hospedaje m á s j <»l<7 
O E A L Q U I L A N A P E R S O N A S D E mo-
O , 
366, altos del café Vista Alegre y fren- ¡ a r m a t o s t e s y vidrieras, propia para tlen- EPTO 
te al Parque Maceo, espléndidas habi- da de 
10 * 
taciones. Informan en el café . 
46562 18 d 
S^ alquilan los bajos de la casa H a 
^ ^ m e t r o s de super- distribuida casa acabada de 
ricie utdizable; moderna, de cielo r a - Envíen informes al apartado 23=, Ha- fabricar, grandes comodidades, doble 
so y propia para a l m a c é n o restan- ^"sü64 8 d i c | l ínea de t r a n v í a s por el frente. Toda de 
f"\nt. Infrrman M a l e c ó n 6 , altos, te- c e a l q u i l a e l a m p l i o t ' v e n t i - cielo rasos, ocho habitaciones, dos ba-
lé fonos A-6816 o F-5026 . 1 ^ , 1 ^ ^ ^ e s p l é n d i d o departamento alto in-
48512 12 d 
rage para dos m á q u i n a s . Alquiler ra 
zonable. P a r a informes, etc.. L ínea , 
6 dlc 
^E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E Pau-
O la 85 esquina a Egido una cua(|-a 
'e la Estación Terminal, propia para 
Tarmacia, fonda tintorería, a lmacén o 
malquier otro negocio o Industria. Su 
iueño. Amistad 6, altos, te léfono M-
1505 de 10 a 2 y de 6 a 9 p. m. 
48518 7 d 
¿ E A L Q U I L A Ú N PISO B í T b a R C b ' -
J lona 10. Informan en los bajos 
48517 6 d 
puesto do sala, saleta, comedor, cinco ' dunendiente, servicios en general y ga-1 
i grandes habitacS'mes. dos cua^t^s du " 
baño con calentador, cocina üe gas e 
instalación e léol - lca . Informan en ios 
. oajos. \ 
i 48214 
SE A L Q U I L A , S A N I S I D R O , 32. MO-derna casa de dos plantas. Para in-
formes, casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. A-1916. L a llave en la barbe-
ría de en frente. 
480JÜ 7 d 
84, esquina a Paseo. 
47429 9 d ic 
Vedado: Se alquila una casa con jar-
dín , portal, sala, tres habitaciones. 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
A l q u i l o h e r m o s a n a v e d e 
5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
otros 5 0 0 m e t r o s c u a d r a -
d o s d e p a t í o . T o d o c o n s e r -
v i c i o p e r f e c t o de c h u c h o . 
B a r r i o de A t a r e s . I n f o r -
m a n : A p a r t a d o N o . 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
C9444 15d.-23 n 
ropa, café , bodega, peletería, etc. ¿f11ir;°n° 
quiler. 35 pesos. Informa: J o s é I . J K S l i S etc. Al  
Bravo. Vegas. Provincia. Habana. 
47383 6 d 
H A B I T A C I O N E S 
. H A B A N A 
módico 
A-9268 
Avenida. Cable y Telégrafo " í to 
^Hofe? ^ ^ . ^ . I P a r a oficinas. Se alquilan e f P ^ n ^ ¡ 
locales pstfa oficinas, propias P*** 
Agentes de Aduana , C o m i s i ó n ^ 
Consignatarios de vapores, Pr<?T 
»es de Barcos, pues e s tán "^^Vy. 
frente a la Alameda de Panla y 
c a de todos lo-j Muelles ( S a n J056' 
P R A D O , 9 3 - B . A L T O S 
| ^ n c a s a p a r t i c u l a r d o n d s n o dustria 124, se alquilan habitaciones 
M ^ ^ í i ^ í f se alfiuil.a una es- con toda asistencia; precios m ó d i c o s . 
pléndida habitac ión con o sin muebles , i 
propia p>>.ra una o dos personas. Reina Abonados a la mesa a 17 pesos a l 
131. primer piso a la derecha. 
Entrada por el Pasaje Se alquilan en 
e' primer piso hermosas habitaciones 
con balcón a la calle. No se admiten 
niños . 
B i a r r i b , G r a n casa de h u é s p e d e s . \ J k r ^ ^ / a n F r a « « c o ) ' 
m ó d i c o s . Informes Oficios l i o » ^ 
partamento 501 . 
48114 
48770 » d 
o a ñ o , comedor- cuarto y servicios de E n m ó d i c o precio, se alquila un ga-
ADQürLAN t o s d a j o s d e i . a ^ ~ i . " u ^ a ú l T s e ^ p o n ^ f T a ^ i a u n ? | c^iado,' Infonnan en O b r a p í a 98, al- rage con todas las comodidades, en 
ZJ modeina cara Blanco numero .0. to- de s a l a comedor. 4 cuartos, baño y tos. departamento n ú m e r o 1 • Teléfn-1 San L ú a r n 75 VíKora -nHv» «san 
r para vivienda Informaa C a l . - \ nú- cocina, cerca de la TermlnaL Informal: 'm. oeoo numero A.» teiero-, ^ a n Lázaro / D . VIDOra, entre ^ a n 
ncro 1S esquina * Calzada. Vedado. Paula. 79, bajos. nc m-3683 . . Mariano T Vis ta Aleere. 
*8259 G ^ ' 48074 6 O I 47864 « dlc ^ « a l 
C U A R T O S B A R A T O S 
K siete pesos y ocho con luz, con dos 
meses en fondo. Se alquilan cuartos pe-
queños a hombres solos. E n Maloja y 
Arbol Seco. Justo. 
48727 10 d 
S T K E T i I i A 144 S E AXQTTIXiA TJÑ 
mes. 
46594 18 d 
E 
SE A L Q U I L A E N A L T O S D E C U B A , 67, hermoso local para oficina. Tie-
ne balcón corrido, con cuatro huecos 
con sus cortinas, ins ta lac ión e léctr ica 
y piso de mármol . Precio muy modera-
do. 
48057 6 dic. 
la calle a matrimonio sin n iños 
sona sola. Se desea moraNdad. 
4876S 11 
. luz e léc tr ica y ventana a , ( J E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N L S 
i O buenas en casa particular a hom-I bres solos. Sol 53. antiguo. 47935 X d 
C A P I T O L I O H O T E L , 
de Miguel Monzó. Situado en *\*'aca* 
más céntrico de la Habana, con J¿!£T» 
y cómodas habltacione?. S1611*3.?,.» «et»' 
casa preferida por las famina» 
bles, por el buen trato, esmerao» ^ 
pieza y sobre todo confortable gVZlede» 
comendada por los mismos VaJT pa-5* 
de la casaJ PVecios de s i tu?, írab»»* 
a visitamos. Paseo Martí, ll-s. ^ | ¿ 
47176 
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O to AIiQTTII.A VHt D E P A B T A M E N -rrwy grande y ventilado con vista 
a la calle y dos habitaciones muy her-
niosas, cpn a^ua corriente y su cocina 
independiente. Habana, 176. altos, en-
tre Luz y Acosta. 
t8668 g j j j , 
QJB AI .Q\TII .A P N A H A B I T A C I O S Z.Ü- ;}iíaciones a hombres solos. Monte 38, 
p josamente amueblada con balcón a a?tos, derecha. 
3a calle, lavabo de agua corriente, te lé 
T J A E 1 T A C I O N E S A B O C S M S O S , 
-»-A frente al-parque en Justicia, 64. Mes 
adelantado y fiador. Henry Clay. 
47441 30 d 
Se alquilan amplias y ventiladas ha-
V I E N E DL'L F R E N T E 
f'.>no y esmerad?, limpieza. Precio eco-
nómico. Consulado, número 45, segundo piso. 
48705 6 dlc. 
" Mndas a caballeros de moralidad. ',aI1„eros solos, 
^ c h o °rd¿n y limpieza. 
Di f iST 
" • " ^ « M F E D B A D O , 31, S E A L Q U I E A » A J A l i l i A , 119, A I . T O S , I Z Q U I E » 
Ti1 frascas y ventiladas habitaciones s5 ,altiuila una habitación a ca J "n rabaneros de moraliI_ 
7 dic. 
18 dic. [ 73 
— , ^ J E AEO.XIII.A P A R A M A T R I M O N I O 
I sin niños, hombre solo u oficina, « n 
, apartamento interior, bajo, en Consu-
| lado 24, compuesto de un buen cuarto 
I una saltica, cuarto, de baño con todos 
j sus teerv;c¡os. para criado. Gana 50 
pesos. Llave e informes en el úl t imo 
piso. 
^8696 n ¿je 
EW ACrtriAR 118, A L T O S , CASA 3DB familia se alquila una 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez Filloy. propietario. 
Teléfono A-4T18. Departamentos y ha-
bitaciones bien amuebladas, frescas y 
muy limpias. Todas con balcón a la ca-
lle, luz eléctrica y timbre Baños de 
agua caliente y fría. Plan americano; 
plan europeo. Prado, 51. Habana. Cuba. 
E s la mejor localidad de la ciudad. Ven-
ga y véalo 
A L Q U I L A TTOA S A L A E H BAÑOS 
O 52„ Vedado, acabada de reformar, 
con cuatro habitaciones y servicios pa-
ra criados. Informan en el 50 de la 
misma calle y en Teniente Rey, 50. Tam 
bién se alquila un alto en la casa Te-
niente Rey, 50. de cuatro cuartos, sala. 
BaletA comedor. Informan en los ba-
jos. Teléfono A-7652. 
8 dlc. 
\ T i r D O 40 VTT. T E J A S F E A I T C D S A S . 
V Sacoman Estrel la, a $120 millar. In-
fanta y San Marün. Teléfono A-3517. 
4S461 10 d 
nuevos. Autopiano. Se vende por la mitad de J l ^ ^ f ^ s winches ca* 
M I S C E L A N E A 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
T ôs Insectos además de molestos sou 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad efige la destrucción de ellos. 
I X S E C T O L acaba con moscas, cuca- i 
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Información 
y folletos gratis. CASA T U R U L L . Mu-
ralla. 2 y 4. Habana. 
fn costo con acción Standard. 88 no-
tas banqueta y 40 rollos. Escobar 170, 




'barcos de vela, trasbordado-
Afia y otros usos. . Informan: 
A-8$0S José L . Vil lamll y Hno. 
ara 5, Habana. 7 L 
M A Q U I N A R Í A 
\
" E N D O M I L M E T R O S , VI3-A D E D 
ble T, de y 8 pulgadas, a $ 2 ^ 
O-
me-
4S461 10 d 
SE V E X E E U N A P I E D R A D E O R A nlto con su eje de madera, propia tro. Infanta >" San Martín. TeL A-351 
para moler toda clase de granos, pesa í"í«»m"* j-
una tonelaua. y tiene 50 pulgadas in-
p'csas de diámetro, por 27 de grueso 
Calzada, 2, San Prancisco de Paula. Lfe 
9 a 5. 
48565 7 4 
GR A N CASA D E H U E S P E D A S L A S Columnas, Prado, 93-A, altos del ca-
fé Pasaje. Se alquilan magnificas habí-
taciones con baños inrercalados. baleo- A L E N D O , P R E C I O D E OCASION 2000 
nes al Prado, con muebles o sin ellos, V cabillas corrugadas de S'S por 40 
con inmejorables comidas, más barata pies de largo. Infanta y San i í a r t l n Te-
que ninguno. Teléfono M-5273. Entrada léfono A-3517. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
por el Arco del Pasaje. 
48102 15 d lc 
4S4&1 10 d 
espléndida A L I A N O 70. CASA P A R A F A M I -
^ ^ I t S ^ « S á S M ^ J R ? ^ * ^ U ^ DE mucha moralTdl^ se a ™ 
h d e s e a ^ n u ^ ^ « ^ T ^^n=nin.0^- Si 5¿u departamentos y habitaciones coi 
•AÁ~% P dár8ele todo servicio asistencia; todos tienen gran balcón : 
I 48079 • 8 d Galiano. 
819 
HOTEL GLORIA CUBANA 
ifoiuerrata, 2, altos. Teléfono A-3463 
«GSPEDAJE E S P E C I A I . P A R A L A S 
BU P A M E L I A S , E T C . 
* LA INTERNACIONAL 
Gran casa de huéspedes . Campanario, 
I2S4, a lquí lanse hermos í s imas habitacio-
I nos con toda asistencia, buena comida 
¡ v morafidad, para hombrea solos, muy 
. bufnas habitaciones con toflo servicio 
, y comida a 4a pesos. Abonados al come-
dor a 25 pesos. ' « 
j ll5 aic-
| Q E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
O en Cristo 16, altos. 
14 d 
T deai más céntrico y fresco de la 
íhana, en la primera cuadra del Par-
» r-pntral; al fondo del Hotel Plaza. 
ÍANVIA E:í L A P U E R T A . 
Se olrecen magnificas Habitaciones y 
martamentis a las lamillas y perso-
'¡i de estricta moralidad, con balcón 
1» calle. 
¿«tenta habitaciones con lavab-í de 
agua i-orrieni''. 'Baños y Duchas de aguá fría y ca-
kna y comida a la Cubana y Española 
P r o p i e t a r i o : 
N 0 R B E R T O I R I B A R R E N 
47645 30 
HO S P E D A J E ~ C O N " T O D A ~ A S l S T E N -cla, desde cuarenta pesos en adelan-
te por persona. E n Obrapla, 57, altos, es-
quina a Compcstel, habitaciones interlo-
. res, agua corriente en todas ellas "bue-
nos años. . 
47952 9 dic. 
Q E A L Q U I L A Ü N A H A B I T A C I O N con 
muebles, a. precio de situación, a 
j hombres solos o matrimonio. Monte, 67, 
Ipilmer piso, altos. 
• -^4 6 dlc. 
SE A L Q U I L A N M A G N I P I C A S H A E I -taciones, en los altos de Amistad, 52, 
S€789 alt. 20 d. 
EN B A R A T I L L O NUM. 3, S E A i Q U l -lan altas y frescas habitaciones con 
"ista a la calle a precios de situa-
ción. 
/818 13 d ' 
Q E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y D E -
k_) partamentos a hombres solos o ma-
trimonio sin niños, en los altos de Mon-
te, 225, entre Carmen y Figuras. Luz. 
Uavln y teléfono, se exige moralidad. I 
47855 S d 
H E U L U E T A , 34, E B A L D HOME, S E 
alquilan habitaciones ventiladas, có-
modas y co ntodo el servicio a perso-
nas de moralidad. Precios muy bara-
tos. 
47684 6 d 
i T MTTKALIrA, 51, A L T O S , S E A L -
quila una espléndida habitación con 
muebl | . capaz para dos o tres com-
pañeros. Con limpieza. Casa tranquila 
y de moralidad. 
48539 6 dic 
MI N N E S O T A H O U S E . B U E N O S D E -partamentos b la calle, habitncio-
n<*c muy frescas, con lavabos de agua • 
V I E N D O 10 INODOROS, T A N Q U E "8A-
T jo, de porcelana, huevos, a 35 pesos 
uno. 10 lavamanos de porcelana de 10 
per 20. a $15 uno. Infanta y Sán Mar-1 
Un. Teléfono A-3517. 
• ^ • ' i 10 d I 
"v i i i D O 50 T A N Q U E S D E H I E R R O 
> para agua, a $15 uno. Infanta y San i 
Martín. Teléfono A-3517. 
Q E VENjüEN B A R A T O S UN M O T O S 
\ O de gaFolina de dos caballos, casi 
nuevo yuna cocina de gas de muy po-
co uso. Lampari l la 74, el portero. , 
48800 S d 
" l ^ E N D O MOTOR E M E R S O N , N U E V O , 
T medio caballo, corrientes 110 y 220, 
con su polea v base, en $45. San RafSel, 
234, entre Infanta y San Rrancisco. 
48747 S d 
C 9429 
-: b i 10 d 
YE N D O 30 C O L U M N A S D E H I E R R O de varios tamaños y gruesos, 
cada ana en adelante. Infanta 
Martín. Te lé lono A-3517. 
48461 10 d 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y C i . 
$: 
^an 
Prarlo, 119. T e l . A-3462 
PIANOS V A U T O P I A N O S A P L A Z O S . Los mejores y más baratos. Huber-
te dé Blanck. Ktma, Si, Habana. Telé-
fi no M 9S76. Música, cuerdas, rollos, fo-
nógrafos y discos, 
44802 7 d 
APIÑAN—Y R E P A R A N PIANOS, 
VE N D O V E I N T E M I L P I E S D E C E -dro y caoba viejo, en bruto y ela-
borado, a $150. Infanta, y San Martín. 
Teléfono A-3517. 
48461 10 d 
SE A . autopíanos > "fonógrafos. Pronta Q 
x inodoros y varias bañaderas que atención y precios reducidos. Huberto 
fieah de uso pero en buen estado. I n - de Blanck. Reina, 83. Habana. Teléfo-
f'.rman en O'Reilly 80, altos. Teléfono fo M-9375. Nuestro lema es complacer 
-\_4572." . al cliente. 
48633 6 d 44801 7 A 
AL Q U I L O O V E N D O , 4 D I T E R E N C I A - ! les tr iple-Yaye de 11-1^2. 3, 4 y 8 
toneladas; están nuevos. Infanta y San 
Martín. Teléfono A-3517. 
48461 10 d 
^•"ENDO POR NO N E C E S I T A R L A , 
» una concretera completamente nue-
va. L a doy por la tercera parte de su 
costo. Infanta y San Martín. Tpléfono 
A-3517. N. Varas. 
484G1 10 d 
SE V E N D E U N A BOMBA M A R C A Bouser. de cinco galenos, con su tan- ] 
que- de mil—galones. Es tá nueva. Se da 
ñor la mitad de su urecio. Informan: 
San José, 174. 
4^613 7 d _ 1 
YE N D O U N A BOMBA N U E V A P A R A gasolina, completa de todo, por la 
mitad de su valor; oréelo, 225 pesos. 
Infanta y San Martín. Teléfono A-3517. 
S O O E D A D E S Y E M P S E -
S A S M E R C A N T I L E S 
AVISO 
"Compañía Nacional de Asfalto 
Silícico", S. A. 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, convo-
co por este medio a los accionistas at 
es'a Compañía para la Junta OeneraJ 
Extraordinaria, que ha de celebrarse 8 
las dos de la tarde del día 17 del pre-
sente mes do Diciembre, en el local de 
la Secretaría de la Sociedad, calle <M 
Campanario, 104, en cuya Junta se na 
de tratar exclusivamente del juicio se-
guido contra la Compañía por el Banco 
Oel Canadá y sus incidencias. 
Habana. 5 de Diciembre de 1921. 
R a m ó n Martí Vivero, 
Secretario. 
48744 6 y 7_d. 
A R T E S Y O F I C I O S 
4S461 10 d 
E V E N D E UNA MAQUINA D E V A -
¡OJO. OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l fínico que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino in-
por jon su caldera de ocho caballos, secto. Contando con el mejor procedi-
na escoplo de mano, una muñonera, miento y gran práctica. Recibe avisos: 
c íes y psí^eas. Altarriba 8, J e s ú s del Xeptuno, 28. Ramóñ Piñol, J e s ú s del 
?.Íonte. , Monte, 534. 
o i i — K98> 46781 21 d 
propias pafa hombres solos, con agua a r r í e n t e Precios de si tuación para fa 
creciente en las mismas. mirlas estables. A personas de morall 
4S0S0 8 d 
EN O B R A P I A 5, A L T O S , S E A L Q U I la una habitación grande con bal-
dad o para hombres 




M U E B L E S Y P R E N D A S 
i M A R G U R A 4. A L T O S , S E A L Q U I -
persona de moralidad la una habitxición con vista a ia ca-
lle, a hombres solos. 
47961 3 d 
VEDADO 
nASA H E R M O S A Y B I E N A T E N D I -
i . / da. L a Gardenia, Galiano, 68, altos, 
entre Ncptuno y San Miguel, para fami-
ITS y caballeros, toda asistencia, am-
plias habitaciones, casa, de orden y pre-
cios módicos. 
48344 . I _ d i c - _ 
vT̂ an l á z a r o 218 ba lón se a l n u í . reformas ofrece espléndidos depar- T T E D A D O . S E A L Q U I L A N R A B I T A -
En ian Lázaro , ¿.lO, DajOS se a iqw- tamentos y habitaciones con todo ser- V clones en casa de'familia, p-oplas 
la lina habi tac ión amueblada a seno- vicio para familias estables y tuna- para señor i tas que cursan carreras. E n 
ta»- Cor'fi?ia,do 'lúmero l*6. teléfono A- ] . y 27. al lado de la Universidad. 4u56 y M-3496. 
46874 - 6 d 
cón a la calle, 
y sin niños. Para m á s informes en 
misma. 
45246 9 d _ | 
i H R A N HOTEXi L O U V R E SAN R A -
fael y Consulado. Después de gran-
MA Q U I N A D E D O B L A D I L L O D B ojo, de plisar y de botones. Se ven-





ra sola o señorita. 
48350 6 dlc. I 
48555 11 d 
Q E V E N D E U N A C A J A S E G U R I D A D 
O St. M^tal, con base de madera a 
prueba d<. fuego', en 250 pesos, cos tó 
ri50. E s t á nueva. Informes, en O'Rei-
lly, 116, altos. Pregunten por Jacinto. 
• 48789 8 d 
PBADO 33, A L T O S , S B A L Q U I L A N frescas habitaciones, agua caliente y fría. 
47546 10 d 
p A S A B U P A L O Z U L U E T A 32 E N T S E 
Pasaje yParque Central. L a mejor 
sltuflda para familias y con todas ! ? • 
comodidades, buen servicio y precios 
lo tnás barato. 
46989 .22 d 
CASAS PARA FAMILIAS 
M.inriquc, 123, altos, entre Reina y Sa-
NrO N E C E S I T A V E N D E R N I OAM-biar sus muebles, por muy poco dl-HO S P E D A J E TODO C O N F O R T PA-ra personas de moralidad, propio 
para estuliantes, por 40, 50 o 60 pesos, | tuto. Yo se los dejo nuevos. Reparo, 
fcegún la» camas que haya en cada | barnizo cTc muñecá, esmalto en todos 
lud. A personas de moralidad se álqui- cuarto También admite abonos para co- j colores, tapizo, enrejillo. Manuei F e r -
ian hermosas habitaciones a la calle mer, excelente comida a precios redu- nóndez, Manrique 52. Teléfono M-4445. 
e interiores, "lavabos de agua corriente, cidos. Casn muy- buena con higiene, 
baño frío y caliente, propias para ma. vontllacl'n, gran cuarto de baño y sa-
Tirronios y personas solas, con servició lón para visitas. Tranvías a una cua-
cie criados y limpieza desde 30 pesos 'Ira. Caas cerca de la Universidad. Ca-
a 60 pesos. Hay teléfono. lie 2 nfimero 237, altos. Vedado. F-5572. 
46944 6 dis. 48656 6 d 
pmA L A S DAMAS 
JUAN MARTINEZ 
P O U Q U E R I A 
MAÍM1CÜRE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más ompleto que en ninguna otra 
casa, enseño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
COCINA DE GAS 
Limpio o arreglo su cocina o calenta-
dor, extraigo el agua ie las cañerías, 
quito el tizno y explosiones. Instalacio-
nes eléctricas y de todas clases. R. Fer-
nández, Telé 'nno 1-3472. 
,•8732 13 d 
^ ^ I j ^ É R Í O 
Hemos recibido un gran surtido de te-
Ins y demás accesorios para la con-
fección de corsés , qqc desde hoy tene-
m<i? a J ? venta a precios de s i tuación que implantó la moda del arreglo de 
También hemo» establecido la ense- . t i . ' i j 
fianza do corte y confección de corsé», cejas; por algo Jai cejas arregladas 
no por procedimientos teóricos o inefl- ___ _ „ l , . . „ _ „ Ú _ . - J _ 
races, sino veícíaderamente práct icos , at5ul' Ppr ma,a.8 V Pobres de pelos 
en donde la aluma en. poco tiempo y que es t én , se diferencian por su mi-
tin ayudu agena puede confeccionar con \ ti r " •» • V. 
gusto y elegancia cualquier modelo do tmtable perreccion a las otras que es-
corsé, faja o ajustador. ^ f¿n arregladas en otro siti0; se arre-
tampamno, b», esquina «eptuno ?ian sin dolorf 
con crema que yo pre-
486S5 7 dlc. o / i i -paro, oolo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANEN1E 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con !a misma perfección que', 
el mejor gabinete de belleza de París; 
SOLO PARA L A S DAMAS 
Para embellecer sus ojos instantánea-
mente y hacer sn mirada irresistible, 




Almacén de Joyería y Relojes 
Hebillas, frente de oro, grabadas, $6. 
Hebillas, con letras esmaltadas, $10. 
Juego botones de pechera, oro 15 k., 
letras grabadas, $6. Los mismos con 
letras esmalta. $10. Se remiten al inte-
rior al recibo de su importe. A l por 
mayor se reciben chekes en pago de 
merc&ncla, a precios convencionales. 
PENABAD HN0S. 
Nepluno, No. 179. 
Teléfonos A-4956 y M-3707. 
. HABANA 
MO S T R A D O R E S , E N T ^ f i F A S O S T " O H J C A R E S , E N M A G N I F I C O E S T A -mamparas, todo de cedro y mucha I J do y condiciones, se venden en Ber-




29, te léfono M-1467. Jacinto 48568 11 d 
16 dlc 
C9798 SO d-lo. 
Un Juego de cuarto, de caoba maciza 
con cristales, estilo inglés , en $210:00. 
Un hermoso espejo tamaño grande, d^ 
luna biselada alemana, con marco blan-
co, en $25; y varios muebles más a un 
precio reducido. Calle de Suárez, 5Í, es-
quina 'a Gloria. 
48798 .13 d 
Se alquilan o n compran 400 lunetas res propios 
LA CASA DEL PUEBLO L E AMUE-
BLA SU CASA POR MUY 
POCO DINERO 
Con muebles nuevos, de cedro y caoba 
de primera, barnizados a muñeca fina. 
Estos muebles son hechos en talle-
y por eso no hay quien 
! MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, dessa 
usted comprar, vender o cambiar m4-
quinas de coser al contado o a plazos? 
1 Llame al teléfono A-8381. Agente de Sln-
ger. Pío Fernandex. 
I 48153 31 d 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Singer. Agente Rodríguez 
Arias. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer nue-
va, sin aumenta'r el precio^ al contado 
ebla su casa,' todo nue- 0,a Plazos Compro las usadas. Se arre-
glan, alquilan y cambian por las nue-
vas. Av í seme per correo o al teléfono 
M-1994. Angeles. 11. esquina a Estrel la , 
Joyería E l Diamante. Si me ordena iré 
C E V E N D E N I:OS M U E B L E S D E una 
O oficina incluyendo miquina de es-
cribir etc. Diríjase a la Manzana de 
GOmez i 21-A. 
48600 8 d 
SE V E N D E UNA D I V I S I O N D E MAM-paras modernas, de cuatro metros. 
Itazón: Teléfono F-4215. 
. . . . 6 dic. 
" U CASA DEL PUEBLO" 
¡Por $400, le amueb 
1 v"o y barnizado a muñeca, fina y son 
las piezas siguientes: comedor, 9 pie-
zas, cuarto, 5 peizas, y sala, 14 piezas. 
Nota: estos muebles son hochos en ta-
ller propio de la casa y por eso nadie a /lH.0?asa* 
puede competir con L a Casa del Puc-1 
blo, que está en Figuras, 26, entre Te-
nerife v Manrique, L a Segunda de Mas-
tache. 
- 31 d 
30 d 
CARBALLAL HN0S. 
VV I S O . S B V E N D E N C A J A S D E cau-dales de 'todos tamaños: 1 cor.tado-
rU rinm í̂ ntarat̂  nirítrircA al folÁln- pueda cempetir con estos precios:' es- ra American: 1 si l lón de limpiabotas; 
ÜB cine v - u i c c a s ; . i/irxgirse ai ttiero- ceparatgg con iunaa alemanas, $60. Co- * columpio; una carretilla de mano cor 
no A-8849. Hov domingo. San Miguel Quetas, $40. Cama ced ió moderna, $30, mo para almacén, burfis. platos y de 
Juego sala, $75. Mesa noche con cristal cortina, pueden verse en Apodaca 58 
232, señor Arrastía. 
•859 7 d 
IR E A J U S T A R S E . S E L I Q U I D A TODA V la existencia en ropa en Teniente 
Iley 83. teléfono A-8721, frente al par-
oue del 'Jristo. Fluses de casimir des-
ie $4.00, sac^s id. a $1. Fluses de dril 
la última creacior de la f¿mo«á c a s a 1 * $i . | . camisas a 50 centavos. 
A mm . i i &t XT i • i' 'tjas de plata con el frente de oro a 
L. Neslle Cov re New York, algo sen- dos pesos. 
sacional, que no necesitando pintárse-
los, aumenta sus encantos. 
48200 6 dlc. 
SEÑORA . 
Para conservar sus encantos visi-
te la 
PELUQUERIA "COSTA" 
Pelucas, postizos, peinados, tintu-
ras, shampao, manicure, perfume-
ría, productos de belleza, salón pa-', el gabinete de belleza de esta casa es 
ra niños. Industria, 119. Teléfono el meior & Cuba- En su tocador ustf 
Á 7 0 7 1 H o k o n o íos productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R , RIZANDO. NIÑOS 
3> con verdadera perfección y por pe-
: g r e s 
4S614 7 d 
D O B L A D I L L O , F E S f o C P L l S A D Ó 
I>obladilK de ojo de todos anchos. P l i -
sado de vuelos y sayas. Se forran bo-
tones. María L . Sánchez. Los trabajos 
êl interior se remiten en el día. Jesú^i 
Montf-, 460. 
_48527 l_^n-
DE INTERES PARA TODOS 
Espeolalmenie a las clases pudientes y 
novios en v ísperas de su enlace. 
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
con aparatos modrrnos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
hace desaparecer las arru-
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
L a casa que corta y riza el pelo a loa 
niños con más esmero y trato cariñoso, 
es la de 
MACAME GIL 
(Recién ll^gadu do P a r í s ) 
Hace la Seco lurac lóa .y tinte de loa ca-
heUos con producios vepetales vlrtual-
niente InofensiM'S y permanentes, con 
garantía del buen resultado. 
Sus pelncaa y poatlaoa, con rayas na-
turales de úl t ima creación francesa, son 
Incomparables. 
Peinados firtístlco^ da todos estilos 
'80ir4«" ef 
Es conbeer de las señoritas Fernández mujer, P*«s 
Caprichosas bordadoras a mano en to- gas. barros, espinilas. manchas y gra- para casamiento», teatro., 
« ciase de ropas. Maloja, U2. casi r̂>-i sas ¿e \a cara. Esta casa tiene títu- --
«Nina a Campanario. Teléfono A - 7 í 7 4 . T f " f . . i • • 
lo facultativo y es la que mejor da 46812 14 d 
POCUTAS D E O AS. TODO CUAMTO 
V 8« refiera a cocinas de gas y T:a-
«ntadores, pronto, bien y barato. Com-
pro calentadores para bañaderas. Ven-
Uquilo y compro motores eléctricos 
> cambio ventiladores de techo por mo-¿Lta- Instalaciones y reparaciones, 
•"V^as y electricidad. Reparación de 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MQÑOS Y TRENZAS 
Son el ^iento por ciento má» ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mej'ores imitadas al natural; se refor-
Expertas mai'lti«ii es. Arreglo «Se ojos 
y cejas Schampomií». 
Cuidados del i;u*«i o cabelludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes e s thé th iues manuales 
y vibratorios, con los cuales Madame 
Gil, obtiene maravillosos resultados. 
ONF U L A C I O N P E R M A N E N T E 
E s t a ¿asa garantiza la ondulación 
"Marcel", (hasta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancho), con su aparato francés. 
^ Q Ú i í a r V eTé^cVrY(^,'ciirir*'c,'""número man también las usadas, poniéndolas auimo modelo p e r e c í i.nado 
í< i .^ntro 21 y 23. Vedado. Teléfono 
• "180:). 47725 8 d 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uña». 
Extracto legítimo de fresas 
« u n encanto vegetal. E l color que 
* a los labios; últ ma preparación a las uñas, de mejor calidad j 
Í7 la ciencia en la química moderna, duradero. Precio: 50 centavos 
Vale 60 
a la moda; no compre en ninguna par-! 
te sin antes ver los modelos y precios I 
de esta casa. Mando pedidos de todo I 
| el campo. Manden sello para la con- j 
testación. 
Esmalte "Misterio 
V I L L E C ^ 54 
Entre Obispb y Obrapía 
TELEFONO A-6977 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
para dar brillo Ojo. «No se deje sorprender. L a F r a n 
dad y más cesa> con Químico francés , reta a 
4S654 7 d 
1,000 ACCIONES, 1,000 
Nuevo FrontOn: a muy buen precio, 
vendo todas juntas y por efectivo so-
lamente. Domingo y lunes, de 8 a 10 
a m. Empedrado, 30, altos. Señor Bc-
nítez. M-2270. 
48604 6 d 
mármol, $10. Banqueta, $6. Seis si 
lias y dos sillones, $30 Espejo conso-
la, $30. Aparador, $40, Mesa corredera, 
$12. Sillas sueltas, a $2.50. Sillones, a 
$6. Juegos cuarto marquetería, de pri-
mera, $250. Comedor . marquetería, pri-
mera, $250. 
Vea nuestros muebles y no se deje 
engañar. 
LA CASA DEL PUEBLO 
es la única que 
Figuras. 26, .entre Manrique y Tenerife, 
LA SEGUNDA DE MASTACHE 
30 d 
4 8431 
San Rafael, 133 y 135. Teléfono M-1744. 
Vendemos a precio de ocasión, un gran 
surtido de Joyas, Muebles y objetos de 
arte. Véanos cuando tenga que hacer 
sus compras. 
47410 24 d 
12 «i ; A l q u i l e , e m p e ñ e , e e n d a o c o m p r e 
L a c c n p i a n z a s i t a i i e z n u m . es, sus mueble* y p r e n d a s en La His-esqulna a Misión. Telf. A-685> Com r* U A ' J J D '1 * 
pramos muebles y los vendemos al con- p a D O - L U D a . A V e i U U a d e D e l g l C a , 
tado y a plazos. Liquidamos a precios 07 T\ » w%t • u • 
de s i tuación un gran surtido de a.ha- Oi U, CCrCH d e r a l a C l O NUeVO. LO» 
jas^prncedentes de prestamos vencidos. ^ f ^ Je\tfOÜO A.8054. 
C6510 Ind.-\5 j n 
MUEBLES Y JOYAS 
es tá en el feajuste. 1 Tenemos un gran surtido de muebles. Necesito HlUebleS en abundancia. 
MUEBLES BARATOS 
Si necesita comprar muebles no compre 
que vendemos a precios de verdadera 
ocaslVin, con especialidad realizamos 
juegos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
exlstervfila en joyas procedentes de em-
pefio, a precios de ocasión. 
DINERO 
i Damos dinero sobre alhajas y objetos 
I T I1SITFTÍFQA sin antes Vtír nuestros precios donde I de valor, cobrando un Infimo Interés. Lid 1111 E<i\E>OA saldrá bien servido por poco dinero. 
¿Quiere usted por un módico precio "ay J.uef9a completos También hay . | de piezas sueltas. Escaparates, desda I ANIMAS, 
tener muebles nuevos? Llame al tele- *i2.oo, con lunas, a $40.00; camas, a l 
$10.00; cómodas, a $18.00; mesas de no-1 T T E N D O 
LA P E R L A " 
84, casi esquina a G A L I A N O 
5 P R E N S A S Uü C O P I A R ; 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25509 Ind.-15 Jn 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especlp.r , a lmacén Importador de 
mueblen y objetos do fantasía , salón de 
.-xposiclón Noptuno, 150, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos 000 un 30 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto. Juegos de co-
medor. Juego? de recibidor, juegos da 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juraos tapizados camas de bronca. Fono A ^453. Fernández, que por 
T A L L E R DE JOYERIA 
48621 
\rAl¿UTIÍA D E C O S E R D E S I N G E R 
a-i se alquila a $2.00 mensual. Se ven. 
de a plaitcs sin fiador la máquina de 
"oser estilo 1921, forma escritorio, con 
•iL pie' de madera. Aguacate núm. 80. 
Teléfono A-8826, Domingo Schmidt. 
48441 17 d 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926. 
de Carballal Hnos., San Rafael. 133. 
Teléfono M-1744. De sus joyas viejas, ha-
i cemos Joyas de lo m á s moderno, monta-
R A N GANGA, D I E Z D I A S . S E V E N -
VJÍ. den camas de hierro y madera des-
de dos ha^ta treinta pesos, escaparate 
(on y sin lunas, desde 15 hasta CO pe-
^os, lavabos grandes y chicos, peinado-
res, dos bancos de jardín o zaguán, una 
divis ión de madera. Pueden verse en 
Apodaca 68 
48431 12 d 
( i ANGA. S E V E N D E N S I L L A S 7 M B -
\Jf sas de café y fonda, armatostes, 
mostradores, una nevera esmaltada, 
otra de mármol gris, sil las y sillones 
americanos y de caoba, una vidriera 
pura platería y vidrieras, mostrador y 
puerta de calle, muebles de todns cla-
ses. Eueden verse en Apodaca 68. 
4S4TI 12 d 
AVISO 
Se areglan mueblct de todas clase» prr m e r O S f r í o s 
niaios que estén, dejándolos com > ime-
v« s. Especialidad en barnices de nnifte-
y esmalte fino y en barnices Je pla-
»<r y en tapices y mimbres. Llame al te-
léfono M-1966..E; el acto será sarvldo. 
N'^ta: Compramos muebles de todts cla-
mes. Factoría, 9. 
47255 8 d l r 
m 
E L INVIERNO 
Y a e m p i e z a n a sent irse los p r i -
U s l e d d e b e p r o v e e r s e a h o r a de 
los a r t í c u l o s q u e neces i te . 
U ñ a / v i s i t a a n u e s t r o D e p a r t a -
m e n t o d e c o l c h o n e t a s , s e r á d e g r a n 
LOS JOVENES ENAMORADOS u t i l i d a d p a r a us ted . E n é l o f r e c e -
ñas, coquetas entremeres cherlones, 
adorno:» y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
telojoa de pr.'^d, si l iune» de portal, es-
caparates amt-rlcano9, libreros, Rillaa 
das en platino. Gran surtido en brillan- pjrato.las. novaras, aparadores.'parava 
tes y toda clase de piedras a granel 
47410 24 d 
A l m a c é n de muebles y p r é s t a m o s 
L 4 ZILÍA 
nes y sülorlu del pala en tedos los es-
tilo". 
Antes de comprar haprnrt una visita 
a " L a Esp ida ." , Nt-ptuno, 153, y serán 
bien s'-r» idos. No corfundir: Neptuno, 
número l&S, 
Veo'Je ?os muebles a plazos y fabrl. 
(amos toda clase de muebles a gusto 
| oel más exigente. 
I^as ventas tiel r> m * « pno c ' M *% un-a \ mita i campo no patran em-
I d . A - l D 9 o . OUareZ, 4 j - 4 b . bnlaje y se ponr-M en la eatación. 
Se c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a ? de SE REAIiZAN MUEBLES Y JOYAS 
o r o y p l a t a , br i l l an te s , o r o v i e - k ^ S d V c " ^ ^ ^ 
primero los precios lo esta 
JO y C U a l q u i d Otro o b j e t o de V a - Marquetería. jdeg08alaf $90^* 
lor . 
Inmenso surtido en trajes de 
hombre, incluso de etiqueta. 
Es '.Ó. casa que más barato ven-
de. 
MUEBLES 
$12. d  lunas, \ 
zas sueltas, lán 
mimbres, a preci 








SAN R A F A E L . 115. T E L E F O N O A-*9r¿. 
PUEDEN CASARSE irnos un c o m p l e t o sur t ido d e c o l - Se c o ^ r a n ! « ^ b i e . p a g á n d o o s , 
centavos. Se vende en Agen- QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 C T S 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio*'. 15 S* 
colores y todos garantizados. Hay e$-1 
tuches de un peso y dos; también te 
de su pioplo giro lo supere en cu 
<.c azogado y gratifica, con G.000 pesos 
al colega «jue presenta trabajo «nual. 
l íe ina. 36 Teléfono M 4507 Lé habla 
francés, a lemán, italiano y portugués . 
Se regalan espejos úl t imo modelo de Pa-
que nadie, asi como también los ven-
St. es cierto: comprando los muebles en - L ^ - p . r n l r K n n p t a c a l m n K a r í a » v ! demos a precios de verdadera ganga. 
ia casa del pueblo que los vende bue- c n o n e s , c o i c n o n e t a s , a i m o n a a a s y i n Y A Q 
nos, bonitos v baratos. Vea estos pre- frayar las V p a alcrunn* n r í » r i n « ' J U I A O 
dos, seis sillas y dos sillones; veinti- " a z a a a s . v e a a lgunos p r e c i o s . 
cinco pesos; escaparates lunas. $60; co- C o l c h o n e t a s m e d i a r a s des-* 
quetas, $40; camas. $30; mesas corre-|v-ul*;1 * * U 
" ra. $15; oastoneras, 115; espejos. $36:1 $ 2 . 9 5 
43078 
C1fs. Farmacias, Sederías, y en su de-
Posito, peluquería de señoras de Joan 
Martínez, Neptuoo 81, entre Manri-
^ j j a n Nicolás, teléfono A-5039. j t -¡ QUITA PECAS 
IN^ALÍBLE ? / 'RA_ L A S ^ A R R U G A S ñimps o la aplicamos en los espléndi- pafi0 y mancí ias da l« cara. 
U ««ma de E U Z A B F T H ARDEN dos gabinetes de esta casa. También ^™ ^ ¿ t f ^ l ^ á 
S acábame, de recibir. ^ hay P a s i v a , que cuesta $3.00; 
^ecemW así mismo garantiendo los ésta se aPllca. al ^ la maiw: 
""«aooi , el DANDRO el wpecífico ^Z™* mancha. 
S a ^ cas¿>a de E L I Z A B E f H AR P E L U Q U E R I A D E J . MARTINEZ 
NEPTUNC, 8>, entre Manrique T 
S dl'_ 
juego  de cuarto. $160; de la, com- . 
nietos, $110-, de comedor, $130; mesitas C o l c h o n e t a s o r a n d e s nPS-
de centro. $6; columna«. $2; fiambreras, g l d l i u e s , QCS 
•S7; peinadores, $15. También tenemos 
existencia de muebles de todas clases 
'4.50 
S! quiere empefiar su» joyas o^sa por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna da su giro, 
asi como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empefio. No 
•e olvide: L a Sultana. Suárez. 3. Te-
léfono M-1914. Rey y Suár«« 
Ccr-utado, 94 y 9S.—Tel. A-4775 
P r é s t a m o s y- a lmacén de muebles Los 
Thes Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. MOdico interés. Se avisa a los que 
t'enen contratos vencidos pasen a re-
ccgerlos o arProrro?ar. Consulado, 94 y 
D6, frente a la panadería E l Diorama. 
44705 7 d 
r servimos pedidos al interior: en la C o l c h o n e s dp<>dp "Q 0̂ 
ueblo: «Mguras, 26, entra Man- T Í ^ V / ,uc;>uc 7 . J U cr.sa del p 
rique v Tenerife L a Segunda de Mas 
tache. Nota: No se deja engañar. Vea A l m o h a d a s de 9 5 
nuestros trabajos y se convencerá que $1 .25 , 1.50, 1.75 h a s t a $4 .00 . 
es de lo mas fino. 
( L A CASA NUEVA) 
Préstamos 
C*n<t^5)S, Vende todos sus muebles, joyas y en envases. Teléfono 
SE ARREGLAN MUEBLES 
" E l Arte", taller de reparación de 
muebles en general. Nos hacemos 
cargo de toda oíase de trabajos, 
por difíciles que sean. Se esmalta, 
lapiza y barniza. Especialidad 
M-1059. 
31 d 
Mlstt-no sa i 
gente de ca- • 
dez quita pe-J BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS ca.í. manchas y paño de su cara, é s t a s nroducldaa P^' le qut sean, todas des- , _ . 
nparr-cAr. a ü r q u o sean da muchos aflos i gf mandan a domicilio colombinos de 
y usted las crea incurables. Use un po-! hierro, 4 pesos Figuras, 26, entre Man-
B0N ^pccifico <*lie ofrecemoi: el JA-^ 
1 AMIRAÍ. para los excesos de 
^ • J ^ o "gordora*' en cualquier par-
San Nicolás. Telf. A-5039 
A LAS DAMAS 
rp, f ^ r p o Lento y segurj en SUS E l reajuste es general. Con colorante 
•Quitados, sin rrnirnoa* Clnderolla tiene usted un traje nuevo. _ 
Para j !-rovocar ar .U?as . No lo mande a la tintorería; con las Neptuno, 81. entre Manrique y ¿an NI 
r D r . . e n ^ 0 r ° a r caras deleads use la íes trucc iones que acompañan a cada coias 
-REMA DF ^ A R A M I A n c • - I I ' / a iW1»13 usted ™isma Puede reahzar la 
RpTu K A N J A DE ¿LIZA- operación. Mande 50 centavos y 2 sellos 
íj^1*» ARDE^. rojos y le mandamos media docena da 
mo v v¿ra us ed la realidad. Vale tres 
pes/s. para e-1 campo. $3,40. Pídalo en 
las boticas y Eederfas, o en su deposi-
to* Pi . luquei ía de Juan Martínez. Nep-
tuno. 81. 
BRILLANTINA MISTERIO 
Ondula, suav.za. evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello, po-
ni índo o sedoso Use un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo ai interior SI.20. Boti-
as y «edertat.: o mt-jor en su f •pósito: 
Peluquería 
Ql' í fA BARROS 
rique y Tenerife. Teléfono M-9314. 
SILLAS NUEVAS^ DE CAOBA, 
A $2.50 
Kn la Casa del Pueblo, Figuras, 26, en-
tre Manrique y Tenerife, hay en todas 
cantidades. Teléfono M-9314. 
31 d 
ar, l l o í colores oue usted pida y al lugar Ikflsterto se llama esta loción a - rtngen 
^ ^ f a c c i ó n de DUestros clien- ^8C?emo?oqd? la República, J . Saint te. quo los -ura por completo: en P 
orrecemos a solicihid las direccio-
lo« S ^ New Y o r k y Londres de 7 • s a l ó n » J » ' » • ' » • - . - — 
con 
pr» 
enticidad de los especi 
Martín. 
D. 
, — —» "«w luris y sonares ae . n , , - • e* „| 
alones de E L I Z A B E T H ARDEN ¿ ° o r •a* senora? pretieren al 
*1 fin que se comprueben pw-í mecánico Várela? E " y ^ auí 
to noqne T ^ ^ ^ 0 1 - Este bfreciaien-
A P A O ! . 0 ha£Sl{o otros agentes. 
H A R T A D O DE C O R R E O S : 1915 
rELFA-8733 . HABANA 
C a ñ e ' d e Cárcef. 4 y 6. Habana, primeras ap'.'Cf clones de usarlo Vala 
cane ae v-arcei, » jr » | j ei campo lo «jando por $3.40, 
si su boticariJ c sedero no lo tienen pí-
dalo en su depóe'to: Peluquería de Seño-
ras de Juan Mnrtlne* Nfcptuno, 81. i 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
I Mister'o se íKma esta loción astrln- ¡ 
1 gente, que con tanta rapidez les cierra 
los poros y les quita la grasa, vale 13. 
! Al campo lo manso por $3 40. si no lo 
i tiene su boticario o sedero, pídalo en 
BU depósi to: Peluquería de Señoras, cía i 
I Juan Aiartlnea. Neptuno, ML • ' 
Porgue su» trabajos son h chos con per 
íección y economía". Para su cocina o 
calentador de gas, llame a Várela. P a -
ra ins ta lac ionés e léctr icas y sanitarias, 
consulto con Várela. Llame a l F-5262, 
6 a l M-5524, que será, atendida inme-
diatamente. E l tóller está, en G, núme-
ro 1, Vedado. • 
48316 ^ d 
¿0UIEN ES MASTACHE? 
i DONDE ESTA MASTACHE? 
¿UD. NO CONOCE A MASTACHE? 
MASTACHE ESTA LOCO 
EN LA CASA DE1 PUEBLO 
¿Y POR QUE ESTA LOCO 
MASTACHE? 
Porque vende sus muebles buenos, bo-
nitos y baratos y porque acabó con el 
monopolio de los muebles 
V E A A MASTACHE EN LA 
CASA DEL PUEBLO 
Figuras, 26, entre Manrique y 
Tenerife 
A l m o h a d a s de p l u m a . 
F r a z a d a s . 
E n todos los t a m a ñ o s . 
" E L ENCANTO" 
pas d.í todas clases a precios suma- M a n r i q u e , 1 2 2 . Guardamos mue-
nvente baratos. Por proceder de se- Mes en depósitQ> 
gunda mano. Visite la casa y ahorra-
rá dinero. Maloja núm. 112, Habana. 
Teléfono A-7974. 
4."/'O J 8 d 
C201 Ind.-B co 
BILLARES 
O E L I Q U I D A N V A H I O S CITADUO3 pn-
O ra sala y comedor, costaron a 24 
pesos cada uno y se d*n por 15 pe-
sos, dande »n peso de entrada y «.i:o 
todas las semanas. L a Moda. Jos'1 Do-
rado y Compañía. Neptuno y Galiano, 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R r M S W l C K . " 
hacemos ventas a plazos. 
Toda c^asc de accesorios í a r a billar. 
10 dlc. 
| ¿ Quiere usted comprar muebles bara-
' tos? Vaya a L a Protectora, la casa 
| que más barato yende muebles, iue- A1Í54<on (le muebles fInos 
¡gos de cuarto, comedor y sala y mu- p i 5 Z AZOGAR strs mkn 
chas demás piezas sueltas referentes ^ barato, l íame a " E l Bisel", único 
• i . j • i patente a lemán en Cuba, Vizoso y Her-
al ram/). lambien vendemos j r / a s de ruano. Angeles 4. Teléfono A-5453 
toda-. e M * . Animas, 43 y 45 Teléfo- — 4 — l 6 _ Í ^ 
no A-3639 ' 1 V:?!WI)3 VVA- OATA D E CAvnr.i 
44717 * 7 d 
LA CASA F E R R E I R 0 
O les barata, ur. aparador en buen es-
tado, un juego de cuarto y una cama, 
todo nuevo. También alquilo un cuar-
to con muebles c sin ellos y una sala 
para dar clases de mecanografía. D i - . 
Cubano. Se compran muebles nuevos y 
1 usados, en todas cantidades, y 
de fantasía . Monte, 9. Teléfono 




Reparaciones Pida Catálogros y precios. Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Rastro ,eccl6n- Lealtad y Figuras, f¿nda. 
THE BRUNSWICK B A L K E 
COLLENDER Co. 0 F CUBA 
Compostela, 57 
. T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
C9000 Ind. 4 
7 d 
AZOGUE SÜS ESPEJOS 
¡ E l taller ie azogar espajos L a rar.ee 
sa. el m»jor y sin rival, obs^iv .ará t 
3397. E$ la que mejores ventajas ie fcSt,£-lr— hechos, y is ta háce fe 
ofrece. 
44684 7 d i 45079 
L A OmiXNTAI. , HH J O E E N E I K A . Grar almacén de muebles, joyas y 
objetos de arte. No compre usted mue-
bles sin antes visitar esta casa. Tene-
mos juegos de cuarto, de cedro, con 
marquetería, desde $130 Juegos de có-
modo», desde $100. Hay juegos de sala 
tapizados y con rejilla, últ ima novedad 
En resumen aquí encon-
e en muebles usted de-
reducldos. Señores colegas, hay q í e ' - o m rr'coñTcnTer-e" b á l a n í U 0 » ^ 1 ^ - V pa_ 
netir on  Vi a V R.^n'a" s S l d r ^ c o m ^ 
, ^e l é^nM M-400'- Se habla francés , no, 129. esquina a i . ^ l u d Teléfono alemán, itajiano y portugués . A-0518 * «• •» ^i-a.iiuu. j.eieiono 
1 4772' - d 
Venda y compre sus muebles en L a tó? S u ^ S ^ S S S ü^f^n^ 'ZUT*?* ^ ¿ t f l ^ 
Sirena, Neptuno 235-B, teléfono A- ^ d ^ r ^ ^ ^ ? » ^ / J f l ^ see. más barato 
8 d lc 
PAGINA DIECIOCHO DiAfUO DE U MARINA Diciembre 6 de I ^ t ANO LXXXIX 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
m M D D AC T T W C H A L E T L I N D I S I M O Y M U Y B A - ) / 1 ANGA.' S E V E N D E N DOS 
v U l l i r i v A i j I \ J rato, se vendo en la ampliación del \ T *̂ m̂mî m̂mmmmimmm̂—mmmm̂m̂ m̂m' Vedado, cómodo para el pago a gusto ra, cocían servicios, agua y cercado. 
A I fiQ ^ F f t í l R F Q P H n P I F T A P I H Q <?el comprador; que tiene jardín, portal. Se da muy barato. Cuarta ampliación n lAJO O L l l ^ r v £ . 0 i i w n c i A I U U O terraza, dos vest íbulos , sala, comedor, de Lawton. Pocito 20. entre 15 y 16. 
de Jesús del Monte y Víbora. Compro biblioteca, recibidor y baño de familia, f 48462. 17 d 
varias casas desde cuatro mil pesos a dos cuartos de criados, un baño y gara-
veinte mil pesos, bien situadas, prefl- je; en el bajo y en el alto seis cuartos, 
r iéndolas por el Reparto Santos Suá- dos baños de familia completamente 
rez, y cuyos precios sean justos, nada lujosos y cuarto de costura, chalet de 
de exageración. ¡ esquina. Informan en Vis ta Alegre es-
— ( quina a Juan Bruno Zayas y en P r a -
*. LOS SEÑORES PROPIETARIOS dV5do5 e d 
del Vedado y Príncipe. Tengo encargo • 
CHALET, POR $15.000 
de comprar varios chalets desde $20.000 Admito $15.000 en efectivo y el resto 
hasta $80.000, qu eestén bien edifica- $35.000 al 6 por ciento por un chalet 
dos, y que su precio sea Justo y equi- precioso en el Vedado, nuevo, vest íbulo, 
tativo, situados de la calle 4 a la L o m a , sala, biblioteca, toilet, comedor, cena-de la Universidad, y de la calle 25 la Calzada del Vedado. 
A LOS SEÑORESPROPIETARIOS 
de la Habana. Compro varias casas des-
de $7.000 hasta $60.000, que estén bien 
eituadas y que su fabricación sea bue-
na, y su precio sea razonable; nada de 
exageración. También compro tres ca-
sas viejas cuya medida sea de 7 a 11 
metros de frente y fondo, de 30 a 35 
metros, desde Belascoaln a Cuba, y des-
de Monte a San Lázaro, prefiero tratar 
directamente con los señores propie-
tarios. Estas compras son exactamen-
te veradd. Informa: M de J . Acevedo. 
Notario Comercial. Obispo, 59 y 61, 
altos. Oficfctos, 5 y 6. Teléfono AÍ-9036. 
48616 13 d 
V ^ A R A N J I T O S E COMPRA UNA P A B -
X I cela de terreno. Ha de estar próxi-
ma al paradero. Infoiman, en Cárde-
ras , 3; primer piso. Esquina a Corrales. 
48508 6 d 
dor, altos, recibidor, 4 cuartos, 2 closets, 
magní f ico baño, torre con un cuarto, 
garaje, 3 cuartos criados. También ad-
mito solares y finca» en pago. Jorge 
Govantes. San Juan de Dios, 3. Teléfo-
no M-9595 y F-1667. 
408*0 7 4 
FABRICAMOS SU CASA 
en el lugar que usted escoja y si es usted 
S O L A - V E N D E A C U A D R A Y M E D I A D E 
res uno con dos cuartos de made- O la Calcada del Monte, cerca del Nue 
vo MercaJo. en $15.000, una gran casa, 
t'ida de mamposter ía y cielo raso pre-
parada- para altos, con cinco cuartos de 
5 por 4, magní f i cos servicios de baño, 
cocina, etc., comedor al fondo, saleta 
corrida y todas las comodlda.les. E l te 
treno mide m á s de 260 
g E V E N D E 
O E V E N D E U N S O L A R E N L A C A -
1 ' He de San Mariano, Víbora, a dos 
>.uadras de la Calzada, muy barato, dos ! d<s la Cru? Muñoz. J e s ú s del Monte 368, 
casas do lo mejor en la calle de E s t r a - te lé fono 1-1680. 
OSUB A R R I E N D A U N A 
magní f i ca casa de familias. Infor-
man: señor Valdés ; San Lázaro, 504. 
48835 15 d 
VISO" 51 U S T E D D E S E A C O M P R A S 
o vender una bodega café o fonda, 
vaya a Animas y Crespo, café, de 1 
T™ —i - r , a 2. Trato serio y reservado metros. L u i s 
da Palma fuertes y cómodas. Trato di-
recto con el dueño. Informan Juan B. 
Zayas número 15, casi esquina a Vis ta 
Alegre. 
46499 8 d 
SOLAR DE 6 POR 25 
4S460 o d 
RUSTICAS 
48706 6 dlc. 
URGF LA VENTA DE CAFE I T B r ? l e ; í « * o 5 ? * „ 
en Calzada, en $3.000, se admite a mi - , tambión Jos doy a la nar 1de'aSí lJ 
tad de contado, paga 20 pesos de alqui- ríns nobles. O'Reilly 72 íi?0r KtrZ* 
ler, tiene 6 años de contrato, con como-, 2083, Roig. ' aitos. TelfS* 
didades para familia. Informa: Federi- 48414 
co Baraza. Reina y Rayo, café. Te lé fo -
no A-9374. 
TENGO BODEGAS, A $1,000 
A V I S O I M P O R T A N T E . P O R T E N E R ! ̂  contado. A precios antiguos. Son 
VE N D O DOS P I N G A S D E U N A T media y una y cuarto cabal ler ías; 
terrenos colorados y con buenas arbo-
ledas y pozos fért i les . Cerca de carre-
tera y de l ínea ferrocarrilera. Precios 
j * . que 
cimiento de hospedaje o lo cambio por 
un solar o casa chica, en la Habana o 
sus barrios, o dejo la mitad del dinero 
pobre el negocio en pagarés garantiza-
dos. Informan: Neptr.no, 24, bajos. 
48557 13 d Otro de de 8 por 25 a $3.75 vara, ca-
lle Segunda y Beatriz, lo m á s alto y 
saludable del reparto Bel la Vista, a una I módicos . Chalet en la playa de Baracoa 
evadra del tranvía y calzada de la Vi-1 madera, pisos cemento y teja fibroce, 
bora. Esto es ganga. Hace seis años mentó. Ganga, Alfredo M. Lago, Monte 
costó 7 pesos vara. Due^o: A. del Bus- Hermoso 12, San Antonio de los B a -
to Aguacate, 38, te léfono A 9273, de 9 , ños. 
a 10 y de 1 a 3. C 9441 10 d 23 
SOLAR DE 8 POR 15 I^ I N Q U I T A S B A R A T A S . E S MAS 5A-ludable vivir fuera de la ciudad. 
A V I S O A L O S S A S T R E S . S E V E N -
j \ . de un taller de sastrería , por tener 
yue embarcarse a España urgentemen-
te. Tiene buena marchanter ía y poco 
alquiler y es un buen punto. A d e m á s 
sirve el .ocal para una tintorería y sas-
trería o para una tienda. Informan en 
C'Jba 91. por Luz , tercer departamento 
en la sas trer ía de Camilo Arias. 
48604 i g 
para hipoteca doy y tomo *. . 
tidades, para la l iaban^ y0 \ °*** 
tos, negocios rápidos si la 8 reB¿! 
buena. Traiga los t lmini ^ ^ a n u ^ , , AI Luniiiuo. J\. preciua LIB uu^. .  ai"-  i,,,, ,<.T,, "* B railH» 
rme vendo un estable- bUenos negocios. Con comodidades Para , ^ " % ^ i f f 1OS títulos. A ^ u ^ « a «, 
familia. Informa: Federico Peraza. Re í - ; í ^ ^ ^ t Gisbert. De 9 aa f , ^ 
por 32, a $2.80 vara, calle Mariano, re- I'sted <Juede hacerlo comprando Jna' 
propietario y su casa requiere reformas I larto Santa Amalia, cerca calzada de finouita en el Wajay, todas con fren- . 
se las realizaremos. E n ambos o s o s I la Víbor. Costó hace tres años a ó pe- a la carretera, a 30 minutos de la café. No paga alquiler. Una buena bo-
nos pagará en plazos muy cómodos Te-1 1,05 Ia vara. Dueño A. del Busto, Agua- Hshítna. L a mejor vía dr cofunicaoión c'.ega bueii contrato^ y sin alquiler, cén-
C E V E N D E U N A G R A N P A B R I G A D B 
^ helados, precio de s i tuación y 
nemos distintos solares; diversos mo-
delos de casas económicas y de tama-
ños varios. Venga a vernos y ensegui-
da empezaremos su casa. FIgueroa. Ló-
pez, Arquitectos contratistas, Monts 157 
M-4295. De 1* a 12 y de 5 a 6. 
45570 11 d 
JUAN PEREZ 
P E R E Z 
/ C O M P R O C A S A S D E 15 'MTT. a 20 MZL 
pesos en magní f i ca calle, como Nep-
luno, San Lázaro, Virtudes, etc., que 
sea buen barrio, en el tramo de Neptuno 
a Malecón, y de Belascoaln a Galiano. 
Trato directo con el dueño, señor Ma-
rrera, Salud, 231. Teléfono A-0565. 
48337 7 dio. 
COM P R O U N A E S Q U I N A Q U E NO pase de 15 mil pesos, de Belascoaln 
a Monserrate y de Zanja a Malecón, y 
una casa en el Vedado, de 11 mil pesos 
a 12 mil pesos. Ttrato directo. Señor 
Marrera, Salud 231, te léfono A-0565. 
48336 7 dio. 
C01VBPR0 CASA VIEJA 
en la Habana, que no mida menos de 
seis metros de frente y no m á s de 20 
de fondo, si es esc|uina no importa la 
medida. Trato directo. A. del Busto, 
Aguacate. 38. A-9273. De 9 a 10 y de 
l a 8 
48382 11 dio. 
CCOMPRO S O L A R S O B R E $2.000 PAGO J con art ículo do fáci l venta. Reina 
C9, sastrería. 
48328 11 d _ 
COMPRO C A R N I C E R I A D E B A R R I O que sea buena. Se paga lo que val -
ga. Informes en Aguiar 42. Pregunten 
por Antonio Camps. 
48662 6 d 
VENTA DE FINCAS URBANAS 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D E P E -rez, 7, en J e s ú s del Monte, con por-
tal, sala, comtdor, 3 habitaciones, coci-
n ay demás servicios. Precio, $3.500. P a -
r a Informes: Consulado, 71, altos. Te-
léfono M-4110. 
4S734 « I S d 
\ f E N D O V I B O R A , R E P A R T O L A W -ton a una cuadra del tranvía, casa 
moderna portal, sala, • saleta, tres cuar-
tos, baño completo, rentando $70, en 
?(;.750. Dejo parte en hipoteca. Mis ión 
r.úm. 86. 
48771 10 d 
V I E N D O CASA C H I C A E N L A C A L L E Gloria próxima a Suárez, de teja, 
en 23.760; otra San Nicolás , $8.750; 
una dos plantas en $14.500 pegada a l a 
Escuela de Medicina. Misión 86. 
48771 10 d _ 
VE N D O P A R A C E R R A R E N E L A C -to, gran casa de dos ventanas da 
dos plantas, pegada a Monta y San Ni -
colás en $8.750. No venga a perder 
tiempo. Sin gravamen. Misión 86. 
48771 10 d 
DE S I T U A C I O N . V E N D O E N L U Y A ! -nó, 400 metros cuadrados de terre-
no, con tres grandes habitaciones, ser-
vicios excelentes, agua de Vento, en 
$1.900. M J e s ú s Amador, Caserío de 
Luyanó 18. 
48794 11 d 
\ "rENDO U N A CASA CON DOS A c -cesorias, ocho habitaciones, portal 
y patio central. Techo Ternolit, 300 me-
tros fondo por 14 ancho. Madera nue-
va. Renta 84 pesos Cervantes esquina a 
Calzada, cerca de la Quinta Canaria. 
Barrio Mameyes, cerca de Arroyo Apo-
lo. Informan B. Lagueruela 2, Víbora. 
48751 15 d 
r:ate, 38. A-9273, de 9 a 10 y de 1 a 3. 
ESQUINA D T 2 5 METROS 
frente por 27 de fondo, lo más alto y 
pintoresco de la Víbora, al precio de 
3.90 pesos la vara; costó a 8 pesos. 
Avenida Beatriz esquina a Segunda, ro-
deado de grandes chalets, a una cuadra 
del paradero y calzada de la Víbora. 
Otro al lado de 8 por 25 a $3.75 Due-
ño: A. del Busto, Aguacate, 38, A-9273. 
de la Is la . Gran arbolado, luz, tMUgiU trica. Informes: Factor ía y Corrales, 
fica agua y la p.ran ventaja de pagarla café, de .12 a 3 y de 5 a 8. Sr. Manso. 
¿Quién vende casas?. . . 
¿Quién compra casas? PKRJSZI fvl' ¿"a "in v á"*" 
¿Quién vende fincas de campo? P E R E Z 1Je 
¿Quién compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hlpotaca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serlos 
y reservados. 
POR 150 PESOS 
traspaso solar en Almendares, al lado 
plazos muy cómodos. Solamente diez 
per ciento de contado y el rejto en 4 
años. Para m á s informes: Habana Si. 
C 9563 30 d 30 n 
VE N D O P I N G A S D E UNA A TOO CA-bal lerías , provincias de Habana y 
Pinar del Río. Precios s i tuación. Infor-, 
mes: Primelles, 14-A, señor García. Te-1 
lé fono 1-3353. De 12 a 3. I 
47597 6 d 
48578 18 d 
T I N A G A N C V . P O R T E N E R Q U E A U -
U sentarme de' país , vendo en $1.500 
i¡n café en buen lugar, que produce $300 
libres a l raes. Informa Salvador Gómez, 
Compostela 66. 
48626 « d 
MANUEL LLENIN 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
B O D E G A S B A R A T I S I M A S 
E n $3.500. bodega bien surtida, sola en 
esquina, casa moderna. Vende 70 pesos 
diarios, garantizados; a prueba. Una i 
cuadra del tranvía Vedado. Figuras, 78. 
pnrqua dos, entre tranvía y hotel Men- Vendo l-uen café. 5.500 DCSOS Último Teléfono A-6021. Manuel Llenln. 
doza, se pierden mas ae 700 pesos, • 1 j ' _ . 
precio y al contado, aproveche la opor- E n $4.000, bodega. Reparto L a i n o n , vi-
f . , _ : J _ j _ _ , i „ • » bora; otra en $4.200, cerca Toyo, las doa tunidad que es Un buen negocio. Ma- casas modernas y cerquita tranvía. So-
rín y Piñón, café Belascoaín y San i f3 , ,*" TFi,fnUf«a3' 78- T e l é í o n o 
« . . , , „ , , „ . * A-6021. Manuel Llenín. 
Miguel, de 8 a 11 y de 2 a 4. 
' A $5.500 cada una, dos bodegas, solas 
en esquina, casas modernas, contratos 
largos, alquileres baratos, en el gran 
barrio Santos Suárez. Figuras, 78. Te^ 
léfono A-6021. Manuel Llenín . 
y San Miguel, de 8 a 11 y de 2'a 4^""" „ 
1 1 E n $4.200, bodega, cerca de Vives; otra 
I?* L U Y A N O S E V E N D E U N A E S - *'*"' " ~ T , I ~ \ T E N D O U N O R A N C H A L E T JBW en $5.000. en Be lascoa ín; otra, en $9.000, 
J quina, con establecimiento botica, c menor cantldíwl. se vende pegado a l a , \ 000 y reconocer $16 000 en hiño- en Trocadero. L a s tres son muy can-
y terreno para fabricar. Informan en calzada y paradero de la Víbora, pre- teca ^ 8 por ciento de lnterég 0 acepto Uñeras. Figuras, 78. Manuel Llenín. 
la calzada de Concha, 183. entre Infan 
Baen neeocio. En la Calzada de! Mon-'resto 22.50 pesos mensuales. Aguacate, 
. * . . j r- 88. A-9273. De 9 a 10 y de 1 a 3. 
te, lugar comercial, cerca de Cuatro 
Caminos se vende una casa de dos ESQUINA a $1.85 V A R A 
p'antas de fabricación nueva. Renta de i6 frente por s o c a l z a d a de AJTO-
yr Apolo, esquina a Duany, aceras, ar-
na y Rayo. café. Teléfono A-9374. 
URGE l T v E N T A 
de una bodega. Buen altlo. Valuada en 
2,500 pesos. Se deja la mitad plazos. 
Tiene comodidades para familia. Ven-
de 50 pesos diarios. Informa: Federico 
Feraza. Reina y Rayo, café . 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y hue-
ros contratos. Pagan poco alquiler. Se 
p.dmlte parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Bayo, café. 
Cafés, Fondas y C. de Huéspedes 
Vendo las mejores de la Ciudad a bue-
nos precios. A plazos y a l contado. Soy 
el- corredor qué mejores negocios tiene i 
por estar bien relacionado con sus due- | 
ños. Informa: Federico Peraza. Reina y 
Bayo, café. Te lé fono A-9374. 
SOCIO COÑ~900 PESOS 
en efectivo para bodega, cerca de Cua-
tro Caminos. Puesto de aves, cerca de 
Cuatro Caminos, buen negocio, se vende 
muy barato. Te lé fono A-9374. 
BODEGA S O L A E N ESQUINA 
Con 5 años de contrato, en $4.500. No 
paga alquiler. Se admiten dos mil al 
contado y el resto a plazo. Informa: 
Federico Peraza. Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. 
^ 47773 t 8 d 
SE V E N D E U N A CASA D E H U E S F E -des con 50 habitaciones, todo nue-
vo. Informan: Manrique, 120, departa-
mento 36. 
46417 17 dic. 
léfono M-42S4. 
48585 
D E A N I M A L E S 
DR. R A F A E L LAGARÍS 
inario. Visitas a domicilio íí, Veterinario. , 
miento moderno para . el mooun,***' 
perro. Consultas: O'Reilly. 34 fruti* ^ 
F-5606. A-4960. . ^ 1eieíooS 
48786 2o 
A 7 E N D O U N A V A C A C H I O ^ r T ^ L 
V za Tensa, nacida en Cuba, d r U ^ ' 




Establo de burras "LTCRIOLÍJÍ 
47651 11 n SOLAR DE 11 POR 25 
•¿Cn y Pernas. 
'.6141 7 d 
SE V E N D E CASA D E M A M P O S T E R I A moderna, diez departamentos, patio 
m á s de 700 varas, calle de doble línea, 
reparto Almendares. Informa su dueño 
Teléfono 1-7196. 
_4S051 9 d i c 
SE V E N D E N : U N A CASA E N E A CA-lle Marqués González, próximo a 
Carlos I I I , 6x30, renta 60 pesos. Precio, 
ío $ 3 > ^ v ira. Dueño: A. del Busto. 
Agu c te, 88. A-9273. De 9 a 
1 a 3. 
43832 H dlc San Miguel, de 8 a 11 y de 
IA ir HA EN CAMBL > establecimiento do v íveres _ . . . 
10 y de finos. pift<jn y Marín, café Be lascoa ín E n 55-000. gran bodega en Pogolott!, 
contrato 6 años, alouiler barat í s imo, 
gran local moderno. Vende 80 pesos 
diarios. Cantinera. Bien partida. F i g u -
ras, 78. Teléfono A-6021. Manuel L l o -
rín . 
47926 9 d 
SE C O M P R A N L I B R E T A S D E 1.A CA-j a de Ahorros de los Socios del Cen-
ti-o Asturiano. F . Menéndez. Telefono 
A-F398. 
48257 11 d 
de barata. Informes, a l te lé fono 1-3432 
48079 
/ ^ R A N O P O R T U N I D A D . E N B O I i O N -
T / E N D O O R A N C A P E V L E C H E R I A , \ j r drón. Provincia de Matanzas, se ven-
V $G.D00 al contado y resta a plazos, de por la mitad de su valor, tostadero 
$6.500. Un buen negocio en el Reparto i ^ ^ l U ? -omln* a ^1 UTI c^lar Tamarindo. Una casa con portal, sala, 3 QO, Cal le Z , e s q u i n a a -> I , UIl SOiar 
c „ mrMÂ  U « , 0 . A0] V ^ r l a Contrato seis años , alquiler $18. P l - de café y mol inería de harina y gofio 
:>e V e n d e e n lO mab altO d e l V e d a - nón y Marín, café Be lascoaín y San Informes, en E l Gallo de Oro. Maceo 
T M N E R O . I.O D O Y CON H I P O T E C A 
desde el 8 por ciento. Compro y 
vendo casns, solares r censos. Pulga-
rdn, Aguiar 72. Teléfono A-5864. 
<8S64 9 D 
Miguel, de 8 a 11 y de 2 a 4. 
cuartos, servicios y 5 cuartos mampos- ! • J f :1 ,.iM.,....'tin Jx» 
tería. Otra casa portal, sala, 2 cuartos, ! e s q u i n a d e t r a i l e . C o m p u e s t o de 
servicios y 6 cuartos madera y tejas OQ r\A ~~.JLm*¿m J « I r ^ . f ^ Af\ ^1 ''on carro para repartir v íveres en $7.000 
. 5 cuartos, m á s -Í-O.U4 m e t r o s d e t r e n t e p o i 4 0 . ^ 1 ^ mii 
EN C A L Z A D A V E N D O G R A N B O D E -ga, 8 años contrato, poco alquiler, 





r \ O Y E N P R I M E R A H I P O T E C A D E 
X / 500 a 2.000 pesos. Trato directo, de 
11 a 12, en Concordia y Lealtad, bo-
dega. 
48855 s d 
Velázqnez 25 ana cuadra de Tejn 
AL C O M E R C I O . S E V E N D E U N A ca da de prés tamos en lo m 
francesas. Terreno para pesos al contado y el 
servicios» modernos. Rentan 200 pesos, i J „ f « „ - l - . ^ o^on 1 7Qft ^ mpfrrto a Plazos cómodos. Venga a vernos. Café 
Precio, 12.750 pesos. Fabricadas en 500 d e t O n a O O Sean l .¿.VO.JJ m e t r o s | BelaSCOain y san jyiipue^ De 8 
metros. Ten_ 
en la Ciudad y Plus b C S s y x S ^ 'cuadrados. Precio. M pesos metro. ;dM6a794- MarIn * plñ6n-
S e r U 6 P d e V 2 9 ^ í f t í ^ S Se vende el total o la mitad del p o T n S T m 
U.fnnr, A-KÍR» o i i . » í y. m. J.e J_ vendo i.na yldrlerS 
resto Habana. Tamblfn se vende e 
sin existencias de la casa que es da 
-is años . Para informes Compostela 
114-B. 
47923 9 d 
11 y 
11 d 
léfo o -5358. 
47744 6 d lote. Para informes: calle 11, nú-
3 s w i ^ Z ! mero 137, entre K y L ' Vedado. 
O propia para fabricar un gran esta-
E M B A R C A R M E , 
era de tabacos en la 
S1 
I blecimiento, y varias casas. Reparto T a -
| marindo, dos cuadras de la Calzada, 
muy llana y a la brisa. 22x42. Se da muy 
barata. Informan, de 1 a 6 p. m. Flores, 
SO, esquina a Enamorados. 
_ 4S289 e d 
<JL V E N D E UNA CASA Q U E PRODTT-
O ce $350 mensuales en $25.000. E s 
Eolo de planta baja, mide 482 metros. 
Gervasio 122, Informan. Trato directo 
con el dueño. 
46882 6 d 
r e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
C9463 15d.-24 
E V E N D E P A B R I G A D E L I C O R E S Y 
a lmacén de vinos, en muy buenas 
P l o ^ e s t j i ü n l deMa HabanT^Informán condiclnoes. Se deja a lgún dinero sobre 
ejor esyuina ae la Haoana. informan la casa informes: señor Domingo Gar-
cía. Salón H, café. De 8 a 12 y de 1 a 6. 
48075 10 d 
Café E l Encanto, de 9  11 y de 2 a 3 
José Díaz. 
48825 8 d 
SOLARES YERMOS 
POR C H E Q U E S D E DICrON H E R M A -nos, o de la Caja de Ahorros y Ban 
V E N D E U N A V I D R I E R A P A R A 
dulces y frutas, en el mejor sitio de 
VE N D O S O L A R Y CASAS Y U N A BO- la calle de Egido. Precio en ganga. P a -dega, en Puentes Grandes, todo en ra Informes en la carpeta del Hotel 
4.500 pesos. Informan en la calle As- I L-as Villas, señor Cachano, de 9 a m. 
bert, 14, Ceiba. , a 10 p. m. I 
47808 6 d j 48820 10 d 1 
>B V E N D E U N A I N D U S T R I A E N 
I H I P O T E C A . S E D A N H A S T A $12.000 
! 1 en hipoteca, en casa bastante a 
responder por dicha suma, que estft 
situada dentro do la ciudad de la H a -
bana. Informa F . Montes. Droguer ía Sa-
rrá. Te lé fono M-9078. 
48284 11 d 
M. R0BAINA 
Se venden 100 muías, maesfrí 
de a r a d o ; 100 vacas de leche, d 
15 a 20 litro» de leche diarios, tre 
razas diferentes; toros cebús i 
PE Q U E R O N E G O C I O . U R G E N T E A i nfrae r l a ^ * - rrrAn* A* rn-ra J prés tamo en pagarés , se desean to-10traS c l a s e s » CerGOS d e raza, pe 
' « . i n r r t e ^ I T1^. 11o Pesos, pago dos pesos diarios rrno ^ v p n n r ' n ' r a h a l l r * rl» 
f ^nntr«tn ' ^ , n t / ^ F Por seis meses. Buena ga- r V e n a a o , caoai lOS Cíe NCD 
i rantía documento público.: "No trato con h i r l r v At* n a « t n ' nnni<; n a m nm^ti 
corredores. Dir lg iráe a Cuba 26, barbe-1 U1CKy, a e P a s o ' P01"5 P 3 ' » niños; 
caballos de coche; novillos floij 
danos para ceba, en gran cantidad 
de tres a cinco años de edad) 
bueyes maestros de arado y es 
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6031 
CHEQUES Y LIBRETAS VE N D O S O E A R J U N T O P A R A D E R O Q y linea Guanajay. Calzada de la O $4.000 no trataremos con corredores Compro libretas de la Caja de Ahorros 
"Víbora, a la brisa, 16x42. Por tener que únicamente con el Interesado. Escriban de los socios del Centro «Asturiano pago 
salir al extranejro. A $5.25 vara. Te lé - ul Apartado 1512, Habana. 
fono 1-3353. Señor Karcía. De 12 a 3. | 48856 
47598 " 6 d 
9 d 
VI D R I E R A D E T A B A C O S , C I G A R R O S y quincalla, en lugar céntrico de la 
vcuuc un SOMU, CMIUIII», cuu m u i i - Clu(]ad7 se Vende en buena proporción, 
- c a c i ó n a l lado y al frente, mil metro* Por "0 poderla atender su dueño. Infor-
r _ . »» man en Animas, 19, bajos 
el 1 ó 2 por ciento m á s que nadie. Conv 
pro y vendo cheques de todos los Ban-
cos. Manzana de Gómez, 315. De 8 a 10 
y de 2 a 4. Manuel Plfiol. 
48674 6 d 
ría. 
48851 8 d 
VENTA 0 HJPOTECA 
E n $6.500, casa, 532 metros. Tiene café 
y restaurant. Benta 125 pesos. Contrato 
cinco años. O tomo tres mil pesos en 
hipoteca, al doce. Figuras, 78. A-6021. 
Manuel U e n l n 
48846 15 d 
ESQUINAS EN VENTA 
Vendo una en 18 calle de Angeles, de 
ritos, moderna, no tiene contrato, en 
14 mil pesos. Otra en Castillo, en la ' X T E N D O UNA G R A N R S Q U I N A CON 
J . 1 nos, o ue ia «^aja ae Anorros y ¿san- ; o _*. O • «. 
co Gallego, a la par, traspaso un solar cuadraoos, en Keparto ouenavista. 
BANCO NACIONAL Y 
ESPAÑOL 
Se reciben checks de estos 
Bancos a la par, como cuota 
de entrada en casas y solares 
a plazos. 
OBISPO, 50 
Teléfonos M-9494, A-5043 
, *>T64 8 d 
/"^INCO M U , P E S O S D O Y E N P R I M E -
.* *«. i , i , AOI-JCIOVS un ouiax — j r —i » ^ T1TJ1 
esquina en el reparto Santos Suárez. ' «1 OCA m á . k .rntn mi» «n rniH» ! n - : V tJZ¿ y pagado $2,600 y el precio es d e l * 1 5 " " HW» W a t O que SU COjtO l n - V terv 
forma: Pedro Arvesú, Reina 14, El ;"físe ío 
Porvenir. Telf. A-4023. 
de 
Hay pagaao ?z,euu y el precio 
$7.80 v r . 50 pesos mensuales a la com-
pañía. Informan en San Ignacio, 128, le-
chería. 
48739 13 d 
V I E N D O U N G R A N BOI.AR 800 M E -
» tros con dos amplias habitaciones 
ed madera y tejas, servicios sanitarios 
Nicolás de Cárdenas y Horacio A. Ta-
- 'iarí>« Haremn* tnA» c l a v de ne?o- i ra hil'Oteca sobre fincas urbanas y 7 E N D O D I R E C T A M E N T E S I N J N - ^ares. nacemos lOOa Ciase ae negl>. | accic,ne3 s6iidas Directainente 
enclón de corredores en iS.dOO, c¡OS de VCnta C hipoteca de propie- Cesáreo Torres, Habana 106, altos dé 
ica casa de huéspedes de dos pi- , > {. , r r la Imprenta. 
bien amueblada, cvn dades. Oirecem,os dinero sobre casas Ja nueva. 
¿igua co-ricnte en todos los Cuartos, - - - i _ r _ _ _ _ _ „_ 
completamente en marcea, e s t á tod¿ con ****** garantías. Informan en 
frente a la doble l ínea de t r a n c a s 
f-n la prolongación del Vedado, en la 
sís;uierft.e f ( | m a : 3.400 pesos en efec-
tivo 1.500 nesos en cheques de los ban-
cos Nacional, a la par y 8.40 a pagar 
a la compañía a razón de 24 pesos al 
mes. Informa su dueño: señor Piñón en 
café Belascoaín y San Miguel, de 8 a 
n y de 2 a 4. 
48679 9 dic 
SOLARES, A $225 
Vendo dos solares, esquina, 150 me-
tros cada uno, llanos, en $450 los dos 
mnmpostería, a una cua- Pesado a la carretera Mantilla, pasado 
c/jn, renta 30 pesos. E s , Arroyo Apolo. Figuras. 78. Teléfono 
{,» informan San Tna. A-6021. Manuel Llenín. 
47927 9 d 
calle 17, Vedado, compuesta de seis 
casitas y la esquina. Mide 1.133 metros, 
con 32 mi i pesos. Informan en Consu-
lado, 11( de 12 a 2. 
TERRENO"DE ESQUINA 
Se venden 700 metros, dando a dos es-
quinas, en la calle de Fábrica, esquina 
i la calzada do Concha y Fáhrica. es-
quina a Marina, con 500 metros a la 
calle de Fábrica. Informan: Consulado, 
11, de 12 a 2. 
48697 7 dic. 
EN 3.200 P E S O S S E V E N D E UNA casita de 
dra de Belapc _ 
do azotes. Más infor es en San Jos-, 
105, Teldfono A-6143. Carlos Rozas 
6 dÍC I T > A R A DOS B U E N O S C H A L E T S . E N 
M O N T O N E S : CASA S E JL el Reparto Berenguer, Arroyo Na-
fabrlcación de ranjo, se venden dos lotes de terreno 
primera, renta 3.480 pesos, en 22.500 Que miden 10 por 40 cada uno: números 
pesos. Otra de dos plantas, familia, sa-1 9 y 10, cuartón 3, con frente a la Ave-
la, tres cuartos comedor, buen baño, | ñifla de Máximo Gómez. Trato directo 
rontando 1.500 pesos, en 13 mil pesos, cen su dueño. Manuel Hernández, Mon-
Una planta, contrato comercio, rentan-1 te, 363. Teléfono A-3663. Habana, 
do 100 posos mensuales. 8 mil pesos. 4 8083 10 d 
j o y e r í a £1 Lucero, Reina, 28. A-9115. !• • 
48703 l _ d i ^ _ I C O I i A R a 3 A 15Ü P E S O S . S E V E N D E N 
i ^ A S A U N A P L A N T A . Q U I N I E N T A S L V ^ l t L , " P01 T 21I oVara3 oCiada U?nX 
O v a r a s loza m * tabla, buen punto. 1 ̂ 7 ° / « « ^ " f d«. " Por .«» 200 
4.S mil pesos. Admiten una casa oe dos r ^ i ñ ^^• / i í eS5* í f j?8 ' /5Í !5 íA0" Sí," 
plantas, on parte del pago de veinte i L T , , , f"1^51 ,de i * .Habana Central, a 12 
mil pesos m á s o menos. Varias casas f ' L ^ 0 1- ÍS •Fí^fif- .Se vend1e1n Jun-
de una planta, con tres y cuatro cuar- i ° ^epardos y es terreno llano y 
tos, rentando c.nchenta y cinco pesos ' lfx°Í l9* .doyQ,enf ,a .cuaJ.ta Parte de su 
pesos monsuales. 4.000 pesos, 4.500 yivalo.r- por asunto de fianza. Informa 
5.000. Joyerfi E". Lucero, Reina, 28, T e - ' 
dos. De 1 
18289 
a 6 p. m. 
C d 
frente a dos calles en $2.500 o tomó ! S S ™ ^ f lore^JO^esquina a ünamora-
$1.400 al 1 y medio por ciento en hi -
poteca sobre el mismo. Misión, 86. 
___48771 10 d 
I'N SAN F R A N C I S C O D E P A U L A , J frente a carretera, se vende (cor-
tado) parcela de terreno, 5.000 metros, 
a 70 centavo3; mitad contado, resto uno 
o dos plazos, sin Interés. También se 
cambia por otro chico que esté en la Ví-
bora, parto aHi , próximo al paradero 
do los carrflos. Guanabacoa. Pepe A n -
tonio 30, te léfono 5011. 
4^758 9 d 
SE V E N D E U N O R A N S O L A R , E N ¡lena. T u n e tres años de contrato Co- Mercaderes ll.'Telf. A-2091. la calle do Flores. 10x40. Se da . mo la dueña embarca, cede también fl 48ono 
- — ^ - - ^ " • ' ;oléfono. Darán razón en O'Reilly 13, 48J 
Sr Villaverde. 
48172 7 d 
muy barato. E s t á muy llano y a la brl 
sa. Media cuadra de Santos Suárez. In 
MANUEL DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo, 59 y 61, altos 
Oficinas, números 5 y 6 
Teléfono M-9036 
Compra venta de casas, sola-
res en la Habana y sus Re-
partos. Venta y pignoración 
de Azúcares y Valores. 
A N G A S A 
V T esquina, oomercio, 
léfono A-9115. 
48703 6 dic. 
LUIS DE LA CRUZ MUÑOZ 
ftu dueño en el hotel Terminal, Egido, 
89, departamento 24. 
48693 < dio. 
EN LA PLAYA DE MARIANAO 
Compro y vendo casas, solares y fincas ÍL,un# cuadra del Casino de la P laya y 
rúst icas . Dinero on hipoteca. Je sús del 5el-fftront^n JalItAlaí- Vendo un solar 
Monte, 368. Teléfono 1-1680. ' í íf„I i"16^3, sltuado en Avenida, muy 
48459 i e _ plano, lo cedo por cheks del Banco Na-
• , ' clonal y Español , a la par. Informa: 
Q E V E N D E O S E CAMBIA P O R U N A de J . Acevedo. Notarlo Comercial. 
O finca un bonito chalet en la Víbora, Obispo, 59 y 61, altos. Oficinas, 5 y 6. 
moderno, con cuatro habitaciones y to- ; Teléfono M-9036. 
dos los demás departamentos y serví- 48616 13 «j 
DINERO PARA HIPOTECAS 
En la Habana, Vedado y Je-
sús del Monte. Tengo para 
colocar en primeras hipote-
cas las siguientes cantidades. 
Tres partidas de a $30.000; 
dos, de a $60.000; una, de 
$20.000; dos de $15.000; 
dos, de $5.000, $8.000; 
tres de $10.000; una de 
$50,000. 
48616 8 d 
g 
1 e 
E V E N D E UNA V I D R I E R A P R O P I A 
V E N D E U N T R E N D E L A V A D O 
en buen punto. Tiene buen contrato 
paga poco alquiler. Informan en Con-
5 para tren de lavado u otra Industria, cordia 199. Preguntar por Fuentes. 
Ln Salud. 65, panadería L a Salud. | 48619 1» d 
Vendo una fonda con 22 abonados y 
E n 
48404 12 d 
S A S T R E R Í A Y CAMISERÍA S E V E N - en ^ migmo local un puesto de fra-
de próximo al Mercado Unico. Buen . „ a ^ , 
local, por embarcarse su dueño. Tam- las seis anos contrato, baratísimo por 
l;lén se admite socio con capital. I n - . - . 1 . . - , , . . I _ r „ — | n , . , \ / 
forman Monte 425,- antiguo. embarca'. Intorma* Juana Vargas , 
. *7S3i 6_d_ i ponda Í800. Puesto, $1.500. Comr 
CINEMATOGRAFO INSTALADO pástela 152. 
Se vende o arrienda, con buenas ga- 48663 6 d 
rantías, el c ineitAtógrafo "Versalles", / ^ R A N N E G O C I O , S E V E N D E U N A *n I«tiie del Monte 443 esanina a ^ v i d r i / a de tabacos, cigarros, quin-en jesús uei monie, esquina a (a l la y >illetes de LoteHa, por muy 
Colina. Está lujosamente presentado, roco din<Vo. Urge la venta, por tener 
. ,• i i _ «. • que embarcar su dueño. Informan en con pantalla menerna y lunetana ame Habana y San Isidro, en E l Carbayón. 
r icana, ventiladores y d e m á s comodi- , 48631 
48617 18 d 
DOS M i l . P E S O S E N H I P O T E C A D I restamente en efectivo y ?3.700 del 
Nocional sin interés , por dos años . Mal-
son Lourdes, Campanario 72, A-6886.' 
48592 7 a 
dades. Para informes en Manrique, nú | 
mero 138, horas de oficina. 
. . 11 dlc. ^ 
Q E V E N D E U N A B O D E G A SODA E N 
O esquina, buen contrato, no paga al 
quüer, su precio 4 mil pesos, la mitad' 
al contado. Un caí^; con buen contrato, 
en Monte y Cárdenas, Informan en el 
.•!afé. También necesito un cocinero con 
2 mil pesos. 
48371 7 d!c. 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor. Amistad, 138. 
Vendo y compro toda clase de estable-
cimientos, fincos, dinero en hipoteca, 
todos mis negocios son serlos y reserva-
dos y garantizados. Oficina: Amistad, 
136. B . García. Te lé fono A-3773. 
PANADERIAS 
Vendo 4, una casi regalada, para uno o 
> , dos socios que quieran ganar dinero. 
V I S O : S E V E N D E U N A G R A N B O - Informeg: Amistad. 136. Benjamín Gar-
dega cantinera, cerca de los m u é , cís. Te lé fono A-3773 
ilos. Otrn chica en 1.500 pesos. Una v i - i 
driera en buen punto, detabacos Se I U A T C T 
traspasa una casa con veinte habita- I I t l U 1 L L 
ciones, propia para poSada, cerca del ^on 50 habitaciones todas con lávanos Oe 
Parque Central. Otra con cien habita- agH,a corlrente, a precio de s i tuación y 
clones, que deja trescientos pesos al también vendo una gran posada. Infor-
mes. Se ?ompra una casa de esquina, i mes: Amistad. 136. B . García. Te lé fo -
entre Prado. Reina, Galiano, Malecón. nc A-3773. 
Otra chica de seis mil pesos, que es té 
Baratísimo » vende en la Víbora el| en^buon. punto^ f ^ ^ - f g ^ ^ 1 sP-I C A F E S Y CANTINAS EN VENTA | Hotel Ney York» Dr*So™* ™. & H 
vistoso y cómodo chalet de San Fran- ; Ignacio 24. Plaza de la Catedral, de * endo un gran café . Buen contrato y po 
CHALET EN LA VIBORA 
POR C H E Q U E D E M E T R I O CORDOn va se vende un hermoso solar en 
la Víbora, 13 por 58 varas, a 9 pesos 
la vara. A. Guerra, San Joaquín, 50. 
47445 9 dlc. 
$23.090 NECESITO, A L 15 
en primera hipoteca, si-bre chai, t con 
mil metros, en la Víbora. Jorgo Gtovan-
tej. San Juan de Dios. 3, te léfono nú-
mero M-9595. 
47105 i dlc. 
VE N D O O CAUffBIO P O R V A TE BU les de construcción como ladrillot 
cabillas, arena, cemento y otros, 4 m 
las de 8 cuartas, sanas y nuevas, í et 
rros grandes, arreos y marca. Ufinj 
y San Martín. Teléfono A-3517. 
48461 10 d 
DINERO EN HIPOTECA A L 9 
Doy en todas cantidad» s Jorsro «¡ovan 
tes, San Juan do Dios, 3. Teléfono nú-
mero M-9595. De 10 a 12 y de 2a 5. 
4 5062 17 dic. 
FACILITA DINERO 
E n primera r segunda hipoteca em to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. Prés tamos a 
propietarios y lomerciantes en pagarés, 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaín, 84, altos, de 9 a 11. Juan Pé- i 
rez. 
, L B L Ü M s tH 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, 3e í 
a 25 litro». 
10 torca Holstein, 20 toros y y»al 
"Cebú**, raza pura. 
100 muías maestras y cabaDoí 3 
Kenctucky, de monta. 
Vende más barato que otras casa* 
Cada semana itegan nuevas reiM 
sas. 
VIVES, 149. Telf. A-8122 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Miguel F . 
Márquez. Cuba. 32. . 
INSTITUTO CANINO "NOCARIJ 
T T N M I L L O N D E P E S O S P A R A H I -
U potocas. Comprar casas, fincas, so-
lares, lotes de terrenos. Equidad, pron- i m-pa 
tltud, reserva, seriedad. E l JLucero, Bel- Montado a la altura de lo? m e j o r " , 
na, 28. A-9115. i103 Estados Unidos y Europa Dirwj"! 
44914 8 'Dr. Miguel Angel Mendoza. Consulta* 
- t 8 a 11 a 12 y de 3 a 6. Malecdn T CW*» 
NccesHo $40.000 para colocar en el Tel¿fono A-0465- ^f¡ 
centro de la Habana en casa de tres CABALLOS D E T I R O Y M0NTJ 
plantas que ren»a $700 mensuales. Pa- yen„do d03 parejas de caballos y JJJJjj 
- - _ — de 7 y media cuartas, cuatro jueB"* ga el 9 1:2. Trato directo. G. Martí 
cíes . Su dueño Campanario 81, bajos. : 7 7 A M S M TT«r • —• 
Teléfono M-5.000. Precio 10.000 al con- . P,Aií̂ Iy_Trií.,BT7:EN S O L A R P O R UNA 
tado y 10.000 en hipoteca al 8 por ciento. 
46500 8 d 
9 d DE L O B U E N O . S I U S T E D D E S E A una casa, bonita, cómoda, seca y 
sól ida "(fabricada sobre roca), y sin es-
trenar, la mejor situación, a cuadra y 
media de la Calzada o Iglesia de Jesús I 0tie para luego. Véame ahora. Infor-
del Monte; precisa venta por pocos días. 1 ""-an en Lampari l la 33, bajos. E s una 
Precio de s i tuación, $9.200. Puede verse p 
GANGA. S E V E N D E M U Y B A R A T A , una casita en reparto Juanelo, L u -
maquina Tutomovilo, que sirva pa- yanó. Agua abundante, con 200 metros 
a alquiler. Señor Marín. Café, Belas-1 terreno. Informan: Calzada Güines; en 
R i t a y Blanco, Taller. Angel Hernán-
dez. 
risco y Avenida de Porvenir, con gran 
portal, jai'dines, sala, hall, seis dor-
mitorios, espléndido cuarto de baño, 
comedor al fondo, cuarto y servicios 
para criada, garage y on cuarto alto. 
Invitamos a las familias a que vean 
esta hermosa casa, que su dueño, que 
la habita, la enseña a todas horas y 
da toda clase de facilidades para ad-
quirirla. 
48548 7 d 
a o. 
48531 8 dic. 
DE O P O R T U N I D A D . V E N D O UN CA-fé en uno de los mejores barrios. Precio 510.000. No paga alquiler, sobra 
dinero, contrato largo, se puede dejar 
co alquiler, y una canti a muy barata. 
Informes: Amistad, 136. B . García. Te-
léfono A-3773. 
VIDRIERA DE TABACOS 
Vendo una en 600 pesos. Buena venta y 
a. nv a 1 p. m. 
48106 15 d 
algo a plazos; para más informes Mon-, poco alquiiert y tengo otra de 800 pesos, 
te y Suárez, café, de 8 a 10 a. m. L u i s y otra de informes: Amiatad, 136, 
Ventós . D. García. Te lé fono A-S773. 
48115 ; ? _ ? _ í 
/ ^ ANGA. COMO NO H A Y O T R A S E ! 
V i vendo una bodega con buen contra- | 
CON B U E N A G A R A N T I A H I P O T E C A -ria, doy dos mil pesos a l uno por 
clenot. Informan: Telé fono A-5524. Pan-
cho. 
47869 s d 
coaln y San Miguel. De 8 a 11 y de 2 
a 4. 
48680 I85C9 6 d 
O ^ o s ^ o ^ s ^ s a ^ n ^ ^ 0 ^ 0 , 8 V ^ N D O E S Q U I N A M O D E R N A 
^ j e p T a ^ u e g T ^ I L n e ^ W a - TÍSJS r e í S ?55. Precio $6.000, en Luyanó. 
to, sin alquiler con habitación y servi-
cios sanitarios, tiene cuarter ía y deja 
pesenta pesos mensuales. .La bodega 
muy bien surtido y vende muy regular. 
Se vendo por enfermedad del dueño. 
7nforman en Jefeús edl Monte 615, sas? 
trerla. . 
4S516 ' 9 d 
a todas horas. Informan: Delicias, 62-F. 
Teléfono 1-1828. 
48510 6 d 
ganpa. 
48577 6 d 
CASAS POR SOLARES 
Recibo en pago de casas solares. No es TE N G A U S T E D CASA. CASA I D E A D . Madera pulida, ladrillo y pisos de' necesario efectivo| Jorge Govantes. San 
mosaicos, lusrar pintoresco, cerca de la Vnan, o - J ' 0 ^ _3;. Teléfono M-9595. De 
Calzada de J e s ú s del Monte, a $2.800, 
Francisco Fernández, en Monte 2 D. 
48609 7 d 
V E N D O CASA A UNA C U A D R A D E 
DE OCASION V E N D O U N A D E DAS mejores bodegas del barrio Tama-rindo. Precio, JJ.OOO, alquiler módico, 
contrato el que deseen por ser el ven-
dedor dueño de la finca. Se puede de-
jar algo a plazos. Para mAs informes 
Monte y Suárez. café, de 8 a 10 a. m. 
L u i s Ventós. 
48116 z 8 d 
V E N D E U N A G R A N C A S A D B 
solo mitad de contado. Véalas. Informes; 
Delicias, 62-F. Teléfono 1-1828. 
48510 6 d 
DOMINGO G A R C I A . V E N D E Y COM-pra fincas rúst icas urbanas, cafés , 
bodegas, toda clase de establecimientos. 
!")," niñero en hipotecas en todas canti_ 
dados con módico interés. Tongo una 
partida de buenor. cafés de todos prt : 
cics y bodegas, a precio de reajuste, 
informes: Café Salón H , Manzana de 
(üómez. Habana. 
•tS288o -1 d 
10 a 12 y de 2 a 5. 
45962 14 n l c 
q O L A R D E E S Q U I N A V E N D O UNO 
, de 16 1|2 por 27 o por 52 varas en 
Henry Clay, de portal, sala, saleta, I 
doa grandes cuartos, todas las Instala- I O huéspedes en buenas condiciones, un 




y Beyes, Luyanó. No 
« d 
ÍJE V E N D E DA CASA P R I M E D D E S 
O 90, con dos portales, sala, dos ba-
lotas, tres cuartos servicios, tres pa-
tios techos de hierro y cemento. Infor-
ma su dueño en Primelles 20. A 
46772' 6 d 
VENDO EN LA PLAYA 
, . Una casa de 124 metros de terreno, de 
la calle Correa a tres cuadras de la •8ala. comedor. 3 cuartos, baño, cocina -
Calzada; do brisa y bien situado nronio i y patio, fabricación moderna. Renta 100 1 una finca urbana, por no poderla alón-
para fabricarlo. Dueño, vidriera de ta-1 Pesos, bien situada, solo con $1.500 en dor su dueño. Informa: Zanja y Belas-
lacos del Café Salón H. Manaana do 
de bebidas. Informes Factor ía y Corra-
les, de 12 a 3, y de 5 a 8. Sr. Manso, 
café. 
45156 9 d 
URGENTE VENTA 
de una bodega, en J4.500 ó se cambia por 
6 d 
O B R A S S E 
. en la calle 
0íe3 ,pr?PÍJ Para un gran chai* 
V I .OS «LflESMROS D E vende un gran solar 
« y reconocer una hipoteca. I n -
M. de J . Acevedo, 
efectivo 
forma: . . Notario Co 
mercial. Obispo, 59* y 61, altos. Ofi-
cinas, 5 y 6. Teléfono M-9036. 
48616 13 d 
coaín, café. Adolfo Carniado. 
ADOLFO CARNIADO 
E l más antiguo de jos corredores, en t 
^e..siJ.°'- 2A î>jf_.<le iS f í 'S&i l*1??? ! tr^to. Informan en la misma, a cualquier 
KIOSCO DE BEBIDAS 
Vendo uno en 1,400 pesos. Vendo 25 pe-
sos diarios. Es buen negocio para uno o 
dos socios que quieran trabajar. Infor-
mes: Amistad, 136. B . García. Te lé fo -
no A-3773. 
VENDO CUATRO CASAS 
de huéspedes , una en Prado, otra en 
Consulado y otra en Monte, Informes: 
Amistad, 136. B. García. 
BODEGAS 
Vendo una que hace de venta 100 pesos, 
mitad de cantidad. Sola, en esquina y se 
vende a precio de s i tuación. Se da en 
7.500 pesos. Dando 4.000 de contado. I n -
formes: Amistad. 136. B. García. Telé-
fono A-3773. 
TENGO Ü Ñ LOCAL 
Céntrico, de garaje, que vendo a l con-
tado. Caben 60 máquinas . Y vendo un 
gran garaje, en 3,500 pesos. Informes: 
Amistad, 136. B . García. 
ATENCI0N,1Ü0DEGUER0S 
Vendo bodegas al contado y a plazos, 
de todos precios, desde 1,000 pesos en 
adelante. Informes: Amistad. 136. B. 
García. 
PO R NO S E R D S D G I R O Y NO P O -der atenderla, se vende la bodega de 
y buen con-
6 d l c 
I > A R R I O D E D A N G E D , V E N D O mae-' mil y pico de bodegas, desde m l pesos i 
acora ae la brisa, único en la cuaim a i 1 3 nlfica casa con sala, saleta corrí-; on adelante, al contado y a plazos y sin io io i 
•jue queda por fabricar; queda enero. da, dos cuartos, baño, cocina y los a l - sobreprecios como hacen otros. Garantí - ] 
íLHcaj nación y Cocos, con su arboleda los igual, muy ventilada. Precio: 15.400 zc mis operaciones. Tengo una bodega i O P U E S T O D E A V E S H U E V O S Y P R U 
iL V* 1° o"..6 ce frente 11.20 por 47 I r esos. Barrio Monserrate, espléndida que vale $20.000 y la doy en S10.000, I J tas. so vende por embarcar 
.le rondo. Se da a |7 la vara y fanili-; cssa de altos, 27.600 y barrio de Co- y un café que vale $30.000 y lo doy en 
o^üe^ para el_pago. Su dueño. í lores ¡ lón, regia casa en $28.500. Peralta, I $25.000. Informan, en Zanja y Belas-
Admito cheques, libretas y bonos de 
los bancos Español y Nacional, a la 
par, en pagos de solar de centro y de 
esquina, en la prolongación del Ve-
dado. Informa: José Piñón, Belascoaín 
y San Miguel, café, de 8 a 12 y de 
Z a 4. 
47686 8 din. 
arreos flamantes y varias m0"turn„ni» 
janas, nuevas, y galápagos. Todo COIK 
to y la mar de enseres. Todo barau»"-
Puede^ verse en Colón, 1. ; i 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIE6E HOY MISMO 
I 
V d i 
Dinero en hipotecas se facilita en to-
das cantidades, Habana, barrios y 
repartos, al precio más bajo en pla-
za; operaciones en 24 horas, con gran Se gana mojo» sueldo, con roan0* 
• I e • n i c i «. A il>ajo, que en ningún otro oficio. r t»" 
reserva. Intorman- Kcai otate, Agua-f Mr. K K L L Y le enseña a m '̂nla 
cate, 38. Teléfono A-9273. De 9 a 10, fe1^ E T C O ^ ^ ^ - ' . ^ u e d e 
y de 1 a 3. 
4S381 11 dlc 
corto tiempo usted PJ^CIÓB-
tener el titulo y una ouena 1COi(Jvíic»* 
La" Escuela de Mr. K E L L Y es U W 
r p E N G O $25.000 P A R A CODOCAR E N 
JL primera hipoteca, a l 9. Trato direc-
to. Apartado 264. Habana. 
48480 7 d» 
UN M I L L O N D E P E S O S P A R A H I P O tecas, compra de casas, fincas, torre 
nos. Prontitud, equidad, reserva. Médi-
co Interés E l Lucero, Reina, 28. Te-
léfono A-9115. 
4S704 • 9 dlc. 
48704 ¿ 9 dlc. 
TTVINERC E N H I P O T E C A DOY (6.000 
prlmore hipoteca sobre buena casa , 
se compra en igual valor una on la , -t-
su c í a í « r e n " l á "ReDüblica ^ J ^ ^ " 
MR. A L B E R T C. KELLY 
Director de esta gran escuela d» 
porto más conocido en la IRepJi"0to* 2 
Cuba, y tiene todos los ^""^naDt0* 
t í tulos exputstos a la vista °e so* 
nos visiten y quieran compro"— 
méritos. 
MR. K E L L Y ^ 
le aconseja a usted que v8?* u e?. 
lor. iugares donde le digan QUf n0 V 
seña pero no se deje enf^ff-'nueSt', 
ni un cTentavos hasta no visitar 
para 
calzada del Monte o Luyanó. o inme- | 
diaciones de la Estac ión Terminal. R i - • 
cardo Delgado. Sol 28, altos, de 6 a 7 
p. m. 
48661 6 d 
Su esquina 
48289 a Enamorados. 6 d 
Amistad 56. de 9 
48635 -36 
a 2. 
o i  ^  -   c fé  l  |30.   l  jo  ! España. Tiene local para vivir famil ia: riAENOO 93.300 P A R A P R I M E R A H I -
se da barato. Informan en el mismo, A poteca con garant ía en cualquier ba? 





10 d 1 v i Fernán 4SÍ42 8 d io. Fernández, en Monte 2, D. 4S609 7 d 
Venga hoy mismo o escrlb» P0' 
libro de Instrucción, gratl3- « |H! 
ESCUELA AU10M0VI LISTA * 
SAN LAZARO, 249 
LA HABANA 
>do3 los tranvías del Vedado t 
F R E N T E A L P A R Q U E D E aL** 
AflO L X X X I X 
vaioT 
C : A R I O D E L A MARINA Ehaembre 6 á e m \ 
PAGINA D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , c t c ^ e t c N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S . j A R * D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . etc. 
^ Y M A N E J A D O R A S 
e solicita una manejadora de media* 
D* edad Calle 4 número 128, entre 
5 y 15, Vedado. 
4S766 
C R I A D O S O E MANO 
En 21 y K, casa del señor García Tu-
no-, se solicita un criado de mano, 
que sepa cumplir con su obligación 
y tenga referencias. 
- ° - ! S 4S7bb____ 
r T n T T C i T A TXNA C R I A D A DE ma-
n a S ° „ , tenca referencias. Sueldo 20 
- n . v ropa l impia . Call? 17 n ú m e r o 7 
f^s8 V - e N y O. Vedada. 9 
48S0j__ 
rT T w ESQUINA A K , SE S O L I C I T A * , * c^iada de mano que sepa cum-' u^*n -áu obl igación y tenga buenas 
herencias Presentarse de 1 a 3. St 
T T f r L l C I T A U N A M A N E J A D OB A, 
SB « b u e n a s referencias. Calle B a ñ o s - iJ;a a 19, altos. 
4S826_________ L_£— 
- ^ T ^ O L I C I T A U N A S I R V I E N T A PA-
^ o l i rrpiar cuatro habitaciones y 
y' A.f una n iñ l ta . Precisa que sepa sus 
« " i l í o n e s $25 y ropa l impia . Belas-^ i p c i o n c s . ^ »ada >por »'an Miguei altog 
g L r 1 " ^ M _ 
r r ^ O L l C I T A U N A C R I A D A P A R A 
S'-nmedoi en la calle 15 n ú m e r o 145, 
^ ^ T v H.casa del s e ñ o r Rivero. 
""Is l s^ l i 
«OIiICITA U N A C R I A D A E N A G U I -
TS 1^ 72 para cuarto, con recomenda-
rfJeB Sueldo, 20 pesos, y ropa l impia . 
4880^ 8 d 
S~ SOLICITA U N A C R I A D A P I N A " ara ia limpieza de una hab i t ac ión , n baño. Ha de saber coser y plan-
char bien. Se exigen referencias. Es pa-
a Jlarianao.i Informes: calle 17, entre 
v c. Dr. A b a l l l . 
48876 8 d 
'OT SOLICITA U N A C R I A D A P A R A 
o los quehaceres de una corta f a m i l i a 
Duerme fuera. Consulado, 21, altos. 
48570 * 8 d 
E SOLICITA UN BUSN CRIADO de 
C o n í u l a d c ^ tbUena8 . r ^ r e n " a s eS ¿ l . ^ - ^ * - ' 24' tercer piso. 
<8bJa 6 dic. 
^ E SOLICITA UN CRIADO PINO, con 
í o ^ d e ^ O rne . f e ren^ Que no tenga me^ 
oeso^ v3Ltrft0S n l I?,á8 de 40 años . 50 
3 ^ 1 1 J 9-° formesf A s e n t a r s e de 1 a 
n é o * 6 L y ^ Seaora de M . 
,4S332" 5 d l c 
Tj**^ VP1??* JESUS MARIA, CAL-
- i ^aaa de Mananao, frente al teiar 
ti ^ ^ r * Se solici ta un criado dá me-
la , practico en servicio f ino y con re-
U . 5 Í K Í « de casa3 particulares. 
<8032 , 6 dic. 
SE DESEA SABER EL PARADERO ae R'cardo Rodr íguez , na tu ra l de 
. í l f ja- i I - Hevla, Monserrate n ú m 71. 
_ * 8 3 2 4 _ _ g d 
T ) E S E O AVE BIG U AR EL PARAR B -
J / ro de m i hermano Domingo P é r e z 
González , y Antonio Cao P é r e z , que es-
taba en Morón o Ciego de A v i l a . Los 
sol ici ta Vicenta Pé rez González , en I n -
'U!-L'_2T A.Antonio F e r n á n d e z . 
48635 6 d 
«obre el 
V A R I O S 
i - O U N E K A S 
r>E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
O de mano, para corta fami l ia . Ha da 
tener buenas referencias. Mr . B á s c u a s . 
Tulipán, 1. Ct r ro . 
48558 11 d 
r-T SOLICITA UNA JQVEN ESPAÑO-
la pa'-a criada de mano en el Veda-
rlo. Sneldo, ^ pesos y lavado de ropa. 
Si no sabe frabajar, que no sf presen-
te. Informan en Obispo 36, bajos. 
48591 ' 7 d 
SOLICITA UNA MUCHACHA PB-
C ninsular para el trabajo de una ca-
pa de corla f ami l i a y ayudar a cuidar 
lun niño iiue duerma fuera y tenga bue-
nus refer-ncias. Colton, 21 y B. (altos 
del colegie). 
48590 7 d 
SB SOLICITAN DOS CRIADAS TRA-bajadoras y formal una para las 
.iSbitaciones y coser y o t ra para el co-
Mftdor, que no tengan vis i tas n i com-
promisos. Sin estas condiciones no se 
presenten. Se exigen referencias. Carlos 
111 númerc 5, a una cuadra de Reina. 
48575 6 d 
SE SOLICITA UNA COSTURERA qno atienda al servicio de dos s e ñ o r i t ? s 
y una c i a d a de habitaciones que a y le 
sn la costura; con referencias. Te lé t t^ io 
A-;i65. Concepción 9. T u l i p á n , Cerro. 
48572 6 d 
CE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no en Amis Habana. 
4H6G<; 
l i s i ad 85, altos del café 
6 d 
OE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A PA-
CÍ ra lo*» quehaceres de una casa de 
corta famil ia , que entienda de cocina. 
Si no sabe cumpl i r con su obl igación, 
rtue no ;e presente. In fo rman en Ha-
lana 107. 
48276 19 d 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A ESPA-ñola d»* mediana edad para un ma-
trimonio. Sueldo 20 pesos. Si no es 
l impia que no se presente. In fan ta 22 
•ntre San Miguel y Neptnno. 
48439 8 d 
T / N L I N E A E S Q U I N A A O, ALTOS, 
i > so sol ici ta una criada de comedor. 
Tiene qu^ tener recomendaciones. Suel-
do $30.00. ropa l impia y uniforme. 
_48437 _ _ _ _ _ _ _ _ 6 d 
QE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE M E -
KJ diana edad que entienda de cocina y 
duerma en l a colocación Sueldo 25 e 
sos. Vedado, L ínea , 30, altos, esquina á 
calle J. 
48354 6 dic. 
SOLICITA U N A C R I A D A DE M A . 
O no y t a m b i é n ayudar en eJ mane-
Jo de una n i ñ a que sepa cumpl i r con 
K'i oficio. Sueldo |25. Patrocinio 12, 
Víborai 
_48326 9 d 
CB SOLICITA U N A C R I A D A - P A R A 
O el servicio de comedor. Sueldo 25 
Pesos y ropa l impia . Reina, 83, an t l -
n o , t^tos. 
4827b . 7 d 
S SOLICITA UNA COCINERA QUE 
cocine bien a la cr io l la . Ha de ser 
muy l imp ia dormir eti la casa y tener 
recomendaciones de las casas donde ha-
ya servido. Para dos de fami l ia . De 12 a 
Q u i n U n ú m e r o 3- «n t r e Tercera y 
48722 8 d 
UE S O i l C I T A UNA CRIADA CON 
o buenas r/ .erencias para cocinar y 
casa chica en la Víbora . 
Calle M.lapros entre San Antonio y Jo-
sé Antonio Saco. V i l l a L u i s i t a A tres 
cuadras de la calzada 
.,.188.19 ^ d 
l^RÓENTE. OLICTTO UNA MUJEB 
y Para cocinar y l impiar , que sepa 
MI obl igación para corta fami l ia . Calle 
Vedad"61"0 y medio• A• entre 3a. y 5a. 
_e*8a863 • o d 
V^B DESEA UNA CRIADA EPATOLA 
^ para cocinar *y l impiar , en O ' F a r r i l l 
y Luz CD t a l le ro , que sepa cumpl i r y 
í'ea aseada. Si no es fo rma l que no 
se presente. H a de dormi r en la casa. 
;->ra. 'Font. 
^8857 8 d 
(̂ B SOLICITA XJ«A CRIADA PABA 
^. cocinar, y d e m á s quehaceres de una 
corta fami l ia . Sueldo 30 pesos y ropa 
l 'mpla . C-l le K , n ú m e r o 170, entre 17 
V 19, Vedado. 
48597 e d 
Cocinera Se solicita una blanca, que 
duerma en la colocación y ayude al-
«o en los quehaceres de la casa. Se 
da buen sueldo y repa limpia. Veda-
do Calle número 18 , esquina a 1 1 . 
48586 6 d 
SE SOLICITA UNA COCWERA^QUE ayude un poco a l imp ia r y que duer-
ma en Ja misma. San Miguel 211, altos, 
(.squina a Infanta . 
, ?««21 11 d 
SE SOLICITA UNA BOCINERA DE me'v'ina edad t e n d r á que ayudar a 
los quehaceres. No puede dormir en la 
< olocación Indus t r i a 103. 
48667 7 d 
SE SOLICITÍTUN<C~MUCHACHA, PE-ninsular, para cocinar y ayudar a 
la l'.mpí ta. Calle 2, n ú m e r o 227, en-
trr. 23 y 25. Vedado. 
48675 7 d 
I>ARA MATRIMONIO SOLO SE Bo"-l i c i t a una buena cocinera mexica_ 
na o peninsulai- que no tenga novio. 
Tiene que hacer la l impieza de la ca-
sri que es chica y dormi r en la coloca-
ción. Calle Once n ú m e r o 111, altos, ca-
si entrada al Vedado, entre L y M. 
48146 6 d 
O B S O L I C I T A U N FOGONERO: M o n -
0 te 363. lavado Santa Clara, T e l é f o -
no A-3663. 
4S829 g d 
tJOCIO F A R A I M P L A N T A R ENDUS-
C t r i a muy productiva, se sol ici ta con 
f300. Debe ser trabajador e Intel igen-
t e No desocupados. San Ignacio 90 de 
S a 10 a. m. Pé rez . 
43860 8 d 
1 > A R B E B O . DESEO U N SOCIO CON 
L> 500 re tos p a r á darle sociedad en 
u m bar rer la con 4 sillones blancos y 
cinco a ñ e á de al/_'rta. Hace en la ac-
Inal idad de 500 a 600 pesos de trabajo. 
Per marchar uno de los socios a Espa-
ña. M á s informes, Cuba 26, b a r b e r í a . 
Si np tiene todo el dinero t a m b i é n se 
hace el negocio. 
48852 8 d 
S O L I C I T A M O S E N F E R M O S 
Centro Electro. Corrales, 120, altos. Te-
léfono M-6233. Consultas g ra t i s : martes, 
jueves y sábado , de 1 a 5 p. m. Espe-
cialistas para cada enfermedad. Masa-
je, a n á l i s i s , aplicaciones de corrientes 
e l éc t r i cas . Rayos X . C i rug í a . Inyeccio-
nes Intravenosas para Síf i l i s y Asma, 
Horas extraordinarias precios módicos . 
Di rec tor , doctor J. Planas. Ex- In te rno 
do los Hospitales y Dispensario Ta-
mayo. 
48778 20 d 
Q O L I C I T O UN SOCIO PARA UN CIJÍB 
>^ en la Habana, con 800 pesos, para 
qr.e se ponga al frente, uti l idades a par 
Us igimies tiene que ser persona for -
mal y dar referencias. Señor Prado, 
O Rel l ly , 21. altos, de 8 a 11 de l a ma-
ñ a n a y do 2 a 5 de la tarde. E l domin-
go, de 8 a 10 de la m a ñ a n a . 
48700 6 dic. 
SE OFRECE UN SOCIO PARA CAR-nicer ía , ccfi 500 pesos. Di r ig i r se al 
Te lé fono A-Si,66, Habana. 
48553 6 d 
.>E SOLICITA UNA LAVANDERA 
O que lave en l a casa, sepa lavar y 
planchar v tenga referencias. Calle 21 
350, e n t r j A y Paseo, Vedado. 
48622 6 d 
A G E N T E S 
C H A U F F E U R S 
A S P E A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 a i mea y m á s gana un buen chau-
ffeur. Etnple>:e a aprender hoy mismo. 
Pida un fol leto de ins t rucc ión , gratis. 
Mande tres a i l los de a 2 centavos, para 
franqueo, a M. Alber t C. Kel ly . San 
Lír-nro. 349. Habana. 
PÍLKOÜNAS DE I G N O R A D O 
PARADERO 
OE DESEA SABER EL PARADERO 
O de José Cabanola, es de la Coruña , 
tií-ne 20 a ñ o s de edad, estuvo en la Ha-
bana empleado en la casa de H . Sán_ 
• hez y Ca., calle de Belascoaln n ú m e -
rr :o, y dospu^» m a r c h ó a Sagua l a 
firande y estaba dr camarero en el Ho-
to.' Plaza de A r ó s t e g u l y P0rez, y en la 
• i f iual ldad se cree se encuentre emplea-
de como camarero en pl hotel Yans en 
l'rogreso, Yucat.m, México. Se ruega 
H la persona que sepa el paradero de 
este señor , • escriba a l s eñor R a m ó n Fer 
nAndez, calle 22 n ú m . 6, Vedado, pues 
se t ra ta de al lanar un apunto de fa-
mi l i a . 
i8278 7 d 
So solici tan agentes de ambos sexos, 
para trabajar en un negocio acreditado 
ya. D i r í j a n s e . Aguiar , 45,altos. 
4T1S4 8 d 
SOLÍCITO S O C I O 
con a l g ú n dinero, para un negocio que 
rebajando, deja al mes 800 pesos libres. 
Amis tad , 136. B. Garc í a . 
5 d 
\ TENDEDOR. SE DESEA PARA X.A 
V Venta de un ar t icu lo en bqdegas y 
almacenes. Por cada $24 de venta se 
dan $4 de comis ión . SI no es p r á c t i c o 
que no so presente. In fo rman en Mon 
to 459, d i 9 a 11 y de 2 a 6. 
48421 10 d 
Se 'solicita una señora o -señorita de 
25 a 40 ^ños, que sea instruida y ten-
ga afición al comercio, para desempe-
ñar la nbza de dependienta en un 
puesto de libros, tabacos y cigarros, 
situado en un pueblo inmediato a Sa-
gua la Grande. Ha de ser per-ona for-
mal y aportar referencias. Para ma-
yores informes, dirigirse por escrito a 
Juan Casuso, Sierra Morena. 
^48614 6 d 
C E NECESITAN CORRESPONSALES 
O y representantes,' en cada ciudad y 
puublo. Dir ig i rse a la In ternat ional Ser-
vice. 5744, South Mozart St. Chicago, EK UTJ. , 
_»0228 l » d ¡ 
QOLICITO'SOCIO CON 35.000 O 50.000 
k '̂ pesos v que conozca o tenga a l g ú n 
negocio de positivos resultados, pues 
tengo ipual capital. Telf . M-2083. Súy 
el propio interesado. 
48414 6 d I 
T D OSCIENTOS CINCUENTA PESOS 
i . / mensuales. Se solicitan* personas 
serlas do ambos sexos que quieran ga-
nar f250 mensuales o m á s , s e g ú n ap-
titudes. Solá, Vi l legas 110, Departa-
mentos 502 y 504. ¡ 
47652 _ 6 d _ ! 
TpE NECESITA JJV JOVEN PARA 
trabajar* en comis ión con casa ameri-
cana, para agencias europeas, inglesas, I 
alemanas y francesas y que tenga pa-
ra v i v i r mientras estamos trabajando. 
Ileer, O'Rei l ly , 0 y medio. Departamento 
15. . 
C 9894 4d 4. I 
20 C E N T A V O S 
Vale este cártel en 12x8 pulgadas 
y cartón grueso, libre en su casa. 
Aamitimos sellos no usados, del 
timbre o correo. Solicitamos ven-
dedores y agentes que manden los 
20 centavos para la muestra. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C O . 
P A U L A , 4 5 . H A B A N A 
\ TENDEDORES, H A C E N PALTA. NO necesitan traer dinero y pueden ga-
nar de ^ a 10 pesos vendiendo a domi-
c i l io pantuflas finas de suela de goma 
y piel f ina , ay que traer carnet o per-
sona que lo garantice. Monserrate, 109, 
z a p a t e r í a L a Elegancia. 
47884 % d 
I>EGALC BUL PESOS A Q U I E N D E i idea, f ó r m u l a o medie» de un buen 
regocio do positivos y evidentes resul-
tados; hay capital necesario. O 'Rei l ly 
1 72. altos Telf.. M-2083. Rolg. 
48414 6 d 
P L A N BEREÑGÜER 
O N C E A 8 0 S D E E S T A B L E C I D O 
A G U I A R , 45 , A L T O S 
Teléfono A-6348. Da mejor g a r a n t í a do 
su sistema da u m o r t i z a c l ó n para vender 
solares es el n ú m e r o de escrituras que 
ctorga todos lot> meses. Pida prospec-
tor donde se detal lan las mismas. Se 
i sol ici tan agentes. 
¡ 47420 9 dic. 
G A N E S E L A V I D A 
Siendo nuestro agente de letreros y 
placas a r t í s t i c a s , cada día t e n d r á m á s 
ó rdenes , y es negocio estable y sin 
l imi tac ión por necesitarlos todo el mun-
co. Para conseguir la agencia es indis-
pensable diez pesos para el muestra-
rio. Solo deben escribir los que necesi-
ten ganarse de 5 a 10 pesos diarlos 
> sepan proponer al públ ico . Studlo 
Mundia l . Monserrate, 11b, Habana. 
48403 io d 
Se necesitan los inteligentes servicios 
fie un encargado para dirigir jardi-
nes y parque y cuidado general de una 
finca, con años de práctica y condicio-
nes de mando. Se exigen referencias 
serias. Presentare* a la señora Torres, 
San Rafael, 139, altos, entre Mar-
qués González y Lucena, después de 
las seis de la tarde. ^ 
C 9552 I n d M • 
QE DESEA U N V E N D E D O R A COMI-
o slón, para la plaza de la Habana, 
r;ue conozca el g i ro del tabaco y que 
sea e spaño l . I n f o r m a n : Salud, 86. 
48526 6 d 




'a lo» señores pasajeros, tanto españo-
les como extranjeros, que esta L-OTJ-
paria no despachará ningún puaje 
SANTANDER y para España, sin antes presentar sus 
ST. NAZA1RE peiaportes, expedidos o visados oor 
sobre el ¡el señor Cónsul de España 
17 DE DICIEMBRE I Habana, 23 de abril de 1917. 
El vaDor SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
' Flandre", saldrá sobre el 17 de 
enero. 
"Lafayette" saldrá sobre el 14 de 
febrero. 
"Espagne", saldrá sobre el 15 de 
marzo. . „ , Saldrá para 
Lafayette", saldrá sobre el 12 de C R I S T O B A L 
ANTONIO LOPEZ 
Capitán R. CARO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo ad-
mite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga generii. 
incluso tabaco para ¿chos puertosñ 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la larde. 
i b i i l . SABANILLA 
CURACAO. 
P U E R T O C A B 2 L L O . 
L A GUAIRA. 
PONCE. 
SAN JUAN DE PUER-
TO RICO. 





Todo prsajero ueberá esta; a bordo 
DOS HOr(AS ?ntes de la marcada en 
el billete. 
Espagne", saldrá sobre el 10 de 
m a y o . 
"Flandro", saldrá sobre, el 8 de 
jun-o. 
'Espagne" saldrá sobre el 5 de 
; u i i o . 
Flandre" sadrá sobre el 2 de 
agosto. • 
"Espagne", saldrá sobre el 1 de 
septiembre. 
"Flandre". saldrá sobre el 27 de 
septiembre. > sobre 
"Espagne". saldrá sobre el 25 de 8 DE DICIEMBRE 
octubre. llevando la correspondencia pública 
* Flandre", saldrá sobre el 22 de Todo pasajero deberá estar a bor 
noviembre. \ ¿0 2 HORAS antes de la marcada en 
"Espagne saldrá sobre el 20 de di-¡ c; billete. 
ciembjfc. 
•'Flandre". saldrá sobre el 17 de, Sólo admite pasajeros para Cris-
enero de 1923. |t<5bal. Sabanilla Curacao. Puerto Ca-
_ . _ „ I j bello. L a Guaira y carga general, in-
SALIDAS EXTRAORDINARIAS A 'duso tabaco, para todos los puertos 
PRECIOS E X C E P C I O N A L E S de su itmerario y del Pacífico y para 
Por los lujosa yj-ápidos vapores: Maracaibo con trasbordo en Curacao. 
"La Bourdonnais", saldrá sobre el 
23 de abril de 1922. I Todo pasajero que desembarque en 
Roussillon". saldrá sobre el 25 de Cristóbal deberá proveerse de un cer-
mayo de 1922, tificado expedido por el Sr, Médico 
'La Bourdonnais", saldrá sobre el Americano, antes de tomar el billete 
23 de junio de 1922. de pasaje. 
Los pasajeros d;berán escribir so-
bre todos losubltos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-




San Ignacio 72 , altos. Telf. A-TSO* LINEA PILLOS 
E l hermoso trasatlántico españoi 
C A D I Z 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
A OENCIA D E COXiOCACIONES V I -
llaverse y Ca. O'Rell ly 13. Telófono 
A-.'^^S. Si quiere usted tener un buen 
servicio de criadoH, camareros, cocine-
ros, dependientes, jardineros, etc. etc. 
llame a l te léfono A-2348, y se le f a c í , 
Ilt&ráa con buenas referencias de don-
de han trabajado. Se mandan a toda la 
Isla. 1 
47980 7 d 
V A P G R E S D E TRAVESÍA 
C0MPAGNIE G E N E R A L E TRANS-
ATLANTIQÜE 
Vapores Correos Franceses bajo con* 
frato postal con el Gobierno Francés 
El vapor correo francés ESPAGNE 
Nota: E l equipan de bodega será 
ornado por las embarracionei del 
lanchero le la Compañía que estarán 
etraesdas al muelle de San Francis-
co" entre los dos espigones, solamen-
te hasta las DIEZ DE L A MAÑANA 
: Leí di A de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
j ningún equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ries-
go se encargarán de llevarlos a bordo. 
LINEA DE NUEVA Y O R K A L HA-
V R E Y BURDEOS 
París, 45.000 toneladas y 4 héli-
ces; France, 35.000 toneladas y 4 hé-
lices; Lafayette, L a Savoie, L a Lo-
rrame. Rochambeau, Chicago, Niága-
ra, Leopoldina, etc. 
Para más informes, dirigirte a: 





Los billetes de pasaje sólo serán ex 
pedidos hasta las DIEZ del día de la 
salida. 
&¿ 10.500 toneladas. Capitán V I L L A -
LOBOS. 
Saldrá F I J A M E N T E el 6 de 
diciembre, admitiendo pasajeros para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA, SAN-
T A C R U Z DE T E N E R I F E . I-AS 
PALMAS DE GRAN CANARIA. 
CADIZ Y B A R C E L O N A 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales 
SANTAMARIA Y COMPAÑIA S en C. 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba 
San Ignacio núm. 18, Habana 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario, antes de correr-
las, sin cuyo erquisita serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
uombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la «layor clari-
dad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá el consignatario. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
E l vapor 
: a l d r á para 
V E R A C R U Z 
VAPORES C O R R E O S DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA * 
(antes de A L O P E Z y CA.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72 , altos. Telf. A-790f: 
Reina Ma. Cristina 




P¿ssení?er A. Freitjht 
Services f fom NewiYork. 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S v 
F L E T E EUROPA 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á i 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las fe-
c h a s d e s a l i d a s , e tc . , d i r í j a n s e " 
L I T T L E & B A C A R I S S E 
& Co. L t d . 
Lamparil la, No. 1, altos 
HABANA 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
SANIA NDER 
día 
20 DE DICIEMBRE 
L a Estrella y L a Favorita 
BAN NICOLAS. 98. Tel . A-397S y A-4201 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de I ta l ia . 119. Te léfono A-S90S. 
Estas tres agencias, propiedad de H i -
pól i to Suárez . ofrecen a l públ ico en 
general un servicio no mejorado por 
ninguna otra agencia, disponiendo para 
ello de completo mater ia l de t r acc ión 
y personal Idóneo. 
47035 2S en 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc . . etc. 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . ^ H A U F F E U R S . E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . etc. 
CRIADAS D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S | 
DESEA COLOCAR TINA ESPASO-1 
la, de mediana edad, de criada de 
ttano, con un mat r imonio o con una ¡ 
«Mt* famil ia . Ks muy fo rmal y cum-1 
He muy bien con su ob l igac ión , y t ie-
referencias. Escobar, 100, entre Nep-
wno y san Miguel . 
48737 
AfAJíEJADOBA O C R I A D A DE M A -
no. so ofrece una e s p a ñ o l a , con las 
S,'«Jore3 referencias. Informes te lé fono 
'-4363. 
^48706 9 d 
SX ^ ¿ S E A COI. O CAR U N A J O V E N 
tHr»6 Cr'a<^a o manejadora. Sabe cum-
»"nr es c a r i ñ o s a con los n iños . Tiene 
_j8,G9 8 d 
^E DErEA COEOCAR J O V E N rec i én 
N 'jegadi de manejadora. No tiene pre 
pasiones Informes Hote l Carabanchel. 
^ 8 1 8 8 d 
J)SSEA COLOCARSE U N A J O V E N , 
de v ,,?'nsular, para criada de mano o 
con cione3- Sabe muy bien cumpl i r 
P»i« i i ^ e r . L leva t iempo en el pa í s , 
«ntr» . ormes- d i r í j a n s e a Milagros, 32. 
bora. é Antonlo Saco y Pasaje. V í -
JS805 ' . g d 
^ E DESEA COLOCAR U N A J O V E N , 
O española , para criada de rryino o ma-
nejadora. Sabe cumpl i r con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. I n -
formes: Vedado, calle A, entre 13 y 15., 
Te lé fono F-2178. ' 
48S40 9 d 
1 TNA J O V E N DESEA COLOCARSE 
\J en casa de bastante moral idad. Do 
manejador i o de criada de cuartos. Ks 
c a r i ñ o s a cen los n i ñ o s y cumplidora con 
BOU oblifri-clones. Referencia ninguna. Ks 
del campo. San Ignacio n ú m e r o 16. 
48678 6 de. 
t ! E DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
ÍC? peninsular fo rma l , para criada de 
manos, en casa de moralidad. I n f o r -
man en Helna. 97, bajos. Te lé fono n ú -
meco A-S-141. 
48702 6 dic. 
VjE DESEA COLOCAR U N A MTJCHA-
Í5 cha e.-pañola para criada de mano 
o manejadora. Tiene referencias. Desea 
cusa formal e in forman en San L á z a -
l o 295, h a b i t a c i ó n 13. 
48613 « d 
Q E DESEA COLOCAR U N A J O V E N C E DESEA COLOCAR U N A COCINE-
C/ españoir" para habitaciones o mane- . O ra de mediana edad. Tiene referen-
j ^ d o r a para un n iño solo. Entiende a l - ' c ías . Calzada de J e s ú s del Monte, 282. 
go de costura, tiene buenas referencias 48731 8 d 
de las casas donde ha estado. Si no es — - —, _ _irr 
casa de moralidad que no se presento. I T ^ E S E A COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
Informan en el Vedado, calle 15 entre !x> peninsular de cocinera. Sabe cum-
C O C I N E R O S 
L y M , n ú m e r o 109; menos de $30 a $25 
no se coloca. 
48787 S d _ 
O S DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
O e s p a ñ o l a para cuartos y coser. Tiene 
buenas recomendaciones. Calle Corrales 
204, altos. 
47774 * d 
r' I ÍA JOVEN, P E N I N S U L A R , POR encontrarse con una n i ñ l t a de 3 me- ^ T.T, . ^ ses, y no tener muchos recursos desea! / B O C I N E R A , SEÑORA 
p l i r con s'i obl igac ión . In forman en el 
ca fé Puerto Rico. Inquis idor 16. No ad-
mite tarjetas n i t e l é fono . 
48761 8 d 
C E D E 3 E A COLOCAR U N A COCINE-
O ra peninsular para casa par t i cu la r 
o establecimiento. Sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión . Informes en Suspiro 16, 
cuarto, 19 
48757 8 _ d _ 
DE 
O E OPRFQE U N MAESTRO COCI 
O ñe ro coir muchos a ñ o s de p r á c t i c a 
FU Cuba, repostero, cocina a l a cr io-
l la , e spaño la , francesa y americana. Tf— 
ne referencias de las casas donde na 
trabajado. Sueldo de 60 a 70 pesos. Te-
léfono M-3733. 
48755 8 d 
DESEA COLOCARSE U N S U E N CO-cinero y repostero m a d r i l e ñ o . Tie-
ne buenas referencias de las casas en 
que ha servido, y en la misma un ayu-
dante. I n fo rman : calle de Agui la , 114; 
h a b i t t c i ó n . 8. 
48815 8 d 
V A K I 0 5 
SB OFRECE E S C R I B I E N T E P A R A oficinas, buena letra, con bastantes 
conocimientos de contabilidad. T a m -
bién ha trabajado en el comercio. Bue-
nas referencias y certificados de buena 
conducta I n f o r m a n : A-2068. 
48735 8 d 
81 
J)BSEA COLOCARSE U N A P E N I N S U -
44 de criada o manejadora. En t ien-
gjwr»0 de costura y u n poco de cocina, 
j t i "* cumplir con su ob l igac ión . Monte, 
'iv cuarto, 7. 
^ 8 ° Í _ _ 8 d 
DESEA COLOCAR U N A JOVEN, 
OM¿ 2 "lar , de criada de mano, en 
«u nhiT mo'"alidad, y &abe cumpl i r con 
^I tac i l*0 '611 Informes: Agui la . 114; 
E DESEA COLOCAR U N A ESPASO-
U l a de t r i ada de mano o manejadora 
p.-.ra una cocinlta chica. Tiene buenas 
rtferencias. San J o s é 45. 
48612 6 .d . 
1 \SSE A COLOCARSE U N A J O V E N 
1 / peninsular de criada de mano o 
manejadora. Lleva tiempo en e l p a í s y 
í ^be cumpl i r con su ob l igac ión . Rema 
9 i , r e lo je r í a . 
48610 . 6 11 _ 
C R I A D O S D E MANO O E DESEA COLOCAR U N A P E N I N S U -
lar ae cocinera o criada de mano, en 
COCINERO, E S P A Ñ O L , DESEA COLO-i carse en casa de comercio o café, de 1 
abonados p a n a d e r í a fonda igualmente 
para pueblo de campo, tienda de Ingenio ¡ 
pagando pasaje. In fo rman : A n t ó n Recio 
> Carrales, bodega 
48813 8 d 
" ^ " ^ ^ ^ ^ ^ " ^ • T ™ ! ^ ^ ! ^ T ^ r ? ^ r « i s a formal . Tiene buenas referencias 
UN JOVEN, JAPONES. DESEA COLO-, de la8 en qUe ha estado. En -
carse de criado de mano. M u y prfic-¡ Uende de costura. Domic i l io : I nqu l s i - ! 
t ico y entiende cocina. Habla ing l é s y . d o , . 24 
CRIANDERAS 
españo l . I n fo rma : A-459'i 
48733 8 d _ J 48831 
8 d 
C E OFRECE U N A C R I A D A DE M A -
O no Sabe bien su obl igac ión y tiene 
inmejorables referencias. I n fo rman I -
IV18 
48607 6 d 
BU E N CRIADO D E SCANO, E S P A Ñ O L , joven y p r á c t i c o en servicio de co-medor y l impieza desea coló 
tiene pretensiones para I 
mucho sueldo. I n f o r m a n : Ho te l Cubano. 
Te lé fono A-3381. ' 
48874 8 d 
COCÍNERAS 
^¿8830 8 d 
L * v ' ^ ^ 1 1 . P E N I N S U L A R , R E C I E N 
T a l i d « 5 a , (lesea colocarse en casa de 
Ponda p í r a cuartos. Tiene quien res-
• Vedado 231. In fo rman ' 17 esquina a 
£ ^ L - J _ _ 8 d 
^ P e n í ! 8 1 ^ COLOCAR U N A J O V E N , 
^•rtlUL. Si r; de criada de mano. L a m -
4S&49 34' altos. 
8 d 
^ f i o r a 1 ^ ^ COCINERA U N A SE-
^ a - Coflrfo nsiilar- L leva tiempo en el 
^tiende d* -11 14 crio11 e s p a ñ o l a y 
u Y . ^ / f P o s t e r l a . Informan, en V i -
- 4887' cuarto, 9. 
0 ¿ ~ - r - - — 8 el 
í . fcsPafir^An50l'0CA» D N A TOVEN 
¿ capiu i „ p a r a ,crjada de mano. E n , 
**•• San i ^ , c r i e l ¿ a m p o . para in for -
48624 ^ a r o .3, esquina a Crespo. 
- - - — x 6 d 
^ " a u i a ^ ^ COLOCAR U N A P E N I N -
ri&ra- EntiPn^Iia, de mano o maneja-
l ^ P o en ^ * aJB0 <*• cocina. L leva 
"««es . GÍ,,?' P-I-s y «-'ene recomenda-
T ^ N A M U C H A C H A M U Y P R A C T I C A 
U desea colocarse para as is t i r enfer-
mos. No f.ene inconveniente en i r a i 
campo. Calzada de J e s ú s del Monto 29a. 
48658 , JE 
QB DESEA COLOCAR U Ñ A JOVEN, 
¡O para comedor o criada de mano, ba-
be servir a la mesa. Calle 27, entre B 
y C. Te lé foao F-5623. De 9 en adelante. 
48672 7 d 
T ^ N A J O V E N , E S P A Ñ O L A . DESEA 
«J colocarse de criada de mano. In fo r -1 
man: Principe, 8. _ . 
48673 7 a _ 
S~ E DESEAN COLOCAR DE CRIADAS de mano, dob peninsulares. Saben 
BU obl igac ión . Entienden de cocina, u n - 1 
clos. 13. Fonda L a Gran A n t i l l a . 
48400 J ÍL, 
ESEÁ COLOCARSE U N A J O V E N 
form?l y s in pretensiones, de cria .1 
da de mano o cocinera In fo rman en 
Indus t r ia 115, A. (a l tos) . Juan i t a 
48625 ( 6-_d— 
C R I A D A S P A R A Ü M P 1 A R 
H A B I T A C I O N E S Y COSEÍ 
,,"T>'- G»knl„_ , ' nene 1 t 
<8638 enios 19. cuarto 12. 6 d 
I \ E S E A COLOCARSE U N A SEÑORA 
X J e s p a ñ o l a de criada de cuartos. Sabe 
'•oser e I - fo rman en 23 n ú m e r o S, bo-
dega L a Palmera, Vedado. 
48827 8 d 
SE DESEA COLOCAR D E COCINE-ra una señora , e s p a ñ o l a para un mat r imonio solo o una s e ñ o r a sola. T ie -
ne buen trato y es aseada. Informan en 
Maloja, 55; hab i t a c ión , 16. A todas ho-
ras No duerme en l a colocación. 
48723 8 d ' 
ESEA COLOCARSE U N A COCINE-
r a . e n casa de moralidad. Sabe ha-
cer postre. In forman en la Quinta Lour-1 
des, entre F y G, cuarto, 1S. I 
48725 8 d 
T \ E S B A COLOCARSE U Ñ A S U E N A 
XJ cocinera, repostera. Tiene buena re-
ferencia. I n f o r m a n : B a ñ o s , 39, entre 17 y ^ 
1948726 ^ d . 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINB-ra, con una n i ñ a de 6 a ñ o s , para 
qudearse en la casa. Informes: 19, entre ' 
A y B, n ú m e r o 333. 
4"8814 f d ; 
t^ N A S E Ñ O R A DESEA COLOCARSE Jde cocinera. Sabe cumpl i r su o b l i - | 
gac ión y es aseada Tengo re-! 
ferencias. Duermo en la colocación. Do- j 
m i c l l i o : Hotel E s t r e l l a Consulado y 
Neptuno, n ú m e r o 10. 
• 48728 8 d _ 
SE* D E S E A N COLOCAR U N A COCI- T \ ESEA COLOCARSE U N A SEÑORA, ñ e r a y una criada, peninsulares; soniJL? de mediana edad, de color, de co-
formales. Saben cumpl i r con su obliga- c iñe ra . Su d i recc ión : Calzada del Ce-! 
ción. Informan, en Carmen, 6. I r ro , 504. 
48843 8 d 4809f 14 d I 
Q E DESEA COLOCAR U N A JOVEN, 
O para cocinera, en casa par t icular o 
establecimiento. In forman en Cuba, 28, 
, por Cuarteles. T a m b i é n desea una se-
ia!ñ„K...w5 I f ora formal , encontrar «un chiqui to para 
cuidar en su casa. En la misma da-{ 
r á n r azón . 
48839 8 d 
^ E DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O S A , 
10 peninsular, para corta fami l ia , para 
l imp ia r la casa y t a m b i é n cocinar. Ber-
na za, 18, segundo piso, izquierda 
48844 8 d 
Q S DBSEA COLOCAR U N A SES ORA 
O penln¡»'i lar de cocinera Sabe cocinar 
a la c r io l la y a la e s p a ñ o l a Sabe bien 
su obligac:6n. In fo rman en San Ra-
fael , 143. bodega, esquina de Hospi -
ta l . 
48696 6 dic. 
C<E OPRECE U N A COCINERA REpos-
O tera do mediana edad. Cocina a l a 
c r io l la y e spaño la . Duerme en l a co-
locación. Desea casa de poca famil ia-
Sueldo convencional. I n f o r m a n en L i -
nca, esquina a N . Es ca ta lana 
48670 * 6 d i c 
Q E DESEA COLOCAR COCINERA JO-
¡3 ven e s p a ñ o l a en casa de moral idad. 
Cecina a la e s p a ñ o l a y a la c r io l la . En -
tiende de r e p o s t e r í a . I n f o r m a n en Te-
j ad i l l o 48 
48639 8 d 
O E DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
O e s p a ñ o l a de criandera, a media le-
che o a leche entera. I n fo rman en el 
Vedado, calle 15 entre 18 y 20, n ú m . 48. 
48782 8 d 
CHAUFFEURS 
CH A U P r E U R MECANICO DESEA co-locación en casa par t icu la r o ca-
mión de reparto. Buenas referencias y 
diez a ñ o s de experiencia en toda clase 
de a u t o m ó v i l e s . L lame a l A-2755 por e l 
s e ñ o r Agui la r . 
48779 8 d 
Q S DESEA COLOCAR U N C H A U P -
IO feur para casa par t icular . Es serio 
y fo rmal y tiene recomendaciones. Pre-
gunte po- V í c t o r Luna. A-4936. Deje su 
d i recc ión . 
_4S7T6 9 d 
CHOFER, E S P A Ñ O L , S I N P R E T E K Ñ siones, desea colocarse en casa par-
t i cu la r o comercio. Tiene buenas reco-
mendaciones. Preguntar por Mufíiz. Cam-
panario, 125. Te lé fono A-4638. Ent re San 
J o s é y San Rafael. 
48750 s d 
CEOPER, E S P A Ñ O L , M U V P R A C T I -co en toda clase de m á q u i n a s , desea 
colocarse con f a m i l i a par t icular . Tiene 
muy buenas referencias» y habla Ing lés . 
Te lé fono M-3344. , • 
48493 5 d 
DESEA COLOCARSE COCINERA, Es -paño la , para casa de comercio o 
par t icular , y una criada para cuartos. 
Someruelos, 61. Te lé fono M-4459. 
48682 6 d 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
C'OLICITA T R A E AJO T E N E D O R D E 
libros, Nominis ta , A u x i l i a r general, 
i n t é r p r e t e i ng l é s , e spaño l , ofrece sus 
W l flf l lO• por hora o permanente. E s c r í -
I f l e a A.fonso Gómez, calle Cuba 120. 
Y/4S861 8 d _ 
r r E N E D O R D E LISROS CON R E F E -
J. rencias o f r e e sus servic a los 
comerciantes que no necesiten tin em-
pleado permanente. A . Bello. Obrapta SX 
48121 10 d 
DESEA COLOCARSE P A R A J A R D t -nero o portero, en Salud, n ú m e r o 5, 
al tos; d a r á n razón . 
48740 8 d 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N _ peninsular para camarero. Tiene re-
ferencias. Apodaca n ú m e r o 17. 
4S76Ó ( 8 d 
IT O R T I C U L T U R A , A G R I C U L T U R A , 1. desearla f inca grande, o pequeña , 
encargarse de ella como interesado o 
en sociedad. Di r ig i r se por carta a l a ca 
l ie an Ignacio n ú m e r o 47, Bernardo 
B a r t o l o m é 
48854 . 8 d 
DOS MUCHACHOS E S P A Ñ O L E S D E -sean colocarse en a l m a c é n de Ví-
veres, bodega u o t ra cosa a n á l o g a ; han 
trabajado en bodega. Compostela, 18, a l -
tos; hab i t ac ión , 21. 
48836 9 d 
T ' N J O V E N ESPASOL D E 17 AífOíí, ) desea colocarse de dependiente de 
( fonda o bodega E s t á p r á c t i c o e in fo r -
man en San J o a q u í n 57, cuarto n ú m e -
ro 4. 
. 48595 7 d 
S U Ñ T O S J U D I C I A L E S . M E JtJLOO 
cargo de óobros de c r éd i to s hlpote-
l canos y cualquier otro asunto jud ic i a l 
j supliendo por m i cuenta los g a s t e » y 
no cobrando honorarios hasta el f ina l 
de' negocio. Manzana de Gómez 224. 
Apartado de Correos 737, telfono A -
i 4251. 
¡ 45662 12 d 
T " N H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D , 
O se coloca en casa par t icular de por 
tero. Todo lo que es servicio d o m é s t i -
co. Tiene r ecomendac ión . Teléfono A-3318 
I 48564 6 d 
JABONERO. COMPETENTE E N JA-bones amari l lo , resinosos, se ofre-
| ce, doy muestras. R a m ó n Chamorro. P i -
1 c o t a 82, l eche r í a . 
i 48265 9 d 
i r p A Q U I G R A P O MECANOGRAFO E N 
X e spaño l con algunos conocimientos 
le ing lés , desea colocarse en oficina, 
casa de comercio o cosa a n á l o g a . No 
tUne pretensiones y sí buenas referen-
cias. Lampar i l l a n ú m e r o 68, T e l é f o n o 
M 9359. 
48299 11 d 
Q E OFRECE U N J O V E N E S P A Ñ O L 
O para oficina o i n t é r p r e t e , habla el 
i n g l é s correctamente y lo escribe y io 
ml.smo el i ta l iano. Estuvo diez a ñ o s en 
los Estados Unidos. No tiene inconve 
t i l i n t e en Ir a cualquier ingenio. I n f o r -
man en la v id r i e ra del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . é 
18375 7 dic. 
SE OFRECE U N SE^OR P A R A CO-_ rresponcal en españo l , secretarlo 
par t icular , administrador, mayordomo o 
encargado In fo rma el director de la 
Academia "San Mar io" , Reina 5, altos, 
l e l é f o n o M-9373. 
48605 6 d 
Q E OFRECE U N E S P A Ñ O L D E M E -
o diana edad para portero o criado 
de oficina y cobrador. Tiene recomen, 
daciones. In fo rman Lagunas 3. Te lé fo -
no A-3968 
486.ri9 8 d 
OCIEOS P A R A A L Q U I L E R E S D B 
casas y habitaciones, cartas de f i a n -
za y para fondo, carteles para casas y 
habitaciones «vacias. Impresos para de-
mandas. De venta en Obispo. 31 y me-
dio, l i b r e r í a . 
48511 « 6 d 
J O V E N PBACT • CO E N TCDA C L A -
»• s de traSajos de oficina, desea Lia-
bajo en el canpo o en la ciudad Es 
I m o c ^ n ó g r a f a y .<abe contabilMatl. Pan 
Miguel 200. l e l é í c n o M-3146. l l á b a n a . 
I 4^287 14 d 
N I S A V NISO D E 13 Y 14 ¿ Ñ O S , blancos, del p a í s , se colocan de 
1 aprendices o cualquier ocupac ión , apro-
! piada asus edades. E s t é v e z 146, solar. 
I '."erro. Felisa D o m í n g u e z . 
1 _ :M12 6 d 
I N S T A L A C I O N E S S A N I T A R I A S 
a todo costo; y pagar a plazos, etc., etc. 
1 Of ic ina: Manrique y Maloja, 98. Para 
i instalaciones completas, r á p i d a s y ba-
I ratas, venga a nuestra oficina, que se-
I rá servido a la mayor brevedad. J e s ú s 
¡ Frades. 
\ ««4*7 10 d 
SI N E C E S I T A U N E M P L E A D O , l lame inmediatamente a l te lé fono M-1582. 
Proporcionamos sin costo, empleados 
eficientes de todas descripciones. Com-
mercial Placement Exchange. Manzana 
de Gómez 456. 
47775 s d 
P A S A P O R T E S Y C I U D A D A N I A S 
3e gestionan con rapidez, d i sc rec ión y 
| sin molestias, a s í como t amb ién toda 
'clase de asuntos civiles y judiciales y 
; te do géne ro de negocios por di f íc i les 
y complicados que sean, o parezcan Cual 
quiera que sea su caso, no lo piense 
mas: d i r í j a se a 
M O R A L E S Y GU2MAN 
T e n c o n t r a r á r áp ida , só l ida v reserva-
da solución. Vamos a domicil io, al p r i -
mer aviso Ofic ina: Perseverancia. 11 
dajos, entre San L á z a r o y Lagunas te-
. lé fono M-3155, Habana 
I __^8534 ^ 17 div. 
' Q E D E S E A C C ^ C A R UN H O M B R E 
; p honrad > nara | i c e r la l impieza en 
•as horas ú-) día. In forman en V i r t u -
• des, 75, altos. 
' «MMj 16 d 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA~ 
. RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
1 LA MARINA 
I D i c i e m b r e G d e 1 9 2 1 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
CONFERENCIA D E WASHINGTON 
El ministro chino en Cuba dimitió su cargo en la Conterencia.—Los 
asuntos del Extremo Oriente 
DIMISION DE TTSO DE LOS DE-
LEGADOS CHINOS, COMO PRO-
TESTA CONTRA LOS RESUI> • 
TADOS NEGATIVOS DE LA 
CONFERENCIA 
WASHINGTON, diciembre 5. 
El doctor Felipe K. C. Tyau, se-
cretarlo general de la delegación 
chijira en la conferencia de Wash-! 
ington y ministro de China en Cu-
ba, cablegrafió hoy a Pekín pre-
sentando su renuncia como miem-; 
bro de dicha delegación, protestan-; 
do así contra los resultados nega-j 
tivos obtenidos hasta ahora respec-' 
to a las demandas chinas. 
El doctor Tyau manifestó hoy a 
"The Associated Press" que al pre-
sentar su dimisión lo hacía sin ha-
ber previamente consultado a los 
otros tres delegados chinos y que 
BU acto retrataba simplemente su ¡ 
opinión personal. La delegación 
china fué notificada acerca de la 
renuncia después de haber sido en-
viado el cablegrama al Gobierno 
chino. • 
Hoy se supo que Mr. Brland ha-
bía comunicado a Lord Curzon, el 
secretario de Relaciones Exteriores 
británico, que veía con agrado que 
se celebrase la conferencia en cues-
tión, y que esperaba una sugestión 
de la calle de Do"V7nln respecto a la 
fecha. 
WASHINGTON, Diciembre, 5. 
"Personalmente no abrigo la | 
creencia de que se hayan obtenido 
resultados tangibles para China en 
la conferencia de Washington." dijo 
el doctor Tyau. "En realidad han 
sido negativos aunque en principio 
se hayan aceptado nuestras deman-
das. Todo se ha aceptado en princi-
pio siendo después puestos los asun-
tos en manos de diversos subcomi-
t é s . " 
EL JAPON ABRIGA SUS DERE-
CHOS PREFERENCIALES SOBRE 
CHAN TUN G 
WASHINGTON, Diciembre, 5. 
El Japón se ha comprometido a 
ceder todos sus derechos preferen-
ciales sobre Changtung en la reu-
nión que se reanudaron hoy las con-
versaciones chino-japonesas que tie-
nen por objeto el llegar a un acuer-
do sobre el arrendamiento de Kiau-
Chou. 
También se llegó a un acuerdo 
disponiendo que el régimen adua-
nero de aquella provincia formase 
parte integral del sistema general 
de aduanas chinas. Sin embargo se 
permitirá a los japoneses comuni-
carse con el inspector general en el 
idioma japonés. 
TRES ANOS DE PLAZO A ALEMANIA P A R A CHOQUE DE TRENES SE HA LLEGADO A UN ACUERDO EN 
PAGAR SU INDEMNIZACION EN EFECTIVO I EN FILADELFIA LA CUESTION ANGLO - IRLANDESA 
PARIS, diciembre 5. i raciones. Los funcionarios que os-1 FILADELFIA diciembre 6 
De autorizadísima fuente se ha : tentan la representación de la repú-
EL PROBLEMA IRLANDES 
, LONDRES, Diciembre, 5. 
informado a The Associated Press | blica francesa en Alemania y que Nueve cadáveres fueron sacaaos Log delegados sinn Feiners concu-que probablemente se concederá a | están en disposición de poseer'pleno de los escombros humeantes y 
Alemania un plazo de tres años en i conocimiento de los hechos manifles- ê  fallecimiento de dos d elos he-
el pago de sus indemnizaciones en tan que Alemania no podrá hacer ridos aumentó el número de muer-
efectivo. En la actualidad delega-¡ frente a más pagos que los que ven- t08 como resultado del choque en-
dos de la Comisión de Reparaciones 1 Cen en Enero y Febrero del año pró- tre dos trenes de pasajeros de los 
representando a Francia y a Ingla- . ximo. Francia nó experimenta gran sburbios entre Filadelfia y Reading 
térra estudian el asunto y se cree ¡ anseldad a su respecto ya que según ^ue alanza actualmente a 22. Cua-
que el resultado de las negaciacio- ; el acuerdo ínter-aliado no recibirá un ; tro de 103 veinticinco heridos ros-
nes será que los altos funcionarios soi0 franco ¿ei efectivo que será en- i tante3 están gravísimos, temiéndo-
de ambas potencias acordarán que • tregado en ambas fechas i se un desenlace final. Se cree que 
se debe de dar a Alemania un pía- j También se ha informado a The1 ha* más cadáveres ocultos entre 
zo para rehacerse. Además será ne-•. Associated press el Supremo las cenizas y los carros destrozados 
cesarlo redactar un plan Práctico | Consejo aIiado examinará el nuevo 
aceptable a amb^ naciones . aspecto de la situación en una se-
La sugestión de una moratoria de ; sión tendrá 
tres anos ha sido abandonada de-
,' rrieron hoy a "Downlng Street," pa-
i ra conferenciar con los represen-
tantes del Gobierno inglés sobre la 
i continuación de la tregua. 
. momentos todos los recursos ¿e 
¡habilidad a realizar una tentan*1 
de última hora para salvar la su 4 
jción que parece en verdad deses 
rada. 1 ^ 
que se incendiaron. Con pocas ex-
cepciones los cadáveres se habían 
quemado hasta el punto de ser Im-
posible el identificarlos, siendo el v r w a n u a ü t t Biviu u a ^ ^ a uc- ! 6 semanag y en la Francia pro-; P îoie ei mentir icarios, siena 
oído a las repetidas Instancias de; bablemente nt^rá una deman-!único método posible el hacer 
Francia. Los delegados franceses 
manifestaron que la palabra mora 
. toria era particularmente ofensiva , 
1 al pueblo francés de ser aplicada a aemnizaciOn pagados el pasado 
la indemnización ya que se la Inter-| ^!ad_0_Afosto'. valiónd°se.J d61, ar 
pretaría como significando la com 
J) T 6 S 6II t el 
da d^qüe" se distribuyanle"nuevo lista de los Pasajeros que viajaban a.uii.ooLa.iv/ii v i 1 / « . * a , ^ a , v^a- , nrimernq mil millnnpq rtft la in-i en el tren solicitando su presenta-
'tori   ti l t  i  ( ^ ^ J ^ 3 ^ L f i i - ! , 6 ±Anrt ; ción para dar por muertos a los 
que no se presentasen. 
Las partidas de salvamento se 
vieron obligadas a estar cruzadas gumento de que si consintió al re-
- 1 ^ ? ^ I I J ^ ^ TUTPÍ?,'1* brazos mientras las víctimas en 
medio 
NO SE CREE PROBABLE QUE 
LLOYD GEORGE TOME PARTE 
. . EN LA CONFERENCIA DE 
WASHINGTON 
NUEVA YORK, diciembre 5. 
Uno de los delegados británicos 
a la gran conferencia de Washing-
ton manifestó hoy que "no era pro-
bable que Mr. Lloyd George toma-
se parte en la conferencia". 
Aunque no se han recibido noti-
cias directas acerca de las inten-
ciones de Mr. Lloyd George el fun-
cionario británico que deseaba re-
servar su Incógnito y se rehusó a 
permitir que se diese publicidad a 
sus manifestaciones, declaró que 
los despachos extraoficiales del Fo-
reing Office británico indicaban 
claramente que el primier ministro 
no podría hacer el viaje. Agregó 
dicho funcionario que la inusitada 
gravedad en la situación irlandesa 
y otros asuntos urgentes de la po-
lítica Interior del Reino Unido, 
obligarían a Mr. Lloyd George a 
permanecer en Londres. 
EL ALMIRANTE BARON KATO 
NIEGA QUE EL JAPON TRATE 
DE GANAR TIEMPO 
WASHHINGTON, diciembre 5. 
El almirante barón Kato, presi-
dente interino de la delegación ja-
ponesa a la conferencia sobre arma-
mentos, en una declaración oficial i 
dada hoy a la Prensa desmintió! 
categóricamente que el Japón estu-i 
viese tratando de regatear para ob-
tener las mayores ventajas posibles 
de las deliberaciones sobre fuerzas 
navales. El almirante atribuyó los 
retardos a la situación del cable, 
agregando que cuestiones de la pri-
mordial importancia de las que se 
trata no pueden decidirse sin el 
pleno conocimiento y la detenida 
consideración del Gobierno japonés. 
Añadió el barón Kato que abri-
gaba la absoluta convicción de que, 
la conferencia lograría llegar a un i 
acuerdo sobre un arreglo "justo y i 
equitativo" para todas las partes 
contrayentes y que tanto él como 
sus colegas no ahorraríamos fuer-
zas de ninguna clase para dar pron-
to feliz término a las negociaciones, 
siempre que esto fuese consistente 
con la indispensable previsión y el 
discernimiento necesario. ' 
Las noticias publicadas en los 
periódicos de los Estados Unidos. 
Indicando que el Japón trataba de' 
regatear todo lo posible, según el 
barón, se encuentran "en Abierta 
contradicción con los hechos", y, 
son mucho de sentir, ya que "ads-l 
criben motivos bien rastreros a los! 
honrados esfuerzos realizados en 
pro de la mejora y del progreso de 
la humanidad", envenenando así la, 
opinión pública. 
LA CONFERENCIA DE WASHING-
TON 
WASHINTON, Diciembre 5.. 
Aunque las sesiones oficiales de la 
Conferencia sobre limitación de ar-
momentos y sus subdivisiones y sus 
pendieron hoy durante el receso has 
ta el miércoles, para la mayoría de 
los delegados no fué un día de des-
canso, en lo que atañe a las impor-
tantes discusiones extraoficiales en-
tre individuos y grupos, discusiones 
que van alcanzando cada vez mayor 
importancia a medida que adelantan 
las negociaciones. 
Además de estos cambios de Impre 
sienes el receso proporciona la opor 
tunidad para acelerar la obra de las 
varias subcomisiones nombradas por 
la Comisión del Extremo Oriente, pa 
ra estudiar determinadas cuestiones 
relativas a China incluso la situa-
ción arancelaria y la súplica de Chi-
na para que se retiren las tropas ex 
tranjeras que ocupan su territorio y 
también la labor de la conferencia 
especial entre los delgados de ese 
país y el Japón sobre la controver-
sia de Shantung. En la sesión de 
hoy d esa conferencia se reanuda-
rá la discusión del problema del 
control del ferrocarril de. Shantung, 
acerca del cual hubo el viernes un 
cambio preliminar dé Impresiones. 
Las negociaciones sobre la cues-
tión de la proporción naval para el 
Japón permanecían, mientras tanto; 
paralizadas, por lo menos aquí y se 
esperaba que continuase este estado 
de cosas hasta que se reciba de To-
kio la exposición de los puntos de 
vista del gobierno sobre la situa-
ción . 
de los escombros lanzaban 
desgarradores alaridos al cebarse 
bierno francés cree tener derecho a'"11 ^ t o de la línea 611 ésta 
recibir parte del único pago hecho Escribe una curva entre dos pa-
por Alemania. 
Instrucción pública en 
los Estados Unidos 
.Gran Bretaña y Bélgica 
Se han realizado enormes progre- ' cTeer ^e Alemania continuaría ha 
sos en estos últimos días en cuanto ciendo frente a sus obligaciones. Co , 
a nrmnni^ar ln<j mintnt; ño vtetu df» : m0 ahora SO han disipado las pro-i n,.5Uctf lda H'imaS. 
a armonizar los Punt03 de vista Túe. babIlldadet, de auf. Alemania haea Un tren Que salía de Filadelfia 
ZTerl L n L u ^ n ^ 0tr° *™ lle5aba a dicha í a S d e T ^ después del próximo Febrero el go-í P^cedente^ de Newton 
el dar a Alemania una oportunidad 
de recobrar su situación normal. 
La suspensión de los pagos de re-
paraciones no ofrecerán a Alemania 
medio alguno de evadir todos los 
! futuros pagos por concepto de in-
i demnizaciones ; los funcionarios 
I franceses explican que se supone 
que así Alemania podrá llenar más 
i amplia y puntualmente sus obliga-
| cienes al cabo de dos o tres años y 
que entonces deberá estar dispuesta 
a pagar la totalidad de una razona-
ble indemnización. 
El problema en todas sus fases se 
presentará a la Comisión de Repa-
raciones una vez que se reciba la 
respuesta alemana a la última nota 
de dicha Comisión, que se espera 
sea a fines de la actual semana. En 
el intervalo los funcionarios france-
ses y británicos hacen toda clase de 
esfuerzos para llegar a un plan . de 
acción solidario. Se estudian nume-
rosas sugestiones. Una de las que 
ha merecido el más decidido apoyo 
en los círculos oficiales como de la 
prensa y de la opinión pública fran-
cesa comprende una garantía por 
crito, de Alemania, comprometién-
dose a: 
lo. Equilibrar su presupuesto. 
2o. A no exportar numerario a paí-
ses extranjeros.. 3 o 
WASHINGTON, Diciembre 5. 
La necesidad más urgente en el 
sistema de instrucción pública de los 
Estados Unidos es un "trato justo y continuó la marcha 
equitativo" para los niños del cam-! clonada ocultó mutuamente 
po", declaró hoy John J. Tigert, co- bos tresnes. 
redones de 35 pies de alto. En di 
cho punto no existe más que una 
vía. El tren saliente generalmente 
espera en un empalme a que pase 
el que llega a Filadelfia lleno de 
gente que vive en sus suburbios y 
trabaja en dicha ciudad. El maqui-
nista declaró que esperó diez mi-
nutos, y cuando pasó un tren local 
que se hallaba muy retrasado, su-
puso que era el que esperaba, y 
La curva men-
a am-
LOS IRLANDESES RECHAZAN 
LAS NUEVAS PROPOSICIONES 
DEL GOBIERNO INGLES 
LONDRES, Diciembre, 5. 
i Dícese que después de examinar 
. detenidamente las últimas proposi-
ciones del Gobierno ingés, el gabi-
| nete Sinn Fein y el Dail Eiram es-
tán persuadido de que en las cita-
das proposiciones no aparece nada 
i que aventaje las condiciones inserta-
da en la nota primitiva del Primer 
Ministro Lloyd George, la cual fué 
'. rechazada oficialmente por Eammon 
I de Valera en su discurso pronuncla-
I do en el mes de Julio ante el Dail. 
I Después de un breve debate, en el 
cual tomaron parte todos los miem-
bros del gabinete, se rechazaron las 
proposiciones del Gobierno Inglés, 
i Mr. de Valera, acto seguido se di-
i rigió a los delegados y dijo: "es-
tas son vuestras instrucciones; son 
las instrucciones del pueblo irlan-
i dé s . " 
I La tregua existirá hasta que se 
i notifique oficialmente que ha termi-
nado, y tanto el gobierno como el 
Sinn Feír, dicen que no tienen el 
propósito de dar semejante aviso. 
Sin embargo, ambas partes opinan 
que en el transcurso de los aconteci-
mientos se verán obligados a reanu-
; dar las hostilidades. 
Después del Consejo planrlr 
ministros celebrado hoy Mr. L¡0"' 
George convocó a los delegado» i 
landeses para que se entrevistad 
con la Comisión irlandesa del Gav 
, nete. Al principio se creyó que 
!para tratar del armisticio pero al 
asistir a la conferencia Eamonn j0 
Duggan se comprendió que no «¿ 
este el caso. ^ 
Después de haber durado la con. 
ferencia cuatro horas durante ui 
cuales "se examinaron bajo todnl 
sus aspectos todas las soluciones D 
sibles e imaginables", ^egún se a»! 
nifestó posteriormente, se anunru 
extra-oficialmente que se habían h¿ 
, cho importantes modificaciones a i¿ 
! proposiciones del gobierno. 
Los delegados Irlandeses, Arthn» 
Griffith, Michael Collins y Robe-! 
Barton regresaron entonces a su ofi 
ciña central con objeto de consulté 
;con sus colegas en la inteligencJ 
de que contestarían al gobierno 
sonalmente o por escrito durante u 
noche. Todos ellos se abstuvieron d, 
hacer indicaciones acerca de la 
turaleza de las modificaciones intro. 
ducidas hasta no comunicar de nuj. 
vo con el gobierno. 
Hoy es la fecha fijada por Slr j j . 
mes Graig el primer Ministro de 
Ulster para recibir nuevas proposl. 
cienes del gobierno y de no ser prj. 
sentadas estas considerará como ÍCN 
minadas las negociaciones. 
misionado de educación, en ciertas 
manifestaciones con motivo de ini-
ciarse la "semana educacional ame-
ricana . " 
Si bien es cierto que no se niega 
la instrucción a niños de América, 
"las oportunidades no son iguales, 
ni mucho menos" 
Asegurando que las dos terceras 
partes de las 300.000 casas escue-
las son edificios que consisten en 
Así al menos explican la causa 
del siniestro varias de las personas 
que se encontraron en él. 
PHILADELPHIA, Diciembre, 5. 
HAMBRE EN 
CABO V E R D E 
UN PROYECTO DE 
CUADRUPLE ENTENTE 
LOS MINISTROS DE ESTADO DE 
LA TRH'LE ENTENTE DISCUTI-
RAN EN PARIS LA C UESTION 
DEL EXTREMO ORIENTE 
PARIS, diciembre 5. 
En los círculos oficiales france-
ses se espera que los ministros de 
relaciones exteriores de la Gran 
Bretaña, Italia y mrancia se reúnan 
en esta capital a fines de semana, 
con obieto de discutir la cuestión 
del Extremo Oriente. i 
LO QUE SUSTITUIRA A LA ALIAN-
ZA ANGLO-JAPONESA 
WASHINGTON, Diciembre, 5. 
Hoy se supo aquí por conducto 
fidedigno que los gobiernos de los 
Estados Unidos, Inglaterra, Japón y 
Francia, tienen en estudio un pro-
yecto de cuádrupe entente, el cual 
sustituirá a la alianza anglo-japo-
nesa. 
MAS SOBRE LA PROYECTADA EN-
TENTE CUADRUPLE 
WASHINGTON, Diciembre, 5. 
La proyectada Entente cuádruple, 
dícese que explica la demora del Go-
bierno japonés en anunciar lo que 
ha acordado en el asunto relativo a 
la proporción moral; porque pare-
ce que el problema de tonelaje de 
los buques de guerra, está relacio-
nado con la política nacional; ambos 
asuntos se están discutiendo a la 
vez. 
La impresión general hoy es que 
si la -intente se soluciona satisfac-
toriamente, Japón no insistirá en su 
solicitud de una proporción equiva-
lente al setenta por ciento de buques 
capitales. 
La inclusión de Francia en las ne-
gociaciones preliminales ha desper-
tado especial interés. No se sabe si 
las condición s del proyectado con-
venio serán satisfactorias para Fran-
cia, en lo que se refiere a su situa-
ción en Europa o si la entente será 
simplemente un acuerdo regional que 
afecte el Extremo Oriente. 
MERCADO DE AZUCARES 
NEW YORK, Diciembre, 5. 
El mercado del azúcar crudo salló 
sin variación, cotizándose de 3.87 a 
4.11. Refinado sostenían a 5,20 
hasta 5.30 por el granulado fino. 
I Hoy chocaron dos trenes locales 
j de la "Reading Railroad," a unas 
i dieciséis millas de esta ciudad, 
i Las primeras noticias recibidas 
aquí decían que habían perecido nue-
una sola aula, Mr. Tigert dijo que ™ heridas unas 
el promedio de los gastos cada año veinte personas má3-
para el niño de la ciudad era de 
$45.49 contra $23.91 para su com 
pañero del campo. 
Agregó que las escuelas urbanas 
A no adoptar I estaban abiertas 182 días del año, 
una política económica que tenga por término medio, mientras que las 
como resultado el retener capitales del campo sólo funcionaban 142 días 
alemanes en países extranjero^. 4o. El maestro de la ciudad recibía un! LISBOA, Diciembre, 5 
A concertar un empréstito una por- sueldo por término medio de $854. 
ción del cual será entregado a la contra $479 para el maestro rural. 
Comisión de Reparaciones. 5o. A 
continuar y probablemente a aumen- Instrucción pública ofrecen las ciu 
tar durante los tres años de plazo dades son las causas de que se aban 
los pagos en materias primas y en donen las faenas agrícolas" con-
artículos elaborados. 
Un plan de esa naturaleza lleva- financiero escuelas consolldtdos y las azota a la lsla de Santo Tomág 
ría consigo el establecimiento de una buenos caminos allanarían la dif i- , 0ncQ de ellos murieron durante el 
viaje. 
Durante el pasado mes de Octu-
bre, 1,048 súbditos portugueses re-
gresaron a su patria procedentes del 
Brasil por no haber podido hallar 
suficiente trabajo para ganarse la 
vida. 
, LA CRISIS ANGLO-CRLANDESA 
.LONDRES, Diciembre 5. 
I La crisis en las negociaciones de 
i paz anglo-irlandesas atrajo la excla 
1 siva atención de los círculos oficia-
; les hoy. 
El Primer Ministro Lloyd Geor-
ge obtuvo una audiencia con el Rey 
Jorge y le explicó la situación, des-
pués de lo cual los representantes in 
gloses celebraron una conferencia a 
la cual siguió un consejo del Gabi-
nete en pleno. 
Cablegramas de España 
Comisión aliada de supervisión en 
Berlín a fin de dirigir y orientar 
las reformas en los presupuestos y 
poseyendo extensos poderes para 
efectuar otros cambios financieros. 
En los círculos oficiales parisien-
ses se asegura que ya no existen di-
ficultades Insuperables entre ambos 
países respecto a la política de repa-
El vapor portugués Mossamedes 
ha traído a esta capital desconsola-
^ L Z Z ^ ^ ^ ^ J ^ ^ 0 ^ doras noticias acerca de la terrible 
situación porque atraviesan las islas 
del archipiélago de Cabo Verde de 
las que condujo un gran número de 
tinúo agregando que el mismo apoyo habitantes víctimas del hambre que 
ci— 
cuitad, 
LOS DELEGADOS IRLANDESES 
SE AVIENEN A CONFERENCIAR 
CON LOS MINISTROS DE LA 
CORONA 
LONDRES, Dic. 5. 
Después de una prolongada con-
ferencia en la oficina central de la 
delagación Irlandesa durante la cual 
se cambiaron varias comunicaciones 
telefónicas con el número 10 de la 
calle de Dewnlng residencia oficial 
de Mr. Lloyd George los delegados 
'irlandeses se avinieron a conferen-
¡ciar con los ministros británicos em-
¡ pozando la sesión a las once y cuarto 
de la noche. 
NOTICIAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
SEGUN LA AGENCIA EXCHANGE 
TELEGRAPH COM PAN Y SE HA 
LLEGADO A UN ACUERDO SO-
BRE IRLANDA 
LONDRES, Dic. 6. 
La agencia Exchange Telegraph 
dice que se ha llegado a un acuerdo 
sobre Irlanda. 
(Viene de la Primera) 
! picador Veneno tuvo gran éxito y «i 
(público salió complacidísimo de u 
fiesta. Basilio Barajas, Paco Madrid, 
Granero y Joesíto de Málaga cosecha. 
ron grande^ ovaciones. 
DISCURSO DE FRANCOS RODW. 
GUEZ EN EL CONGRESO DE LAS 
MISIONES DE ESPAÑA EN INDIAS 
BURGOS, Diciembre, 5. 
El señor Francos Rodríguez, mi-
nistro de Gracias y Justicia, fué el 
principal orador en la Asamblea di 
los representantes de todas las dió-
cesis españolas para el Congreso dt 
las Misiones de España en Indiai 
Su Santidad el Sumo Pontífice Be-
nedicto XV envió ia oendición apos-
tólica al Congreso, que fué presi-
dido por el arzobispo de Burgos Si 
Ilustrisima el Cardenal Benlloch j 
Vivó. 
El señor Francos Rodríguez, en en 
elocuente alocución declaró que IM 
misioneros españoles habían llerado 
a cabo una gran labor patriótica, es-
pecialmente en la srepúblicas hispa-
no-americanas, que era digna de to-
do encomio. Agregó el orador qus 
en su opinión nunca fué más necesa-
ria que ahora la labor cristianizan 
te de los misioneros ya que los altos 
poderes de la tierra habían iracas*1 
do en su empeño. 
Se desmiente el 
compromiso nupcial 
del ex-Kaiser 
NEVADAS Y FRIOS EN LOS ESTA-
DOS UNIDOS. 
NEW YORK, Diciembre 5. 
Anunciáronse hoy al Weather Bu-
rean, grandes nevadas en varias par-
tes de los Estados centrales del 
Atlántico, y en el valle de Ohio, así MOTIN 
como temperatura de 
UN MOTIN EN 
CHIHUAHUA 
A LAS DOS DE LA MADRUGADA 
DEL MARTES CONTINUABA EN 
SESION LA CONFERENCIA 
ANGLO-ERLANDESA 
LONDRES. Dic. 6. 
La confp na entre los ministros 
británicos j a delegados irlandeses 
continuaba aun sesionando a las 2 
de esta madrugada. 
EN CHIHUAHUA. CU A-
congelación TRO MUERTOS Y SEIS HERIDOS 
^it?-^.^nlg0™l^T!.^!.!: , Z ^ ! " ^ 3 EL PASO, Diciembre, 5. 
Según noticias que llegaron hoy 
a Juárez dos soldados y dos policías 
resultaron muertos y seis transeun-
escarchas en el Noroeste de Florida, 
durante las últimas 24 horas. 
Lluvias generales se anunciaron 
durante el mismo período en los Es-
tados del Sudoeste y se predicen es-
VOLVERA A CASARSE 
BERLIN, Diciembre 5. 
Según el periódico "Zwoelfuhro-
1 blaat", el ex-emperador Guillermo 
' ha determinado contraer segundas carchas hasta un punto tan meridio-
' nupcias. nal como el centro de la Florida. Tor 
La dama escogida por el ex-Kalser lo demás, el pronóstico era de buen í ^ p ^ " ^ TapHán"del "ejército q 
dice el periódico, es la viuda de un tiempo para el Este oel Río Misslssi-
lalto oficial de Danzlg, muerto en la pl y ningún cambio material en la 
guerra. ¡temperatura. 
El periódico que publica la ex-. — 
FALLECIO LA SEÑORA MADRE traña noticia asegura haberlas reci-
bido de fuentes absolutamente fide-
dignas. 
DEL SENADOR UNDERWOOD 
OTRA BOMBA 
EN DETROIT 
DETROIT, Mich. Diciembre 5. 
A consecuencia de la explosión de 
una bomba quedó destruido un edi-
ficio en la calle Eest High, ocupa-
do por tres casas comisionistas. 
BIRMINGHAM, Ala, diciembre 54 
Mrs. Frederica Virginia Under-
wodd, madre del Senador Oscar Un-
derwood de Alabama. falleció en la r03 
morada de su hijo, Senador Fred. 
V. Underwood, padre, a consecuen-
cia de una afección cardiaca. 
tes heridos aunque no de gravedad 
en un motín ocurrido en la ciudad 
de Chihuahua el sábado por la noche. 
El choque se produjo al tratar de 
ue 
dos soldados en estado de embria-
guez acusados de escándalo y pertur-
bación • de orden fuesen detenidos 
por la policía. 
Agrega el despacho que contiene 
la referida noticia que casi toda la 
población fué despertada a media 
noche por el nutrido tiroteo en el 
que se hicieron más de cien dispa-
SE LLEGA A UN ACUERDO SOBRE 




LONDRES, Dic. 6. 
La conferencia entre los ministros 
del gobierno y los delegados slnn-
feiners llegó a un acuerdo a prime-
ra hora de esta madrugada sobre 
las nuevas proposiciones presenta-
das por el gobierno británico qué 
sufrieron ciertas modificaciones. 
EL RECTOR DE LA UNTVERSIDAI 
CATOLICA DE CHILE PR0P0N1 
LA CREACION DE ASOCIACIONES 
DE ESTUDIANTES CATOLICOS 00 
MO DEFENSA CONTRA EL MATE. 
REALISMO 
MADRID, Diciembre, 5. 
El doctor Martín Rucher Sotom»-
yor, Rector de la Universidad Cató-
lica de Chile, en el curso de una con-
ferencia dada a los estudiantes ma-
drlleaos hizo una brillantísima de-
fensa acerca de la institución de Aso-
ciaciones de estudiantes católicos se-
mejantes a las que existen ea Fran-
cia, Bélgica y Almania, abogando 
por su creación en España y decla-
rando que constituirían inexpugn»-
¡ bles baluartes contra la propagaciói 
'. del materialismo. 
SE HA LLEGGADO. . . 
JUZGADO DE GUARDIA 
Atentado 
ELECCIONES PARA LA COMISION 
INTERNACIONAL DE BANQUEROS 
DE MEJICO 
NUEVA YORK, Diciembre, 5. 
Cables recibidos hoy por el de-
partamento americano de la Comi-
sión Internacional de Banqueros de 
Demetrio Méjico anuncian la elección de -M. 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO TIENEN SUSTITUTO—NO ACEPTAN SUSTITUTO) 
LUZ BRILLANTE, LUZ CUBANA Y PETROLEO REFINADO, ESTU-
FINA, FUEL Y GAS OILS 
(Productos para alumbrar, calentar, cocinar y fuerza motriz) 
^ T O D O S estos raODTTCTOS son M A N U F A C T U R A D O S y V E N D I D O S en 
^ U d « iPA0ri^Pi?^N?!'. fí511* ^NiJ^^MKS y L I M P I O S , p r á c t i c a m e n t e S I N OUOR. y de I^A M E J O R C A L . 1 D A D — N O S u . \ C O R R O S I V O S . 
E l U S O de l a s G A S O L I N A S JBEL .OT asetruoi S E G U R I D A D v CONirTANr̂ A 
y E L M A X I M U M M I L L E A Ü E A L M E N O R CUSm a M O T O R I S T A S ^ ^ 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N E L M O T O R . * * 
E l U S O en el hogar de la L U Z B R I L L A N T E L U Z C U B A N A o PITTWOT . 
B K ^ O & o f f í S F ^ ^ A . P F 1 y 61 de ^ E S T U F I N A ^ l C O M B ^ S - n ^ 
M A S E C O N O M I C O p a r a C O C I N A R y para C A L E N T A R , teniendo a l a vento 
a p a r a t o s p a r a quemar prop iamente estos productos en C o m p o s t e l a . 63 H a b a 
na . T e l é f o n o No A - 8 4 6 « y t a m b i é n en las f erre ter laa . V-""1*,"B,-C1«- 03. ^ o a 
E l U S O de estos F U E L y G A S OII^S preparados c i e n t í f i c a m e n t e , nantrun*., -
T E R N Í J O C O N T I W U O ^ E C O N O M I C O í ! S í W S S S ^ ^ O ^ ^ ^ ^ \ 
B E L O T 3 M E J O R E S B A R A J E S R E C O M I E N D A N T V E N U W N L ^ S G A S O L I N A » 
L A S M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N T W N U M M j.TTZ RT»TTTAKI 
T E . L U Z C U B A N A P E T R O L E O RE^NXDO y E S T U F I N A B R I L L A N 
L a n e n t r e g a s Kjcales de todos estos productos se hacen r á p l d a m e n t a ñ o r 
med'o d c a m i o n e s a los tanques I n h a l a d o s por los c o n s u m é - - - - a s i c o ^ 
t a m b i é n en tambores, b a r r i l e s y c a j a s Los, embarques se h a c e ñ T i l n b l é n or̂ n. 
Uunente a loa l u c a r e a d l s tantas por f e r r o c a r r i l o por fapor l í t m D l e a V™*' 
La policía dice que sospecha que l̂ os vlB11't"rl8 niivprio Casado Griolet, presidente de la Banque de 
lesto es resultado de una vendetta de Alvarez. y 1806, Oliverio ^ ü o parig ^ deg pays.Bas como ^ 
|la ''Mano Negra." aunque los propie- cond^ dente de la secclón francesa de Ia 
• tarios de las tiendas declaran no ha- , de Policía a Oscar vaiaes Marín, 
zbae5orraeCÍbÍd0 ^ ^ ^ T ' ^ ^ f i l a n t e 15 44 declaró acusan-
ZaNadie resultó lesionado por ^ ex-; do al V a ^ é ^ d e qu^ se hallaba^en C o - . g . ^ para la protección de log 
ña Rusa, con un grupo de jóvenes, l l l l ^ l T J ^ ^ J ^ ^ L ^ l 1 : 
molestando con sus palabras y ac-
tos a las señoras y que al reque-
rirles, formaron un fuerte escán-
dalo,' pudlendo ser detenido sola-
mente el Valdés, que al ser condu-
cido a la Estación le hizo una gran 
plosión. La policía está buscando a 
un hombre que describe como ex-
tranjero, y que se dice que entró en 
un restaurant poco antes de la explo-
sión, y al salir le advirtió al propie-
tario que no saliese a la calle. 
Las casas comisionistas que ocu-
paban el edificio son: Curro y Mar-
chi, Frank Wise Co., y American 
Seed Co. 
La explosión fué la quinta de BU 
clase en los últimos cinco meses. 
PARTIDO POPULAR CUBANO 
THE WEST INDIA OIL REFIN1KG COMPANY OF CUBA 
( I N C O R P O R A D A SU til) HA) 
BAS P E D K O . Wo. 6. HABANA. 
T a l é í o n o a V o s . A-7297 , 7298 y 7 2 9 » . 
Ind. -Xo. « 
ASOCIACION DE PRESIDENTES Y 
SECRETARIOS 
Cumpliendo acuerdo de esta Aso-
ciación, tomado en sesión verificada 
en la noche del día 30 del ppdo. mes, 
se pone en conocimiento de los se-
ñores Presidentes y Secretarios de 
los Comités Ejecutivos de los barrios 
de este Término Municipal, que de-
bemos convocar a los referidos Eje-
cutivos para la noche del Viernes 9 
del actual, a fin de que, previo 
acuerdo, comuniquen el estado ac-
tual de los mismos y de otros parti-
culares que oportunamente se circu-
laran a los respectivos Presidentes. 
De dichos acuerdos deberá remi-
tirse copia certificada, suscrita por 
la Mesa, dentro de los tres días si-
guientes, a fin de poder dar cuen-
ta a la Asociación de lo que cada 
Ejecutivo Indique para la mejor 
marcha del Partido Popular y de sus 
afiliados. 
Antolín Cobriáit, Presidente.— 
Francisco de Agüero; A. Izquierdo 
Marti, Secretarios, 
dente de la sección francesa 
Comisión internacional sucediendo a 
M. André Honnorat. 
M . Paul Cretenier miembro de la 
canos ha ido nombrado miembro adi-
cional de la sección francesa. 
Según actualmente constituida 
existen doce miembros americanos, 
seis británicos y seis franceses en la 
Comisión Internacional. Además, 
resistencia avanlanzándose sobre Bélgica, Suiza y Holanda tienen ca-
él Rompiéndole la guerra y causán- u°a un representante miembro de 
'. > „ _ _ i - . . « i i / - , la misma. dolé erosiones en el cuello. 
Valdés negó la acusación, decía-
^°dr„squc?u¿raT!S1ree%asS BRIAND NO ACEPTA 
UNA INTERPELACION esperando turno para subir a lai Montaña Rusa, y que al huir parai evitar ser alcanzado con el club,1 
fué detenido, y a Iser conducido a 
la Estación, el vigilante 1544 entró, 
en una casa, saliendo poco después' 
con la guerrera rota y arañado el 
cuello, acusándolo de atentado. 
Valdés quedó en libertad por ha- PARIS, diciembre 5. 
ber prestado 100 pesos de fianza, Mr. Marcel Sembat, 
LOS TERMINOS DEL ACUERDO 
IRLANDES SERAN PUBLICADOS 
POR LA PRENSA DE LONDRES 
EN LA MAÑANA DEL MIER-
COLES 
LONDRES, Dic. 6. 
Después de una sesión que duró 
más de tres horas empezando a las 
once y cuarto de la noche de ayer 
y terminando a las dos y veinte de 
la madrugada de hoy se suspendió 
la reunión entre los ministros del 
gobierno y los representantes irlan-
deses en la residencia del Primer 
Ministro en la calle de Downlng y 
un miembro del Gabinete en res-
puesta a una pregunta por un pe-
riodista sobre el estado de la situa-
ción dijo: 
"Las noticias no son malas; se ha 
llegado en realidad a un arreglo cu-
yos términos serán comunicados a 
la prensa a tiempo para poder inser-
tarlos en los diarios de la mañana 
del miércoles". 
Los delegados tenían un aspecto 
fatigadísimo y en extremo grave al 
salir de la residencia de Mr. Lloyd 
George entrando en los automóviles 
que los esperaban. Al preguntarse 
a Michael Collins el ministro de Ha-
cienda sinn-feiner y ex-generalísimo 
del ejército republicano si tenía algo 
que manifestar repuso bruscamente: 
"Ni una palabra". 
LA CAUSA DE LA LOTERIA 
Declaró en esta causa Francistf 
Ortega, dueño que era de la ÍID** 
"Saladrigas", el cual se la vendift 
según dijo, a un señor apellida"' 
Casellas. 
Los agentes de la Policía Ju» 
cial, señores Gayoso y Falero, Q0* 
tan excelentes servicios prestan" 
al Juzgado especial al Instruirse u 
causa contra el Ayuntamiento, J 
actualmente en ésta, fueron tras1* 
dados, dejando de prestar BerTiw 
a las órdenes del Juzgado especl» 
C O m C I A Ñ T T F A L L É c i 
SE DESMIENTE EL 
SOBRE SUS DECLARACIONES 
MILITARISTAS EN WASH-
INGTON 
LONDRES, Dic. 5. 
Un despacho fechado en Doorn 
dirigido al Daily Mail comunica que 
en la residencia del ex-emperador 
Guillermo en aquella población se 
han desmentido categóricamente los ¡ 
rumores de sus desposorios. 
el diputado 
socialista, informó a M. Briand du-
rante la sesión de la Cámara de los Le volaron el automóvil 
Denunció el ciudadano americano diputados que tuvo lugar en la tar 
Mr. Georges Milton Stevens, vecino de de hoy, que pensaba presentar 
de 12 y 13 que dejó su máquina una interpelación sobre las decla-
particular frente al teatro Caplto- raciones militaristas que el jefe del 
lio y entró a presenciar una de las Gobierno francés hizo en la confe-
secciones de películas y al salir le reacia de Washington sobre limita-
habían llevado su automóvil, que ción de armamentos, 
aprecia en 2.500 pesos. I M. Briand repuso que no acepta-
——— i ría la Interprelación, ya que la cues-
Estafa ! tión era Inoportuna, pero que se 
Isidro Mata Martínez pidió al vi- 'encontraría en la Cámara a las tres 
gilante 2038, Miguel Mariscal, de- de la mañana, y que si M. Sembat 
tuviese a Manuel Díaz Cornlse, ca- insistía en presentar su interpela-
marero del vapor "Governor Cobb" ción, se pondría a disposición de la 
al que hace tres meses dió 80 pesos Cámara después de haber expuesto 
para que se los entregase a un tal las razones en que basaba su nega-
Ramón, quedándose con el dinero, tiva a responder a las preguntas 
Díaz quedó en libertad, i del diputado socialista. 
LOS ULTIMOS ESFUERZOS DEL 
GENIO DE LLOYD GEORGE PARA 
LLEGAR A UN ARREGLO 
LONDRES. Dic. 5. 
Mr. Lloyd George dedica en estos 
MOVIMIENTO MARITIMO 
(Por telégrafo) 
Placetas, 5 Diciembre, 
DIARIO, Habana. 
Ha causado profunda pena en c^ 
villa la muerte del señor José cor • 
ocurrida el día 3 del actual enj» 
drid. Era el fallecido persona ^ 
apreciada en el comercio, figU,frms 
como principal gerente de Ia *RTO 
Coro y Hno. En nombre del DIf f e 
DE LA MARINA he dado el V***"1 
a los hermanos Coro. i 
Ascnsio, Corresponsal^. 
NUEVA L I N E A D E VAPORÉ 
El señor Federico Sánchez, C6n«J 
de Cuba en Boston, ha remitido 
Secretaría de Estado el sigulenw 
forme: OJ-
"Tengo el honor de remitir » -
ted un recorte del periódico 
"The Boston Post," debidamente 
ducido, donde nos da a conocer 
el 6 de Diciembre hará su Pr̂ Ctt. 
escala en este puerto, en ruta , 
ba, el vapor "Sicilian" ^ ca¿iiS 
pasajeros que inaugura "T^0 . , i efr 
dian Pacific Ocean Service Lta 
tre St. John N . B. y la Haban* 
Por la importancia que en 
._ales momentos tiene par» .̂i. 
está noticia, me apresuro 
NEW YORK, Dic. 5. 
Llegó el Santa Theresa, de Nuevi-
PH1LADELPHIA, Dic. 5. 
Llegó el Philip Publicker de Sa-
gua la Grande. 
BALTIMORE, Dic. 5. , 
Salió el Hawkeye State, para la 
Habana. 
NEW ORLEANS. Dic. 5. 
Llegó el Excelsior y el Mongolia 
de la Habana; el T^heodore F. Rey- . 
nolds de Sagua. 1 
tu  V3-**
r s r  a c0 j i j -
earla a ese superior Centro, a ^¡¡r 
do que al verse confirmada 
te para nuestro país todo 1° 
vechosa que es de esperar. ^^~sá 
M S O N ARMANO 
Vest idos , S o m b r e a s , P í ^ ' 
Abrigos 
P a r í s . P n d a 35 a l tos , Habafl* 
